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A k elet-európa i  s zo c ia l is ta  
országok történetírásának tervbevett 
ism ertetése sorén most, a szovjet és 
lengyel tö r té n e t írá s  bemutatása után, 
a román tö r té n e t ír á s ró l  adunk áttekin­
t é s t ,  A sok kiemelkedő szerző és a 
gazdag anyag olyan változatosságot 
kinál a válogatáshoz, hogy eleve le 
k e l l  mondanunk nemcsak a te l je s sé g rő l ,  
hanem bizonyos fokig  az arányosságról 
I s .  Nem mutathatjuk i t t  be szemelvé­
nyekben a t e l j e s  mai román történet­
i r é s t ,  csak annak egyes művelőit és 
egyes kutatási i rá n y a it .  A válogatás 
szempontja nem lehete tt  a reprezenta­
t ív  szerzők és müvek bemutatása sem, 
inkább arra törekedtünk, hogy-a ma­
gyar történészek  száméra közelfekvő 
problémák romén fe ld o lg ozá sa ib ó l  ad­
junk i z e l i t ő t .  Ilyen probléma a kele­
t i  nomád népek szerépe a dunai tá j 
történetében, e zze l  fog la lk oz ik  H.H. 
Stahl k özö lt  szövege. Érdekelheti 
történésze inket  a XVI. századi erdé­
l y i  jobbágyságnak D. Prodan álta l 
adott ,  sok uj szempontot fe lv e t ő  áb­
rázo lása , nemkülönben S. Papacostea 
fe j t e g e t é s e  az osztrák abszolutizmus­
nak román fö ldön  végbement korai kí­
s é r l e t é r ő l  és ottani hatásáról. A ma­
jo r s á g i  gazdálkodás sokat v ita to tt  
kérdéséről szó l  D. Corfus müve. Ebből 
a román fö ld ön  viszonylag késői kia­
lakulást b izonyító  rész t  közöljük. 
Végül a román történészek in terd isz ­
c ip l in á r is  érdeklődésére rá v i lá g ító  
két tanulságos cikket mutatunk be a 
tö r té n e t i  k lim ato lóg iáró l  és a mate­
matikai módszerek tö r té n e t i  alkalma­
zá séró l ,  S. Goldenberg és V. Liveanu 
t o l i é b ó l .

A NOMÁD NÉPEK ÉS A KOMÁN FEJEDELEMSÉGEK 
KIALAKULÁSA
A szu b szt itu c lóa .  prefeudália  államok, je l le g e
Mindaddig, ameddig a nomád csoportok; megtelepedési 
folyamata nem zárul l e ,  s amig mint tényleges osztály nem é- 
pülnek be szervesen egy feud á lis  államba, megmarad képlékeny 
je l le g ü k . Ez nem csupán azért van igy, mert szokásaik még 
"nomádok", hanem azért i s ,  mert még nem ment végbe ö s sz e fo r -  
rásuk a h e ly i  term elés i  fo lyam atta l; társadalmi szempontból 
megőrzik az Uralkodó állam j e l l e g é t ,  amelyik egy olyan t e r ­
m elési folyamat kizsákmányolója, amellyel szemben idegen ma­
rad.
Ég? i lyen  nomád csoportot bármikor megszalaszthat 
egy másik, vele szembenálló csop ort .  De máshová menekülve ma­
guk mögött hagyják a sarc szedésének szervezett rendszerét és 
egy vámrendszert, amelyet az uj csoport mintegy készen vehet 
á t .  Lehetséges vo lt  tehát egy olyan társadalmi je len ség , a- 
melyben az egyik kizsákmányolást egy másik v á lto t ta  f e l ;  a 
sarc és a vámok rendszere tovább működhetett, annak e l len ére ,  
hogy k icserélődtek  ezek é lvező i .
Az a kép, amelyet ré g i  történetírásunk a "népván­
d o r l á s á r ó l  k ia la k íto t t ,  t e l je s s é g g e l  hamis: azt egymást kö­
vető katasztrófák sorának tek in te t te ,  amelyek gazdasági ká­
oszt és elnéptelenedést okozta^,mivel az őslakosság a barbá­
rok e l ő l  visszavonult a hegyekbe.
A barbárok csupán két esetben pusztítanak módszere­
sen: amikor uj lege lő terü le teket  akarnak létrehozn i -  ez a- 
zonban nem azoknak a nomádoknak az esete , akik nálunk e l ő f o r ­
dultak, s akik azzal a szándékkal jö t te k  Európába, hogy a he­
l y i  lakosságot kizsákmányolják és egyáltalán nem a zért ,  hogy 
sztyeppei életüket e cé lra  alkalmatlan terepen fo ly tassák ;  a
6másik: esetben olyankor van pusztító  szándékuk, amikor hóditó, 
megfélemlitő, vagy büntető akciókat hajtanak végre.
A nomádok hoeszu időre csak ott  rendezkednek be, 
ahol b iz t o s i t o t t  számukra a hely i  lakosság kizsákmányolása.
Az az egyszerű tény, hogy voltak olyan vándorló nomád népek, 
amelyek bizonyosan a mi vidékünkön éltek és századokon át 
vá ltották  i t t  egymást, a legjobb bizonyitéka annak, hogy volt 
egy őslakosság, amelyet ki leh e te tt  zsákmányolni.
A nomádok megtelepedésükben fenntartottak maguknak 
egyes olyan térületsávokat, amelyeken nomád t ö r z s i  életüket 
fo ly ta ttá k  tovább, _ - vmint p l .  hazánk sztyeppés és erdős 
sztyeppés zónáit (Bárágan, Busna) -  és e lkerülték a szé les ,  
összefüggő erdőségeket; ez azt mutatja, hogy megtelepedési 
folyamatuk még nem haladta meg a sarc és a vámszedés formá­
já t ,  lakni pedig "városokban" és "várakban" laktak a maguk 
sa játos  módján, olyanokban, amilyeneket Priscus ir  le  hires 
utielbeszélésében a pannon mezőn, A t t i la  udvarában t e t t  uta­
zásáró l .
Ez a j e l l e g ,  hogy t i .  az egyik nomád csoportot bár­
mikor fe lv á l th a t ta  egy másik (s ez mindig lehetséges a sarc 
és a vám államainak társadalmi rendjében), annál i s  érdeke­
sebb, mert a hóditó csoport szimbiózisba léphetett azzal az 
autochton t ö r z s i  szerveze tte l ,  amely már a t ö r z s i  arisztokrá­
c ia  s z in t jé ig  f e j l ő d ö t t  s útban vo lt  a fe lé ,  hogy tényleges 
osz tá l ly á  alakuljon, mert e lérte  egy majdnem-állam sz in t jé t  
s f e j l ő d é s i  iránya a valóságos állam irányába mutatott.
Az i lyen  szim bizózisból valódi sz in téz is  jöhetett  
l é t r e ;  a hóditó csoport és az autochton arisztokrata  csoport 
a falvak lakosságának rovására eggyéolvadt. Abban az esetben, 
ha a hóditó csoport távozásra kényszerült, a hely i  ar isz tok ­
rá c ia  maga h e ly e ttes íth e tte  a nomád államot, saját maga szá­
mára fo ly ta tv a  a r é g i  kizsákmányolási rendszert, s a f e j l ő ­
désnek az a szakasza, melyben a nomádok hagyták az országot, 
uj társadalmi f e j l ő d é s  kiindulópontjává v á lt ,  egy olyan f e j ­
lődésé, amely csak autochton vagy autochtonná vált államban 
le hetséges.
Az a h ip o té z is ,  amely szerint a kunok (központjuk 
Cimpulung) és az autochton vajdaszervezetek (központjuk Ar- 
ge^) között egy i lyen  sz in téz is  ment végbe a Havasalföld f e ­
jedelemsége a kunok távozásával keletkezett ür e l fo g la lá sa  
utján j ö t t  l é t r e ,  meg a másik f e l t é t e le z é s ,  amely szerint 
Moldvában hasonlóképpen került sor a magyarok á lta l  legyőzött 
tatárok után maradt ür b e tö ltésére ,  csak ezúttal  az autoch­
ton váltógarnitura nem egyértelműen h e ly i ,  hanem Máramaros- 
ból érkező "h on fog la ló"  vo lt  -  megérdemli, hogy t e l j e s  f i g y e ­
lemmel elemezzék.
A tényá llást  nem csupán a tö r té n e t i  események, ha­
nem a társadalmi m orfológia  szempontjából i s  e l le n ő r izn i  
k e l l .
7Formáját tekintve bármelyik hóditó-adószedő á l la ­
mot, vagy bármilyen i ly e t  f e l v á l t ó  államot az je l lem ez , hogy 
a h e ly i  termelést sarc és vám formájában zsákmányolja k i ,  s 
ez csupán k iin du lás i  pontját adja a későbbi társadalmi f e j ­
lődésnek, ügy i ly en  állam elvben egy olyan osztály k i f e je z ő ­
dése, amelyik maga még nem gyakorol tu la jdon jogot ,  csupán a 
sarc elvonásának jogát az összes term elési folyamatból és a 
javak forgalm ából. Az i lyen  állam a sarc és a vámszedés jogát 
nem a "tu la jd o n " ,  a "dominium eminens" e fokon anakroniszti­
kus elméletére alapozza, hanem a "szuveren itás" ,  az "uralom" 
és a "hóditás" jogára. Az ilyen  állam, mint egy katonai j e l l e ­
gű uralkodó osztály  m egtestes ítő je ,  megtartja a termelt vagy 
s z á l l í t o t t  javak egy része elvonásának jogát , s az osztály 
kebelén belül oszt ja  f e l  a kizsákmányolás hasznát olymódon, 
hogy átengedi tagjainak f i s k á l i s  joga i  egy r é s z é t .
Megvizsgálandó tehát, hogy milyen mértékben t a lá l ­
ható bizonyíték országainkban egy ilyen  kezdeti f i s k á l i s  jog 
meglétére, amelyből azután a későbbi f e j lő d é s  következett a 
" fe u d á l is  tu lajdon" f e l é .
Felhív juk azonban a f igyelm et arra, hogy ennek a 
hipotézisnek a beigazolódása semmi esetre sem vezethet arra 
a téves következtetésre, hogy államaink a nomád barbár á l la ­
mok k reáció i  lennének, s mégkevésbé arra az e lv re ,  hogy a 
barbároknak államalkotó " p o l i t i k a i  zsen ia litásuk" l e t t  volna, 
e l lentétben  az őslakossággal, amelyből,az ilyen  képességek 
hiányoztak.
Az államok kialakulásának folyamata nem függ az 
egyik vagy a másik "etnikum" je l l e g z e t e s  " p o l i t i k a i  z s e n ia l i ­
tá sá tó l " ,  hanem egy sor olyan történelm i körülménytől, ame­
lyeknek gazdasági és társadalmi a lap já t  a term elési folyama­
tok lényegileg  határozzák meg, s amelyek maguk determinálják, 
hogy milyen mértékben lehetségesek bizonyos term elési v is zo ­
nyok.
A tatár és kun hódítás sajátosságai
Számot k e ll  vetnünk azzal a ténnyel i s ,  hogy egy 
hóditó barbár állam azokba az országokba, amelyek távolabb 
vannak k iin du lás i  p o n t já tó l ,  akkor érkezik, amikor e lőzetesen  
már egy eor hóditást és államszervezést h a jtott  végre, s i -  
lyenformán a később á lta la  a la p í to t t  országok csupán korábbi 
hasonló formációk fo ly t a tá s a i .
Ezért különösen fontos  megismerni azokat a társa ­
dalmi alakulatokat, amelyeket a k e l e t i  sztyeppék h ó d ító i  a 
mi vidékünkre való érkezésük e l ő t t  teremtettek meg az aláve­
t e t t  országokban. Ezen a ponton rendkívül gazdag kutatási te ­
rü le tre  érkezünk, amelyet -  bér magunk eddig nem v iz sg á l ­
tuk -  szé lesre  tár előttünk a szov jet  szakirodalom tanulmá­
nyozása.
A besenyő, kun és tatár népek államalakulatáról van 
szó, amelyekbe mi i s  századokon át beletartoztunk,_egészén a 
mi sa já t  autochton államaink kialakulásának e lő e s t é jé ig .
Sajnálatos, hogy nincsenek még olyan szakembereink, 
akik használni tudnák a gazdag mongol és arab levé ltárakat ,  
s nincsenek szakértőink a kun nyelvben sem, pedig ez a nyelv 
különösen fontos  egész helynév- és személynév-kutatásunk 
számára. Hiányoznak a rég észe t i  ásatások i s ,  amelyek pedig 
egyedül lennének képesek arra, hogy é l la m elő tt i  korszakunkat 
megvilágítsák. A ré g é sz e t i  ásatások csupán az utóbbi időben 
kezdődtek e l .L l ]  Amig a kérdést a szakemberek nem vonják e l ­
mélyült vizsgálat a lá ,  a szov jet  irodalomból összegyűjthető 
információkra vagyunk utalva. Bár ez az irodalom nem f o g la l ­
kozott különösebben a mi országainkkal, mégis f e lv á z o l ja  a 
kérdésnek azokat a f ő  vonala it ,  amelyek a mi vidékeinkre i s  
érvényesek.
Milyen a mongolok társadalmi helyzete abban a kor­
ban, amikor kapcsolatba kerültek velünk? íme, hogy i r j a  le  
ezt nekünk Vlagyimircov akadémikus: [21
Dzsingiz kán birodalmának megteremtését megelőzően 
(a mongol állam hivatalosan 1206 óta lé te z ik ,  amikor egy ku- 
r i l t a j  Dzsingizt az összes mongolok kánjává vá la szto tta )  a 
mongoloknál már b e fe jeződött  az átmenet folyamata a nemzet­
ség i társadalomról a prefeudális  társadalomra.
A kuren elnevezésű szervezet i  formától (ami körze­
te t  je l e n t )  már áttértek az a il-nak  (a barbárság f e l s ő  fokán 
á l l ó  ind iv id u a lizá lód ott  csa ládi gazdaság) nevezett formára, 
ami lehetővé t’ e tte  az arisztokrácia  (nojan-ok) és az aláve­
te ttek  kia lakulását. "Az á llattenyésztő  nomádok gazdaságai­
ban fo g la lk o z t a t o t t ,  a nemzetség keretén belül kizsákmányolt 
dolgozók e nagy tömegét" haracs-nak nevezték.
A mongol birodalom Arany Hordának nevezett része 
v o l t  az, melynek kapcsolatai voltak Európa k e le t i  t e r ü le t e i ­
v e l ,  igy tehát velünk i s .  Ebben a hordában maguk a tatárok 
csupán egy vékony, p r iv i l e g iz á l t  réteg voltak, többezer, 
cs a lá d já tó l  k isért mongol katona, akiknek élén Dzeucsinak, 
Dzsingiz kán legnagyobb fiának a csa lád jából kikerülő kánok d i ­
nasztiá ja  á l l o t t .
A nomádok nagy tömege kun v o l t ,  s a tatárok , mint­
hogy csupán egy p r iv i l e g i z á l t  kisebbséget alkottak, fokozato­
san e lvesztették  nyelvüket és e ltörökösödtek.
Mint a mongol birodalomban mindenütt, az Arany Hor­
da gazdálkodása i s  olyan feud á lis  viszonyok f e l t é t e l e i  között 
f o l y t ,  amelyeknek megfelelően a lege lőket szigorúan e lo sz to t ­
ták, a feud á lis  urak között tehát a l e g e l t e t é s i  rend feudá lis  
h ierarch iá ja  á l l o t t  fenn.
9Az Arany Horda azonban nem csupán nomád társadalom 
v o l t ,  hanem megtelepedett társadalom i s .  A tatár nemesek fő  
e re je  azon a la p u lt ,  hogy a gazdaságon k ív ü l i  kényszer s e g í t ­
ségével nagyszámú a lá v e te tt  szolga  munkáját használták f e l .
Érdekes az i s ,  ahogy ez a nemesi réteg k iosztotta  
a fö ld ek et :  az egész meghóditott f ö ld e t  ikta  (beneficium) 
formájában zsold he lyett  osztották ki a katonáknak. A java- 
dalmazottat mukta-nak nevezték/
Az ikta-nak három formája v o l t :  térniük (szabad tu­
la jd o n ) ,  is z t ik h a l  (haszonélvezet) ,  és i s z t i r fa k  (részesedés), 
a kabala pedig a f e l e s  dézsmás bérbeadásra vonatkozott.
Az Arany Horda e k vá z i - feu d á l is  tipusu monarchiájá­
ban a "nagy" és "k is "  kategóriákra oszló  nemesek "szu jurga l"  
nevű örök letes  területeket b irtak .
"A kánok nagyszámú f ö ld e t  osztottak szét a ra jta  
é lő  művelőkkel együtt, s az esetek egész sorában az adomány 
ja r l ik -o k a t  a j a r l ik  tarkan, azaz egy immunitási diploma k i­
sérte ,  amelynek alapján az adó közvetlenül a fe u d á lis  urnák 
ju t o t t .
E nomádok gondosan k ié p it e t t  pénzügyi szervezete, 
amelyik valószinüleg a kinai pénzügyi rendszert követte , egy 
t i s z tv ise lő g a rn itu ra  megteremtésével j á r t .  Egy olyan tanács 
seg ítség éve l ,  amelyben sok mohamedán kereskedő i s  r é s z tv e t t ,  
Batu a kezdetektől határozott p o l i t ik á t  f o l y t a t o t t .  Fő c é l ja  
az v o l t ,  hogy a legkeményebb fe u d á l i s  kizsákmányolási módsze­
rek alkalmazásával maximális bevételeket érjen e l .  Megszervez­
te az adó beszedését a le igá zo tt  o ro s z ■fe jedelem ségektől ; a 
mongol csapatok élén ebben já ra tos  sza k t isz tv ise lők e t  -  da- 
ruga-kat -  küldött k i ,  akik szomorú emléket hagyva maguk 
után, valóságos apparátust ép itettek  ki azoknak az adóknak 
és feu d á lis  szolgáltatásoknak a behajtására, amelyeket a no­
mád és földművelő lakosságtó l ,  a krimi és a vo lga i-bo lgár  
városoktól, a Volga-vidék, Horezm és az Észak-Kaukázus keres­
kedőitő l  és mesterembereitől követe ltek . £3 ]
A "harács" összeszedése aprólékos munka v o l t ,  amely­
nek a lap jáu l tényleges összeírások szolgá ltak : adójegyzékekre 
Írták f e l  az egész népességet. " 01ak"-ok £4] hálózata, kato­
nai garnizonokkal megerősített "vámhelyek" tették  t e l je s s é  
ezt  a pénzügyi kizsákmányolási rendszert . Voltak azonban men­
tes ítések  i s ,  amelyeket az un. " j a r l i k  tarkan" utján adomá­
nyoztak, s ez vonatkozott akár a templomoknak, akár egyes p r i ­
v ileg izá ltaknak adott egyes birtokok immunitásos b ir tok lá sá ­
ra.
Az Arany Horda a lakulatából bennünket a kunok népe 
érdekel közvetlenül, akiknek az uralma a la tt  voltunk a ze lő tt  
i s ,  s akiknek az uralma azután i s  fo ly t a tó d o t t ,  hogy a mongo­
lok és a kunok az Arany Horda keretében egymásss.1 összeolvad­
tak.
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A besenyők veresége után a kunok az egész un. "kun 
sztyeppe", azaz a Duna és a Volga k ö zö tt i  Desti Kipcsak te ­
rü le te  f e l e t t  berendezték uralmukat.
A kunok több csoportra oszlottak , velünk a Duna és 
a Dnyeper közöttiek léptek kapcsolatba,akik a "tengersarki"  
vagy "dunai kunok" néven voltak ismertek. L51
A XII. századtól a X III .  század e l e j é ig ,  az Arany 
Horda kialakulásáig -  de valószinüleg már ezt megelőzően 
i s  -  a dunai kunok a hely i  lakosság kizsákmányolásából é ltek.
Mi volt e mellettünk és 'velünk élő kunok társadalmi 
"rendszere"? Társadalmi szervezettségük milyen sz in tjén  á l ­
lottak?
Kapcsolataik közül azokat ismerjük jobban, amelye­
ket az orosz fejedelemségekkel tartottak  fenn. Ami bennünket 
i l l e t ,  nem tudjuk, hogy voltak-e nálunk független , erősen 
f e j l e t t  fejedelemségek. I lyenekről legalábbis  nem maradtak 
fenn olyan évkönyvek, mint amilyenek az oroszokéi. Mégis, a 
kunok e l fo g la ltá k  hazánk terü letét  i s ,  és meglehetősen e l ő ­
rehaladott állami formát szerveztek, olyannyira, hogy a 
Szentszék agy "kun püspökség" f e l á l l i t é s  ára vá lla lkozhatott ,  
amelynek központja a Kárpátok kanyarulatában vo lt  és kétség­
te len ü l magába f o g la l t a  a majdani Moldva és a majdani Havas­
a l f ö ld  területének jó  ré sz é t .
A szov jet  tör tén et irás  ujabb munkái megállapítják, 
hogy ezek a kunok, akárcsak a X. századi kazárok és guzok meg 
a f ii .  századi besenyők, a prefeudális  társadalom f e l é  való 
átmenet fázisában voltak. "Maga az az egyszerű tény, hogy a 
guz bégek között voltak olyan gazdagok, akiknek százezernyi 
k is  és nagy háziállatuk v o l t ,  b izon y ít ja  az á llatok  f e l e t t i  
magántulajdon m eglétét; ebből a sztyeppén bizonyos primitiv 
fe u d á l is  kizsákmányolási formák születtek , olyan f e l t é te le k  
között ,  amikor még éltek a p a tr ia rch á l is  viszonyok és a tö r ­
zsi-nem zetségi kapcsolatok, amikor a nomádok (közvetlen t e r ­
melők) még saját gazdasággal b ir tak , s megvolt a legelők  f e ­
l e t t  rendelkező bégek á lta l  gyakorolt gazdaságon k iv ü li  kény­
szer .  [ 6]
Nem rendelkezünk azonban olyan tanulmánnyal, amelyik 
ennek az uralmi rendszernek a moldvai és h avasalfö ld i  aspektu­
sa it  vizsgálná. De nem tagadható egy megtelepedett kun lakos­
ság je le n lé te ,  természetesen nagy nemesi családcsoportok f o r ­
májában, uralmuk a la t t  tartva az autochtonok á lta l  lakott 
"feudumok"-at. Ez j ó l  láthatóan je lentkezik  mind a helynév­
adásban, mind a személynevekben.
A Desti Kipcsak kunjai közül a toszaba törzs  még a 
XIV. században is  l é t e z e t t ,  szálláshelye Dobrudzsa vidékén 
v o l t .  A "Tox^ba" elég gyakran f e l ta lá lh a tó  személynév mind a 
moldvai, minid pedig a havasalfö ld i  "bo járok" között , s f e l t a ­
lá lható  a bojárokon kivül egyéb néprétegeknél i s .  [71
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De a személy nevekben megtalálható nyomoknál fon to ­
sabbak a helynévlek, amelyek, mint mondottuk, országunkban 
olyan vidékeken is  f e l l e lh e t ő k ,  ahol a sztyeppei j e l l e g  hiány­
z ik , s ez -  mint lá tn i  fogjuk -  egy rendkivül érdekes prob­
lémát vet f e l .  Utalnunk k e ll  még arra, hogy néhány terminus 
technicust a nomádoktól örököltünk, mint p l .  a " ta rk a n " -t ,  a- 
mi "mentességet", vagy a "tam ga"-t,  ami " j e l t "  je le n t ,  még 
akkor i s ,  ha a "danga" k i f e je z é s  ma már csupán a lovakon a l ­
kalmazott j e l r e  használatos.
Döntőnek azonban az tűnik számomra, hogy autochton 
fejedelemségeink már alapításuk kezdetétő l  a termelési f o ly a ­
matok és az áruforgalom kizsákmányolására egy sor olyan j ó l  
k ié p it e t t  rendszerre l  b irtak, hogy azok nem magyarázhatók 
másként, mint a nomád uralom időszakának örökségeként.
Elsősorban a rró l  a ren dszerrő l  van szó, amelyik a 
nagy dunai halászat meg a többi f o ly ó  és patak halászatának 
kizsákmányolására szo lgá lt  és amelyik a sóbányák, a tranzit  
és belső vámok kiaknázásával párosu lt ;  mindez az "o la k " -h á ló -  
z a tta l  együtt egy j ó l  összeolvadó szerves egységet a lk o to t t .
Hasonlóképpen k e l l  számitásba venni a moldvai okol­
ok társadalmi form áció it  i s ,  amelyek maguk i s  állámalakulás 
e l ő t t i  eredetűek.
Böviden egy egész társadalmi rendszerről van szó, 
amelynek eredete és további v á lto zá sa i  tanulságosak lehetnek 
régebbi társadalomtörténetünk számára...
Társadalomtörténeti megállapítások a halász- 
fa lv a k ró l
A téma jelentéktelennek tűnhet. Lehetővé t e s z i  azon­
ban társadalomtörténetünk két döntő fordulatának meggyőző ma­
gyarázatát: az egyik az autochton fejedelemségek kialakulása 
a nomád hóditó elűzését közvetlenül követően, amikor ezek sa­
já t  kézbe veszik a nomádoknak a h e ly i  termelési folyamat k i ­
zsákmányolására használt rendszerét; a másik változás az, 
hogy a kezdetben t isz tá n  adószedő jogok patr im óniális , feudá­
l i s  je l l e g ű  jogokká alakulnak át.
Az i lyen  tö r té n e t i  folyamatok korszakolása éppen 
uralkodó f e l t é t e l e i k  komplexitása miatt erősen vonzza a szo­
c io ló g u st ;  e f e l t é t e l e k  közül egyesek a természeti források 
technikai kihasználásához kötődnek, mások azokhoz a p o l i t ik a i  
harcokhoz, amelyek egyrészt a kizsákmányolok és kizsákmányol­
tak között ,  másrészt magán a kizsákmányoló osztályon belül 
f o ly t a k .
A halászfalvak  társadalomtörténete nagy vonalakban 
hasonlit ahhoz, amit az a l f ö l d i  fa lv a k r ó l ,  s általában az e -  
gész országról e l  lehet mondani. Mégis érdekes re g io n á l is  sa­
játosságokat mutatnak, amelyeket érdemes k iem eln i. . .
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Havasalföld és Moldva őslakosságáról nehezen lehet­
ne eldönteni, hogy megmaradhatott-e vagy sem rég i  lakóhelyén 
a nomád hóditások korában, bérmennyire is  elfogadnánk azt, 
hogy az erdőfoltokban keresett menedéket. Még nehezebb lenne 
f e l t é t e l e z n i  vis'zont a dunai halász népességről, hogy e lk ö l ­
tözés  vagy kipusztulás miatt eltűnt volna. Sokkal v a ló s z í ­
nűbb, hogy a Duna mocsaraiban sikerü lt  fenntartania magét, 
hiszen a mocsarak menedéket nyújtottak számára azzal a ve­
s z é l ly e l  szemben, hogy te rü le té t  a sztyeppel lovasok e l f o g ­
la l já k .
Hincs t ö r t é n e t i  forrás  ennek a hosszú fennmaradás­
nak a b izonyítására. Ennek hiányában azokból a tanulságokból 
lehet érveket gy ű jten i,  amelyeket a s zo c io ló g ia  tud nyújtani 
a terü le t  ismeretében, fe ltá rv a  azoknak a termelési folyama­
toknak a törvényszerűségeit , amelyek a "gyűjtögető gazdálko­
dást" je l lem zik , hiszen a halásztevékenység ténylegesen ezek 
közé ta rtoz ik . így é l l i t h a t ó ,  hogy halásznépesség nem s z ü l e - _ 
t ik  h irte len , s ha egyszer lé te  már b izon y íto t t ,  ez ipso f a c -  
to b izonylt ja  meglétét korábbi tá v o l i  időkben i s .  Kern csoda 
tehát, hogy abban a legrégebbi okmányban, amely információ­
kat ad Havasalföld társadalmi h e ly ze térő l ,  a halászat szinte 
f ő  helyen szerepel.
Béla, Magyarország királya 1247-ben a johannita l o ­
vagoknak engedi át egyebek között! "azokat a halászóhelyeket 
(p ls c a t io n e s ) , amelyek megvannak vagy amelyeket majd ők épí­
tenek, e melyek mindegyikét e testvérek hasznára kívánunk 
megtartanij kivéve a dunai halászóhelyeket és a C e le - i  halas­
tavakat (p is c in a e ) ,  amelyeket együtt akarunk megtartani a ma­
gunk és az ő részükre ."  £8]
Sem a magyar királyság, sem a johannita lovagok nem 
gyakorolhatták a halászatpt közvetlen munkájuk révén; a p is ca -  
t iones  és a p iscinae átengedése a johanniták számára igy nem 
lehet más, mint a halászatot érintő adózási jogok átengedése.
Az 1247-es ira t  -  akár a majdani Havasalföld f ö ­
l ö t t i  tényleges uralmat, akár az uralomba véte l  szándékét 
j e l z i  -  kétségtelenné te s z i ,  hogy ebben az időpontban mind 
a természetes dunai tavakban, mind az ország belsejében fekvő 
mesterséges tavakban k ite r jed t  halésztevékenység f o l y t .
A h a lészte lepü lés-hé lózat  kizsákmányolásénak rend­
szerét ,  amely Béla magyar király szeme e lő t t  lebeg e t t ,  nem 
lehete tt  egyik napról a másikra lé treh ozn i,  s még kevesbé ma­
gát a halásztevékenységet. Nehéz lenne a halászat megadózta­
tásának akár tényleges , akár tervezett  rendszerét a magyar 
királység vagy a johannita lovagok alkotásának tek in ten i ;  in ­
kább azt a t é t e l t  k e l l  e lfogadni, hogy egy sokkal régebbi 
vémszedési rendszer á tvé te lé rő l  van szó.
Ezt a következtetést ig a z o l ja  az a tény i s ,  hogy 
mihelyt a havasa lfö ld i  fejedelemség lé tre jö n ,  máris f e j e d e l ­
mi joggal rendelkezik az ország valamennyi fo ly ó v iz e  és tava
f e l e t t i  vámra, ami egy nagyon f e j l e t t  adóügyi igazgatást f e l ­
t é t e l e z .  Még meggyőzőbbnek tűnnek számunkra azok az Írásosan 
nem dokumentált, de mégis r e á l i s  bizonyítékok, amelyek e ha­
lásznépesség sokkal régebbi l é t é t  igazo l já k .
Ismeretes, hogy a dunai halászok mesterségszavai 
között számos szláv eredetű szó ta lá lh a tó .  Ez természetes i s ,  
mivel a szlávok maguk i s  űzték a halászatot, épp úgy, mint a 
vlah őslakosok, akikkel hosszú időn keresztül bizonyára e -  
gyütt é l t e s .  De ami még érdekesebb, legalábbis  e lső  látásra, 
az a tény, hogy a fo lyók  és tavak neveiben -  a halászok mes­
terségszavai között azonban nem -  nagyszámú kun eredetű e l ­
nevezést találunk.
A kunokról, akiket az oroszok "p o lov c i" -n a k  ne­
veztek, tehát mezei, sztyeppei embereknek, nem téte lezhet jü k  
f e l ,  hogy halászok le ttek  volna. A sztyeppéről a l ig  megérke­
ze tt  nomád népességek képtelenek háborús és á llattenyésztő  
technikájukról a rendszeres halászatja  á ttérn i .  Sőt mi több, 
a h a l la l  szemben sokuk iszonyatot érez. L93
Milyen magyarázata van tehát a kun víznevek je le n ­
létének? LlOl
Ismeretes, hogy a helynév -  tör tén et i  dokumentum. A 
mi esetünkben ez a dokumentum' a következőt je lezn é :  a kunok 
maguk agyán nem űzték a halászatot, megadóztathatták viszont 
a h e ly i  halászlakosságot. Vagy világosabban szólva : a halke­
re skedeimet adóztatták meg.
Mert egy i lyen  kereskedelem lé te z e t t .  Az a halmeny- 
nyiség, amit ezek a halászfalvak kifoghattak, messze meghalad­
ta a h e ly i  fogyasztás igén yeit .  A hal viszont a kereskedelmi 
forgalom tárgyát képezhette, amire a régebbi időkre van i s  
néhány tö r tén et i  bizonyítékunk. Mivel a halászközösségek á l ­
ta l  k i fo g o tt  halat kikötőhelyeken ki k e l le t t  v inni a partra, 
ott  megsózni vagy szár itan i  ahhoz, hogy nagy távolságokra 
tudják s z á l l i t a n i ,  ezért a hatalom számára, bármelyik i s  
l e t t  légyen az, könnyű v o lt  vámpontokat, "halászóhelyeket" 
berendezni ezeken a halásztelepeken.
Mi több: a hal sózása je lentősebb  mennyiségű só 
fe lhasználását t é t e l e z i  f e l .  Sót viszont az ország nagyon 
gazdag és a Dunához közeleső sóbányáiból hozhattak, kivéve 
talán a Duna to r k o la t é t , ahol a h e ly i  tavak sós v izébő l  is  
nyerhették. A sót a bányáktól a Dunáig, s a sós halat magát 
s z á l l i t a n i  k e l l e t t .  Ezért k e l l e t t  a halászfalvak, a sóbányák 
és a halfogyasztó központok között egy s z á l l í t ó  hálózatot 
lé treh ozn i,  "a só ú t já t " ,  aminek nyoma bizonyítékul megmaradt 
a helynevekben. Ezek az "utak" a megadóztatás kényelmes lehe­
tőségét je len th ették .
A kunok je le n lé te  a tavak mentén, amit a kun hely­
nevek fennmaradása mutat, azt b iz o n y ít ja ,  hogy megvolt a " s ó ­
bányák", a "halászóhelyek" és a halkereskedelemhez kapcsolódó
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utak együttese, s ez adózés tárgyát képezte. Bármely adóbe­
hajtás elvégezhető agy i s ,  hogy a vámszedő hatalom nem avat­
kozik be magába a tényleges term elési folyamatba; a halászla­
kosság ilyenformán fo ly ta th atta  hagyományos munkáját, függet­
lenül az adóztató állam természetétől és form ájától.
Az e lső  szakasz tehát, amelyet tekintetbe k e l l  ven­
nünk, az, amelyben a halászok faluközösségi fa lv a i  "szabadok" 
voltak abban az értelemben, hogy csupán egy "term elés i  sarc­
nak" voltak a lávetve , úgy, ahogy azt a kunok megszervezték.
Az autochton fejedelemségek és a nomád adó­
rendszer
K étségtelen , högy fejedelemségeink már megalapítá­
sukkor egy kész vámszedési rendszert vettek át, ami " v i z í  vá­
mokból" és " s z á r a z fö ld i  vámokból", azaz mind a k ihalészott  
halat, mind pedig a s zá r i to t t  halat i l l e t ő  vámokból á l l o t t .
T ek intette l  azonban arra, hogy ezt a vámszedést már 
a lege lső  hazai okiratok is  ig a zo l já k ,  kénytelenek vagyunk 
azt a következtetést levonni, hogy ez csak egy korábbi rend­
szer fo ly ta tá sa  le h e te t t ,  azé, amelyet autochton államaink 
e lő t t  a nomád államalakulatok alkalmaztak.
I lyen  körülmények között különösen fontos a meglévő 
okmányok alapján elemezni azt a módot, ahogyan a hatalom a 
dunai halászok fa luközösségeit  uralma alá v e t i ,  hogy megtud­
juk, vajon nem egy olyan folyamatról van-e szó, amelyik nagy­
jábó l  hasonlítana a hegyvidéki és s ikség i  falvak feu d á lis  
uralom alá  hajtására! arról  a fo lyam atról, aminek során a f e ­
jedelemség kizárólagos adózási jo g a i  lassan átalakultak a bo- 
j á r i  osztály privát patrim oniális jogaivá , á t té résrő l  tehát 
a halászat egyszerű megvámolásáról a halászok a lá v e té s é re . . .
Bégebbi elméletek a fe jed e lm i kerületek 
("oko l" -ük)  geneziséről
A kerületek ( "ok o l" -ok )  kérdését történetírásunkban 
a méltatlanul e l f e l e j t e t t  George Popovici elemezte elsőnek. 
[11] George Popovic i  Ureche (XVI. századi) krónikájának e- 
gyik szövegrészéből indul ki, amely szerint Iuga vajda ( 1393-  
1400) "városokat a la p ito t t  az országban, minden jó  helyen, és 
falvakat j e l ö l t  ki és okol-okat cs in á lt  köréjük".
Korábban egyesek (Engel, P ico t ,  Xenopol) tévesen 
erődítéseknek értelmezték ezeket az okol-okat; George Popo­
v i c i  viszont egyenesen adminisztratív körzeteknek, te r ü le t i  
egységeknek, kerületeknek tek in te t te ,  s rendszeresen "oco le  
jugaene"-nek nevezte őket. Valójában Ureche tévedett , amikor 
úgy vé lte ,  hogy Iuga az, aki Moldva városait és következés­
képpen ezek o k o l - ja i t  létrehozta . Tévedett Popovici i s ,  ami­
kor úgy vé lte ,  hogy ezek az okol-ok közigazgatási körzetek.
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Egyébként tévesek mindazok az elméletek, amelyek 
megengedik annak a lehetőségét ,  hogy egy "állam" "városokat" 
alkosson akaratának egyszerű, k inyilvánításával. Ebben az ese t­
ben lehetőségünk van b izonyítan i, hogy ennek a vidéknek a vá­
ro s a i  már korábban i s  megvoltak, miként azt helyesen v é l i  
C.C. Giurescu; hogy kétségtelenül lé te ze t t  Ia^ i, Baia, való­
színűleg Suceava, S iret és Tirgul Neamjului, s talán Bacáu, 
Sascut, Agiud, Vaslui és Birlad i s  megelőzték az államalapi- 
tá s t .  [ 12]
Ha nem i s  lennének inform ációs forrásaink  városa­
ink kialakulásának problémájához, függetlenül a t t ó l ,  hogy mi­
lyen e lm élette l  magyarázzuk genezisüket (ez meghaladja a j e ­
len tanulmány k ere te it )  kétségtelen, hogy annak a városháló­
zatnak, amelyet lege lső  állami okmányaink mér említenek, 
hosszabb múltra k e l le t t  v isszatek inten ie .
Ugyanezt k e l l  mondanunk az okol-ok társadalmi je le n ­
ségérő l :  ezeknek i s  ugyanilyen hosszú multjuk k e ll  hogy l e ­
gyen, s minden róluk beszélő ira t  nélkül is  f e l t é t e le z h e t ő ,  
hogy az államalapit ás e l ő t t i  időkből származnak.
Az okol-okkal fo g la lk o z ó  másik tanulmány P.P. Pa- 
naitescu t o l lá b ó l  származik. Ő azt mondja, hogy a városok kö­
rü l  komplett gazdasági terü le t  feküdt. Véleménye szer in t "a 
r é g i  román város mint k is ,szervezet  je len ik  meg, magába fo g ­
l a l t  egy fa lv a k tó l  és b ir tokoktó l  körülvett urbánus közpon­
to t ,  egységes vezetésse l ,  s ez különbözött a megyétől és a 
tartománytól". Ezt a te rü le te t  nevezték Moldvában okoí-nak, 
mig Havasalföldön a város "határának" vagy "b ir to k á n a k " . . .
Azok a parasztok, akik az okol fa lvaiban laktak, általában a 
városiak jobbágyai voltak, bár időnként lehettek "rá ze 9"-ek  
(szabad parasztok) vagy "mo^neni"-k (részb irtokos  parasztok).
Panaitescu egyebek között akkor i s  tévedett ,  amikor 
a város b irtokét  és határát ö s szetév esz t i  az o k o l - la l ;  ugyan­
csak téved, amikor úgy v é l i ,  hogy az okol társadalmi jelensége 
Havasalföldon ugyanolyan, mint Moldvában. Ugyanakkor megala­
pozottan mutatott rá  arra, hogy egy e lső  fázisban ezek a vá­
rosok és o k o l - ja ik  fe jed e lm i tulajdonban voltak; bár az ő e l ­
méletében az államiság " e l s ő  f á z i s á " - r ó l  van i t t  szó, s nem 
az államiságot megelőző h e ly i  fejedelemségek korszakáról. A 
második fázisban az uralkodó a bojároknak engedi át a városok 
okol- jába  tartozó  fa lvakat,  a harmadikban, a XVIII. században 
pedig átengedi magukat a városokat i s ,  elvégezve ezzel  "az 
állam vagyonának t e l j e s  fe lb o n tá sá t " .
Ami ezeknek a városoknak és az okol-oknak az erede­
té t  i l l e t i ,  Panaitescu azt a h ip o téz is t  á l l í t o t t a  f e l ,  hogy 
"egyes kis adóztatás i ,  igazgatási és katonai központokban, 
amelyek az államalapitás e lő t t  a vajdák és kenézek udvarai 
voltak , elsősorban az erd é ly i  szászok köréből j ö t t  kereskedők 
gyűltek össze"; ezek megőrizték autonómiájukat és hajdani vá­
rosukból hozott szokásaikat, a helybeliek  viszont jobbágyi 
sorba kerültek. [131
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Ez a séma i lyen  formában elfogadhatatlan. F e lté te ­
l e z i  ugyanis autonóm kenézségek és vajdaságok lé té t  Moldvá­
ban, megfeledkezve a rró l  a tényről, hogy ez a vidék még tatár 
uralom alatt  á l l t ,  tehát a társadalom szervezésének formája 
nem lehetett  olyan egyszerű, mint ahogy azt a h ip otéz is  f e l ­
t é t e l e z i .  Másrészről egy olyan társadalmi folyamat f e l t é t e l e ­
zése, amelyben a f r i s s e n  j ö t t  kereskedők jobbágy sorba t a s z i t -  
ják a he lybe liek et ,  minden lo g ik a i  és forrásszerű  alapot nél­
külöz.
A kérdéssel fog la lkozó  harmadik tanulmány 1948-ban 
s zü le te t t :  Aurél V. Sava: Tlrgul in vechea organizare admi- 
n is tra t iv á  a Moldovei (A város a r é g i  moldvai igazgatás- 
szervezetben) c .  munkája, amely mindmáig publikálatlan ma­
radt.  [141
Szemben az'zal a 17 o k o l - la l ,  amelyeket Popovici azo­
n o s ít o t t ,  Sava 22- ö t  számol össze, s ezeket rég i  közigazgatá­
s i  jogunk szempontjából elemzi. Véleménye szerint "az okol 
nem függ egy vár vagy egy vásárhely m eglététől, s nincs annak 
alárendelve. Az okol a fe jedelm i falvak birtokának összessé­
géből alakul ki, amelyek egy fe jede lm i udvar körül csoporto­
sulnak, bárhol i s  legyen egy ilyen  fe jede lm i udvar; vásárhe­
lyen , várban vagy bármilyen faluban". Azt a já n l ja ,  hogy ezek­
nek az okol-oknak a " fe jede lm i okol-ok" nevet adjuk -  ezt a 
terminust én i s  helyesnek találom. Sava tanulmányozza a váro­
sok igazgatási apparátusát i s ,  valamint azt a folyamatot, 
amelynek során a XVI. századtól kezdődően az uralkodók végre­
ha jt ják  az okol-ok felszámolását; ez a folyamat a fanariota  
igazgatási  rendszerbe to rk o l l ik  s a t e l j e s  átengedéssel, ma­
guknak a városoknak az átengedésével já r t .
Végül külön meg k e l l  emlékeznünk C.C. Giurescu nem­
rég megjelent színvonalas és pontos munkájáról, amelyet a kér­
dés forrásszerü  jó  megismeréséhez f e l t é t l e n ü l  tanulmányozni 
k e l l .  [151
A szerző a dokumentumok szövegmagyarázatára s z o r í t ­
kozik, s tartózkodik a t t ó l ,  hogy okmány szer üleg a lá  nem tá­
masztható f e l té te le z é se k e t  kockáztasson meg. M egállapítja  p l . ,  
hogy "az i lyen  okol-ok legrégibb írásos  emlitése az 1435-ös 
oklevélben tö r té n ik " ,  hozzátéve, hogy "az okol-ok ebben a 
forrásban mint j ó l  ismert, r é g i  intézmények jelennek meg, 
amit nem kell  bővebben magyarázni". [161 Minthogy ezeket az 
oklevél í r ó ja  "rég inek",  természetesnek veszi, ugyanezt v é l i  
róluk a szigorú szövegmagyarázó i s .
Az okol-ok mégis fe lvetnek egy kérdést. Miután ezek 
kétségtelenül az államalapítás e l ő t t i  időkből származnak, e re ­
detük kérdésének f e lv e té sé t  akkor' sem kerülhetjük meg, hogyha 
a probléma megoldását nem várhatjuk a fo rrá sok tó l .
Ott, ahol a szigorú történész megállásra kényszerül, 
a s zo c io ló g iz á ló  történész köteles  elvégezni azt, amire már 
kezdetben is  u ta ltu n k :. igyekeznie k e l l  megérteni annak a tár­
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sadalmi folyamatnak a természetét, amelyből az okol-ok szár­
mazhattak, s e c é lb ó l  minél valószínűbb h ipotéz is t  k e l l  f e l ­
á l l í t a n ia ,  összekapcsolva mindazt, amit ezekről az államala­
p ítá s t  megelőző időkből származó " t ú lé lő  intézményekről" tu­
dunk a s z o c io ló g ia i  formáció-komplexum azon összességével, 
amelyet számunkra a társadalmi f e j l ő d é s  törvényeinek ismerete 
adha t .
Eöldközöaségi falvak és " fe jed e lm i  okol-ok"
Ma már nem vonható kétségbe az az á l l i t á s ,  hogy or­
szágainkban történelmünk társadalmi alaprétegét fö ld k özösség i  
falvak  tömeges megléte adja, s ezek a falvak lassan és v i ­
szonylag későn jutnak feud á lis  a lávetettségbe. Ez a legcseké­
lyebb mértékben sem j e l e n t i  a zt ,  hogy az ország bizonyos öve­
zeteiben már államaink a lapítása  e lő t t  ne kezdődhetett volna 
e l  az a folyamat, amely végül a t e l j e s  alávetettséghez veze­
t e t t .  Ezek közé a zónák közé k e l l  sorolnunk a moldvai " f e j e ­
delmi okol-okat" i s .
Az országnak ezen a részén a havasalfö ld inél jóva l  
későbbi tatár uralomról tudunk. Ez arra késztet bennünket, 
hogy a moldvai városok és o k o l- ja ik  egész problematikáját a 
nomád uralom társadalmi komplexumának részeként kezeljük. Ez 
az uralom fö ld k özösség i  falvak egész sorát zsákmányolta ki, 
amelyek közül -  amint ez biztosan ismert -  még számos falu 
a "d u á l is "  [ 17 ] szervezet rendkivül prim itiv szakaszában á l ­
l o t t  Moldvában.'
A teór ia  arra tan it  bennünket, hogy amikor egy fe u ­
d á l is  je l le g ű  államrendszer egy korábbi rabszolgatartó  rend­
szerből szü le t ik ,  mint a fra n c ia  nyugaton, a feu d á lis  ur hó­
d ítá s  utján birtokba vesz i  a-már kész rabszolgatartó  "dominiu- 
mokat", már az állam megszerveződésének e lőesté jén ,  és a t o ­
vábbiakban ő b e fo ly á so l ja  a rabszolgaság átalakulását koloná- 
tussá, majd ennek továbbfe jlődését  jobbágyrendszerré.
Egészen más azonban a helyzet akkor, amikor a feudá­
l i s  rendszer olyan fö ld k özösség i  falvak tala ján  jön l é t r e ,  a- 
melyek a nemzetségi szervezkedés sz in t jén  állnak, mint ahogy 
ez nem csupán nálunk, hanem " je l e n t ő s  számú német népnél és 
nagy vonalakban az összes szláv népnél" tö r tén t ,  ahol "a  feu­
dalizmus, mint ismeretes, a nemzetség}, közösségek felbomlásá­
nak eredményeként je le n t  meg". [18]
A nemzetségi közösségek szétbomlása azonban nem ho­
mogén társadalmi folyamatként megy végbe, azonos módon ismét­
lődve minden faluközösségben, hanem ellenkezőleg , f e l t é t e l e z i  
bizonyos "h e ly i  konvergencia-pontok" e lőzetes  kialakulását, 
ahová a majdani fe u d á lis  ur töm öritheti  kényszerítő apparátu­
sát, azt az apparátust, amelyik a nemzetségi a r isztokrácia  
elemeiből alakul k i.  Ez az a r isz tok rá c ia  egyes nemzetségi 
szövetségek meglétét t é t e l e z i  f e l .
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Más szavakkal: ahhoz, hogy a primitiv (ősközösség i)  
községek felbomlása a feudalizmus lé tre jö t téh ez  vezessen, 
e lőször is  arra van szükség, hogy a különböző f a lu s i  közös­
ségek között d if fe ren ciá lódá s  menjen végbe, az egyik közülük 
egy szövetség keretében a "központ" szerepéhez jusson, amely­
ben a kialakuló hübérur "csapata i"  egy erőd f a l a i  mögé zár­
kóznak.
Az i lyen  központok körül -  amelyek néha egyszerű 
szekérgyürüből, máskor fö ld d e l  és fáva l m egerősített katonai 
táborból, ismét máskor k ife je ze tte n  f a l l a l  e rő s í t e t t  várak­
ból állnak -  f e j l ő d ik  ki az a lávetettségre  ju to t t  fa lvakból 
á l ló  hátország.
Mert egy ilyen központ nem képzelhető e l  hátország 
nélkül. A "vár" maga nem csupán épitmény, hanem a társadalmi 
viszonyok egy fa jta  k ife jeződése  i s .  "A középkori vér két an- 
tagonisztikus osztályt zár magába: a parasztságot és a feudá­
l i s  urakat", azaz egy városból és hátországból á l l .  A köztük 
lévő viszony a kulcsa minden egyébnek. [193
Az i t t  kialakuló feu d á lis  é le t  lényegében tehát egy 
a lávetett  hátországot fog át, amelyhez a városban valamelyes 
iparos népesség és kereskedők tartoznak, ami esetenként h e ly i ­
leg f e j l e t t  feudalizmushoz vezethetett .
Az i lyen  h e ly i  fe u d á lis  központok nem alkothatnak 
már kezdetben kimondott " feu dá lis  dominiumot", azaz nem vet­
hetnek alá  nagy k itér jedésü  fa lu s i  térségeket. Laza hálózatuk 
szétszórva, útkereszteződéseknél, gázlóknál, hágóknál, s tra ­
té g ia i  pontokon épül ki. Kezdetben feu d á lis  formában csupán 
közvetlen környezetüket uralják, megelégednek azza l, hogy 
"p re feu dá lis "  módon ellenőrzésük a la tt  tartsák a megmaradt 
"szabad" falvak sorát. Ezek a falvak szabadok abban az érte­
lemben, hogy a feu d á lis  központ még csak bizonyos cenzus f i ­
ze tését ,  egyes többlettermékek átadását, s szükség esetén 
robot elvégzését követelheti meg tőlük, anélkül azonban, 
hogy a falvak határát, tehát a f ö ld e t  magát mint a kor alap­
vető termelőeszközét tényleges tulajdonába venné.
E feu d á lis  központok további sorsa a következő: a 
feudalizmus fe j lő d é s é v e l  és á lta lánossá  válásával, amikor te ­
hát a falvak tömege a feud á lis  osztály tulajdonába megy ét, 
ezek a volt "v á ro s i  hátországok" eltűnnek, feloldódnak a nagy 
átlagban.
A csupán prefeudálisan kizsákmányolt fa lvak  között 
szigeteket képező központhálózat és a hozzájuk tartozó  okol­
ok helyén megerősödik az állam, amely egyrészt birtokába ve­
s z i  az ország egész te rü le té t ,  csak most osztva f e l  azt igaz­
gatási körzetekre és alávetve egy uniformizált kényszeritesi 
rendszernek, másrészt átengedi a bojárok osztályának a volt 
fe jede lm i okol-okat, megteremtve e zá lta l  a nagy fe u d á l is  f ö l d ­
b ir tokot ,  a közvetlen termelőket pedig jobbágyokká, a f ö ld b i r ­
tokostó l  függő emberekké v á ltozta t ja  át.
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Ami a parasztság he lyzetét i l l e t i ,  kezdetben szabad 
közösségekkel van dolgunk, amelyeknek egymással szövetkezve 
központra van szükségük. A már m egerősített s a vezető a r is z ­
tokrata réteg székhelyévé alakult várat a továbbiakban a sza­
bad és fe l fe g y v e rz e t t  parasztság is  támogatja. Azután ez a 
parasztság a lávetett  helyzetbe kerül, a korábbi t ö r z s i  kap­
csolatokat a fe u d á l is  kapcsolatok vált ják  f e l .  E társadalmi 
folyamatot mintegy sz im bo lizá l ja  a "jobbágy" szó je le n té s b e l i  
változása. Ez a k i f e je z é s ,  amely a turáni n ye lv i  alapból szár­
mazik -  ahonnan a "b o já r"  fogalom i s  jön - ,  e red e t i leg  a 
vár körül é lő  parasztkatonát je l e n t e t t e .  A "iobagiones  castrc/', 
azaz egy vár jobbágyai, kezdetben szabad, f e l fe g y v e rz e t t  pa­
rasztok  voltak, később viszont a jobbágy a la tt  már a középko­
r i  értelmű jobbágyot értették . [201
Ennek az á lta lános modellnek egyik variánsa az, a- 
mikor a fö ld k özösség i  falvakat egy idegen hóditó hadsereg, de 
egy autochton t ö r z s i  a r isz tok rá c ia  közvetítésével zsákmányol­
ja  k i .
I lyen  körülmények között azokat a m egerősített köz­
pontokat, amelyek majd megjárják a feu d á lis  központtá alaku­
lás  ú t já t ,  a hódítók a la p ít já k .  E központok néha nomád főnö­
kök és katonai alakulatok tulajdonát képezik, modellként' és 
ösztönzésül szolgálnak az ese t leg es  h e ly i  autochton főnökök­
nek, amennyiben ezeknek sikerü l a hódítókat e lű zn i .  "A közép­
kori  lovag a lakja  gyakorta ezekből a nomádokból nő ki . . .  
amikor erődökben védekezik a nomádokkal szemben, éppen a no­
mád várak mintájára ép íte t t  erődökben." [211
T e l je sségge l  bizonyos, hogy ez vo lt  Moldva sajátos 
helyzete : az autochton b o já r i  osztály  a tatárok e lűzésével 
átvehette ezek adószervezetét, miután előbb átvette  a már 
meglévő "centrumok" és "vámok" hálózatát,
A városok és o k o l- ja ik  nem lehettek tehát a moldvai 
fejedelemség teremtményei az állami berendezkedés ide jén , ha­
nem éppen e l len kező leg , a Máramarosból érkező honfoglalók ka- 
t'onai osztálya h ód íto tta  meg és vette át azokat, hogy saját 
hasznára é l jen  vele .
Ha a dolgok valóban igy történtek, akkor két d o l ­
got k e l l  igazoltnak tekintenünk: a /  egyes "városok" már
Moldva nomád uralom a la t t i  korszakában fenná llottak  s aláve­
t e t t  hátország, tehát okol-ok tartoztak  hozzájuk; b/ ezek 
az okol-ok lassú felbomlásnak indultak, abban a mértékben, 
ahogy tová b b fe jlődö tt  a feudalizmus és a fa lvak  kikerültek 
az o k o l-b ó l ,  hogy azután elsősorban az "országhoz" tartozza ­
nak. [ 22]
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"Tartomágyok" éa "ok o l" -ok
így azután egyes "városok" puszta lé te  -  olyan v i ­
lághoz tartozó  városoké,, amelyik még nem vo lt  a moldvai auto­
nóm állam tulajdona -  e lőzetes  bizonyitékot szóig á lta t  -egy 
hosszabb, megelőző a lávetés i  folyamatra az egyes okol-ok ke­
retén belü l, amelyek már a tatár uralom a la tt  fennállottak  s 
amelyeket a fejedelemség megalakulásakor átvehetett és tovább­
f e j l e s z t h e t e t t .
"A lávetésrő l"  van szó, mert ismételten hangsúlyozni 
k e l l ,  hogy a "vár" és a "város" mint társadalmi képződmények, 
e lképzelhetetlenek mezőgazdasági hátország nélkül. Ezek a 
"központok" általában egész mezőgazdasági övezetek "konver­
gencia központja i" .  B központok je l le g e  viszont annak a tá r ­
sadalmi rendszernek a j e l l e g é t ő l  függően vá ltoz ik , amelyikhez 
ta rtoz ik :  lehet egy nemzetségi szövetség központja, lehet egy 
nomádokat szo lgá ló ,  sarcolásos kizsákmányoló rendszer központ­
ja vagy egy autochton, megtelepedett feudá lis  osztály központ­
ja ,  Moldva mint állam alapításának idején a városok nem l e ­
hettek egyebek, m _nt a nomádok helyét átvevő autochton feudá­
l is o k  osztályelnyomésának központjai.
Kezdetben ez az elnyomás csupán a központok közvet­
len hátországában gyakorolható, anélkül, hogy az ország egész 
te rü le té t  feu d á lis  uralom alá tudná hajtani.
Ennek bizonyitéka az a tény, hogy a moldvai fe je d e ­
lemség csak későn jut e l  oda, hogy tartomány ok [fcinuturil 
megteremtése utján megszervezze az ország egész területének 
igazgatását. Kezdetben csupán arra szor ítkoz ik , hogy megtart­
sa a városok körüli "okol"~ok rendszerét, mintegy az ország 
f e l e t t i  hatalom állami megszerzésének e lső  lépcső jeként.
Ezekből a " fe jede lm i"  központokból s " o k o l" - ja ik b ó l  
indul ki az egész ország átfogására irányuló e rő fe s z i t é s ,  ami 
egyébként soha nem vezetett a kérdés t e l j e s  megoldásához, h i­
szen bizonyos területek -  igy Vrancea, Cimpulungue Moldo- 
venesc -  sikeresen megőrizték függetlenségüket az állammal 
szemben, és továbbra is  egy h e ly i  bojárosztály n é lkü li  fö ld -*  
közösségi kapcsolatrendszerben é ltek .
fia csupán azokat az iratokat vennénk figyelembe, 
amelyekkel a fejedelem megerősíti vagy beiktatja  a b o já r i  ' 
o sztá lyt  az alárendelt falvak tulajdonába, azt gondolhatnánk, 
hogy az egész ország egy hatalmas " fe jede lm i doininium" v o lt ,  
amelyből ő falvakat adományozott. Az em lített  vidékekről a- 
zonban nincsenek ilyen  irataink; velük szemben a fejedelemnek 
csupán annyi hatalma v o lt ,  hogy bizonyos periodikus sarcot és 
szolgá ltatásokat, többnyire katonai szolgáltatásokat követel­
jen .
Sőt mi több, a fe jede lem tő l  a bojároknak adományo­
zott  vagy a birtokukban megerősített falvak e l s z ig e t e l t  f a l ­
vak, semmiképpen sem egyetlen tömbként, t e r ü le t i le g  szerve­
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zett  egységek. Egyébként a falvakat sem úgy határozzák meg, 
hogy megnevezik azt a közigazgatási te r ü le te t ,  amelyikhez 
ta rtoztak , hanem egyes egyedi körülmények le ír á s á v a l .  A le g ­
e ls ő  moldvai oklevelek a falvak nagy tömegét igy egyes, az 
ott " é l t "  vagy " é lő "  "kenézek", "b ir ó k " ,  "k isb irók "  em lítésé­
vel j e l ö l i k  meg, a leggyakrabban pedig f ö ld r a j z i  fekvésük meg­
határozáséval. . .
A tartományok [^Inuturil  már lé tezh ettek , sőt a 
helyszínen elég j ó l  leh e te tt  r ö g z í te n i  őket, a köztük lévő 
választóvonalat pedig egyenesen határnak leh ete tt  tek in ten i;  
s mégsem használták őket a falvak helyének m eg je lö lésére .  Ez 
egyébként ig a z o l ja  azt a t é z i s t ,  hogy az oklevelek í r ó i  min­
denekelőtt arra törekedtek, hogy egy-egy uj okmány szövegét 
az e re d e t i  "anyairathoz" igaz ítsák .
Kern kevésbé igaz viszont az, hogy a tartományok ké­
s ő i  említése nagyjából ezek késői megjelenésének tu la jd o n ít ­
ható. Egy viszonylag késői je le n sé g rő l  van tehát szó, amelyik 
a l ig  valamivel a XV. század közepe e lő t t  megy végbe, amikor 
a fejedelemnek már van ere je  arra, hogy egész Moldvaországot 
közigazgatása a lá  vonja egy minden tartományt á tfogn i képes 
t i s z t v i s e l ő i  apparátus révén, anélkül azonban, hogy e ltörö ln é  
a régebbi társadalmi állapotok hagyományait, amikor még ta r­
tományok nem lé te z te k ,  s a falvak azonosítása empirikus utón, 
régebbi idők örökölt szokásai szer in t  t ö r t é n t . . .
Az o k o l - la l  b író városok hálózata
Ha térképre vetítve  v izsgáljuk  az okol-ok t e r ü le t i  
megoszlását, felmérhetjük, milyen mértékben takarja hálózatuk 
az ország te r ü le té t .
Megállapíthatjuk, hogy e hálózat elhelyezkedése b i ­
zonyosan nem ugyanaz, mint amilyen kezdetben v o l t .  Egyes 
r é g i ,  lehanyatló^városok o k o l- ja l ,  eltűnnek, igy Baia, Tirgul 
Putnek, Tirgul Sáratei,  §cheia . Vannak viszont köztük újak, 
mint p l .  fioman stb . Mindenesetre világosan kiderül, hogy az 
okol-ok kialakulása Feiső-Moldvára je llem ző, mig Alsó-Moldvá- 
ban inkább hiányzik ez az ő s i  form áció .
Teljesen  hiányoznak az o k o l - la l  rendelkező városok 
az egész Putna- és Tatros-vidéken,meg Cimpulungul Moldovenesc 
vidékén.
Az o k o l - la l  b iró  központok t e r ü le t i  elhelyezkedése 
olyan, hogy elzárhatják  a nagy s z á l l í t á s i  útvonalakat: a Sze­
re t  fó u t já t  és m ellékútjá t, s később Birlad útvonalát.
A "városokon" és nagyszámú, többnyire kivülfekvő 
valóságos váron kívül másodlagos j e l e n t ő s é g ^  gazdasági célú 
fe jed e lm i  központok sora i s  megjelenik: Hírlau és Cotinari sző­
lőtermeszt é ssv e l , Béni pedig h a lásza táv a l . . .
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Ami a városok o k o l - ja i t  i l l e t i ,  semmiképpen sem 
szabad azokat összetéveszteni a "város határával". I t t  két 
különböző társadalmi képződményről van szó, amelyeket az elem­
zésnek e l  k e l l  különitenie , annak e l len ére , hogy ré g i  okleve­
leink  term inológiája  ebben a kérdésben sem egyértelmű.
Az egyik leg e lső  társadalmi képződmény, amely mind 
a városok, mind pedig a falvak, s általában az emberi te lepü­
lések közös je l lem ző je :  a "határ", tehát az a b ir to k te s t ,  
amelyik a te lepü lés  központját körülveszi.
Másutt [231 már alkalmunk volt rész le tesen  l e i r n i  
azt, hogy miből á lltak  az i lyen  b irtoktestek ; láttuk , hogy 
ezek egyes "nagy t e r ü le t i  egységekbe" integrálódtak, egyesek 
összekapcsolódtak, mások "kerek" egységek voltak, ezen belül 
tagolódtak gazdasági és igazságszo lgá lta tási  övezetekre. Egy 
i ly e n  b irtoktest  elengedhetetlenül szükséges volt minden 
olyan népesség számára, amelyik a táplálkozásához szükséges 
éle lm iszert közvetlenül a mezőgazdasági munkából nyerte. A 
falvak  b ir to k te s te i  éppen ezért magától értetődőek. Ami a vá­
rosokat i l l e t i ,  ugyancsak köztudott, hogy b irtoktestekkel ren­
delkeztek, s ezeket a város lakosságának egy része közvetle ­
nül művelte.
Egy város, mint feu d á lis  központ, különféle népes­
ségkategóriákat zár magába: egyesek nem voltak közvetlenül 
termelők: igy a hadsereg, a fe jede lm i és b o já r i  szolgák, ezek 
alkották a fe jede lm i és b o jár i  "udvarokat"; mások viszont a 
mezőgazdaságtól e l té rő  ágazatokra spec ia lizá lódtak : kézműve­
sek és kereskedők voltak. Minden város vagy vár körül volt  
azonban a posadaban, azaz a külvárosban élő lakosságnak egy 
olyan rétege , amelyik vagy kizárólagosan vagy pedig más váro­
s i  tevékenységgel párhuzamosan fo g la lk o zo tt  á l la tten y észtésse l  
és fö ldm űveléssel.
A város mint olyan -  egész nem termelő népességé­
ve l ,  a feud á lis  "udvarok" állandóan szaporodó igén ye ive l ,  a 
várat védő katonaság szükséglete ivel  -  nem volt e l lá th ató  
csupán abból, amit "határa" termelt. Egyébként a város-vár 
tulajdonképpeni lényege az v o l t ,  hogy e ltartson  egy feud á lis  
kizsákmányoló o sz tá ly t ,  amelyik nagyszámú a lávetett  lakosság 
munkájának gyümölcséből é l t .  Mindaz tehát, amit a város hatá­
rának keretein belü l a városlakók közvetlen munkájával lehe­
t e t t  termelni, tá vo lró l  sem vo lt  elegendő a feudálisok  szük­
ségleteinek fedezésére .
Innen jön tehát a hátország alávetésének szükséges­
sége, olyan fa lvak  csoportjának alávetése, amelyek közvetlen 
mezőgazdasági munkát végeznek és többlettermékeik egy részét 
átadják a feu d á lis  uraknak. Az erődök ép ítését és fenntartá­
sát a város lakossága egymagában ugyancsak nem végezhette e l ,  
a feu d á lis  ur igénybe kellett ,  hogy vegye a város hátországa 
parasztságának munkáját.
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A város vagy a vár "hatéra" tehát más, mint a város 
" o k o l " - j a . . .
Az okol-nak kompakt t e r r i t o r i á l i s  övezetként való 
értelmezése és összetévesztése a város "határával" -  úgy 
tűnik -  r é g i  terminológiánk téves interpretá lásából ered.
Az "o k o l"  terminus a mai nyelvben "k ö r " ,  valaminek 
a "kerü lése" ,  egy középpont k örü li  körbenjárás je le n té s se l  
b ir ;  a " fe jed e lm i o k o l" - t  a várost körülvevő területövként 
értelme zték .
De a ré g i  román nyelvben az "oko l"  a la t t  nem csu­
pán azt a b eker ités t ,  körüljárást értették . Létezik  p l .  egy 
"Cimpulungul Moldovenesc-i okol" ,  valamint egy "Vrancea-i 
okol" félautonóm tartomány értelemmel, amelynek az államszer­
vezette l  szemben p r iv i l e g i z á l t  jog a i  voltak, tehát pontosan 
abban az értelemben, amivel a " fe jede lm i okol" ,  azaz az or­
szág többi r é s z é tő l  megkülönböztetett társadalmi formáció 
l é t e z e t t .  "Okol" tehát "együ tt-tartás"  je l e n t é s s e l  b ir t .
De a t t ó l  a végsősoron másodlagos je lentőségű  körül­
ménytől független ü l ,  hogy t i .  ezek az okol-ok a város f o ly a ­
matos övezetét je le n te t té k -e  vagy sem, lényeges marad az a 
tény, hogy az okol a lávetett  fa lvakból á l l o t t ,  mig a város 
határa nem.
És még fontosabb az a folyamat, amelynek során ezek 
az "ok o l" -ok  fokozatosan beolvadtak az ország á lta lános j e l ­
leg é t  megadó a lávete tt  falvak nagy tömegébe. Mint már mondot­
tuk, a források az okol-ok felbomlásának folyamatát j e l z ik .  
Egy ide ig  még fennmaradnak. Sőt i t t - o t t ,  egyes okol-ok az 
uraság á lta l  eszközölt  vásárlások révén még növekednek i s ,  a- 
mikor az uraság sa já t ,  önálló , minél erősebb dominiumot akar 
l é t e s i t e n i .  De az általános mégis a kilépés az o k o l-b ó l ,  a 
fe jede lm i b irtok fokozatos e ltűnése, s ez oly erősen szembe­
ö t lő  társadalmi folyamat, amely ahhoz a bizonyossághoz vezet 
bennünket, hogy az "o k o l" -o k  egy korábbi társadalmi é le t  t o ­
vábbélő maradványai, amit az uj állam szervezete akarva vagy 
akaratlanul szétzúz, annak a hatásnak a révén, amit a falvak 
fe u d á lis  alávetettségének és kizsákmányolásának rendszere 
okoz.
(Forditás Henri H. Stahl:
Studii de s o c io lo g ie  I s to r ic a ,  
Bucurepti 1972. c. müve 29-74, 
191- 200. 205-207, 211-212. lap­
j a i r ó l .  5
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[61 U.o.
[71 Havasalföldön 142Ó-ban egy fe jede lm i oklevél tanúskodó 
b o já r ja i  között szerepel "Toxaba zsupán" i s  (Doc .prlv . 
i s t .  Romániei, B, XIII-XXY-XV. s z , ,  i r a t , 8 / •
1 . ;  ugyanő az 1431-as iratban, 79. s z . ,  9 2 .1 . ) .  1512- 
ben (u .o .  B. XVI. sz. I .k ö t .  81. s z . ,  83*1.)  emlitik  
a "Tocsabe^ti határát" (határos Malurenivel, a mai 
P i te ^ t i  övezetben, Coliba^i m elle tt )  akárcsak 1569-ben 
(u .o .  I I I .  köt. 363. s z . ,  3 1 4 .1 . ) .  Egy Tocsobeni nevű 
falu  Goranu m e lle tt ,  Blnmicu-Vllcea-ban, '1582-1583-ban 
kerül em lítésre (u .o .  V .köt. 5 4 .sz. 53.1 . és u .o .  1594- 
ben, 120.sz . 1 1 4 .1 . ) .  1548-1552-ből fe jedelm i parancs 
"fejedelemségem Tocsaba és Danciul szo lgá i"  javára, 
hogy b ir toko l ják  "Meruok nevű hegyüket"(u.o. I I .  köt.
403i s z . , 3 8 1 .1 . ) .  1551-ben Tocsaba, tes tv ére iv e l  együtt 
e l v e s z í t i  a Nucet k o lostorra l  néhány cigány b irtoklásá­
ért f o ly t a t o t t  perét (u .o .  I I I .k ö t .  8 . s z .  9 .1« )«  1609- 
ben egy örökség kerül megvételre Bogati faluban, ez
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Tocsaba és te s t  jér éne k., Moicannak a része (u .o .  B.
XVII.sz . I .k ö t .  3 5 2 .s z . ,  3 9 3 .1 . ) .  1618-ban Iubane^ti 
faluban "Dumitrutól, Tocsaba f i á t ó l ,  aki f a lu b e l i  b ir ­
tokos, birtokának harmadrészét" megvásárolják, (u .o .
I I I .k ö t .  2 2 3 .s z . ,  2 4 9 .1 . )  1625-ben Gorán kancellár egy 
szolgát (vec in )  vesz "b izonyos Tocsabát f i a i v a l  és 
örökségével" azzal a megjegyzéssel, hogy "én Gorán kan­
ce l lá r  kegyelmesen magam mellé engedtem ő t ,  hogy úgy 
legyen mint ahogyan v o l t ,  m ie lőtt  még e ladták", (u .o .
IV .köt. 4 9 7 .s z . ,  4 8 1 .1 . ) .  Moldvában hasonlóképpen van 
Toxaba bevü bo jár .
L8] Ion Conea ja vaso lta ,  hogy ezeket azonosítani kellene a 
Górj v idék i C e le i - i  halas-tavakkal, ahol, mint azt b i ­
zony ította ,  valamikor nagy tavak voltak, s ezt  minden­
esetre  figyelemreméltó ténynek ke ll  tek in ten i .  (Ld. Ion 
Conea: C ercetári geoara fice  in i s t o r ia  rom ánilor. Buc. 
1938.)
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r ig  te r jed ő  szakaszát is  be leértve , je lentősen  növelhet­
nék a kun szavak mennyiségét. Egyébként az egész dunai 
he ly i  nyelv kérdését i s  v izsg á ln i  k e llene . Antipa né­
hány különösen tanulságos k i fe je z é s  l é t é t  j e l z i :  ch i -  
c i u r i ,  saha, podmol, r e n i ,  __renis, v l r t e j ,  s fo r ,  anafor, 
otmet, c i o v r in t i e ,  c iu ln i^á , bulboace s t b . ,  amelyek 
elemzése rendkivűl érdekes következtetésekhez vezethet­
ne, ha olyan f i l o l o g u s  végezné, aki vállalkozna arra, 
hogy a kérdést a helyszínen a geográfus és a történész 
szemével v iz sg á l ja .
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szám. Az az á l l i t á s  v iszon t ,  hogy a fejedelem a városo­
kat és oko lja ikat  "m egtartotta", megegyezik azzal a j o ­
g i  f e l f o g á s s a l ,  amely Cantemir idejében érvényben v o lt ,  
azzal az osztály id eo lóg iá va l ,  melyben a fejedelem egy 
"dominium eminens"-t igényelt  magának az ország egész
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Buc. 1955.
[21] B.F. Porsnyev: Esenta s ta tu lu i  fe u d a l , i .m. 119.1.
[221 H.H. Stah.li Controverse de i s t o r i e  so c ia lá  románeascá. 
Editura $>tiin^if i ca ,  Buc. 1969-
[231 H.H. Stah.1: C on trlbu ti i  la  etudiul sate lor  deválmage. 
i.m. I .
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JOBBÁGYSÁG ERDÉLYBEN
A XVI. század Erdélyben i s  fontos  változásokat hoz 
magával a fe u d á l is  viszonyokat i l l e t ő e n .  Az e lőző  századokból 
ismert hűbéri terhek körvonalazódnak, jobban elkülönülnek 
egymástól, s tab ilabb , egységesebb néven jelennek meg előttünk. 
Tartalmukat tekintve most i s  végtelen va r iác iók a t , átfedésekét, 
azonos terhekre alkalmazott névváltozatokat, ugyanazon nevű 
terhek összgtévesztését mutatják, ami annak a magánjognak meg­
nyilvánulása, amelyben a feu d á lis  kapcsolatok mozognak, de an­
nak i s ,  hogy a f e j l ő d é s  f e l t é t e l e i  vidékenként változnak. A 
kép tá v o lró l  sem egységes. De látható  a f o r d i t o t t  folyamat i s ,  
amely a közeledésre, a világosabb megkülönböztetésre, egyön­
tetűbb elnevezésekre töreksz ik . Jobban körvonalazódnak azok a 
fosa inak, amelyek köré a feu d á lis  terheket szoktuk csoporto­
s í ta n i :  cenzus, ajándék, dézema, rob o t .  Egyre világosabbá 
válnak a fe u d á lis  monopóliumokkal kapcsolatos terhek: malom­
ta r tá s i  jo g ,  kocsmáltatás, vámok stb . Kivehetőbbé válnak a 
jobbágy közterhei i s :  katonai köte lezettségek , adók.
A század folyamán a jobbágyi terhek nyilvánvalóan, 
azonban aránytalanul növekszenek. Ha a jobbágy fe u d á l is  és 
közterhei párhuzamosan és hasonló ütemben növekednek, a hü- 
bérurral szembeni kötelezettségek igen egyenlőtlenül nőnek. 
Sőt, egyes terhek csökkennek. A pénzjáradék például nomináli­
san növekszik a század folyamén, de a pénz e lértéktelenedése 
fo ly tá n  inkább csökken. Az ajándékok közül csupán néhánynak 
növekszik meg az értéke, általában azonban jelentőségük csök­
kenőben van. A tized  fontossága viszont növekszik. Egyes vál­
t o za ta i  nominálisan is  növekszenek, mint például a s e r t é s t i ­
zed. A juh-ajándék is  a t ized  f e l é  ta r t .  A gabonafélék és a 
bor dézsmája megmarad az egytizednél. Ám fontosságuk növekszik 
amiatt, hogy egyre határozottabban a fö ldesur kezébe kerülnek 
és^természetben szedik őket. Az összes dézsmaféleség most e- 
gyütt a feu d á lis  b irtok  termékekből származó f ő  jövedelemfor­
rását képezi. A fe u d á l is  monopóliumok közül növekszik a malom- 
tartás  je len tősége , amely emeli a termékekből származó jöv e ­
delmeket, és főként a kocsmáltatásé, amely arra h iv a to tt ,  
hogy az uradalom pénzjövedelmét gyarapitsa.
De az, ami különösképpen növekszik, az a rob o t .  Ez 
annak tu la jdon ítható , hogy a század folyamán az uradalom maga 
i s  átalakul, nagyot lép e lő re .  A jövedelmet hozó uradalom ma­
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ga i s  termelővé v á lik .  Nem elégszik  meg többé a szo lgá lta tá ­
sokból származó jövedelmével, ezeket saját termelésével is  
k ie g é s z i t i .  A hübérur is  saját gazdaságot tart fenn, saját 
kezelésben, amit i t t  allódiumnak neveznek. A feu d á lis  birtok 
fe jlődésében  bekövetkezett lényeges változás magukon a feudá­
l i s  viszonyokon belü l i s  lényeges változást eredményez: a 
jobbágyi függőséget és a jobbágymunkát vonja maga után. Ami 
a jobbágyi függőséget és a jobbágyi szolgáltatásokat i l l e t i ,  
ezek előmozdítják mind az a l l o d iá l i s  gazdálkodás f e j lő d é s é t ,  
mind a jobbágy munkakötelezettségeinek további növekedését. 
Ezzel a feudá lis  viszonyok Erdélyben i s ,  csakúgy mint Közép- 
és Kelet-Európa más része in , uj szakaszba léptek, amit Engels, 
elsősorban Németországra értve, a "jobbágyság második kiadá­
sa" , vagy "második jobbágyság"-ként (zweite Leibeigenschaft) 
je l le m ze tt .  Abba a szakaszba, amely a következő századokban 
súlyosbodva, a jobbágyfelszabadításig t a r t .
Az ebbe az uj szakaszba való átmenet Európának az 
E lbátó l  keletre eső részén, s az átmenet okai manapság a tá r ­
sadalomtörténet legvitatottabb  kérdései közé tartoznak nem­
csak azokban az országokban, ahol ez a történelmi folyamat 
végbement, hanem még egyetemes tö r té n e t i  szinten i s .  A prob­
lémának ma terjedelmes o ib l io g r á f iá ja  van. A marxista tö r té ­
netirás  hosszú évek óta megkülönböztetett figyelemmel, rész ­
le tesen  és következetesen tárgyalja , a k ibocsátott  tételek  
egyike vagy másika m ellett  egyre ujabb anyagokat, érveket 
hozva. A viták főként a történelmi je lenségre magára összpon­
tosulnak, annak je l le g é r e ,  mely alapvetően különbözik a nyu­
gateurópai agrárviszonyok vele párhuzamos, szinkronban levő 
szakaszának f e j l ő d é s é t ő l ,  és főként ezen uj szakasz genézisé- 
r e ,  erre a jobbágyi függőségre, hogy ez uj forma-e, vagy pe­
dig visszatérés  a koraközépkori nyugat-európai jobbágysághoz, 
hogy az uj szakasz " r e g r e s s z ió " - e , avagy "p rog ressz ió " ,  azaz 
a kap ita l is ta  viszonyokhoz vezető másik u t-e .
A jelenség genéziséről f o l y ó  vitákban főként két 
kérdés kerül ismételten e lőtérbe : a külső vagy pedig a belső 
piacban k e l l -e  az okokat elsősorban keresni?
A marxista kutatók válaszai két véglet körül csopor­
tosulnak. Egyesek kategírikusan azt a t é t e l t  va l l já k ,  hogy a 
fe u d á lis  uradalom saját termelését elsősorban a belső piac ha­
tározza meg. A szov je t  történészek közül különösen B.D. Grekov 
h a j l ik  erre. "Az oroszorszégi parasztság" cimü nagy munkájában 
a kérdést tárgyalva kétkedését f e j e z i  k i:  "A nyugati piacnak 
az a gabonakereslete l e t t  volna az, ami az Elbától keletre 
fekvő európai országok mezőgazdaságában végbemenő nagy vá lto ­
zásokat meghatározta?" Nem kételkedik abban, hogy a nyugati 
országok és fő le g  Anglia elindultak a k ap ita l is ta  fe j lő d é s  
utján, sem abban, hogy "Angliában és Németalföldön megnöveke­
dett az importgabona irá n t i  k e re s le t . "  De: "Minden esetre na­
gyon természetesen vetődik f e l  a kérdés: vajon az e két or­
szág á lta l  importált gabona le h e te t t -e  annyira fon tos ,  hogy 
Európa másik, összehasonlithatatlanul nagyobb része ezze l  egy-
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ide jü leg  energikusan hozzálásson a mezőgazdaság á ta lak ításá ­
hoz? Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy Anglia egyálta ­
lán nem hanyagolta e l  a mezőgazdaságot, hogy saját gabonája 
szintén az angol p iacra  került , az ang lia i  importgabona-ke- 
r e s l e t  nem fog annyira rendkívülinek tűnni a számunkra. Vég­
eredményben Németalföld nem annyira nagy k iter jedésű , hogy 
importgabona igénye következtében Európa háromnegyedének me­
zőgazdaság áoan forradalmat idézzen e l ő . "  [1] A XVI. század 
Oroszországának mezőgazdaságával kapcsolatba hozva a kérdést 
m egá llap ít ja :  "Sem Flandria, sem Anglia nem kaptak abban az 
időben Oroszországból gabonát: nagyobb mennyiségű orosz ga­
bonaimportról nincs tudomásunk abból az id őb ő l .  Mégis a XV. 
század végétől kezdve Oroszországban pontosan ugyanazok a 
változások mennek végbe a mezőgazdaságban, amelyek Lengyel- 
országban, Kelet-Németországban és Litvániában i s . "  £2] A 
problémát Lengyelországra i s  k ite r je s z tv e ,  ahol az átalaku­
lás  a XV. században kezdődött, általában S. Kutrzeba eredmé­
nyeit fogad ja  e l .  "Rendszerint ezt a tényt -  á l l a p í t ja  meg -  
összefüggésbe hozzák Gdanszknak az 1466-os toruni szerződés 
révén történt e l fo g la lá sá v a l .  Ez te l je s e n  téves (B.D. Grekov 
kiem elése.)  A zidőtá jt  Európának miig nem volt szüksége lengyel 
gabonára, úgyhogy Lengyelország nem i s  tudott exportá ln i .  Az 
a gabonaexport, amelyet a XV. és XVI. században a gdanszki és 
a lengyel vámlajstromok pontosan kimutatnak, akkortájt nagyon 
je le n té k te le n ."  £31 I .  Butkowskinak i s  ez volt  a következte­
tése :  "Az 1466-os toruni béke, amely tengeri k i já ra to t  b iz to ­
s í t o t t  Lengyelországnak és megkönnyítette a gabonaexportot, 
kétségkívül fontos  esemény volt a mezőgazdaság f e j lő d é s e  szem­
pont jábó l,  mégis, a gabonaexport s ta t is z t ik á ja  kimutatja, 
hogy meghatározó je len tőséget ez ceak a XVI. században ka­
p o t t . "  £41
‘ Ezen a vonalon haladtak más szov je t ,  lengyel kuta­
tók i s .  A belső  piac téz ise  m ellett  fő leg  több cseh, szlovák, 
magyar kutató eredményei szólnak.
Mások a külső piac t é z i s é t  teszik  kategorikusan ma­
gukévá. Ezek közé tartoz ik  főként J . Nichtweiss német tö r té ­
nész, M. Malowist és B. Zientara lengyel történészek, Sz.D. 
Szkazkin szov jet  történész.Szkazkin tökéletesen helyesnek te ­
kintve Zientara azon t é t e lé t ,  hogy "a roboton alapuló folwark 
gazdaság fe j lő d é s e  gazdasági lényegét tekintve ellentmond a 
belső  piac fe j lőd ésén ek , Oroszország példája pedig, amely spe­
c i á l i s  f e l t é t e l e k  között f e j l ő d ö t t ,  nem képezhet b izonyítékot 
e t é z is  m elle tt ,  ami az E lbától keletre  fekvő összes terü le ­
te t  i l l e t i " ,  ő maga i s  m egerősíti :  "A roboton a lapuló folwark 
szisztéma f e j lő d é s e ,  épp amiatt, hogy olyan szisztéma, amely 
egy bizonyos te rü le te t  fog  át, csak abban az esetben lehetsé ­
ges, amikor ezek a nagy folwark gazdaságok egy másik te rü le te t  
látnak e l  termékeikkel, amely, külső kapcsolatban á l l  azzal, 
ahol a jobbágymunka módszerei uralkodnak, és ahol már kedvező 
f e l t é t e l e k  voltak a városok és mesterségek, vagy éppen a ka­
p i t a l i s t a  ipar f e j lő d é s e  számára, vagyis o t t ,  ahol túlsúlyban 
vo lt  a bérmunka rendszere, vagy lega lább is  a személyileg sza­
bad munkáé." £51 A mezőgazdasági termékek széles  fe lvevőp iaca ,
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amely a folwarkok megjelenését és f e j lő d é s é t  vonta maga után, 
minden gazdasági-társadalmi következményükkel együtt, azaz 
Nyugat-Európa e l in d u lt  a kap ita l is ta  f e j lő d é s  utján, K elet- 
-Európa pedig arra l e t t  hivatva, hogy a gabona- és nyers­
anyagszállító  szerepét já tssza . "Kém kételkedünk abban -  f o l y ­
t a t ja  Szkazkin hogy ahhoz, hogy megmagyarázzuk a "második 
jobbágyság" e red eté t ,  gazdasági okokból ke ll  kiindulnunk, és 
hogy ez az ok a k ap ita l is ta  viszonyok nyugateurópai f e j l ő d é ­
sével egy idejű leg , a piac megjelenése volt egész Európában, 
amelybe bekapcsolódtak Kelet-Európa te r ü le te i .  A közép- és 
kelet-európai gabona és egyéb mezőgazdasági termékek nagyará­
nyú export ját  minden uj tanulmány m egerősíti , az ezen export­
ból származó jövedelmeknek a kelet-európai társadalmak és á l ­
lamok feud á lis  osztá lya i  gazdasági és p o l i t ik a i  fe j lő d é s é re  
gyakorolt befolyása pedig v ita th ata tlan ."  [ 6] Különös f i g y e l ­
met szentel ebben a folyamatban a b a l t i - t e n g e r i  gabonakereske­
delemnek és a nyugati, különösen a holland, angol és osztrák 
tőkének. "A holland és angol tőke, amely kizsákmányolta Ke- 
let-Európa t e r ü le t e i t ,  arra törekedett, hogy ezeket nyers­
anyagbázisokká vá ltoztassa  Nyugat-Európa számára, amely kapi­
t a l i s t a  utón f e j l ő d ö t t  és az vo lt  az érdeke, hogy ott a le g -  
reakciósabb rendszereket tartsa fenn, amelyek lehetővé tették  
számára, hogy olcsóbban szerezze be a K e le trő l  hozott nyers­
anyagokat, és ó r iá s i  p ro f i t o t  b iz to s it ta k  számára, ugyanolyan 
módon, mint ahogy az osztrák tőke zsákmányolta ki a szláv né­
peket és Magyarországot Dél-Kelet Európában (lásd  Ovibak, 
Zientara munkáit). Nem fér kétség ahhoz, hogy ob jektíve a 
holland és az angol, általában a nyugat-európai, tőke szerepe 
abban á l l t ,  hogy Kelet-Európa számos országában gazdaságilag 
támogatta a fö ldesurakat, és hogy fékezte ezen országok gaz­
daságának k ap ita l is ta  f e j l ő d é s é t . "  171
A viták szé les  körben folytatódnak, a források köre 
egyre szélesedik , fo ly ton  ujabb munkák, tanulmányok születnek, 
különböző eredményekkel. Ezek ugyanazon két szélsőséges t é te l  
között mozognak, egyik vagy másik f e l é  hajlanak, vagy áthida­
l ó  megoldást keresnek. A Szovjetunióban évről-évre szimpozio- 
nokat rendeznek, hogy megvitassák a kelet-európai agrártörté ­
net problémáit. Széleskörű vitákra adott alkalmat az 1960-as 
stockholmi nemzetközi történészkongresszus. A probléma termi­
nusai- és az ujabb irodalom áttekintését nyújtja  Pach Z s ig -  
mond Pál magyar kutató munkája i s t aki párhuzamot von a XV- 
XVII. századi nyugat-európai és a magyarországi agrárfe jlődés  
között. A "második jobbágyság" magyarországi keletkezésének 
ugyanazon problémájával fog la lkozva , arra a következtetésre 
ju t ,  hogy a XV. századig az agrárviszonyok fe j lő d é se  Magyar- 
országon i s ,  bár késéssel, párhuzamosan halad a nyugat-euró­
pai országokéval, hogy " . . .  a fe u d á lis  agrárviszonyok f e j l ő ­
dése Magyarországon a XV. század második fe lé r e  a nyugat-eu­
rópa i  országokét megközelítő színvonalat, azok fe jlődésének 
lényegileg , minőségileg megfelelő fokot ért e l .  A magyar tá r ­
sadalom, amely Nyugat-Európánál később lépett  a feudalizmus 
ú tjára , az indulásban való elmaradást -  ha az iparosodásban, 
városfejlődésben nem i s  -  az agrárviszonyok területén  a XV. 
századra lényegében és m i n ő s é g i  tekintetben behoz­
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t a . "  [ 9] Csak a XVI. századtól kezdődik a magyarországi f e j ­
lődés " e l t é r é s e "  vagy "e lh a j lá s a "  a nyugat-európai országo­
kétó l ,  amit általában az E lbától  keletre  fekvő országok f e j ­
lődése megtett. Magyarország tehát a XVI. században válaszút 
e l ő t t  á l l t ,  ahonnan mindkét irányban e lin du lh atott ,  a további 
f e j l ő d é s ,  a k a p ita l is ta  viszonyok f e l é ,  mint a Hyugat, vagy a 
robot és a második jobbágyság utján, mint a K e le t .  Hoha a t tó l  
fogva általánosságban m egfele lt  azoknak a fe lté te lek n ek ,  me­
lyek alapján az e ls ő  útra i s  léph etett  -  tu l ju t o t t  a "L e ib e i-  
genschaft"-nas m egfelelő r é g i  szolgaságon, túlsúlyba került a 
termény^ és pénzjáradék az alacsony szintű ro b o tta l  szemben, 
a k ap ita l is ta  viszonyok c s i r á i ,  a bérmunka és a f ö ld b é r le t  
(mint például Franciaországban) i s  kezdtek megjelenni, a job ­
bágy i t t  i s  arra törekedett, hogy szabad paraszttá, k is t u la j ­
donossá váljék -  mégis, egész sor gazdasági, társadalmi, po­
l i t i k a i ,  külső és belső ok együttese miatt a másikon indult 
e l .  Ezt az utat gazdaságilag meghatározta a fe u d á l is  osztály 
csoportjainak bekapcsolódása az árucserébe, majd később az 
árutermelésbe. Ezen e l le n té te s  tendenciák érvényesülése köl­
csönös függésbe kerül azzal az eseménysorral, amely a XV. 
század végén és a XVI. század e le jé n  megtöri a magyar társa ­
dalom haladó történelm i vonalát: az állam központosításának 
összeomlása 1490 után, az 1514-es parasztháború le törése  és 
a kegyetlen bosszú, az 1526 utáni török hóditás, az e lk öv e t­
kező háborúk p u sz t í tá sa i .  [101 A paraszti  árutermelés ten­
denciá jával szemben három fő  területen  bontakozik ki f ö ld e s ­
úri  gazdálkodás: a borkereskedelem előjogának kiaknázása, a 
nagybirtokosok és kisebb nemesek minden erővel való bekapcso­
lódása a szarvasmarha kereskedelembe, a fö ldesur gabonakeres­
kedelme, sőt gabonatermelése. A fö ldesur bor- és gabonakeres­
kedelmében a f ő  szerepet a belső piac já tssza , a szarvasmarha 
kereskedelem esetében pedig azok jutnak túlsúlyba, amelyek 
különféle  szo lgá ltatásokból származnak. De egyre nő a fon tos ­
sága a saját vagy a l l o d i á l i s  termelésnek is.~A sa ját  termelé­
sű áruk értékesítésében, a fö ld b ir to k o s  és a fe j lőd őb en  levő 
fe u d á l i s  b irtok  növekvő fogy a sz tá s i  szükségletein f e l ü l ,  a 
belső piac jut tú lsú lyra . E termelés ösztönzésében és értéke­
sítésében i s  fon tos  szerep jut a növekvő katonai szükségle­
teknek, az uj termelés é r té k e s i t é s i  lehetőségei a mind gyak­
rabban fegyverben á l ló  hadak és a zsoldosseregek fogyasztás i  
szükséglete i  révén. Az "elkanyarodés" mélyreható okait azon­
ban a tanulmány abban t a lá l ja  meg, hogy a nagy kereskedelmi 
útvonalak e lto lód tak  a Földközi-tenger vidékéről az A tlanti  
óceán f e l é ,  amelynek nyomán a l^elet-európai országok százado­
kon keresztül az agrár zóna szerepére kényszerültek, a nyuga­
tiakkal szemben^gazdaságilag a lárendelt  helyzetbe, függőségbe 
kerültek. [ 11] És természetesen a török hatalom előrenyomulá­
sában, amely e rő te l je se n  fékezte Magyarország általános gazda­
sági f e j l ő d é s é t .  A folyamat a korábbi f e j l ő d é s i  vona ltó l  való 
e l t é r é s t ,  a nemesség ú jb ó l i  megerősödését és a második jo b ­
bágyságot vonta maga után, amelyek a maguk módján fékezik  a 
k ap ita l is ta  viszonyok f e l é  vezető egész f e j l ő d é s i  folyamatot.
Hasonló következtetésekre jutnak azok a kutatások 
i s ,  amelyek ugyanezen átmeneti je lenséget  v izsgá lják  Havas- 
a lfö ldön  és Moldvában. Hadd idézzünk csupán egyet a legutób­
biak közül, P.P. Panaitescu -ét: "Egy másik dolgozatban kimu­
tattam, hogy szintén ebben a korszakban kezdődik a b o já r i  és 
a k o lo s to r i  fö ld b irtok on  levő függő parasztok helyzetének 
átalakulása, azaz, a kimondottan feu d á lis  függőségből átmegy 
jobbágyi függőségbe. Mindkét országban, Havasalföldön és 
Moldvában is^ röghöz kötik a parasztokat. A fe u d á lis  rend­
szernek ez a megmervedése annak tu la jdon ítható , hogy a román 
társadalomban fe jlődésnek indultak az áru- és pénzviszonyok, 
hogy a b o jár i  fö ld tu la jd on  a r é g i ,  önellátó  fö ld e s ú r i  gazdál­
kodásból a mezőgazdasági termékeket b e lső -  és külső piacra 
termelő vá lla lkozássá  alakult á t ."  [12l (A dolgozat, amelyre 
a szerző utal, a romén országok parasztságának szabadköltözé­
s i  jogával f o g la lk o z ik . [1 3 ] ) "Gazdasági és társadalmi szem­
pontból a majorság fe j lő d é se  a fö ldb irtokosok  azon törekvé­
sében nyilvánul meg, hogy mezőgazdasági terméktöbbletre t e ­
gyenek szert ,  amit a piacra szánnak." [14] A parasztság l e ­
igázásénak ez a második szakasza történelmünkben a XVI. szá­
zad végén kezdődik és megkülönböztető j-ele a jobbágyok rög -  
hözkötése."  [151
Csupán néhány reprezentativabb je l le g ű  vagy ujabb 
idézetet választottunk a kérdés gazdag irodalmából, a prob lé­
mafelvetések érzék e lte tésére .
Mire adhat választ az i t t  tanulmányozott anyag a 
h e ly i  kérdésekből?
Természetesen szabatos válaszokat nem adhat. Az 
anyag hiányos és egyoldalú, fő leg  a nagybirtokokra vonatko­
z ik . Teljesen hiányosak a le ltárok  és különösen a számadások, 
amelyek arra lennének hivatva, hogy pontosítsák. I ly  módon 
csak k öze litő ,  ide ig lenes  válaszokat adhatnak, amelyeket uj 
adatok, uj tanulmányok módosíthatnak.
Az e lső  dolog, ami szembetűnik ezekben az anyagok­
ban az, hogy szinte te l jesen  kizárják a külső piac meglétét a 
feu d á lis  birtok saját termelése és az újonnan alakult társa­
dalmi viszonyok geneziséből. A fe u d á lis  birtok nem exportál 
sem gabonát, sem bort, nemcsak saját termeléséből nem, hanem 
a beszo lgá lta tott  járadékokból sem, hacsak nem vé let lenszerű ­
en és csak a határ mentén. Maga Erdély csak esetlegesen ex­
p ortá l  gabonát. Hiszen agrár országok veszik körül, a mezőgaz­
dasági termékek fe lvevőp iaca i  pedig túlságosan messze vannak. 
Bort természetesen ad e l  a határokon tú lra  i s ,  de ez nem az 
a l l o d iá l i s  gazdálkodásból, hanem a parasztiból ’, f ő le g  a váro­
sokéból származik.
Csupán szarvasmarhát ad e l  a fö ldesur a külső p ia ­
con i s ,  de ismét csak túl keveset saját gazdaságából. Inkább 
olyanokkal kereskedik,amelyeket e lőző leg  ő maga is  fe lv á sá ­
r o l t .  Sőt, a határon tú l r ó l ,  például Moldvából vásárol, hogy
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aztán továbbadja. A marhát lehet legkönnyebben nagy tá vo lsá ­
gokra s z á l l í t a n i .  Sovány marhákat vásárol, gondozza őket, hogy 
fe l ja vu l ja n a k , s aztán elad ja . A nemes elő jogokat i s  é lvez, 
vámkedvezményekben részesü l ,  amelyekkel gyakran az országgyű­
lés  i s  fo g la lk o z ik ,  ami annak a j e l e ,  hogy egyre inkább szük­
sége van ezekre. Határon t ú l i  kereskedelmet fő le g  a főnemes 
fo ly t a th a t ,  kihasználva a h ivata lával járó  k iváltságokat. És 
természetesen a fe jedelem , aki hatalmánál fogva  a legnagyobb 
marhaexportot bonyolíthatja  le .  De a marhakivitelt inkább ke­
reskedők bonyolít ják  le j  hazai vagy külhoni tőzsérek közben­
járásával tö r tén ik .  Lényegtelen azonban, hogy milyen utón jön 
be és milyen utón távozik, az exportmarha f ő le g  paraszti  gaz­
daságból kerül k i ,  és csak nagyon kevés a fe u d á l is  b irtok á l ­
lományából. Sőt, még azok is,amelyek ebből az állományból ke­
rülnek ki, többnyire szo lgá ltatásokból származnak. A feudá lis  
b irtok állatállományának szempontjából még kevesebbet expor­
t á l ,  és ismét csak közvetett módon, a többnyire s zo lg á lta tá ­
sokból vagy fe lv á s á r lá sb ó l  származó állományból.
Általában véve ezen a vidéken egyetlen nagyobb vá l­
tozás sem történ ik  a külső piacon, különösen olyan nagy nem, 
ami az agrárviszonyok t e l j e s  átalakulását kiválthatná, és ami 
a társadalmi fe j lőd ésben  általában rad ik á lis  vá ltozást eredmé­
nyezhetne. A török invázió , a török birodalom közbeiktatódása 
mind Kelet, mind pedig Byugat f e l é  a kereskedelmi utak csomó­
pontjaiba,' éppen hátrányosan b e fo ly á so l ja  a f e j l ő d é s t .  Mint 
ahogy hátrányosan k e l l e t t ,  hogy b e fo lyá so l ja  általában az is ,  
hogy a nagy kereskedelmi útvonalak áthelyeződtek a Eöldközi- 
-tenger m ellékéről az Atlanti-óceán  f e l é .  I t t  még inkább, 
mint más vidékeken, Erdély túlságosan közel vo lt  a Kelethez 
ahhoz, hogy ne v i s e l j e  t e l j e s  mértékben a következményeket, 
és túlságosan távo l  a nyugattól,  hogy valamelyest kárpótlás­
ban legyen része .  Exportja általában ke let , észak, dél f e l é  
sugárzik, jó ré sz t  az Elbától keletre  eső zónában marad, és 
túlságosan k is  része irányul a Nyugat f e l é .  Éppen mezőgazda- 
sági termékei számára vo lt  Kyugat túlságosan messze ahhoz, 
hogy valóban kiválthassa a mezőgazdasági term elési viszonyok 
átalakulását. Ebben a pillanatban kétségkívül nagyon távol 
vagyunk a t t ó l ,  hogy olyan osztrák tőkéről beszélhessünk, a- 
melynek Erdély gazdasági-társadalmi fe jlődésében  meghatározó 
szerepe van.
Az uj változások előidézésében nem tűnik számunkra 
meghatározónak a belső piac szerepe sem. A feu d á lis  birtok e l ­
adásai nem tűnnek jelentősnek számunkra. És ezeket még csök­
kentett arányukban sem a saját termelésükből e szk özü k  csu­
pán, hanem részben a szo lgá lta tások bó l.  Általában megkülön­
böztetés  nélkül, mindkettőből történnek. Sőt, a feu d á lis  b ir ­
tok saját jövedelmeihez egyre határozottabban az egyházi tized 
is  hozzáadódik, amely szintén szo lgá ltatásokból ered. A malom- 
ta rtásbó l  származó, növekvő jövedelmek is  paraszti  termelésből 
adódnak. Szarvasmarhát ismét csak inkább szo lgá ltatásokból 
és esetlegesen  adnak e l ,  többnyire kényszerből, közvetlenül a 
p iacra  szánt állományból, i l l e t v e  takarékoskodásból. Ugyanez
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a helyzet termékeiket i l le tő e n  i s :  inkább a fogyasztáson f e ­
l ü l i  fe le s le g e t  adják e l ,  semmint azt, amit egyenesen eladás­
ra termeltek. A fe u d á l is  birtok legnagyobb eladásai borból 
származnak, a kocsmáltatás révén, de éppen a kocsmáltatás az, 
amelynek forrása  legkevésbé a saját termelés, túlnyomóan a 
szolgá ltatások , szerzés, fe lv á sá r lá s .  A feu d á lis  ur ebben az 
időben a szolgá ltatásokból ad e l ,  vagy vásárol, hogy elad-^ 
hasson, s csak harmadsorban saját termeléséből. Csupán a vá­
r o s i  birtokok adnak e l  többet, a tö rcsv á r i  uradalomról a ha­
táron tú lra  is  szá llítanak , de ezek k isebbek és  nem alkalma­
sak arra, hogy a feu d á lis  birtokok gazdálkodását általában 
jellemezzék. Inkább a kivételeket képv ise lik . Törcsvárnak 
például na-ég csak sa ját termelése s incs , t ize d b ő l ,  és a malmok 
jövedelméből ad e l .
Közömbös azonban, hogy a feu d á lis  birtok miből esz­
k ö z l i  e ladásait , saját termeléséből vagy szóig altatásokból, 
mivel a számadatok messze vannak a feud á lis  b irtok saját  ^
szükségleteinek a d a ta itó l .  A felhalm ozott termékek tulnyomo 
részét  a fö ldesur különböző szükségleteinek k ie lé g í t é s é r e _ 
használják f e l ,  különösen akkor, amikor a fö ldesur i s  a b ir ­
tokon lakik és fogyaszt udvara, vára számára, katonai és gaz­
dasági apparátusa részére , allodiumhálózatának szükséglete i­
re , f iz e té s e k ,  fogyasztás  formájában, az é l ő le l t é r  és a szük­
séges munkaerő fenntartáséra, az u j , saját gazdálkodóshoz 
szükséges újratermelésre. Jelentős részt  forditanaa a gazda­
ság hagyományos tarta léka ira , azokra a tartalékokra, amelyek 
háború, rossz évek, éhínségek esetén voltak szükségesek, ami­
kor bizonyára jobban i s  tudták fe lh aszn á ln i  a készleteket.
Sok termék a katonai raktárakba kerül. Tehát elsősorban a f e ­
udális  birtok gazdasági komplexuménak számtalan szükséglete 
nyomul e lőtérbe , amelyek olyan termékmennyiséget igényeltek, 
amit tá vo lró l  sem lehet összehasonlítani az eladásra kerülő 
mennyiséggel.
A szükségletek azért növekedtek, mert magának a f ö l -  
desurnak is  növekedtek az igényei. A reneszánsz időszakéba^ 
vagyunk, amely, ha egyenlőtlenül i s ,  messzire szór ja  sugarait, 
megnövelve a fö ldesur szükséglete it .  A fö ldbirtokosnak növel­
nie ke ll  jövedelmet. Pénzjövedelmét nem növelheti meg tú lsá ­
gosan, más értékekben k e ll  gyarapitania azt. De birtoka t e r ­
mészetes módon csak a lakosság szaporodásával gyarapodik. Az 
uj hóditésok, a k ir á ly i  adományok, a benépesítések, általában 
a te lep ítések  korszaka lezáru lt .  Most növekszik a nemesség 
száma, ezzel szemben a feudális  birtok csökken, az örökösödés 
következtében fe laprózódik . Hogy jövedelmeit gyarapítsa, f o ­
koznia k e ll  a kizsákmányolást. Minthogy azonban az érvényben 
levő szolgáltatásokat nem lehet növelni -  a fe u d á lis  v is zo ­
nyok között ezek ellenállóaknak tűnnek számunkra - ,  növekvő 
igényei fedezésére a földesur egyre gyakrabban az egyházig t i ­
zed megszerzéséhez folyamodik, ami a z z a l ^ végződik,^hogy vég­
leg rá te sz i  a kezét. Jövedelmeinek növelése c é l já b ó l  f e j l e s z ­
t i  monopóliumát, saját malmokat é p ít ,  pénzjövedelmének növe­
lése cé l já b ó l  pedig fő le g  kocsmákat nyit .  De még ezek sem e l e ­
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gendőek, a fe u d á lis  b irtokot át k e l l  a lakítani ön e llá tó  gaz­
dasággá, s ugyanakkor mezőgazdasági üzemmé. A fö ld b ir to k o s  
és várur eddigi  k is ,  h á z tá ji  gazdálkodásáról ét k e l l ,  hogy 
á l l jo n  a nagyobb termelésre. Az átalakulást magának a mező- 
gazdaságnak a f e j lő d é s e  te s z i  lehetővé .
De ezzel  az átalakulással a feudá lis  b irtok  struk­
túrá ja  i s  megváltozik. Katonai apparátuséhoz most egy gazda­
sági i s  já ru l ,  amely olyan mértékben gyarapodik, ahogy a fe u ­
d á l is  birtokon az uj gazdálkodás f e j l ő d i k .  A fe u d á l is  birtok 
apparátusa nem csak növekedik, hanem ót i s  a lakul, A feud á lis  
b irtok  gépezetében a fa m il iá r is  helyét, aki a kölcsöhös feu ­
d á l is  kötelezettségek  erényének szellemében s z o lg á lt ,  s akit 
keggyel, kedvezményekkel, kisebb adományokkal javadalmaztak, 
a pénzben és természetben f i z e t e t t  és e l ta r to t t  személyzet 
vesz i  é t .  A várnagy, a gazdatiszt ,  az ispán, akiket korábban 
szintén különféle kedvezményekkel, fa lvak , jövedelmek, vagy 
jövedelemrészek id e ig len es  koncesszió jával javadalmaztak, s 
azzal az en ged é llye l ,  hogy a fö ldb irtokon  saját maguk i s  gaz­
dálkodhattak, most nagy f iz e té s e k e t  huznak, s nagy jövedelme­
ket élveznek a fe u d á l is  b irtok ja v a ib ó l .  A fö ld e su r ,  e l  k e l l  
ismerni, arra töreksz ik , hogy csökkentse a személyzetet, az 
udvari személyzet létszámét, előnyben r é s z e s i t i  azokat az a l ­
kalmazottakat, akik saját házaikban élnek, viszont másfajta 
személyzet k e le tk ezett ,  mely költségesebb az e lőzőn é l .  A fe u ­
d á l i s  birtok f e j lő d é s e ,  amely az átalakulást szükségessé t e ­
s z i ,  a következőkben megteremti annak lehetőségét i s .
De a XVI.század, különösen a közepe és a vége, há­
borúkkal, hóditésokkal, pusztításokkal t e l i  század i s .  A ve­
szé lyes  zónákban nemcsak a paraszti  javak pusztulnak e l ,  ha­
nem a feu d á lis  birtoké i s ,  azok a javak, amelyek maguk is  f o ­
gyasztásra kerülnek, vagy az é rtékes ítés  e l ő l  vonták e l  őket. 
Ugyanakkor a veszély , amilyen mértékben növekedett, nagyobb 
katonai e rő fesz ítések et  követe lt ,  a hadsereg létszámának gya­
ra p ítá sé t .  A külső veszedelem a belső  v e sz é l ly e l  kettőzödött , 
az utóbbi a jobbágyi állapot súlyosodásával növekedett, s ma­
ga i s  a közhatalom megerősitését követe lte .  így a katonai 
szükségletek a század folyamén jelentősen  emelkedtek. Annyira 
megnövekedtek, hogy abban az inditékkomplexumban, amely az ag­
rárviszonyokban végbement uj változásokat k iv á l to t ta ,  különö­
sen fon tos ,  elsőrangú szerep i l l e t i  meg. A hadsereg i s ,  nem­
csak hogy megnövekedett, hanem át i s  a lakult . Ellátásának 
rendszere i s  megváltozott. A katona többé nem egyedül, v é le t ­
lenszerűen l á t j a  e l  magát, az állomáshelyek környékén egyéni 
rek v iré lá s  utján. A hadsereget most egyre inkább az állam 
l á t j a  e l .  A hadsereg nagy fogyasztása a fe le s le g e k k e l  rendel­
kező feu d á lis  b ir tok , a fö ldesu r e l ő t t  a fe lhalm ozott termé­
kek uj é r t é k e s i té s i  lehetőségét n y ito tta  meg.
A katonai szükségletek i t t  valóban nagy szerepet 
já tszo ttak .  A pusztulás e llen ére  a hadsereg fogyasztása  még 
ösztönözni i s  tudta a termelést. A fö ldesur saját termelését 
i s  ösztönözte . Az allódiumok termelése valóban növekedik is
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azokon a_ vidékeken, ahol a hadseregek átvonulnak. De inkább 
a hátországban, a védelmi övezetben, nem a hadszintér közelé­
ben, ahol nagyon kevéssé növekedett. Láttuk, hogy milyen kis 
mértékben f e j lő d h e t e t t  a gyulai, a belényesi és a nagyváradi 
uradalmakban.
Ami igaz, a hadsereg e l lá tá s á t  az állam mind gyak­
rabban adóztatás révén fed ez i ,  egyre inkább ugyanazoknak az 
adófizetőknek a nyakába varrja . De a földesurnak ebben az 
esetben i s  megvan az a lehetősége, hogy termékeit közvetett 
utón értékes itse .  Megvan az a lehetősége, hogy akár az állam­
nak, akár a megszorult adófizetőnek előnyös f e l t é t e le k  mel­
l e t t  előlegezzen vagy kölcsönözzön, amelyek bizonyára előnyö­
sebbek, mint a szabad p ia cé i .  És még akkor is ,  ha az adózta­
tássa l történő e l lá tá s  nagyon lecsökkentené a haszon lehető ­
sé g e i t ,  a csapatösszevonások számottevően megnövelik azt a 
kocsmáltatáe révén, amit most kiváltképpen űz, ami fő le g  eze ­
ken az állomáshelyeken bőséges pénzjövedelmet b iz to s i t  számá­
ra.
A növekvő katonai szükségletek azonban nemcsak hasz­
not, hanem terheket is  jelentenek a feu d á lis  birtok vagy a 
fö ldesur számára. A feudá lis  ur, fő leg  a főur (nemritkán a 
király vagy a fe jedelem ) birtokában is  van vár vagy várak
-  a k irá ly i  várak környéke feu d á lis  birtokká a lakult , -  ame­
lyeket most mindjobban meg ke ll  e rő s í te n i ,  e l  kell  lá tn i ,  
tartalékokat k e l l  b iz to s íta n i  szamukra, f e l  ke ll  szere ln i  ő -  
ket, most nem a ré g i  védelmi eszközökkel, hanem lőfegyverek­
kel i s .  Ő i s  saját katonai apparátussal, helyőrséggel rendel­
kezik, amely á talakult . A rég i  "várjobbágyok" ( castrenaes) 
helyét, akik mentesség vagy kiváltságok alapján a várkatona- 
ságot alkották, s akik saját gazdaságukból tartották  fenn ma­
gukat, átvette a hivatásos katona, a gyakran idegen zsoldos, 
aki lőfegyverekkel volt  f e ls z e r e lv e .  Bem hiányozhat többé a 
várból sem a tüzér, sem a fegyvermester, sem a fegyvermi- ■
vés, sem a fegyverek keze lő je , sem a kovács. A helyőrséget bő­
ségesen f i z e t i k ,  e l lá t já k  enni- és inn iva lóval, a veszély ese­
tén ezen f e lü l  besorozott katonákat szintén f i z e t i k  és élelme­
zik . Jelentős készleteket k e l le t t  a katonai raktárakban tá r o l ­
n i .
A saját katonai apparátus növelését, a f i z e t e t t  ka­
tonaság tartását nemcsak a külső veszély követeli  meg, a l é t ­
r e j ö t t  uj viszonyok között a feudá lis  birtok belső biztonsá­
ga, a végrehajtás vagy kényszerités szükségességének gyakori­
vá válása i s  megkívánja, s e cé lra  már nem elegendőek csak a 
fejedelmeknek libertinusokból á l ló  csapatai, akiket az aláve­
tettek  sora iból  emeltek ki. A jobbágyi munka fegyelme követe­
l i  meg, a növekvő terhek e llen  lázadó jobbágy le tö ré se ,  a 
mindenféle "gonosztevő" elszaporodása, a feud á lis  b irtokra 
leselkedő veszélyek, amelyek e l le n  a nagybirtoknak előbb, 
mintsem az államapparátus, a tá v o l i  és e légte len  közhatalom 
bizonytalan segítségére  várakozna, saját e rő it  k e l l  mozgósí­
tania.
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A feud á lis  birtoknak ez az átalakulása következés­
képpen nemcsak a jövedelmek növekedését v á lto tta  ki az e l ­
adásra rendelkezésre á l ló  f e le s le g e k  révén, hanem a fogyasz­
tás je le n tő s  növekedését, a termékszükséglet fokozódását i s .
A végvárak vidékén állomásozó hadak fenntartáséra a k irá ly i  
kincstár most nagy területeken haszonbérbe veszi a t ize d e t .
A hadak szükségletei szarvasmarha, gabona és borvásárlást is  
megkövetelnek.
Ide ke ll  sorolnunk a mezőgazdaság megszokott viszon­
tagságait , a rossz , kevesebb termést hozó éveket, az akkoriban 
eléggé megszokott gazdasági katasztrófákat, a s i lán y , romlott 
gabonatartalékokat, beteg, e lh u l lo t t  állatokat s t b . ,  azokat 
a viszontagságokat, amelyek szintén vásárlásra kény s z e r i t e t ­
ték a feu d á lis  b ir tokot .  Tehát mindenekelőtt minél t e l j e s e b ­
ben a feu d á lis  birtok szükséglete it  ke ll  b iz to s í ta n i .  Jó gaz­
da most elsősorban nem is  annyira az lesz ,  aki eladásra szánt 
f e le s le g e t  termel, mint inkább az, aki kevésbé hajlamos az 
eladásra, az, aki mindezeket e lőször  is  saját termeléséből 
f e d e z i .  A fö ld b ir to k o s  nem azért termel fe le s le g e k e t ,  mert 
tekintetbe vesz i  a piac igén yeit ,  hanem inkábby hogy saját 
készletekkel és tartalékokkal rendelkezzék éppen a zért ,  hogy 
minél kevésbé függjön a p ia c t ó l .
De e szükségletek fedezésén túl aa a l l o d i á l i s  
termelés nem érhetett e l  nagyobb fe le s le g e k e t ,  két nagyon 
ob jektív  okból. Ez a termelés eleve nem nagy. De f ő le g  a fö ld  
termékenysége túlságosan alacsony: a búzatermésnek legjobb 
esetben a harmadát, nemritkán még a f e l é t  i s ,  vetőmagnak hasz­
nálják.
A feu d á lis  b irtok  saját termelésére i t t  tehát a kül­
ső piac hatása je len ték te len , még a belsőé is  k or lá tozo tt ,  és 
inkább szolgá ltatásokból lá t ják  e l .  A feud á lis  b irtok  termelé­
sében túlnyomórészt a lé t fe n n ta rtá s i  szükségletek jutnak ér­
vényre. És mégis, a feu d á lis  viszonyok i t t  i s  átalakulnak, 
i t t  i s  uj szakaszba lépnek, ami Közép-és Ke let-Európára j e l ­
lemző. Sőt, az i t t  l é t r e j ö t t  jobbágyság még határozottabbnak, 
még stabilabbnak mutatkozik, i t t  nem i s  térnek vissza  semmi­
lyen formában a röghözkötés laz ítására ,  mint például Magyar- 
országon és Szlovákiában. Éppen ezek a lehetőségek tűnnek kor- 
,látozottabbnak, gazdaságilag zártabbnak. Egyes kisebb k ite r ­
jedésű, alacsonyabb jövedelmű földbirtokoknak, amelyek nem 
rendelkeztek a kilencedszedés jogáva l ,  a románok t ized év e l ,  
fokozott  szükségük vo lt  saját biztonságuk növelésére, s ez 
követelte  meg a szigorúbb jobbágyi kötöttséget .  Mivel az e l ­
sődleges probléma nem az értékes ítés ,  hanem a termelés b iz to ­
s ítá sa  v o l t ,  a kisebb termelésnek nagyobb biztonságra volt 
szüksége. Úgy, mint ahogy a k isb ir tok  eddig i s  megkövetelte.
A köznemesség már korábban érdekelt volt  abban, hogy a jobbá­
gyot földhözkössék,’ szava az 1514—es törvényhozásban i s  döntő 
v o l t .
Az e lsőd leges  probléma, amely a feu d á lis  b irtok és 
ura e lő t t  ebben az átalakulási folyamatban fe lm erü lt , i ly  mó­
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dón a saját szükségletek k ie lég ítése  vo lt ,  amelyek most igen 
megnövekedtek. Az az e lőre lépés , amit most. a feu d á lis  birtok 
megtesz, i t t  nem a piacra való term elés, hanem a sa .1 át térmé­
ié  s , gazdasági kapacitásának gyarapítása. A feu d á lis  b irtok 
sa ját termelését inkább a növekvő saját szükségletek ösztön­
z ik , mint a piac lehetőségei vagy igényei. Ez a sa ját terme­
lés  olyan jövedelemforrást je le n t ,  ami a szolgáltatásokon f e ­
lü l  f o ly ik  be, a p iacra  való termelés csak k ieg ész ítő  j e l l e ­
gű. A piac nem c é l ,  csupán eszköz, eggyel több lehetőség a 
feu d á lis  birtok jövedelmeinek növelésére. A piac i t t  még á l ­
talában k or lá tozo tt ,  s a paraszti termékek uralják, amelyek­
kel az allodiumé nem versenyezhet szabadon. Még a feu d á lis  
birtok korlátozott  f e l e s l e g e i t  sem s z iv ja  f e l  te l je se n  a sza- 
tiad p iac .  A fe u d á l is  birtok vagy földesura többnyire saját 
piacára szor ítk oz ik ,  sőt ,  birtokának keretében erőszakkal p i ­
acot hoz lé tre ,  fe u d á l is  kereskedelmi módszereket alkalmaz, 
kiváltságaihoz, feu d á lis  monopóliumokhoz folyamodik. A f ö l ­
desur hatalmát felhasználva előnyösebben értékes íth et i  java­
i t ,  kényszer utján eladhatja , vagy fe lhasználhatja  a t a r t a lé ­
kok e lértékte lenedett  é le lm iszere it ,  a csökkent értékű t e r ­
mékeket.
A fe u d á l is  birtokon felhalm ozott termékek közvetett 
utón is  piacra kerülhetnek az ispánok, kasznárok,_intézők 
révén,' akik eladnak gazdálkodásuk termékeiből, amit a b ir to ­
kon folytatnak, azokból a termékekből, amelyeket a katonaság 
és a személyzet e ltartására  kapnak, a belső fogyasztás c é l ­
ja ir a ,  vagy még természetben kapott f izetésükből  i s ,  és magá­
t ó l  értetődően, szokásos sikkasztásaikból. De még ezekneka 
hozzájárulása sem v á ltoz ta t ja  meg döntően a viszonyokat, es 
ezek természetesen kívül esnek a feudá lis  birtok jövedelmein. 
Ezek éppenhogy kikerülnek a birtok piacra szánt ta r ta lé k a i ­
bó l .
Különösen korlátozott  a feud á lis  birtok és a város 
k özö tt i  árucsere, a feud á lis  birtok hozzájárulása a fa lu  és a 
város között i  cseréhez, ami megelőzi a piac kialakulását. A 
város, az iparágak fe j le t le n e k ,  szükségleteiket a paraszti 
termelés, sőt , részben saját termelésük e l é g í t i  k i .  Olyan 
nagyobb városok, mint Brassó, Nagyszeben, szükséglete it  a  ^
szabad parasztság termelése fe d e z i .  Most éppen az uj f e j l ő d é ­
s i  folyamat az, amely méginkább fé k e z i  a feudá lis  b irtok és a 
város k özött i  cse ré t .  A földesur nem csak abban kötődik egy­
re inkább az idegen termeléshez, hogy fényűzésre törekszik , 
hanem még a szokásos ipa r i  termekek beszerzésében i s ,  amelyek 
k ie lé g í t ik  uj igén ye it ,  belföldön pedig azon igyekszik , hogy 
a kézműipari szükséglete it  egyre inkább saját városai révén 
fedezze , ahonnan előnyösebb f e l t é t e le k  m ellett ,  vagy jobbágyi 
kötelezettségek formájában juthat hozzájuk. Ami a városi  t e r ­
mékeket i l l e t i ,  az országgyűléseken együtt harcol magával a 
fejedelemmel a kézműipari termékek árának "k or lá tozásáért" .
A folyamat ezzel  szemben -  ezt a következő évszázadban lehet 
majd jobban lá tn i  - ,  a városok és iparuk hanyatlásához, ag-
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réz-jellegük fokozódásához, tehát nyersanyagigényük csökkené­
séhez vezet. Jövedelmezőbb külső piac hiányában ~és a városi 
piac hanyatlása miatt a fe u d á l i s  b irtok  méginkább saját p ia ­
c a i r a ,  saját vásáraira, az a lsóbb , elszegényedett néptömege- 
kére fog  támaszkodni, amelyeket még jobban szolgá latéba  á l-  
l i t .  A nyereség, amihez hozzájut, őt i s  csak nagyritkán vagy 
k is  mértékben i rá n y it ja  az ip a r i  üzemek f e l é .  Még a mezőgaz­
dasági befektetések f e l é  sem, hanem inkább a vásárlás, a 
földbirtokhalmozás f e l é .  Az íjj folyamat f e l t é t e l e i  között ma­
ga a városlakó i s  gyakran fö ld tu la jdonba  f e k t e t i  jövedelmét, 
nemesi cimre töreksz ik . Ebben a szakaszban a folyamat gyor­
sabban f e j l ő d ik  a gazdasági é le t  e lv idékiesedése f e l é ,  mint 
a városi  piac fe jlődésének  irányában, amely a k ap ita l is ta  
viszonyokhoz k e l l e t t ,  hogy közeledjék .
A fe u d á l is  b irtok törekvése, hogy árut termeljen, 
nemcsak hogy kevéssé s ik erü l ,  de az árutermelés még csak nem 
i s  az e lsőd leges  c é l ,  amit maga e lé  tűz. A feu d á lis  b irtok 
in s tru k c ió i  rendszeresen e lő ir já k  az eladásra szánt terme­
l é s t ,  de mindig csak másodlagosan. Az a l l o d iá l i s  gazdálkodós 
meghatározott, legfontosabb c é l ja  a saját szükségletek mara­
déktalan k ie lé g i té s e .  Legyen minden bőségesen, semmiből ne 
legyen hiány, minél ritkábban k e l l je n  vásárolni most, amikor 
a termékek fo ly to n  drágulnak és a pénz értéke csökken. Ter­
meljen • 51 többet nemcsak azért ,  hogy a szükséges megle­
gyen, hanem hogy fe le s le g e k k e l  i s  rendelkezzék, hogy haszon­
ra i s  szert tehessen. A saját termelés kereskedelmi c é l ja  en- 
n é lT og va ,  előirányzatként i s ,  csak k iegész ítő  je l le g ű .  És 
ezek csak e lő irányzatok , hiszen c é l  és megvalósitás között a 
távolság eléggé nagynak mutatkozik.
I ly  módon i t t  az "árforradalom" szerepének is  csök­
kennie k e l l  az a l l o d i á l i s  termelés közvetlen ösztönzésében. 
Legalábbis a p iacra való termelés szemszögéből. A termékek 
érának emelkedése bizonyára ösztönzőt je len th ete tt  az eladás­
ra való termelés tekintetében mind a feu d á lis  b ir tok ,  mind a 
paraszti  termelő szóméra. Gyakorlatilag azonban, mint láttuk, 
az áremelkedések nem növelik meg érzékelhetően a feu d á lis  
b ir tok  piacra  való term elését. A feu d á lis  birtok száméra az 
árak emelkedése inkább közvetett ösztönző, f o r d í t o t t  értelem­
ben hat, saját szükségleteinek a saját termeléséből való 
mind e rőte ljesebb  b iz tos ítá sa  irányéban. Az árak emelkedése 
i t t  inkább az arany és az ezüst pénz értékének csökkenésével 
függ össze, semmint r e á l i s  értéknövekedéssel. A nemesfémek 
európai méretű elértéktelenedése  az amerikai nemesfém beözön- 
lésénak következménye v o l t ,  az uj fe lfedezések  nyomén. Ezt 
az e lértékte lenedést  i t t  csak. kétféleképpen leh ete tt  leküz­
deni. Az egyik: az arany és az e'züsttermelés növelése és e 
termelés olcsóbbá t é t e le  abból a c é lb ó l ,  hogy az Amerikából 
származó nemesfém értéksz in t jére  hozzák. De f o rd í tv a  t ö r té ­
nik. A nemesfém értéke a nyugati s z in t jé r e  es ik , a term elői 
ér viszont nem v á lto z ik ,  a pénz értékének csökkenésével még 
nő i s .  így a nemesfémek kitermelése válságba kerü lt ; ahelyett
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hogy növekedne, a bányászat általában viöszaesik . A bányá­
szatba fe k te te t t  német töke hozhatott fe l le n d ü lé s t ,  de nyere­
sége révén e l  is  szív  a nemesfémekből, ami végül i s  szintén 
a bányászat visszaeséséhez vezet. Ugyanazon általános okok 
fo ly tán  nyerni neki sem s ikerü l. A másik: a termékek export­
jának növelése. Ezek valóban r e á l i s  értéket képviseltek, de 
mennyiségük kevés volt  és fő leg  túlságosan messze estek a 
fe lv e v ő -p ia co k tó l .  Erdély export ja , mely rendszerint kisebb 
az importnál, tá v o lró l  sem képes a pénzromlást k ieg yen líten i.
S annál i s  inkább nem, mivel a legfontosabb k i v i t e l i  cikk ma­
ga a nemesfém, s ez most mind mennyiségileg, mind értéke szem­
pontjából megcsappan. I ly  módon a forgalomban levő pénz meny- 
nyisége nem növekszik arányosan értékének csökkenésével. Eb­
ben a helyzetben a fö ldesur számára a termékek értéke növek­
szik meg, a búzáé, a boré, birtokának ip a r i  termékeié stb. A 
bizonytalan helyzetben, amikor a pénz értéke ingadozik, csök­
ken, az árut r é s z e s í t i  előnyben, amely minden körülmények kö­
zö tt  r e á l is  értéket képvisel, amelyet általában az uj gazda­
sági viszonyokban előnyben részes ítenek . így a feu d á lis  b ir ­
tokon belül most növekszik a termékbeszolgáltatások szerepe, 
különösen a t ized  je lentősége  nő meg, amelyet a fö ldesur t e r ­
mészetben szed, gyarapodik malmainak száma és azok jövedelme. 
Az általános f e j l ő d é s  je l le g é n é l  fogva a termékekből származó 
jövedelmek jelentőségének növekedése most "jeladásnak" minő­
sü l.
Erdélyben, ahol a gabonatermesztésnek sohasem v o l ­
tak f e l e s le g e i ,  most különleges értékre tesz szert a búza. A 
fö ldesur különösen nagyra b ecsü li .  A búzát ő g y ű jt i  össze, 
most nem annyira a piac csábításának engedve: éppen e llenke­
ző leg ,  egyre kevésbé i rá n y it ja  a p iacra, többnyire csak égető 
szükség esetén, vagy különlegesen e lő n y ö s - fe l té te le k  m ellett .  
Most a búzával eL ég it i  ki sa ját ,  különféle szü kség lete it ,  vá­
rá é t ,  udvaráét, búzával f i z e t i  a bért, munkaerőt, búzáért 
"vásárol"  eléggé megszokott módon bort a kocsmáltatáshoz, 
vagy éppen szükség esetén marhát, búzával élelmezi a mester­
embereket, vagy éppen az urdolgára rendelt jobbágyokat. Tar­
ta léka it  leginkább a búza képezi. A búza az egész a l l o d i á l i s  
gazdálkodás s z i lá rd ,  tényleges, b iztos  alapjává növi ki ma­
gát. Az allodiumokon a második helyet a zab f o g la l ja  e l .  De 
zabot majdnem egyáltalán nem adnak e l ,  inkább vásárolnak; 
a zabot ,fogyaszt ják ; azért termelik, hogy ne k e ll jen  vásá­
r o l n i .  Árpát ugyanigy, többnyire vásárolnak. A bortermés pe­
dig szinte sohasem elegendő, gyakran összehasonlíthatatlanul 
nagyobb mennyiséget vásárolnak b e lő le ,  mint amennyit maguk 
termelnek.
Igényeinek, vára és birtoka szükségleteinek növeke­
dése, a pénz értékének csökkenése következtében a fö ldesur 
természetesen elsősorban pénzjövedelmeinek gyarapításában ér­
dekelt .  De ezek a pénzjáradékokból.származtak, amelyeket nem 
egykönnyen leh e te tt  fokozni most, amikor a jobbágy számára 
is  megritkult a pénz, minden esetre nem lehetett  olyan ütem­
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ben növelni, mint ahogy értéke csökkent. Bem lehete tt  fokozni 
a jobbágy lázadásának veszélye nélkül, főként most, amikor 
egy újabbal növelik te rh e it ,  nyakába sózva az összes több it ,  
a feu d á lis  birtok megkövetelte ingyenmunkát. Az allódium k i­
a lakításával csökkentik jövedelem forrását, amit a f ö ld  b iz ­
t o s i t  ott számára. I ly  módon a pénzszolgáltatások értéke ahe­
l y e t t ,  hogy emelkedne, a névleges növekedés ellenére  csökke­
nőben van. A század folyamán a fö ldesur le k e l le t t ,  hogy mond­
jon kényszerrel szedett p én z forrása iró l ,  a rendkivüli  adók­
r ó l ,  mivel ezt a jogot  az állam magának ta r to t ta  fenn. A f ö l ­
desur emiatt pénzjövedelmeit f e u d á l is  monopóliumai, -különösen 
a kocsmáltatás révén igyekszik növeln i. Ez valóban nagy pénz­
jövedelmet hoz, amely nemritkán meghaladja az összes többit ,  
de a kocsmáltatást éppen azért űzik oly nagy buzgalommal, 
hogy p óto lják  az e lég te len  pénzjövedelmeket. A fö ld e su r ,  mi­
vel egyre nagyobb szüksége van a pénzre, i ly  módon azért te r ­
mel, hogy minél kevesebb pénzt költsön birtoka szü kség lete i ­
nek k ie lé g í té s é re ,  hogy azokat inkább termékekből fedezze . 
Arra  törekszik , hogy korlátozott  pénzjövedelmeiből minél töb­
bet takarítson  meg saját pénzügyi c é l ja i r a .  Inkább ebben az 
értelemben le h e te tt  az árforradalom az a l l o d iá l i s  gazdálko­
dás ösztönző je .  így az árforradalom inkább egy f o r d i t o t t  i rá ­
nyú f e j lő d é s t  ösztönöz: nem a paraszt megfosztását a f ö ld t ő l ,  
hogy k a p ita l is ta  módon műveljék meg azt, hanem még szorosabb 
fö ld h ö zk ö té sé t , hogy feu d á lis  f e l t é t e le k  m ellett  termeljen; 
nem annyira a pénzjáradék növekedését, mint inkább a termé­
szetbeni és különösen a munkajáradékét.
Az allódium p ia c i  szerepe kétség kivül növekvőben 
van, de összehasonlíthatatlanul kisebb, mint a paraszti  gaz­
dálkodásé. A fe u d á lis  birtok inkább termékekből származó j ö ­
vedelmeinek összessége révén já t s z ik  szerepet, inkább jö v e ­
delmei, mint sa ját  termelése révén. A feud á lis  birtok saját 
árutermelése távo l  van még a t t ó l ,  hogy a paraszti áruterme­
l é s s e l  vagy a parasztság, i l l e t v e  a városi polgárság kényte­
le n -k e l le t le n  piacra  bocsátott termelésével össze lehessen 
hason lítan i.
A fe u d á l is  birtok nem n öve l i  piacra szánt termelé­
sét a termelékenység fokozásával sem. A fö ldesur természete­
sen korlátozza a paraszti  árutermelést, e lőször i s  azokból 
a paraszti termékekből eszközölt  e ladásaiva l, amelyek beszol­
gá ltatásbó l  származnak. Azzal i s  korlátozza, hogy a t izedet  
most természetben szed i. Az allódium növekvő termelése is  
korlátozza  a paraszti  árutermelést úgy i s ,  hogy csökkenti a 
paraszti  művelésű fö ld ek et ,  úgy i s ,  hogy az allódium megműve­
lésére  paraszti  munkaerőt von e l ,  és azzal i s ,  hogy csökkenti 
a paraszti  termékekre irányuló szü kség lete it ,  amiket most, az 
allódium nélkülözni tud. De mindezeket olyan arányokban te sz i ,  
amelyek távol vannak a t t ó l ,  hogy meghatározó e lto ló d á s t  v á lt ­
sanak ki a p ia c i  viszonyokban. Még a kocsmáltatás sem zárja 
e l  a paraszti  termélő e l ő l  a b orp ia cot , csupán megfosztja  a k i­
csinyben való eladásból származó többlethaszontól.
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A gazdasági-társadalmi f e j l ő d é s  i t t e n i  f e l t é t e l e i  
között az allódium árutermelésének s általában a piacnak az 
uj viszonyok meghatározásában já t s z o t t  szerepe csökken, úgy 
tűnik számunkra, hogy sokkal kevésbé döntő, mint amennyire 
más vidékeken v o l t ,  vagy azt h isz ik ,  hogy v o lt ,  A nemesség 
kereskedelmi tevékenysége kétségkívül nő, nemcsak a fa lu ,  ha­
nem a város kereskedelmét is  korlátozza, de p iacra való t e r ­
melése e növekedésben kisebb súlyt kap.
A f e j l ő d é s i  folyamat ezen f e l t é t e l e i t  ismerve köny- 
nyebb a válasz arra a kérdésre i s ,  hogy a fö ldesu r , aki arra 
törekedett, hogy gyarapítsa birtokának jövedelm eit , miért nem 
lépett  a k ap ita l is ta  termelés útjára , mint nyugaton.'
Eleve meg ke ll  állapitanunk, hogy a mezőgazdasági 
termelésben még Nyugaton sem á lltak  át egyik napról a másik­
ra és te l je se n  a tőkés termelésre. Az agrárviszonyok átalaku­
lása általában késik, az iparé előbb megy végbe. A földesur 
Nyugaton i s  csak Angliában tér t  át a kap ita l is ta  termelésre 
a mezőgazdaságban, ahol a f ö ld e t  bérmunkásokkal müveltette 
meg, és végrehajtotta  a k isa já t ítá sok a t ,  amiket az uj v iszo ­
nyok megkövetelték. De az á tá l lás  i t t  sem ment végbe t e l j e ­
sen, m ellette  léteznek a ré g i  viszonyok i s ,  néha még v issza ­
esés is  tapasztalható, a rég i  együtt él az u j ja l ,  csupán f o ­
kozatosan számolják f e l .  (Franciaországban a fö ldesur nem is  
tér át közvetlelenül fö ld jének bérmunkával történő k a p ita l is ­
ta megművelésére, ő éppen hogy lemond f ö ld j é r ő l  és a saját 
term elésről, f ö l d j é t  haszonbérbe adja, és nem i s  valami ka­
p i t a l i s t a  vállalkozónak, mint inkább parasztjainak, pénz 
vagy termékjáradék ellenében. Ezzel ismét a paraszti  terme­
lést  e r ő s i t i  meg, és a rég i  viszonyok, a ré g i  szolgáltatások  
több maradványát megőrzi. Nemritkán még a rég i  munkakötele­
zettségekből i s  megtart néhányat. Az igaz, hogy fe lszám olja  
a jobbágyságot, de egy olyan közbeeső, inkább pénzjáradékon 
és terményjáradékon alapuló rendszert vezet be, amely tovább­
fe j lő d v e  az 1789-e s  nagy forradalomig nyúlt.
Hasonló áttéréshez azonban Erdélyben éppen az a lap- 
f e l t é t e le k  hiányoztak. I t t  nem, lehetett  áttérni a földnek sem 
az egyik,sem a másik módon való kamatoztatására, abból az 
alapvető okból, hogy i t t  a földesurnak i lyen  módszerekkel nem 
volt mit hasznosítania, vagy bérbeadnia. Éppen a f ö ld ,  a sa­
já t  tulajdonu f ö ld  nem á l l t  rendelkezésére. Ezt a .továbbiak­
ban k e lle t t  lé treh ozn i.  És megteremtése a legsúlyosabb prob­
lémák egyike. Ahhoz, hogy létrehozza , a Nyugatnak i s  hosszú 
jobbágyi időszakra volt szüksége, ahhoz pedig, hogy kamatoz­
tathassa, hosszú időszakra, amikor még jobbágymunkát a lk a l ­
maztak. A fö ldesur saját művelés alá vett f ö ld je  nagy nehéz­
ségek és erős e l le n á l lá s  közepette a földközösség kárára jón 
l é t r e j  ahhoz, hogy ezeket legyűrje , a földesurnak nagy gazda­
ságon k ivü li  hátalommal kell  rendelkeznie. Sőt, a tu la jdon­
r ó l  v a l lo t t  felfogásának megváltoztatására, olyan szemléletre 
van szüksége, amely i lyen  k isa já t ítá sra  f e l j o g o s í t j a ,  vala­
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mint egy ú j fa j t a  hatalomra, hogy kikényszerithesse azt. Sőt, 
mi több, olyan szemléletre és olyan hatalomra, amely meghatá­
rozatlan  k is a já t í tá s t  tesz lehetővé. Az uj joggyakorlatnak 
ahhoz, hogy a fe u d á lis  b irtokot tulajdonná a lak itsa  át, hogy 
a paraszt e l foga d ja  azt a gondolatot, hogy a tulajdon a feu ­
d á l i s  birtok egész terü letére  k ite r je d ,  és hogy a -fö ldesur a 
f ö ld e t  te tszése  szerint é r té k e s í th e t i ,  hosszú időre van szük­
ség. A paraszt földhasználatának fokozatos  korlátozására van 
szüksége, arra, hogy a fö ld  értéke növekedjék számára, á lta ­
lában a f ö ld  értékének növelésére abból a c é lb ó l ,  hogy maga­
sabb haszonbérhez jusson. Azért, hogy magasabb haszonbérre 
tehessen szert ,  Franciaországban a fö ldesur olyan saját tu­
lajdonában levő f ö ld e t  bocsátott  a rendszerint neki aláren­
d e lt  bérlő  rendelkezésére, amely nem volt szolgáltatásokkal 
terhelve , s még két különösen értékes do lgot , amit az erdé­
l y i  földesurnak nem á l l t  módjában: töb b le t fö ld e t  saját hübér- 
uri  ta r ta lé k fö ld jé b ő l  és felmentést az e földekhez tartozó 
munkakötelezettség a ló l ,  azaz épp azon teher a l ó l ,  ami a leg ­
nagyobb s ú lly a l  nehezedett rá .  Az e rd é ly i  fö ld b ir to k o s  mit 
bocsáthatott b ér lő je  vagy parasztja  rendelkezésére, mit adha­
t o t t  haszonbérbe? Csupán a paraszt f ö l d j é t ,  amelyet az amúgy 
i s  b ir to k o l t .  De erre előbb rá  k e l l e t t  kényszerítenie t e l j e s  
tu la jdon jogá t ,  és ezt nem lehete tt  bármilyen f e l t é t e l e k  mel­
l e t t  e lé rn i ,  főként a szabad tranzakciók f e l t é t e l e i  között 
nem. De még ha rendelkezett i s  volna vele, az a f ö l d ,  amit a 
paraszt b ir to k o l t ,  nem képviselhetett  nagyobb, vagy sókkal 
nagyobb értéket , mint a meglevő szolgá ltatások , s amelyek en­
nél fogva nem hoztak, vagy nem hozhattak sokkal többet szá­
mára. Es miért m entesítette  volna az a lávetett  b ér lő t?  A hű­
béri  terhek most nem voltak annyira súlyosak, hogy a bérlő, 
ezek a l ó l i  felmentése révén, csá b itó  haszonbérre tehetne 
s z e r t .  Azért adja bérbe a birtokában levő f ö ld e t ,  amely szá­
mára a szolgáltatásokkal egyenértékű, csak azért, hogy ezeket 
pénzbeni értékké a lakitsa? Miért tegye ezt most, amikor a 
pénz értéke bizonytalan, csökkenőben van? Adja bérbe a jo b ­
bágytelkeket vagy a parlagon hagyott fö ld e t?  Ezt eddig is  
megtette, szo lgá ltatások  vagy pénz ellenében használatba ad­
ta , tehát ezek sem hozhattak annál a korlátozott  értéknél 
többet, amit képviseltek. E fö ldesu r esetenként k is  koncesz- 
sziókkal i s  fo g la lk o z ik ,  saját f ö ld jé b ő l  kis terü leteket  ha­
szonbérbe ad, de ezek az a l l o d i á l i s  földek kezdeti színvona­
lán csak je lentéktelenek  lehettek . Néha koncesszióba vagy ha­
szonbérbe ad az a l l o d i á l i s  f ö ld b ő l  i s ,  miután az kialakul
-  i lyen  esetek is  megfigyelhetők - ,  de ezek véletlenszerűek, 
s az a l l o d i á l i s  fö ldek  növekedésének folyamatában olyan v is z -  
szaeséseket jelentenek, amelyeket a szükség v á lto t t  k i ,  a köz­
vetlen kamatoztatás lehetőségeinek ideiglenes v isszaesése, 
munkaerőhiány, vagy a tú l nagy távolság a feu d á lis  b irtok 
gazdasági k özpon t ja itó l ,  s nem annak a szándéknak a j e l e ,  
hogy a k ap ita l is ta  értékes ítés  útjára  lép . Csupán ir tá s  ut­
ján a lakítson  ki saját kezelésű fö ld e t ?  Túlságosan költséges 
le t t  volna, s ez a f ö ld  nem leh e te tt  jobb.
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A fö ld  értékének növelésére, s ennél fogva a ha­
szonbérek emelésére az erdé ly i  feu d á lis  biroknak is  olyan 
f e j l ő d é s i  szakaszra volt  szükséges, amelyen még nem esett  át, 
a saját kezelésű fö ld e k ,  az allódiumok létrehozására s az a- 
lávetettek  földhasználatának korlátozására. Ezeket a "szabad­
ság" f e l t é t e l e i  között nem lehetett  véghezvinni, hanem csak az 
örökös jobbágyság utján. A földesurnak, hogy az a l l o d á l i s  f ö l ­
deket k ia lak ítsa , folyamatosan és nagy mértékben a fö ld k özös ­
ségi területekre k e l l e t t  behatolnia, s ehhez a parasztot le  
k e l le t t  győzni, a lá  k e l le t t  vetn i,  le  k e l le t t  igázn i .  A "sza ­
badság" f e l t é t e l e i  között hogyan lehetett  volna a közös f ö l d ­
ből a nagy a l l o d i á l i s  területeket k ihasitani, hogyan lehetett  
volna k ia lakítan i és leválasztani a nagy k iter jedésű , megmű­
v e lt  fö ld terü le tek et  azok után, hogy a közös fö ldek  megművelé­
se kialakult? Hogyan lehetett  volna a szabadság és a szabad 
tranzakciók f e l t é t e l e i  között jobb helyeken, gazdaságilag e -  
lőnyösebb pontokon kiválasztani és koncentrálni őket? Ilyen 
k isa já t ítá s t  csak az államhatalom révén lehetett e lé rn i .  Az 
állam pedig még tú l gyenge vo lt  e rre .  A k isa já t ítá s  a f ö ld e s ­
ur gondja marad, akit uj hatalommal ruháznak f e l .  A Werbőczy- 
- f é l e  elvek, amelyek a korlátlan tulajdon és a bérmunka f e l é  
mutattak, amely f e l é  a viszonyok Nyugaton fordultak , ilymó- 
don i t t  csak az allódiumok kialakításának és azokon a jobbágy­
munka bevezetésének jo g i  igazolásához vezethettek.
Az allódiumot kialakítva az e rd é ly i  fö ld b ir tok os  
miért nem gyümölcsözteti azt k ap ita l is ta  viszonyok között, 
bérmunkával, vagy haszonbérbe adás utján? Érdekes, hogy maga 
is  tesz ilyen értelmű k ís é r le te t ,  különösen kezdetben próbál­
ja bérmunkával vagy bérmunkával i s  megművelhetni és csak ez ­
után szánja rá  magát arra, hogy az ingyenes jobbágymunkát a l ­
kalmazza. Csupán Brassó, amely a törcsvá r i  uradalomban pénz- 
gazdasággal fo g la lk o z ik ,  jár e l  másképpen: az igaz, hogy a 
vár kis a l l o d iá l i s  f ö ld j é t  nem kap ita l is ta  módon műveli meg, 
de lentermesztésre haszonbérbe vagy t ized szo lgá lta t  ás fejében 
adja ki, és nem i s  annyira saját jobbágyainak, mint inkább a 
szomszédos szabad falvak parasztjainak.
Ahhoz, hogy a folyamatot megértsük, elegendő, ha 
két dologra gondolunk: a fö ld  termékenységére és a f ö ld b i r t o ­
kos rendelkezésére á l ló  plnzösszegekre. A fö ld  termőképessége 
a mezőgazdaságban alkalmazott bérmunka árához viszonyítva 
rendkívül alacsony: a mezőgazdasági bérmunka ára, búzában szá­
mítva például, a k ap ita l is ta  korszakban ismertekének f e l e l  
meg, vagy még magasabb, ugyanakkor a termőképesség je len ték ­
te len , 2 -3 -szoros , ami "jónak" számit, vagy még kisebb. Elég, 
ha a mezőgazdasági termelés ingadozására gondolunk, a gyakori 
természeti csapásokra, azokra a kockázatokra, amiknek a t e r ­
més, a készletek ki vannak téve. A fö ld  ilyen termőképessége 
m elle tt ,  s i lyen  bizonytalanságok közepette a fö ld b irtok os ,  
aki maga i s  ugyanolyan technikai szinten á l l t ,  mint a paraszt­
j a i ,  s aki a munkát és a költségeket pénzben számította, ami 
a paraszti  gazdálkodás esetén nem jöh ete tt  szóba, veszteséggel
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és nem nyereséggel do lgozott  volna. Amiről bizonyára röv ide­
sen meggyőződött, h isz  lá t ju k ,  hogy gyorsan lemond a bérmun­
káról, vagy minél jobban v is s z a s z o r í t ja ,  vagy éppen a kötele ­
ző bérmunkához folyamodik. Csupán akkor te t t  k ísé r le te t  vele, 
amikor kevés vo lt  a f ö l d j e .  A szabad bérmunka nagyobb mértékű 
alkalmazása esetén aztán a munka ára emelkedett volna, külö­
nösen az égetően sürgős mezőgazdasági munkák ide jén .  Es f ő ­
ként, nem lehetett  volna a szükséges munkaerőt megfelelő idő ­
ben és a kívánt helyre összpontosítan i. A rendelkezésre á lló  
munkaerő nagyon kevés v o l t ,  termelőeszközökkel nem rendelke­
z e t t ,  s f ő le g  ahhoz volt  tú l  kevés, hogy o lcsó  lehessen -  bér­
munka csupán a paraszti  gazdaságokban, a mezővárosokban és a 
városokban k ínálkozott . Látjuk, hogy jobbágymunkát alkalmazva 
a mezőgazdasági munkák éra a búza drágulásához képest nem e -  
melkedix, azaz értéke csökken.
A munka költségeihez viszonyítva  a fö ld esu r  pénz- ' 
ügyi lehetőségei korlátozottak . Ahhoz, "hogy sa ját f e l s z e r e ­
lésbe fektessen be, s hogy bérmunkával dolgoztathasson, nö­
ve ln i  k e l le t t  pénzjövedelmét. De épp e llenkező leg , pontosan 
ezek a jövedelmei csökkennek: termékeket nem, vagy keveset 
ad e l ,  a pénzjáradék csökkenőben van. Monopóliumaihoz k e l l ,  
hogy folyamodjék, hogy fedezni tudja növekvő pénzszükségle­
t é t .  Még a nagy buzaexportáló vidékeken sem tértek  át a bér­
munka kizárólagos alkalmazására.
Ellenben most a jobbágyi kötöttség lehetővé tette  
számára az ingyenes jobbágyi munkaerő korlátlan fe lhasználá ­
sát, idejében é& szükségletek s ze r in t .  Ez természetesön nem 
vo lt  annyira termelékeny és komoly társadalmi hátrányokkal, 
a parasztok e l len á l lásáv a l  és azzal a v e szé l ly e l  j á r t ,  hogy 
fellázadnak. Emiatt csak nehezen, fokozatosan v ezet i  be, a 
két forma között ingadozik, számtalan közbeeső vá ltozatot  a l ­
kalmaz. Azonban összehasonlíthatatlanul kevésbé költséges s 
ebből következően jövedelmezőbb. A parasztságot most legyőz­
ték, és az uj kényszerítő hatalom m egszilárdult. így az in ­
gyenes jobbágymunkára térnek át. Miután bevezették, gyorsan 
e l t e r je d ,  most éppen az ellenkező végletbe es ik ,  o tt  i s  meg­
je le n ik ,  ahol azt várnánk, kevésbé fo g ,  a szőlőművelésben. A 
bérmunka csupán a csép lésn é l,  ahol természetben f i z e t i k ,  b izo­
nyos kézműipari munkák és manufaktúrák esetében, ahol pénz­
ben és természetben, ezen kivül a nem kötelező idénymunkák­
nál marad fenn.
Az adott f e l t é t e le k  között az allódiumok k ia lak í­
tásának szükségessége s azok kihasználása igy a robot ­
hoz és az örökös jobbágysághoz v e z e te t t .  A folyamat i t t  a 
fe u d á lis  birtok logikus f e j l ő d é s i  folyamatának tűnik számunk­
ra.
A hűbéri b ir tok ró l  a f ö ld e s ú r i  fö ld tu la jd on ra  való 
átmenethez általában véve Erdélyben az alapvető f e l t é t e le k  
hiányoztak. Ehhez a termelőerők és a munka termelékenységé­
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nek más színvonalára volt szükség, arra, hogy a fö ld  értéke 
más legyen, a termékek másfajta é r té k e s i té s i  lehetőségeire , 
sűrűbb termelő- és fogyasztó lakosságra, szélesebb árucsere 
forgalomra, nagyobb pénzforgalomra, az uradalmi fö ldek  más­
f a j t a  értékes ítésére ,  akárcsak Angliában, egyéb jövedelemfor­
rásokra a fö ldesu r számára és a jövedelmek fe l t é te le in e k  meg­
teremtésére, mint Franciaországban. Természetesen az, hogy a 
francia  feud á lis  ur nem vette saját kezelésébe f ö l d j é t ,  meg­
takarította  száméra a saját kezelés gondjait és k ö ltség e it .
De neki vo lt  miről lemondani, és ennek a lemondásnak más volt 
az értéke. És számos uj jövedelemforrás n y í lt  e l ő t t e :  gyarma­
t i  jövedelmek, állami jövedelmek, k ir á ly i  kedvezmények. Ná­
lunk is  a városok és ip a r i  termelésük más sz in tjére  vo lt  szük­
ség, amely a term elési viszonyokban l e z a j l ó  változások előzmé­
nye k e l l ,  hogy legyen. Nehezen képzelhető e l  az,hogy az ag­
rárviszonyokat valamiképpen a nyugati szintre emeljék akkor, 
amikor a város és az ipar f e j l e t l e n ;  nehezen képzelhető é l ,  
hogy az agrárviszonyok egy lépésse l  az ipa r i  viszonyok e lő tt  
járjanak. Ez abból i s  látható, hogy mennyit ke ll  a k a p ita l is -  
ta viszonyoknak késniök akkor, ha a városok lehanyatlanak és 
a feudá lis  b irtok az uralkodó, ha a fe jlődésnek e lőször a 
feu d á lis  birtok keretén belül k e l l  je lentkeznie .
Az uj fe u d á lis  termelési viszonyok "visszakanyaro- 
dést" je lentenek-e a középkori jobbágyság f e l é ,  vagy pedig 
egy másik utat, amelyet az árutermelés ugyanazon szükségsze­
rűsége, de az i t te n i ,  elmaradottabb p ia c i  viszonyok között j e ­
l ö l  ki, ugyanazon tőkés termelési viszonyok irányában? Az uj 
viszonyok nem tűnnek.számunkra visszafordulásnak, ezek azt az 
e lőre lépést  k isér ik , amit a feu d á lis  b irtok fe j lő d é s e  megtett 
a saját termelés utján, azt a lépést ,  ami az el jövendő, de 
t á v o l i  tőkés viszonyokhoz vezet, mint ahogy egyébként a maga 
idejében Nyugaton is  történt. Most azonban fennmaradnak és 
fokozódnak a fe u d á lis  termelési viszonyok. Párhuzamos f e j l ő ­
dés tanúi vagyunk, egy olyan folyamaté, amely - csak késéssel 
és e l t é rő  f e j l ő d é s i  fokon -  mind h e ly i ,  mind pedig európai 
vonatkozásban, követi a másikat.
Vajon a század végén még nem dőlt  e l  a folyamat? 
Számunkra a folyamat iránya eldöntöttnek tűnik, a feu d á lis  
b irtok fokozatosan fe j lő d v e  e l in du lt  azon az utón, amely az 
i t t e n i  f e l t é t e le k  m ellett logikus v o l t .  Ilyen fe l t é t e le k  mel­
l e t t  a másik, a tőkés viszonyok utján nem indulhatott e l .  I t t  
sem a külső p ia c ,  sem az idegen tőke nem lép közbe, hogy meg­
zavarja, vagy e l t é r í t s e  a fe j l ő d é s  irányét. Ebben a p i l la n a t ­
ban i t t  nem lehet szó a rró l ,  hogy valami o lyasfé le  változás 
ment végbe, ami az országot a mezőgazdasági termékek és a 
nyersanyagok o lcsó  forrásává a la k íto t ta  ét a nyugati piac 
szolgálatában. Még f e j le t t e b b  belső piac sem l é t e z e t t .  A f o ­
lyamat megőrzi sa já t ,  lassúbb, korlátozottabb f e j l ő d é s i  vona­
lá t ,  amely annak a kisebb ösztönzőerőnek f e l e l  meg, amit a 
belső , a hely i  gazdasági f e l t é t e le k  nyújtottak. Változatos ez 
a f e j l ő d é s ,  e folyamat keretén belü l egyenlőtlen i s ,  nagy, v i -  
dékenkénti és birtokokként változó különbségekkel az ország
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északnyugati része és be lse je  k ö z ö tt i  aránytalanságokkal. Er­
dély is  be il leszked ik  Közép- és Kelet-Európa á lta lános f e j l ő ­
dés i  folyamatába, de sa játságaiva l együtt.
Az ut, amelyen a f e j l ő d é s i  folyamat e l in d u l t ,  hosz- 
szu, több évszázados, és következményekkel t e l i .  Nemcsak a 
fe u d á l is  viszonyok megmerevedését vonja maga után, hanem a 
nemesség ú j fa j t a  hatalmát i s ,  nemcsak a gazdasági, hanem a 
p o l i t ik a i  hatalom uj e lto ló d á sá t  i s  saját maga irányában a 
több i  osztályhoz v iszonyítva , a hatalom uj e l to lód ásá t  a vá­
ro s  he lyett  a fe u d á l is  b ir tok , az ipar helyett a f ö ld  f e lé .
Nem csupán a jobbágysorba t a s z i t o t t  parasztot kötik egyre in ­
kább a fö ldh öz ; az önálló  gazdálkodás, a saját termelés beve­
zetése és növelése révén, a fö ld b ir to k o s  i s  egyre jobban f ö ld ­
jéhez kötődik, ahhoz a fö ld h öz , amit mostmár nemcsak b irtokol ,  
élvezvén jövedelm eit , hanem azt személyesen is  hasznosit ja . 
Tulajdonjogának ez u j ,  reá l isabb  alapokat ad, jelentékenyen 
növe li  jövedelmeinek b iztonságát, földbirtokénak s ta b i l i tá s á t .  
A fö ld b ir to k  most nincs többé kitéve az adományozás szeszélyes 
játékának, nem csupán hűbéri szolgá latok  fe jében  kapott ké­
ré s z é le tű  feudum többé. A fö ldesu r hatalmának, biztonságának, 
társadalmi presztizsének, "szabadságának", s z i lá rd ,  ta rtós ,  
korlátlan  a lap ját  fo g ja  je le n te n i ,  e l id egen ithetet len  j o j ó i ­
mét a k özé le t i  szerepre, az uj jövedelmeket hozó á llásokra. 
P o l i t ik a i ,  hatalmának a f ö ld  az a lap ja .  Jövedelmeit ugyanazon 
p re s z t iz s ,  ugyanazon hatalom c é l ja i r a  használja f e l ,  e l s ő ­
sorban ezen az alapon f e k t e t i  be őket. A fö ld b ir to k  b iztos  
f ö l d ,  ennek közvetlen hasznosítása k e l l ,  hogy a hatalom alap­
ja  legyen, inkább, mint a folyékony és szeszélyes pénz. A ne­
mes rangját és hatalmát mostantól fogva nemcsak uradalmának 
k iterjedésében, jobbágyainak számában, jövedelmeinek sok fé le ­
ségében mérik, hanem azok minőségével, termékenységével i s .
Hem annyira pénzével, amire szert tehet, nem azza l, hogy meny­
nyit  bocsáthat áruba termékeiből, hanem udvarháza, é lé stá ra i ,  
magtárai, i s t á l l ó i  bőségével, ta r ta lé k a i ,  fogyasztása , vagy 
pazarlása nagyságéval a fogadósokon, lakomákon, vadászatokon 
s t b . ,  a f i z e t e t t  és e l t a r t o t t  személyzet számával és vá ltoza ­
tosságával. És, természetesen várának e re jé v e l ,  f e l s z e r e lé s é ­
v e l ,  magánhadserege létszámával, minőségével és f e l s z e r e lé s é ­
v e l ,  a katonák számával, akiket ő maga f i z e t  és élelmez. A 
főnemesi életmód persze leereszkedik  majd a ranglétrán, s ma­
gával ragadja, természetesen különböző mértékben, a lehető ­
ségek szer in t ,  az egész o sz tá ly t .  Magával ragadja majd a töb­
bi osztály jómódú ré t e g e i t  i s ,  nemesi j e l l e g e t  adva ezzel az 
uralkodóosztálynak. A ne-messég hatalma, amely e két alapon 
j ö t t  l é t r e ,  a m egfelelő  időben arra irányul majd, épp p o l i t i ­
kai hatalmánál fogva, amelyet kezében tart ,  és az államhata­
lom révén,amit k épv ise l,  hogy ezt a hatalmat még jobban meg- 
s z i lá r d i t s a ,  ezze l  túlnyomóan nemesi je l le g e t  adva a későbbi 
p o l i t ik a i  történelemnek.
Ezen a f e j l ő d é s i  vonalon i t t  a központi hatalom sem 
léphet f e l  fékező erőként. A fejedelm et a nemesség vá lasztot­
ta a saját sora ib ó l ,  ő maga is  fe u d á lis  ur, az ország legna­
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gyobb fö ldesura , aki pontosan ugyanabban a f e j l ő d é s i  folyamat­
ban érdekelt . Az erőte ljesebb  központi hatalom hiánya szinte 
zavartalan f e j l ő d é s t  b iz to s it  az uj viszonyok számára.
Mindezeknek a jobbágyságra nézve súlyos következ­
ményei lesznek. A jobbágyságnak, amelyet az allódiumok kiala­
kításával megfosztottak f ö ld je  és munkája egy ré s z é rő l ,  az 
allódium megművelésére uj erő fesz ítések et  ke ll  tennie, azért, 
hogy veszteségei kárpótlásául uj eredményeket érjen e l  a me­
zőgazdaságban, hogy lépést tartson a lakosság számának gyara­
podásával. Állandóan uj fö ld terü le tek et  kell  majd művelés alá  
vonnia, f e j l e s z t e n ie  ke ll  a földművelést az á lla tten yésztés ­
se l  szemben, egyre inkább meg ke ll  hódítania a mezőgazdaság 
számára a dombokat, az erdőket, a terméketlenebb, nehezebben 
megművelhető helyeket. Különleges szerep hárul a földművelés 
i ly e n fa j ta  k iter jesztésében  a románokra, akik tömegesen lak­
ják ezeket a terméketlenebb területeket. A termőképességet is  
állandóan növelni k e ll  majd a fö ld  fe l ja v í tá s a ,  az eszközök, 
a termelés tök é le te s íté se  révén. A lehetséges haladás akadá­
lya azonban főként az állandóan növekedő rob o tk ö te leze t tség ­
ben á l l ,  amely az erő fesz ítések  jó  részét az allódiumok f e j ­
lesztésére  vonja e l .  Súlyos f e l t é t e l e k  fékezik most a mező- 
gazdaság f e j lő d é s é t  általában. Az uj viszonyok megerősödése 
a városok f e j l ő d é s é t  is  fékezni fo g ja ,  csökkenti ip a r i  terme­
lésüket, jelentékenyen megnehezíti a szükséges f e l f r i s s í t é s t ,  
nyilvánvaló hanyatláshoz vezet, amely fő le g  a következő szá­
zadban lá tsz ik  majd, s végül magának az allódiumnak a f e j l ő ­
dését is  fékezni fo g ja .  Általában fé k e z i  a termelőerők f e j ­
lődését ,  l a s s i t ja  az egész f e j l ő d é s i  folyamatot, erősen e l ­
nyújtja  a feu d á lis  viszonyokat, és nagyban k é s le l t e t i  felbom­
lásu kat .  I t t  i s  ugyanannak a meghosszabbodásnak vagyunk tanúi, 
amely Közép- és Kelet-Európa egész területén végbemegy gazda­
sági, társadalmi és p o l i t ik a i  fe l t é t e le in e k  megfelelően. A 
folyamat uj erő fesz ítések et  követel a termelőerők m ozgatóitól, 
általában a javak term előitő l  ahhoz, hogy a f ö ld e s ú r i -  vagy 
közterhek növekedését ellensúlyozzák, a termelőerők, a munka 
termelékenységének fokozására, ezek felülkerekedésére van 
szükség a terhek növekedésével f o ly t a t o t t  versengésben ahhoz, 
hogy a haladást érvényrejuttassák. A jobbágysorba döntött pa­
rasztság harcának f e l t é t e l e i  i s  súlyosabbakká válnak. Nagyobb- 
arányu fe lk e lések  egyhamar nem i s  törnek ki, amelyeknek mére­
t e i t  az 1437-es vagy az 1514-es parasztháborúkéhoz lehetne 
hasonlítani*
Ugyanaz az étalakulási folyamat, amely ebben a szá­
zadban kezdődött, a következő széz évben mélyül majd e l .
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AZ OSZTRÁK FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS 
ÖLTÉKIÁBAN ÉS A FAKARIOTA REFORMOK
Olténia t e r ü le t i  re in tegrá lésa  Havasalföldbe a 
[megszálló] osztrákok távozása [17391 és a törökök pénzügyi 
igényeinek k ie lé g í té s e  után minden nagyobb nehézség nélkül 
ment végbe, mivel ez a folyamat nem vo lt  más, mint egy orga­
nikus egység h e ly re á l l í tá s a .  Az u jraegységesités  folyamata 
azonban egy uj tá rsa d a lm i-p o l it ik a i  struktura asszim ilálását 
i s  f e l t é t e l e z t e ,  s ez Havasalföld vezető it  két szervezeti  
megoldás között i  nehéz választás e lé  á l l i t o t t a :  v,agy f e l s z á ­
molják az osztrákok á l t a l  Olténiában bevezetett rendszert s 
vele együtt a m egvalósított  reformokat és intézményeket, 
vagy pedig az ország töb b i  részében fen n á lló ,  hagyományos 
kormányzati gyakorlatot k e l l  hozzáigazítaniuk azokhoz az 
uj rea litásokhoz , amelyeket a Habsburg megszállás teremtett 
ebben a tartományban.
A fanariota  rendszer tá v o lró l  sem u ta s í to t ta  v is z -  
sza az osztrák örökséget, hanem kormányzati programjába i l ­
l e s z t e t t e .  A fanarioták , bár végrehajtási  eszközökben sokkal 
szegényebbek voltak az osztrákoknál, hozzájuk hasonlóan az 
államhatalom konszolidálására, bevételeinek növelésére s ha­
táskörének s zé les ítésére  törekedtek. Az osztrákok á lta l  Olté­
niában k ik isé r le te z e t t  rendszer kapóra j ö t t  a fanarioták kor­
mányzási gyakorlatának, s természetes módon vá lt  ú j já szerve ­
z é s !  programjuk in sp irá ló  forrásává. A döntés tö r tén et i  p i l ­
lanata Havasalföld trónján Constantin Mavrocordat-ot ta lá lta , 
akinek igy az a sors ju to t t ,  hogy annak az időszaknak, ame­
lye t  N. Iorga a reformátorok korának nevezett, a le g je le n tő ­
sebb a lakja  legyen.
Semmi sem lenne nagyobb tévedés annál, mint Con­
stantin  Mavrocordat reformintézkedéseinek eredetét egyedül 
az osztrákok á lta l  Olténiában teremtett előzményben keresni.
A fan ariota  uralkodók re form polit ik á ja  magában a fanariota  
rendszer berendezkedésében gyökerezik, c s i r á i  az o l té n ia i  
osztrák uralmat megelőző időből származnak s fe l le lh e tő k  
Kicolae Mavrocordat belső intézkedéseiben. Akárcsak a többi 
kortárs fanariota  fe jedelem , C. Mavrocordat sem azért várt 
az ország egy esítésére ,  hogy megkísérelje intézményeinek meg-
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u ji tá s á t .  Korábbi intézkedései, melyeknek pontos mértékét és 
je len tőségét  a későbbi kutatás h ivatott  megállapítani, je l z ik  
p o l i t ik a i  programjának irányát és az őt vezető szándékokat.
De azt az alkalmat, amelyik lehetővé te tte  számára egy á lta ­
lános átszervezés k ísé r le té t  és a kikerülhetetlen e l le n á l lá s  
leküzdését, az 1737-39 közötti  eseménysorozat hozta meg.
Constantin Mavrocordat reform ja it  rendkivül nehéz 
kutatni, főként valóságos tartalmukat tekintve, mert a róluk 
maradt Írásos anyag hézagos, de nehéz felmérni tö r tén et i  j e ­
lentőségüket i s ;  az osztrák példával összevetve mégis bele l e ­
het tek inten i rész le te ik be  és értelmükbe. Az összehasonlítás 
ezen túlmenően még azzal az előnnyel i s  já r ,  hogy az esetek 
többségében k ider íth ető  a reformintézkedések gondolati erede­
te.
A XVIII. századi havasa lfö ld i  kormányzati hatalom 
száméra a legnagyobb problémát a paraszti tömegek állandósult 
mozgása, menekülése je le n te t te .  Az osztrákok már o l t é n ia i  kor­
mányzatuk kezdetén megértették, hogy a lakosság s ta b il izá lá sá t  
célzp  e r ő fe s z íté s  szükségszerüen az adóreformhoz kapcsolódik. 
Az adózó egységre ju tó  adóteher mennyiségének rö g z íté se  (ami 
a közös adózás bomlási folyamatának fontos szakasza) és az 
adószedés időpontjainak meghatározása voltak azok a lényeges 
jellem zők, amelyekkel az adóreform igyekezett véget vetni a 
parasztok menekülésének és az ebből következő állandó káosz­
nak. 1750-ben C. Mavrocordat átvette az osztrákok á lta l  e l ő ­
ször Olténiában kipróbált adórendszert, á ltalánossá te tte  e -  
gész Havasalföldön, majd később Moldvában i s .  Ahogy az osztrá­
kok, C. Mavrocordat i s  megértette, hogy az adórendszer reform­
ja  csak úgy hozhat eredményt, ha az adózó népesség szigorú 
nyilvántartására épül. Hogy védje a kincstár érdekeit , fenn­
tartsa , sőt egyenesen növelje a bevételeket, ugyanakkor a pa­
rasztság adókizsákmányolását annak megállapodottságával össz­
hangba hozható szinten tartsa , állami kataszteri nyilvántar­
tásba k e l le t t  venni az adózó lakosság összességét. A fan a rio -  
ta uralkodó ugyanolyan határozottsággal igyekezett megszilár­
d ítan i  azt az a lapot, amelyre reformjainak egész építménye 
támaszkodott, miként a Habsburg hatóságok tették ezt Olténiá­
ban. A Ghica-krónikának a XVIII. század e l e j i  Moldva belső 
viszonyaiban igen j ó l  tá jékozott  szerző je  tudósit a rró l ,  hogy 
milyen szigorúan hajtotta  végre C. Mavrocordat a lakosság adó­
lajstromokba történő összeírását, mint adóreformjának beveze­
tését :  "Parancsot kaptak mind az országbirók, mind más hason­
ló  bojárok az összes vidéken, szigorú u tasítással a r ró l ,  hogy 
ne hiányozzék valamiképpen egy ember sem ezekből a l a j s t r o ­
mokból, és hogy ők maguk végezzék ezt a s zo lgá la to t ,  s ne 
bizzák embereikre". Az a le lk iism eretesség , amellyel a lakos­
ság összeírását végezték, szükségessé tette  a t i s z t v i s e lő  
személyzet gondos kiválogatását: " . . .  hasonképpen a számlálá­
s i  lapoknál, azok az adószedő bojárok, akik nem lesznek szor­
galmasak a szolgálatban és nem szolgálnak igazságosan, s az 
e llenőrzésnél náluk embereket találnak j e l  riélkül vagy j e l l e l ,  
ami azonban nincs rá írva  az emberek arcára (mert elhatározta -
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t o t t ,  hogy nagyon határozottan legyen megvizsgálva), . . .  az 
olyanok legyenek kegyvesztettek és bocsáttassanak e l  az ud­
var szo lgá la tábó l  . . . ,  mig azok, akik egész szorgalmukkal és 
erejükkel helyesen szolgálnak és megtalálnak minden embert 
[a szerző kiemelése] és nem derül ki náluk többlet az utóla- 
gos v izsgá la tn á l,  mindegyik külön kegyben részesül majd t ő ­
lünk szo lgá la ta  s ze r in t" .  Az adózási intézkedések révén az 
ország igazgatási szervezetében megjelenik tehát a személy­
azonossági papir -  "az emberek arcára i r t  j e l e k " , .
A kortársak megfigyelték azt a szigorúságot, amely- | 
ly e l  az egyébként s z e l id ,  morális és v a l lá s i  skrupulusoktól 
gyötört uralkodó a népesség-nyilvántartás készítését f ig y e ­
lemmel k isér te :  "nagy szigorúságba adták fe lk u ta tn i  az embe­
reket, s ahol ta lá ltá k ,  ott megverték őket. S azokat a b iró -  
kat, akik letagadták az embereket, mert nem akarták bevalla­
ni őket, kidobták az utcára és bányába küldték."
Valakinek azonban v ise ln ie  k e l le t t  azokat a terhe­
ket, amelyeket egy olyan reform hoz, ahol a parasztság vá llá ­
ra nehezedő terhek l e s z á l l i t á s á r ó l  van szó, miközben a kincs­
tár b evéte le i  nem csökkenhetnek. Az o l té h ia i  osztrák k isérle t  
példája megoldást kinált Constantin Mavrocordat számára -  
egyébként az egyedülit olyan ember számára, aki uj alapokra 
akarja helyezni az ország pénzügyeit: minden rendszeres r e ­
formpolitikának csakis a privilégiumok eshettek áldozatul, s 
mindaz a r e a l i t á s ,  amelyik a privilégiumok árnyékában, azokat 
megerősítve k i f e j l ő d ö t t .  Nem vo lt  szükség különösebb é les lá ­
tásra ahhoz, hogy meglássa azt a társadalmi ré teg e t ,  amelyik 
a reform megvalósításával szembeni e l le n á l lá s t  képv iselte .
Ion Neculce [krón ikás], a fanariota  uralkodó közvetlen munka­
társa, az ország intézményei megújítását cé lzó  intézkedések 
megvalósításában fe lism erte  a nagy bojárok elszántságát, hogy 
megvédjék egyik legfontosabb jövedelmi forrásukat: " . . .  ezek­
nél a bojároknál sok ember gyűlt össze a fa lva kb ó l,  s mások­
nak nem maradt szinte semmi, és akkor ezek a bojárok e llen  
akartak szegülni, hogy elrontsák ezt a szándékot [azaz az adó­
reform ot],  de nem tudtak cs in á ln i  semmit". A moldvai krónikás 
korai optimizmusa azonban később alaptalannak bizonyult . Nem 
sok idő t e l t  e l  azután, hogy Constantin Mavrocordat oly s z i ­
gorúan és annyi energia rá ford ításáva l  e lk é s z ít e t te  az adó- 
összelrásókat, amikor utódainak egyike, Matei Ghica kénytelen 
vo lt  szu ltán i fermánt kérni, hogy a bo jároktól újra k icsikar­
ja a birtokaikon fenn á lló  demográfiai helyzet bevallását. A 
fermán szövege ismételten b izon y lt ja  C. Mavrocordat társadal­
m i-p o l i t ik a i  reformmüvének törékenységét és a tartósságának 
b iztosításához  szükséges belső bázis hiányát: "A hatalmas 
császár tudomására ju t o t t ,  hogy Moldva romlása leginkább az 
ország bejárainak rovására Írandó, mivel biztatásukra a ráják 
nemcsak elszöknek házaiktól és szétszóródnak, hanem meghúzód­
nak a bojárok falva iban , akik re j te g e t ik  és védik őket, hogy 
ne f izessék  a császári  adókat . . .  Ilyenformán megtöltik  f a l -  
vaikat rá jákkal, hogy belőlük hasznot húzzanak..." A fanariota
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korszak ,,amelyet állandó harc je l lem zett  az uralkodó és a bo­
járok között a paraszti  tömegek uralásáért és kizsákmányolá­
sáért, úgy ért véget, hogy az uralkodó nem tudta megteremteni 
a reform polit ika  e l ő f e l t é t e l é t :  a lakosság nyilvántartását. A 
fanarioták nem rendelkeztek azzal a s ta b i l i tá s s a l  és azzal az 
erőve l,  amivel po lit ik á ju k at következetesen keresztülvihették 
volna. A fanarioták belebuktak abba, ami s ikerü lt  az osztrá­
koknak.
Ahogy az osztrákok, C. Mavrocordat is  megértette, 
hogy a pénzügyi reformnak csak akkor van esélye az eredmény­
re ,  ha az ország társada lm i-po lit ik a i  szervezetének sokkal 
szélesebb körű átalakitása keretében történ ik ; azt a struktú­
rát ke ll  á ta lak ítan i,  amelyik a hagyományos pénzügyi szerve­
zetet k ia la k íto t ta .  Az uj p o l i t ik a i  program utjának megkönnyí­
téséhez meg k e l l e t t  szor ítan i az uralkodó osztá ly , a nagybir­
tokok urainak mindenhatóságát; s ehhez újból az o l t é n ia i  p é l ­
da szo lgá lt  in sp irá ló  forrásu l a fanariota  uralkodónak. A 
privilégiumok megszüntetéséről az ország társadalmi szerkeze­
tének keretei között természetesen nem lehetett  szó; sem az 
osztrákok, s még kevésbé a fanarioták nem terveztek n iv e l lá -  
l á s i  programot, ami nem csupán a belső rea l itások k a l,  hanem 
az egész európai valósággal k ir ivó  ellentétben á l l o t t  volna.
Az állam tevékenységi szabadságának k iszé les ítéséhez  azonban 
a privilégiumokat s vele együtt az azokat élvezők számát pon­
tos határok közé k e l le t t  szor ítan i .
Az osztrákok a rendkívüli állapot eszközeivel kezd­
ték kizárni a privilégiumok é lvezetéből a h ierarchia alsóbb 
lépcsőin  elhelyezkedő kiváltságosokat, azokat, akik az adó­
zók nagy tömegéből szakadtak k i .  Hasonlóképpen já r t  e l  C. 
Mavrocordat i s :  "a falvakban lakó jegyzőket dézsmának és bor­
adónak vetették a lá , meg az évi négy negyednek; . . .  a kis cé ­
heket rá szo r íto t tá k ,  hogy évente négyszer f izessenek a kincs­
tárnak, mindenki neve és személye után. M egritk itotta  a s z o l ­
gálók, hadnagyok, porkolábok, apród ok, az agák emberei, a 
belső apródok számát és a fe lfü ggeszte ttek et  az országos adó­
nak vetette a lá . A hadparancsnokság, a kincstartóság, a l o ­
vassági parancsnokság, a főpohárnoki h ivata l,  az udavarmes- 
t e r i  h ivata l,  a postahivatalok, az is tá l lóm ester i  hivatal és 
a szállásm esteri hivatal paraszt ja it  mind az országos adónak 
vetette  a lá " .
Mivel még nagyobb és még erősebb érdekeket é r in te tt ,  
sokkal nehezebb vo lt  a bojárok le g fe ls ő  ré te g e i  státusának 
szabályozása. Az osztrákok két b o já r i  osztályt ismertek e l :  
huszonnégy nagybojárt és a másodrangu kis bojárokat, szám sze­
r in t  mintegy kétszázat, akiknek nevét lajstromba vették; ebben 
a formában a bojárság zárt l e t t ,  a privilégium megszerzése 
pedig szigorúan meg volt kötve és az állam e l le n ő r iz te .  Kern 
já r t  e l  másként Constantin Mavrocordat sem; az osztrák példát 
felhasználva arra törekedett, hogy szabályozza a bojárok hely­
zetét és k ivá ltsága it .  A bojárságot, akiknek az osztályát
-  akárcsak az osztrákok a la tt  -  a család rég isége  és a v i ­
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s e lt  t isz tsé g  ^ettős  kritériuma alapján határolták körül, két 
lépcsőre  osztották be: Havasalföldön a nagybojárok, a főran- 
guak, mentesek voltak az adó a l ó l  akkor i s ,  ha már nem voltak 
t isztségben , ugyanugy leszármazottaik i s  a rokonság jogán; 
a "kisebb" bojárok a második kategóriába tartoztak és macii­
nak nevezték őket, ezek kötelesek voltak adót f i z e t n i ,  de a 
dézsmák egy részének f i z e t é s e  a ló l  mentesek voltak. Moldvában 
még 1734-ben rendezte újra a fejedelem  ugyanezen kritériumok 
alapján a bojárok státusát: az e lső  rangú bojárok -  a főran- 
guaktól a k an ce llá r i  t i tk á r ig  - és leszármazottaik adómente­
sek voltak, mig a "kisebb bojárok csoport ja ,  amelyik nem fo g ­
la l t a ik  bele ebbe a privilégium ba", csupán rész leg es  mentes­
séget é lv e z e t t .  A privilégiumokra törekvés megakadályozása 
érdekében (ami egy j o g i  h ierarch ia  szerint f e l é p i t e t t  társa­
dalomban természetes v o l t )  a fejedelem azt sem f e l e j t e t t e  el 
rendeletében megjegyezni, hogy " lévén  köztük egyesek a leg ­
alsóbbak közül, akik nem a bojárok csop ort jábó l  keveredtek 
ide , ezeket felségem úgy Í t é l t e ,  hogy e l t á v o l í t s a . . .  az i l y e ­
neket leválasztottam a kisbojárok sorából, áttettem őket más 
rendbe, s mostantól kezdve megtiltottam ennek ismétlődését; 
azaz az egyszerűek és az alsóbbrendtiek közül senki se merész­
kedjék semmiképpen a k isbojárok  csoportjához soro ln i  magát".
A bojároknak a nekik nyú jtott  vagy m egerősített , 
szigorúan m egsz ig oríto tt  mentességeket súlyos áron k e lle tt  
megváltaniuk. Az e lső  és legnagyobb ár a f ő  p riv ilég ium ról,  
a r ró l  a -  t e l j e s  vagy rész leg es  -  f i s k á l i s  immunitásról 
való lemondás v o l t ,  amely a b irtok urának t e t t  szolgá la tért  
j á r t .  Az osztrákok ra d ik á l is  megoldása, amelynek értelmében 
megszüntették az összes mentességet, nagyon vonzó vo lt  a f e ­
jedelmi kincstár számára és Constantin Mavrocordat nem habo­
zo tt  ennek fe lhasználásáva l: " . . .  kezdetben nem irgalmazott 
senkinek sem azok közül, akik a bojárok szolgálatában voltak, 
s mindenkit megadóztatott", k ö z l i  a Ghica-krónika névtelen 
sze rz ő je .  De azért ,  hogy ne élezze a bojárság e llenséges  ma­
gatartását, mert ellenszenvüket a re form polit ikával nem volt 
a ján latos  továbbingereln i, a fe jedelem  az osztrákoktól e l t é ­
rően kénytelen vo lt  engedményeket tenni: "később aztán adott 
viszont harminc-negyven embert minden nagy bojárnak, és húszat 
vagy t i z e t  a tö b b ie k n e k .. ."
Miután nem tudta az osztrákok ra d ik á l is  megoldását 
te l je s e n  keresztü lv inni, C. Mavrocordat rész leg es  kompenzá­
c i ó t  k inált a bojároknak a szolgálók  elvonásával okozott 
kárért: reformjának egyik része , a mentesítettek intézménye 
arra vo lt  h iv a to t t ,  hogy mérsékelje egy olyan osztály e l le n ­
á l lá sá t ,  amelyik ahhoz v o l t  szokva, hogy gazdaságét kizáró­
lag a függő parasztság ingyenes munkaerejére alapozza. C. 
Mavrocordat engedménye tá v o lró l  sem-, e l é g í t e t t e  ki a bojárság 
igén ye it ,  és azon körülmények között , amelyek hamarosan a r e ­
form "elrontásához" vezettek, a bojárok vissza tudták szerez­
ni a szolgálók tartásának jog á t :  a mentesség törvényes formá­
já t  kihasználva megtartották a m entes itetteket, másrészt a 
lakosság tömeges eltagadása révén számukat megnövelték. Mind­
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két intézmény megmaradt egészen a Szervezeti Szabályzat [18311 
korszakáig, amikor felszámolták a középkori román társadalom­
nak ezeket az elem eit.
Az osztrák uralom vége egyben végét je le n te t te  an­
nak az erőfeszítésnek i s ,  amelynek során következetesen har­
coltak a t e l j e s  és részleges b o já r i  f i s k á l i s  immunitás marad- ( 
ványainak felszám olásáért. A fanariota  uralkodók_ -  s közülük 
i s  különösen egyesek -  k isér le te  e p o l i t ik a  továbbfo lytatá ­
sára nem diadalmaskodhatott tartósan a bojárok e l len á l lása  
f e l e t t .  A román országok XVIII. századi gazdasági-társadalmi 
viszonyai közepette a függő, az állam iránt köte lezettségek­
kel nem biró parasztság ingyenes munkaerejének kizsákmányo­
lása a fö ldb irtokosok  részére az optim ális, ha nem éppen az 
egyetlen módja volt  a f ö ld  hasznosításának. Természetes vo lt  
tehát, hogy a bojárok elszántan védték azt, amit osztályuk 
egyik lényeges privilégiumának Í té l te k .
Fél évszázad t e l t  e l  az osztrák csapatok Olténiá- 
ból történő kivonulásától és a tartományban megkísérelt ab­
szo lu t is ta  kormányzás lezá ru ltá tó l !  két bojár-generáció  vá l­
to tta  egymást az ország vezetésében, és a kül- és b e l p o l i t i ­
kai események egymást követő sorozata k itö rö lte  az emberek 
emlékezetéből a század e lső  két évtizedének emlékét. A bojá­
roknak volt idejük e l fe le d n i  a számukra kellemetlenségekkel 
t e l i  o l té n ia i  Habsburg-uralom id e jé t ,  amikor a XVIII. század 
végén a k étfe jű  sas ú jból megjelent Havasalföld f ö ld jé n .  A 
történelmi események menetének furcsa  irón iá ja  hozta a ha­
v a sa l fö ld i  bojárokat abba a helyzetbe, hogy megvádolják a  ^
fanarioták privilégiumokat megszorító uralmát éppen azoknál, 
akit az ország történetében elsőként szüntették meg a mentes­
ség törvényes és törvényen k ív ü l i  form áit. Egy 1790-ben, a 
császári csapatok parancsnokához, Szász-Coburg herceghez i- 
ro t t  memorandumban kap hangot a bojárságnak a fanarioták adó­
zási u j i tá s a i  e l le n i  reakció ja . Vágyakozóan idézik v issza  a 
t e l j e s  Immunitás aranykorát, amikor "a  rég i  fejedelmek vala­
milyen nagy szo lgá la t  fe jében , amit számukra és a haza szá­
mára a bojárok véghez v ittek , egész falvakat adományoztak, 
rabokat, akiket vecin-nek és rumán-nak hivtak". A havaselvei 
bojárok emlékirata nem mulasztotta e l ,  hogy dühödten beárul­
ja  "az utóbbi idők fe jed e lm eit ,  akik zsarnoki gondolattal meg 
akarták rontani a bojárok nemzetségét, megfosztották e t t ő l  a 
a nagy p r iv i lég iu m tó l" .  Minthogy nem tudták te l je s e n  f e l s z á ­
molni a privilégiumokat, a fejedelmek szolgálókat és mente- 
s ite t tek e t  engedélyeztek a bojároknak: " s  hogy valamelyest 
kedveskedjenek nekik, az egyenkénti ötszáz és az egyenkénti 
ezer vagy még több he lyett , amivel sokan birtak, e lőször két­
száz, háromszáz embert adtak adózó a la ttv a ló b ó l ,  s a többiek­
nek hasonlóképpen még kevesebbet, hogy szolgáljanak a s ző lő ­
ben, malomban, fahordásnál, élelmezésnél, hogy szolgálatukkal 
betöltsék a rabok helyét, akiket e lv e t t  tőlük és adózókat c s i ­
nált belő lük". De a fanariota  fejedelem részérő l  a szolgák és 
mentesítettek engedélyezésével való "kedveskedést" a bojárok
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jogga l  tek intették  korábbi privilégiumaik je le n tő s  megnyirbá­
lásának; ezért hivták seg ítség ü l  1790-ben a h avasalfö ld i  bo­
járok a császári  csapatok parancsnokának nagylelkűségét, arra 
kérve ő t ,  hogy " u j i t s a  meg nekünk legrégibb privilégiumunkat, 
hogy egész falvakat kapjunk, mint ahogy kaptunk a rég i  f e j e ­
delmektől". A. XVIII. szazad végén a közadók a ló l  kivetít f a ­
lu s i  tömeg személyes függősége je le n te t te  a bojárok számára 
az agrárviszonyok id e á l i s  formáját.
Az osztrákok érzékenyen megrövidítették a kolosto­
rok p riv ilég ium ait  Olténiában, s ezek közül egyeseket meg i s  
szüntettek: a s ó -m i l ly é k e t , a dézsma és juhászat koncesszió­
já t ,  valamint a belső és a határvámok jövedelmét; ezen az 
utón haladt a fan a r io ta  fejedelmek reformtevékenysége i s .
Miként az osztráokok a la t t ,  a nagy bor jár Ságot meg­
fo sz to t tá k  a t t ó l  a p r iv i lé g iu m tó l ,  hogy kizárólag ő bír jon 
jogot  a kamarajövedelmek beszedésének bérlésére ; most ezt 
kisnemeseknek és kereskedőknek is  megadták.
Az államnak az az e rő fe s z í t é s e ,  hogy h e ly re á ll ítsa  
pénzügyi kapcsolata it  az egész adózó lakossággal, mindaddig 
nem járhatott  s ik e r r e l ,  ameddig a parasztság tömegeit nem s i ­
került kivonni a fö ld b ir to k o s  uraktól való személyi függőség 
a l ó l .  VI. K árollyal kezdődően a Habsburg abszolutizmus az uj 
jövedelemforrások keresése közben -  nagyobb hatású eszközök 
igénybevételével -  sza k íto t t  azzal a hagyományos p o l i t ik á v a l ,  
hogy ne avatkozzék be a b irtokosok és a függő parasztok kap­
csolatába . Az u3 p o l i t ik a ,  amely Mária Terézia úrbéri rende- 
le te inek  sora után a századvégen a jobbágyság megszüntetésé­
ben te tő z ö t t ,  az e lsők  között Olténiában ju to t t  e l  a követ­
kezetes m egvalós ítasig , ahol egy sor úrbéri rendelet Havas­
a l f ö ld  történetében e lső izben  r ö g z í t e t t e .a  parasztoknak a 
fö ld b ir to k o s s a l  szembeni k ö te le z e t t sé g e it .  Azzal, hogy egy­
azon szo lg á lta tá s i  köte lezettség  a lá  vonta a személyi függő­
ségben lévő parasztokat -  rumán -  és a szerződéseseket, az 
osztrák úrbéri rendszer fe lszám olta  a személyi függőség 
(rumanie) leglényegesebb jeg yét .  Constantin Mavrocordat is  
ezen az utón haladt, amikor megszüntette a rumánie-t és az 
azzal egyértelmű v e c in ie - t ,  s minden parasztot a mezőgazdasá­
g i  szo lgá ltatások  egységes rendszerébe o lvaszto tt  össze. Eb­
ben a tekintetben a fan ario ta  uralkodó reformja meghaladta 
az osztrák intézkedéseket, s még formálisan is  megszüntette 
a személyi függőséget. Az állam az á lta la  teremtett intézmé­
nyek igénybevételével e t t ő l  kezdve magára v á l la l ta  az agrár- 
viszonyok f e j lő d é s e  f e l e t t i  fe lü g y e le t  jo g a it  és k ö te le z e tt ­
ségeit  .
Ennyi uj fe la d a to t  az állam nem vá lla lh a to tt  és 
nem i s  t e l j e s í t h e t e t t  megfelelő gépezet nélkül; uj közigazga­
t á s i  szervezetet k e l l e t t  teremteni, hogy ez a közhatalom szá­
mára b iz to s ít s a  mindazokat az eszközöket, amelyek a társadal­
mi é le t  zónáiból a maga tevékenységi körébe bevonni szándé­
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költ területek e llenőrzésére  szükségesek voltak. Az osztrákok 
Olténiában olyan közigazgatási szervezetet hoztak lé t r e ,  ame­
ly ik  strukturálisan különbözött a t t ó l ,  amit ott ta lá lta k .  A 
megyei t i s z tv is e lő k  testü lete  a központi igazgatás igen s z i ­
gorú irányítása és e llenőrző  tevékenysége mellett arra volt 
hivatva, hogy a f e l s ő  hatóságok rendelkezéseit hűségesen vég­
reha jtsa ; a hagyományos t i s z t s é g v is e lő ,  aki a h ivata lbó l  a 
maga számára teremtett harácsolósi  eszközt, ót k e l l e t t  adja 
a helyét az a bszo lu t is ta  állam végrehajtó ügynökének, a . t i s z t ­
viselőnek. A korábbi t isz tségv ise lők  "k iv ü lr ő l " ,  részben az 
adózóktól huzott jövedelmét f e l v á l t ja  az államtól járó f i z e ­
tés .
Constantin Mavrocordat túlságosan i s  mélyen be le ­
lá to t t  a h e ly i  viszonyokba és az osztrák p o lit ikába  ahhoz, 
hogy ne értse meg egy széleskörű közigazgatási reform szük­
ségességét. A falvak életének rendszeres és állandó e l le n ő r ­
zése, amit az állam e t t ő l  kezdve gyakorolni akart, azt ig é ­
nyelte , hogy az uj kormányzati koncepció végrehajtásához és 
alkalmazásához m egfelelő megyei t i s z t v i s e lő  te s tü le t  á l l jon  
rendelkezésre. A megyei kapitányság [ispravn ic ]  -  hü megfe­
l e l ő j e  az osztrákok á lta l  beiktatott  vornik-oknak -  volt a 
legfőbb és legtartósabb terméke Constantin Mavrocordat köz- 
igazgatási  reformjának. A fanariota  uralkodó, akárcsak ural­
muk uto lsó  szakaszában az osztrákok, két-két megyei (Moldvá­
ban k erü le t i )  kapitányt ren d szeres ite tt ,  akik egyesitették  a 
közigazgatási, bíráskodási és adószedési jogköröket. A f ö ld -  
birtokosok és a jobbágyparasztok között i  kapcsolat, amit az 
állam törvényes szabályozás keretei közé s z o r í t o t t ,  ugyancsak 
az ő közvetlen felügyeletük a la tt  á l l t .
Hogy az adminisztrációt tehermentesitsék az igaz­
ságszo lgá lta tási  feladatok egy r é s z é t ő l ,  az osztrákok arra 
szor ito tták  rá  a bojárokat, hogy vegyenek részt  a bíráskodá­
s i  tevékenységben, bizonyos, a v itás  fe lek  á lta l  k i j e l ö l t  és 
a központi hatalomtól jóváhagyott bizottságok keretében.
C. Mavrocordat néhány módositással magáévá te t te  az osztrák 
kezdeményezést, s a bojárok számára kötelezővé t e t t e  a b írás­
kodásban való ré s z v é te l t .
Constantin Mavrocordat megértette, hogy a közigaz­
gatás csak akkor lá thatja  e l  az államhatalom legfőbb fe lada ­
tá t ,  a lakosság helyhez kötését, ha megszüntetik a ré g i  köz- 
igazgatás a latt  k i f e j l ő d ö t t  v isszaéléseket . Az osztrákok á l­
ta l  Olténiában meghonosított megoldás: a t i s z t v is e lő k  állami 
f iz e t é s e  legalábbis  e lm életileg  megoldást, k inált a megromlott 
állapotok jav ítására . Az osztrák példát átvéve, Constantin 
Mavrocordat vezette  be elsőnek Havasalföldön az államapparátus 
fizetésének  uj rendszerét. Az, hogy a fanaripta uralkodó és 
egyes utódainak intézkedése nem hozta meg a várt eredményt s 
a t isztségv ise lőknek  s ikerü lt  f ize tésü ket  "külső b e v é te l le l " ,  
" h a v a ie t " - t e l ,  vagy vesztegetési pénzzel k ieg ész íten i ,  meg­
magyarázza, hogy lehetetlen  vo lt  a reformok következetes vég­
h ezv ite le  a török uralom és az ország belső tórsada lm i-po l i -  
t ik a i  f e l t é t e l e i  m elle tt .
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A néptömegek f e l e t t i  e l len őrzés  he ly reá ll itására  
irányuló széleskörű, állami e r ő f e s z í t é s  nem hagyhatta f i g y e l ­
men kivül a társadalmi é le t  legfontosabb szektorát, az igaz­
ságszo lgá lta tást .  Az osztrákok uj b irósági szervezetet hoztak 
lé tre  Olténiában; szigorú h iv a ta l i  hierarchia -  amely arra 
volt hivatva, hogy az állami bíráskodás te rü le té t  k is z é le s í t ­
se és azt az uj kormányzási koncepció eszközévé tegye -  f o g ­
ta át az egész prov in c iá t  és a lakosság egészét az állatni 
bíróságok hálózatában. Ugyanez volt a je lentősége C. Mavro­
cordat b iróság i  reformjának i s .  A k is  ügyekben i l l e t é k e s  ha­
gyományos fa lu s i  bíráskodás f e l e t t  most megjelenik a megyei 
bíróságok hálózata -  a megyei kapitány személyében, akinek 
az i l le ték esség e  szigorúan körü lhatárolt . A diván [államta­
nács! l e t t  -  akárcsak a cra iova i  Adminisztráció az osztrá­
kok a la tt  -  a f e l l e b b e z é s i  fórum azokban az ügyekben, amelyek 
a megyei bíróságok döntése után i s  nyitottak maradtak, s egye­
d ü l i  fóruma le t t  egy sor más ügynek (amelyek f e jv e s z t é s s e l ” 
já rtak , lopások, s t b . ) .
Az osztrák uralom ide jén  az igazságszolgá ltatás mo­
dernizálásának egyik f ő  jegye a biráskodás Írásbeliségének 
k isz é le s í té se  vo lt  a s zó b e l i  in tézés  rovására. C. Mavrocordat 
b iróság i  reformja átvette  ezt az u j i tá s t  és á ltalánossá t e t ­
te a bíráskodási tevékenység írá sos  nyilvántartását; a b ir ó i  
lajstromokba, amit az osztrák minta nyomán időnként proto­
kollnak neveztek, be k e l le t t  jegyezn i  az összes, a fe jede lm i 
diván és a megyei t i s z t v is e lő k  á lta l  e lb í r á l t  ügyet, valamint 
a hozott döntéseket.
Az állami bíráskodás nem érvényesülhetett kellően a 
konkurrens fö ld e s ú r i  és egyházi biráskodás v isszaszorítása  
nélkül. C. Mavrocordat mindkettővel szemben megmutatta, hogy 
éppen olyan j ó l  ért az állam előjogának védelméhez és k ite r ­
jesztéséhez , mint a császár i  hatalom Olténiában.
Az o l t é n ia i  osztrák reformok és a fanarioták  havas- 
a l f ö l d i  és moldvai reform ja i k özö tt i  párhuzam nem korlátozó­
dik az i t t  f e l s o r o l t  f ő  kérdésekre, hanem a társada lm i-po li­
t ik a i  é let  legváltozatosabb t e r ü le t e i t  fog ta  á t. A követett 
p o l i t ik a i  célok és az adott struktura rea litása inak  azonos­
sága magyarázza mindenekelőtt az osztrákok és a fanarioták 
á l t a l  igénybevett kormányzati megoldások hasonlóságát. A köz­
tük lévő különbségek nem a szándékokban és a koncepcióban, 
hanem a megvalósitásban voltak.
Az általuk megteremtett formának megfelelően az 
osztrákok, akik jó v a l  kevésbé függtek a bo jároktól  mint a 
fanarioták , s ikerre l-kapcso lták  be az o l té n ia i  társadalmat 
a f e lv i lá g o s u lt  abszolutizmussá átalakuló abszolút monarchia 
kormányzati kerete ibe . A XVIII. század végén az osztrákok á l ­
ta l  Olténiában bevezetett rendszer magán v i s e l i  a f e l v i l á g o ­
sult abszolutizmus kezdeti szakaszának je g y e i t .  Ez az abszo­
lutizmus Olténia f ö ld jé n  egyik legkorábbi k i s é r l e t i  terü le té t  
ta lá l ta  meg.
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Báj? a fanarioták más c i v i l i z á c i ó s  és p o l i t ik a i  gon­
dolkodási övezethez tartoztak mint az, amelyikkel Olténia a 
Habsburg uralom két évtizedének ide je  a la tt  egyesü lt , mély 
fogékonyságot tanusitottak az összes osztrák p o l i t ik a i  ú j í t á s ­
sal szemben, éppen azért, mert ezek előnyösek voltak az á lta ­
luk a román országokban bevezetett kormányzási program számá­
ra , már magának a rendszernek a megteremtésétől kezdve. A f a ­
nariota reformok -  elsősorban Constantin Mavrocordat reform­
ja i  -  közvetítésével az osztrákok Olténiában k ia la k íto t t  be­
rendezkedése jócskán meghosszabbította hatását Havasalföld és 
Moldva XVIII. századi történetében. A reformok korszakának 
kezdetén az osztrákok á lta l  Olténiában bevezetett kormányzá­
s i  gyakorlat hatékony előmozdítója  volt  a fanariota  uralko­
dók reformtevékenységének.
(Forditás §erban Papacosteá: 
Oltenia sub stápinirea austriacá, 
1718-1739- Bucure^ti 1971* c . mü­
ve 309-339- la p ja i r ó l ) .
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A MAJORSÁGI GAZDÁLKODÁS HAVASALFÖLDÖK A 
XIX. SZAZAD ELSŐ FELÉBEK
I
A jobbágyoknak az a szabadsága, hogy tetszésük 
szerint használhatták a fö ldet , amelyen laktak, és az a szoká- 
\ suk, hogy amikor e re d e t i  f ö ld je ik  nem b iz to s íto t ta k  számukra 
kedvező é let leh etőségek et ,  akkor idegen földeken szántottak, 
kaszáltak és le g e lt e t té k  á l la ta ik a t ,  valamint a fö ld b ir to k o ­
soknak a gazdálkodás i rá n t i  érdektelensége je len te tték  a 
Szervezeti Szabályzat bevezetéséig a fe u d á l is  majorségi f ö l ­
dek kialakításénak és fe jlődésének  f ő  akadályát.
Ahhoz, hogy lé tre  lehessen hozni, i l l e t v e  ki lehes­
sen te r je s z t e n i  a majorságot, e lőször arra volt  szükség, hogy 
korlátozzák a jobbágyok fent em lített  szabadságát, majd f ö l d ­
mérés utján adjanak nekik f ö ld e t  és végül röghöz kössék abból 
a c é lb ó l ,  hogy i-ly módon kényszeritsék őket a fö ld b ir tok os  
vagy a bérlő kezében levő  fö ldek  megművelésére.
Mindezek 1831-ben .a S zervezeti  Szabályzat bevezeté­
sével mentek végbe. Az uj törvényhozás adta meg a jo g i  alapot 
az árugabona termelésére á tá l ló  b o já r i  majorségi földeknek a 
paraszti  gazdálkodás kárára történő létrehozásához.
Azt k i je le n te n i  azonban, hogy a majorságok csak azon 
az alapon jö ttek  l é t r e ,  hogy a Szervezeti Szabályzat e lv e tte  
a parasztoktól az általuk addig használt fö ld  legnagyobb r é ­
szét és azt a fö ldb irtok osok  rendelkezésére bocsátotta , olyan 
súlyos hiba e lkövetését je le n te n i ,  ami -  azon következtetések 
értéke szempontjából, amelyeket a feudá lis  majorségi fö ldek , 
a mezőgazdaság és e korszak társadalmi viszonyainak f e j lő d é s é ­
r ő l  vonnánk le  -  kiszámíthatatlan következményekkel járna. A 
majorságok megjelenését és fe j lő d é s é t  nem az uj törvények sző- , 
vegében,hanem alkalmazásuk eredményében k e l l  keresni.
Igaz, hogy a Szervezeti Szabályzat, mint ahogy kimu­
tattuk, arra kötelezte  a jobbágyokat, hogy a b irtokkal szembe­
ni köte lezettsége ik et  munkában, s méghozzá norma s z e r in t i  mun­
kában t e l j e s í t s é k ,  azaz a 12 nap rob otot ,  az ekésnapot, a f a ­
fuvarozást és a szo lgá ltatásokat.  Ugyanakkor meghagyta a f ö l d -  
birtokosoknak és a földbérlőknek azt a szabadságát, hogy a 
fö ld b ir to k  jövedelmét, azaz a jobbágyi kötelezettségeket pénz­
ben szedjék, és hogy úgynevezett szabad megegyezés alapján
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bérbeadják fö ld fe le s legü k et  a jobbágyoknak, akiknek oly nagy 
szükségük volt rá . I lyen  támogatás m ellett a majorsági fö ldek  
létrehozása és k ite r je sz tése  a t t ó l  függött ,  hogy a jobbágyok 
beleegyeztek-e vagy pedig megtagadták annak megművelését. A 
továbbiakban megvizsgáljuk a majorsági fö ldbirtokok  f e j l ő d é ­
sét 1831 és 1843 között a Szervezeti Szabályzat korszakának 
e lső  két évtizedében .. .
Abból a c é lb ó l ,  hogy a Szabályzatnak megfelelő r o ­
botot anélkül vezessék be, hogy parasztfelkeléseket idézzenek 
e lő ,  Kiselev tábornok a fö ld b ir tok os  és a jobbágy k özött i  
kölcsönös kötelezettségek elszámolásának azt a módját része ­
s í t e t t e  előnyben, amely az uj törvények szigorú alkalmazása, 
azaz a parasztoknak a fö ld b ir tok  megművelésére való kénysze­
r í t é s e  helyett inkább megegyezés utján történ ik . Amazt amiatt 
sem lehetett  megtenni, mivel abban a korszakban a sík vidékek
-  amelyek a legtermékenyebbek és a gabonatermesztésre a le g ­
alkalmasabbak voltak -  népessége gyér v o l t .  Ott az emberekre 
nem azért volt szükség, hogy a majorsági fö ld e t  megműveljék, 
amire akkor még a fö ldbirtokosok  sem gondolhattak, hanem min­
denekelőtt azért, hogy a fö ld e t  egyáltalában f e l t ö r jé k  és 
megműveljék. Következésképpen ott arra volt  szükség, hogy a 
paraszt akkora, minél nagyobb fö ld te rü le tre  menjen rá  ekéjé ­
vel  és kaszájával, amekkorára akar és tud, ami pedig a f ö ld -  
birtokosokat i l l e t i ,  beérték a termékekből szedett dézsmával.
Ilyen f e l t é t e le k  m ellett a robotnapokat és az ekés­
napot, amelyeket a b o já r i  törvényhozók a majorsági fö ldek  meg­
művelésének fő  munkaerőforrásaiként irtak e lő ,  továbbra is  
pénzben egyenlítették  ki az egész ország területén , de főként 
a sík vidéken, amely a majorsági fö ldek  f e j le s z t é s é r e  a l e g ­
alkalmasabb l e t t  volna. Azokat a napokat, amelyeket helyenként 
a robot fe jében  ledolgoztak, és amelyeket rendszerint inkább 
más munkák elvégzésére használtak f e l  mint a majorság megműve­
lé sé re ,  valamint azokat i s ,  amelyeket az ekésnap fejében d o l ­
goztak le ,  amelyekre a fö ldbirtokosok  éb a bérlők a leggyak­
rabban hivatkoztak, pénzben számították és a robotpénzből von­
ták le .  A fö ldb irtokosok  és a bérlők mohósága és v issza é lése i  
azonban oda vezettek, hogy a jobbágyok á lta l  led o lgozott  napo­
kat a törvényesnél általában sokkal alacsonyabb áron számítot­
ták f e l ,  vagy pedig elszámoláskor nem vették figyelembe őket, 
ami a parasztok ré s z é rő l  az elégedetlenség, t i lta k ozá s  és pa­
naszok kiapadhatatlan forrását képezte. Al. Ghica fejedelem 
kéaőbbi k ís é r l e t e i ,  amelyek arra próbálták kényszeríteni a 
jobbágyokat, hogy törvényszabta köte lezettsége iket  munkában 
t e l je s í t s é k  és megegyezéseket csak a fö ld fe le s le g e k re  kösse­
nek, meghiúsult, mint ahogy azok a törekvései sem jártak s i ­
kerre l,  hogy gátat vessen kegyetlen kizsákmányolásuknak, ami­
kor ilyen fe les leg ek et  bérbevettek.
[A Szabályzat végrehajtása során történt hivatalos 
fe lvé te lezések  szerint a parasztság mindenütt e l l e n á l l t  a f ö l ­
dek felmérésének, s ezzel a majorsági fö ldek  végleges k ia lak i-
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tésénak, úgy, hogy a hatóságok, sőt maguk a földesurak i s  azt 
javasolták, hogy a parasztok továbbra is  ott és annyit szánt- 
sanak-vessenek, ahol és amennyit akarnak, akár más földesur 
birtokán i s ,  annak adott dézsma fe jében . A megszabott robotot 
csak részben dolgozták l e ,  többnyire pénzen váltották  meg, 
annál inkább, mert a legtöbb parasztnak nem volt t e l j é s  eke­
fogata  s ökreit a másokéval összefogva szántott . így a major­
ságok f é j lö d é s e  igen lassú v o l t ,  nagyrészük amúgy is  sző lők ­
ből és g y ü m ö l c s ö s ö k b ő l  á l l t .  Havasalföld 14 megyéjében az 
1830-as évek végefe lé  12.794 pogon (1 pogon = 5011,79 m2) 
szántóföld  és 9773 pogon kaszáló vo lt  a majorsági földek kitér 
je d é s e . ]
A ma.jorsági fö ld b ir tok ok  1843 és 1848 kö- 
zött~
Az 1843-as évvel kezdődően bizonyos vá ltozá sró l  l e ­
het beszé ln i ,  ami a fe u d á l is  majorsági b irtok fe jlődésében , 
annak javára végbement. Az országot három egymás után követ­
kező esztendőben (1839, 1840, 1841) sú jtó  aszály nagy gabona­
hiányt vá lto tt  ki a piacon, ami azt eredményezte, hogy az árak 
érezhetően emelkedtek, s a kereskedők, élükön a fö ld bér lők k e l,  
vad hajszát in d íto tta k  a jobbágyok gabonájáért, amit exportra 
szántak; ez arra kény s z e r i t e t te  a bojárokat, hogy nagyobb 
mértékben tér jenek  át a majorsági b irtok megművelésére. Ilyen 
értelmű intézkedést hoztak 1841 tavaszán a független kolosto­
rok fö ld b ir to k a in ,  amikor az o t t  érvényben levő bérbeadási 
f e l t é t e l e k  m e l le t t ,  a jobbágyok számára azt a kötelezettséget 
vezették be, hogy a robotnapoknak és a szolganapoknak legalább 
f e l é t  az a lfö ldön  és a dombvidéken munkában tör le sszék ,  és 
kétharmadát a hegyvidéken, a többit  h ivata los  áron, pénzben 
f i z e t h e t ik .  Hasonló k ís é r le te t  t e t t  a m itropolia ,  amely saját 
b ir toka i  bér b e a d á s i ' f e l t é t e le i  m e l le tt  az 1842-1845-ös évek­
ben arra kötelezte  a jobbágyokat, hogy az ekésnapot csak mun­
kában róhatják l e ,  de m egt il to tta ,  hogy a bérlők az igavonóval 
rendelkező paraszttó l  azt követe ljék , hogy egyedül dolgozza 
l e ,  és meghagyták szabadságukat, hogy gyalogrobottá  (3 nap) 
vagy pénzzé (egy gyalogrobotnap ára 70 pára) váltsák át.Azon­
ban mindkét k isé r le t  a parasztság e llenállásába  ütközött.
A majorsági gazdálkodás h ivata los  ösztönzői az 
egész országban az országgyűlés bojárj.ai voltak és képviselő ­
jük, Gh. Bibescu fe jedelem . Ő kötelezte  a függő parasztságot 
1843 áprilisában, hogy a robotnapoknak legalább f e l é t  munká­
ban tö r le s s ze ,  a földbirtokosoknak és a bérlőknek azonban t o ­
vábbra i s  megengedte, hogy pénzre válthassák azt.
Slam Eimnic megyében a földbirtokosoknak és a bér­
lőknek egyre gyákrabban s ik erü lt  k ikényszeriteniök, a jobbá­
gyok minden e l le n á l lá s é v a l  szemben, hogy a fö ldbirtokokat 
fe lm érjék , s fö ldek et  tartva v issza  maguknak, terhes egyezsé­
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gek révén arra kötelezzék őket, hogy megműveljék azokat. P é l­
dául Grádi^tea negye k o lostor i  f ö ld je in e k  b ér lő i  azt követel­
ték (1845-ben) a jobbágyoktól, ezen fö ldek  bérbeadási f e l t é ­
te le iv e l  ellenkezően, hogy kukoricakapáláskor a robotnapokat 
norma szerint dolgozzák le .  A jobbágyok e l len á llásá t  mind 
gyakrabban az Országbírói Hivatal törte  l e .  így a majorság! 
szántó területe  1848-ban helyenként meghaladta adókét, ame­
lyeket a joobágyok maguknak műveltei meg.
Bráila megyében éppen ellenkezőleg tö r tén t ,  azokhoz 
az ó r iá s i  fö ldterületeknez v iszonyitva , amelyeket a parasztok 
a maguk számára müveitek meg, a majorsági birtok elenyésző 
v o l t :  1848-ban csak 5 pogon fö ld e t  (szántót és kaszálót együtt) 
müveit meg a fö ld b ir tok os  éa a bérlő  számára, a középparaszt - 
3 pogont es a szegényparaszt (a n incstelen ) 2 pogont. A major­
ság! birtokon végzett munkát továbbra i s  a robotpénzből von­
ták l e .  Kb. 1843-tól a B rá ila - i  uradalomban is  megművelték a 
majorság! fö ld ek et ,  éspedig minden jobbágy egy-egy pogont az 
ekésnap fe jében és azzal a k öte lezettség ge l,  hogy a cséplést 
a robotnapok terhere végzik.
Bazau megyében, közelebbről az a l f ö ld i  vidéken, a 
majorsági fö ldeket a fö ld fe le s le g  használata fe jében  művel­
ték meg olyan általános gyakorlatként, amelyet a fö ld b ir to k o ­
sok és a bérlők harcoltak k i,  a robotnapok fe jében  végzett 
munsát helyenkenc gazdaságon k ív ü l i  kényszerrel végeztették.
A jbbbágyok rob o t ja  továbbra i s  a fosztogatás  eszköze maradt 
a bérlők számára, akik a robotpénzzel való elszámoláskor nem 
tartották  azt becsületesen számon. I lyen  körülmények között a 
parasztok allandóan szembeszegültek azzal, hogy a fö ld bér lők ­
nek dolgozzanak, de ezek a terhes egyezségek révén egyre több 
robotot csikartak ki tőlük. Olyan eset i s  e lő fo rd u lt ,  hogy 
amikor a parasztok megtagadták a rob o to t ,  a bérlő saját eké i­
vel végeztette a szántást. A forrongás ódéig vezetett ,  hogy a 
megye parasztja i  nem aratták le a majtírsági vetéseket, hagy­
ták, hogy nagy mennyiségben tönkremenjenek.
Prahova megyében a jobbágyok ellenszegülése  tovább­
ra is  akadályozta a majorsági földek megművelésére irányuló 
szórványos k ís é r le te k e t . A majorság általában inkább kaszá­
lókra, gyümölcsösökre és szőlőkre szor ítk ozo tt ,  mint szán­
tókra. Ahhoz, hogy a majorségi fö ld e t  felszánthassák, a f ö ld -  
birtokosok és a bérlők i t t  i s  a közigazgatás segítségéhez f o -  
ly amodtak.
lalomifca megyében 1843 után sem tértek át a major- 
sági gazdálkodásra. Azok a fö ldbirtokosok  és bérlők, akik ma­
guknak akartak szántani, egyezségeket kötöttek a jobbágyok­
kal, azok száma és a rendelkezésükre á l ló  eszközök szer in t, 
az elvégzett  munkát a robotpénznek megfelelően számolták e l .  
Ilyen f e l t é te le k  m ellett könnyen megmagyarázható, hogy a do­
kumentumok miért em litik  oly ritkán ebben a megyében a major­
sági b irtokot a Szervezeti Szabályzat időszakának második év­
tizedében i s .
A majorsági fö ld b irtok ok  terü le te  I l f o v  megyében is  
összehasonlíthatatlanul kisebb maradt, mint azoké, amelyeket 
a parasztok maguknak müveitek, fő le g  f ö ld fe le s le g  formájában.
A majorsági f ö ld e t  1843 után i s  az ekésnap fe jében  szántották 
f e l ,  de ez i s  k iv á lto t ta  a jobbágyság állandfi e l le n á l lá sá t .
A forradalom i t t  i s  mindenféle munkát beszüntetett ra jta .
-Azokat az intézkedéseket,- amelyeket azért hoztak, 
hogy a robotnapokat munkában adják, Dimbovi^a megyében is  
meghiúsította a jobbágyok e l le n á l lá s a ,  akik k ö te le ze ttsé g e i ­
ket továbbra i s  pénzben t e l j e s í t e t t é k .  Ilyen körülmények kö­
zö tt  a majorsági fö ld e k e t ,  amelyek helyenként nagy te rü le te ­
ket ö l e l t e s  f e l ,  csak szórványosan művelték meg, többnyire 
kukoricát termesztettek ra jtu k . A dokumentumok olyan esetet 
is  emlitenek, amikor a (kukoricával bevetett)  majorsági f ö l ­
det bérmunkával művelték meg. A forradalom ebben a megyében 
i s  úgy vált érezhetővé, hogy a jobbágyok beszüntették a ma­
jo r sá g i  birtokok megművelését.
A Vla^ca megyei jobbágyok még elkeseredettebb e l le n ­
á l lá s t  f e j t e t t e k  k i a rob otköte lezettség  munkában való t e l j e ­
s íté sé v e l  szemben. Például Grosul, Magúra és Gurueni f ö ld b i r ­
tokok jobbágyai az ispán e lő t t  kiabálták, hogy a robotot, soha­
sem fog ják  le d o lg o zn i ,  s azzal fenyegetőztek, hogy f e lg y ú j t ­
ják azok házait, akik szántani merészelnek a fö ldbérlőnek . A 
dokumentumok mind sűrűbben tesznek említést a majorsági f ö l ­
dek megműveléséről, de ezek többsége inkább a jobbágyok e l le n ­
á l lá sá ró l  v a l ló -b izo n y ité k .  A majorsági fö ldb irtok on  egyre in ­
kább igénybe veszik  a jobbágyi munkaerőt, és a közigazgatás 
arra törekszik , hogy a roboto t  munkában kényszerítse k i .  Az 
egyik f-öldbirtokon~még azt i s  e l é r ik ,  hogy a parasztok minden 
kötelezettségüket munkában t e l j e s í t s é k ,  azaz, családonként 
két-két pogont (egyet búzából, egyet kukoricából) műveljenek 
meg a fö ldbirtokosnak . A forradalom i t t  i s  arra késztette a 
jobbágyokat, hogy a majorság kukoricásait sok helyen ne kapál­
ják meg, a gabonát ne arassák l e ,  a szénát ne gyűjtsék össze.
Tele ormán-megy ében a dokumentumok továbbra is  ritkán 
emlitik  a majorsági f ö ld b ir to k o t .  Ebben az időben nagy mére­
tekben je len ik  meg Zimnicea fö ld b ir tok on ,  az ottani mezőváros 
jobbágyainak minden szembeszegülése e l len ére .  A majorsági 
fö ld b ir to k  megművelésének láza, amit az exportgabona irá n t i  
fokozódó - kereslet v á lt o t t  ki, egyre inkább hatalmába k e r i t i  
a fö ld b irtok osok at .  Még az az eset i s  e lő fo rd u l ,  hogy a f ö ld -  
b irtokos  tú ltesz  a fö ld b é r lő n ,  és búza, árpa és kukoricaföld­
j e i t  bérmunkával m űveltet! meg. A forradalom i t t  i s  f é lb e ­
szak ította  a jobbágyoknak a majorsági birtokon végzett munká-
Muscel megyében 1844-ben minden jobbágy pénzben t e l ­
j e s í t e t t e  ro b o tk ö te leze t tség é t ,  de késedelemmel; egyesek a- 
zé rt ,  mert szegények.voltak, mások mert e l le n á l l ta k ,  i ly  mó­
don mindannyian eladósodtak. Ez azt j e l e n t i ,  hogy a f ö ld b i r t o ­
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kosok munkára való fe lh ívása  nem já r t  a várt eredménnyel. így 
a majorsági birtok csak szórványosan és kis méretekben je le n ­
hetett meg.
A dokumentumok ebben az időszakban egyáltalán nem 
em litik  a majorsági birtokot Arge^ megyében. Az b iz to s ,  hogy 
azok a birtokok, amelyeken nem laktak jobbágyok, nem alakul­
tak át majorsággá, hanem különféle egyezségek révén máshonnan 
származó parasztoknak adták bérbe őket.
Olt megyében a jobbágyi kötelezettségeknek 1843 
után is  pénzben tettek  e leget, és a majorsági b irtokot a do­
kumentumok ritkán em litik . 1847-ben a 'fö ldbérlők azt követel­
ték a jobbágyoktól, hogy a fö ld e t  az ekésnap fe jében  szántsák 
f e l ,  s mindegyikük egy-egy napot szántson, függetlenül a t tó l ,  
hogy van-e ekéje és igavonója, vagy nincs.
Romanafci megyében egyes fö ldb irtokosod  ebben az 
időszakban nem adták többé bérbe b irtokaikat, és kezdték ma­
guk művelni azokat. Tipikusnak mondható a Rusáne^tii de J o s - i  
fö ld b ir to k  esete , amelynek tulajdonosa 1843-tól kezdve maga 
hasznosította  azt a jobbágyok seg ítségéve l ,  összes k ö te leze tt ­
ségeik fe jében . Egy másik, az I z l a z - i  birtokon fekvő majorsá­
got továbbra is  a bérlő művelte meg saját ek é iv e l ,  A forrada­
lom minden, a majorságon végzett munkának véget v e te t t .
A fö ldbirtokosok  Dőlj megyében is  kezdték mindinkább 
egyedül, bérlők nélkül hasznosítani f ö ld j e i k e t ,  A majorsági 
birtok f e j lő d é s e  következésképpen élénkébe ütemü l e t t .  1844 
őszén és a következő év tavaszán egyes fö ldbirtokosok  nagyobb 
területeket vetettek be búzával mint addig, de az 1845 nyarán 
bekövetkezett aszály megsemmisítette a termést. A majorsági 
fö ld e t  továbbra is az ekésnap fe jében  szántották f e l ,  amely­
nek t e l j e s í t é s é t  az Országbirói Hivatal (1845. junius 11-én) 
a parasztokra nézve hátrányosan szabályozta. így annak a jo b ­
bágynak, akinek nem vo lt  igavonója, az ekésnap fe jében  3 nap 
gyalogrobotot k e l le t t  t e l j e s í t e n i .  Annak a középparasztnak, 
akinek nem volt  annyi ökre, hogy egyedül á l l í t s o n  ki egy ekét, 
3 napig k e l le t t  szántania annyi ökörrel,  ahánnyal rendelke­
z e t t .  Viszont jogában á l l t  más jobbággyal társu ln i,  hogy k ie­
gészíthesse ek é jé t ,  s azzal t e l j e s i t s e  a szántónapot (ahogy 
akkor szoktak e l já r n i ,  amikor maguknak szántottak). Ebben az 
esetben két.jobbágynak, akik egy 6 vagy 8 ökrös ekét á l l í t o t ­
tak ki, két napot k e l le t t  egy mér f e l t ö r t  fö ldön szántani ah­
hoz, hogy mindkettőjüknek ledolgozottnak tekintsék az ekésna­
pot. Az 1846-os nyugat-európai gabonaválság, ami megnövelte 
a román gabona keres le té t ,  hozzájárult ahhoz, hogy megnőtt a 
fö ldbirtokosok  érdeklődése a majorság megművelése iránt .
A forradalom alatt  a parasztok beszüntették az ara­
tást a majorság! földeken. Górj megyében, ahol a legtöbb 
fö ld b ir tok  "részes  szabadparasztok á lta l  b ir toko lt  néhány 
földdarabkénól" nem volt  egyéb, a nagyobb kitérjedésüek száma
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pedig csekély v o l t ,  az utóbbiakon a fö ldb irtokosok  és a bérlők 
majorságainak te rü le te  1848-ban fejenként 60 és 300 pogon kö­
zött  mozgott.
Mehedin^i megyében-, 1843 után a majorság! földek 
megművelésének f ő  fo rrása  továbbra i s  az ekésnap maradt, s 
nem a robotnapok. 1848-ban Clmpului járásban a fö ldbirtokosok  
búzából és rozsbó l  összességében négy és fé ls z e r  kisebb t e r ­
mést takarítottak be, mint a parasztok a saját szántóikon, 
kukoricából pedig hatszor, kevesebbet. Ez azt j e l e n t i ,  hogy a 
v izsg á lt  időszak u to lsó  évében a majorsági fö ldek  termelése a 
negye földművelésre leginkább alkalmas vidéke össztermelésé­
nek kevesebb, mint egynegyedét érte e l .
A fentebb ism ertetett  tényekből egyrészt a feud á lis  
aajorsági fö ld e k ,  másrészt pedig a mezőgazdaság fe j lő d é sé v e l  
kapcsolatban a 'Szervezeti Szabályzat időszakának e lső  két év­
tizedében a következő megállapításokra lehet ju tn i .
A majorségi fö ldek  fe jlődésében  az 1843-as évvel 
két, egymástól e l t é r ő  szakaszt különböztethetünk meg. Az elaő 
szakasz a majorság igen kismérvű f e j lő d é s é v e l  jellem ezhető.
Az okok sokrétűek. Közülük az az e l le n á l lá s  a legfontosabb, 
amelyet a robotosparasztok a majorság megművelésével szemben 
k i f e j t e t t e k .  A ro b o t ta l  szembeni ellenállásuknak kedvezett 
az a mód, amellyel k ö te leze ttség e ik e t ,  amelyekkel a birtoknak 
tartoztak, le ró t tá k .  Ezeket továbbra is  pénzben váltották 
meg, még nagyobb mértékben és sokkal magasabb áron, mint a 
Szabályzat bevezetése e l ő t t .  A robot  ára olyan mértékben no- '! 
vekedett, ahogy a f ö ld é  i s ,  emelkedésüket az exportgabona 
i r á n t i  igény éá a gabonaárak emelkedése határozta meg. Amikor 
a parasztok helyenként robotkötelezettségüket munkában rótták 
le ,  nem okvetlenül a majorságban dolgoztak, hanem leggyakrab­
ban különböző más munkát végeztek a birtokon. Ilyen f e l t é t e ­
lek m ellett a robotosparasztoknak s ik erü lt  következetesen e l ­
lenszegülni annak, hogy a b o já r i  f ö ld e t  megműveljék, s amikor 
esetenként arra kény szer ite tték  őket, hogy a majorsági földön 
dolgozzanak, azt megegyezés alapján végezték, és levonták a 
robotpénzből. A folyamat az egész országban és a v izsgá lt  
időszak egészében á lta lános. A parasztság e l le n á l lá sá t  az 
s z í t o t t a ,  hogy a ledo lgozott  napokat nem tartották korrekten 
számon, valamint az a törekvésük, hogy munkájukat p ia c i  áron 
f iz e s sé k ,  tehát bérmunkának tekintsék . Ez az e l le n á l lá s  sza­
kaszos je l le g e t  adott a majorság megművelésének, ha elkezd­
ték,nem végezték állandóan, hanem megszakításokkal, ami oda 
vezetett ,  hogy helyenként te l je se n  megszűnt. Olyan esetek is  
előfordulnak, igaz nagyon ritkán, hogy a majorségi fö ldön  
bérmunkát i s  alkalmaztak,amire idegen parasztokat vettek 
igénybe, vagy a f ö ld b é r lő  saját f e ls z e re lé s é v e l  művelte meg.
Másrészt sem a h e ly i  hatóságok, de még a központi 
vezetés egyes b o já r ja i  sem gondoltak a Szervezeti Szabályzat 
korszakának e lső  két évtizedében, a robotosparasz.tok e l le n á l ­
lása miatt, a majorsági fö ldek  megművelésének lehetőségére,
mint ahogy később a kormányzat sem gondolt a parasztok azon 
szabadságának korlátozására, hogy fö ld fe les legk én t  minél 
több f ö ld e t  használjanak. De a fö ldbirtokosok  sem f o r d í t o t ­
tak különös figyelmet a majorság megművelésére, a fö ldbérlők  
pedig még kevésbé. A fö ld b ir tok  jövedelme, amire a robotos-  
parasztoktól szedett termény tized , a robotnapok pénzbeni meg­
váltása, az ekésnap, a fafuvarozás és a szolgáltatások formá­
jában t e t t  szert, biztosabb volt a bérlő számára, aki á lta lá ­
ban nagyon röv id  időt  t ö l t ö t t  a birtokon (1-3 évig bérelte  a 
f ö l d e t j ,  semhogy ennek a jövedelemnek jó  részét kockára tegye 
azzal, hogy olyan emberek prim itiv fe ls z e re lé sé v e l  és immel- 
-ámmal végzett munkájával miiveltesse meg a maga számára, akik 
t e le  vannak g y ű lö le t te l  iránta és minduntalan szembeszegülnek 
ve le .  Az a pénzjövedelem i s ,  amihez úgy ju to t t ,  hogy f ö ld f e ­
le s le g  formájában f ö ld e t  adott bérbe a robotosparasztoknak, 
sokkal biztosabb vo lt ,  mint az, amire a majorsági f ö ld  megmű­
velésével i lyen  problematikus f e l t é t e le k  között szert tehe­
t e t t .  Ezért a fö ldbérlőnek az a törekvése, hogy leválassza a 
b irtokró l  azt a f ö ld e t ,  amit a parasztok törvény szerint meg­
hagytak neki, nem azt a c é l t  szo lg á lta ,  hogy megművelje, ha­
nem hogy nyer észkejék vele, f ö ld fe le s le g  formájában minél na­
gyobb áron bérbeadva a birtokon élő robotosparasztoknak, vagy 
még ennél i s  magasabb áron és dézsma m ellett idegen parasz­
toknak. Emiatt a majorsági fö ld  a Szervezeti Szabályzat idő ­
szakának e lső  évtizedében méreteit tekintve kor lá tozott ,  e lő ­
fordulását tekintve pedig szórványos v o l t .  A majorsági fö ld e t  
t;ovébbra is  majdnem te l je se n  az ekésnap fe jében művelték meg. 
Általában nem kizárólag gabonatermesztésre szánták, hanem f ő ­
leg a hegyvidéken . és a hegyek lábainál, kaszálókat és gyümölcs 
fa l ig e te k e t ,  valamint szőlőket i s  magában f o g la l t .  Egyes, a 
Duna mentén e l te rü lő  fö ldb irtokok , amelyek a legnagyobbak és 
legtermékenyebbek közé tartoztak, fő  jövedelemforrását a sző­
lők je len tették .
1838-ban a majorsági szántóföldek és kaszálók terü­
le te ,  Ialomilpa, Górj, V ilcea és Mehedin^i megyéken kivül , az 
egész országban mindössze 21.023 pogon v o l t ,  más szóval az 
abban az évben f e ls z á n to t t  és lekaszá lt  egész te rü le t  a lig  
1,03 %-át te tte  k i .  A viszonylag nagy területű  majorségi szán­
tó fö ldeket  nem a mezőségen, hanem az ország északi részén ta ­
lá l ju k ,  ahol a fe lszántható  fö ld  kevesebb, a lakosság viszont 
sűrűbb v o lt ,  s ahol a Szabályzat á lta l  k irótt  robotot szigo­
rúbban meg lehetett  követelni. Ott a fö ldbirtokosok  és a bér­
lők e lvették  a robotosparasztok i r tv á n y fö ld je i t ,  hogy k ia la ­
kítsák majorságukat. Ezt leszámítva az ország majdnem minden 
megművelhető te rü le té t ,  olyan mértékben, ahogy szükséges és 
lehetséges v o l t ,  a robotosparasztok, és bizonyos arányban a 
szabadparasztok i s ,  a maguk számára használták.
A fö ld b ir to k  jövedelmei ebben a korszakban továbbra 
is  a robotbó l és a dézsmából származtak, tehát a robotospa­
rasztok munkájából, pénzéből és terményeiből, amit helyben 
szedtek. Más szóval a feud á lis  járadék kisebb-nagyobb mérték­
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ben továbbra is  magára ö l t ö t t e  a p rekap ita l is ta  termelési mód 
mindhárom járadékformáját: azaz a munka és pénz járadékét, va­
lamint a termény járadékét. A jobbágyok robotta l  szembeni e l ­
lená llása  a munkajáradókot alacsony szintsn ta rto t ta ,  s a kö­
te lezettségek  pénzbeni t e l j e s í t é s e  oda vezetett , hogy a pénz­
járadék elemei a v iz sg á lt  korszak feu d á lis  járadékai között 
továbbra is  uralkodó szerepet tö l t ö t te k  be a munkajáradék e le ­
meihez v iszonyítva . Hogy a rob otköte lezettséget  az egész or­
szágban pénzzé vá ltották  át, annak a ténynek szemléletes meg­
nyilvánulása, hogy a feudalizmus felbomlása előrehaladott 
szakaszban van és fon tos  lépést t e t t  a k ap ita lista  viszonyok 
f e l e  való átmenet utján. De a fö ldb irtok ok  f ő  jövedelme to ­
vábbra i s  a aéz3ma, tehát a járadék uralkodó formája ebben az 
időszakban is  a termény- vagy természetbeni járadék marad.
Azok a termékek, amelyeket a fö ldb irtok osok  és a bérlők a p i ­
acra dobtak, elsősorban a robotosparasztok dézsraájából szár­
maztak, és csak azután, je len ték te len  arányban a majorsági 
f ö ld  terméséből, és csak abban a mértékben, ahogy azt megmű­
velték .
A majorsági gazdálkodás fe jlődésének második szaka­
sza azzal je l lem ezhető , hogy mind gyakrabban és egyre nagyobb 
területeken je le n ik  meg, ami az 1843-as adminisztratív in téz ­
kedéseknek köszönhető, amelyeket azért hoztak, hogy meggátol­
ják a robot pénzben való megváltását, arra kényszeritve a ro -  
botosparaeztokat, hogy robotnapjaiknak legalább a f e l é t  mun­
kában tör lesszék . Ez az az időszak, amikor a nyugati piac 
egyre nagyobb mennyiségeket igényelt  a román gabonából, ée 
ennek következményeként a fö ldb irtokosok  kezdték a fö ld b é r ­
lőket mellőzve, -maguk hasznosítani b irtokaikat. A közigazga­
tás beavatkozása ez alkalommal is  az ország északi részén^ho- 
zott  jobban érzékelhető eredményeket, ahol a fö ldb irtok ok  k i ­
csinyek, a jobbágyok száma pedig nagy v o l t .  De i t t  i s ,  a ma­
jo r sá g i  fö ld  ezentúl i s  inkább kaszálókat, gyümölcsösöket és ■ 
szőlőket f o g la l t  magában, mint szántóföldeket.
A mezőségen, ahol a fö ld  bőségesen rendelkezésre 
á l l t ,  de ahol nem volt  elegendő robotosparaszt , hogy megmű­
v e l je ,  a majorsági fö ld ek  művelési módja 1843 után i s  á lta lá ­
ban az ekésnap maradt, amit levontak a robotpénzből, és csak 
helyenként a robotnap. Következésképpen a majorsági gazdál­
kodás fe j lő d é s e  a mezőségen és a Duna mentén nem haladt olyan 
mértékben e lő r e ,  ahogy azt a fö ldb irtokosok  várták. A robotos-  
parasztok továbbra is  általában pénzben váltották meg köte le ­
zettségeiket és csak vonakodva dolgoztak a majorságon. I ly  
módon a Szervezeti Szabályzat alkalmazásának időszakában nem 
s ikerü lt  a fe u d á lis  majorsági f ö ld e t  oly mértékben f e j l e s z t e ­
n i ,  ahogy k ido lgozó i  számították, az 1848-as forradalom pedig 
megmutatta a fö ldbirtokosoknak, hogy a fö ldb irtokok  művelése 
mennyire kezdetleges v o l t ,  és a gazdálkodásnak az áruterme­
lésre  való olyan á tá l l í tá sa ,  amely a jobbágyi munkaerővel 
tör tén t,  mennyire gyenge lábakon nyugodott.
(F ord ítás^ Il ié  Corfus: Agricultura
58x11 Romane^ti c .  müve 145-166.lap­
j a i r ó l .  Bucure^ti, 1969.)
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AZ ÉGHAJLAT ÉS A TÖRTÉNELEM
(Éghajlattörténetij  adalékok a XVT-XVTI. szá­
zadból a román fejedelemségek történetéhez.)
A legu tóbb i  két évtized sorén a tör tén et i  kutatások­
nak sikerü lt  tu l lépn iök  a vizsgálódás hagyományos formáit és 
határa it .  A technikai-tudományos forradalommal szinte egyidő- 
ben uj kutatási módszerek alakultak ki, az e l járások , prog- 
rammok megváltoztak. Mindez lehetővé te tte  az embernek, az 
emberi társadalomnak szintetikusabb , átfogóbb szem léletét, 
k ia la k íto t ta  az emberiség és a természet szoros egységet ké­
pező történetének komplexebb látásmódját.
Az emberi társadalmak tanulmányozása ma már nem kép­
zelhető e l  anélkül, hogy ne elemeznénk az ember kapcsolatát 
létfontosságú környezetével, a term észette l.  Mert"a tények 
minden lépésünknél emlékeztetnek bennünket arra, hogy soha­
sem uralkodhatunk a természet f e l e t t ,  úgy, ahogy a győző ural­
kodik egy legyőzött  népen, ho^y nem uralkodhatunk f e le t t e  
úgy, mint va laki, aki a természeten kivül á l l  -  e l lenkezőleg, 
hozzátartozunk húsúnkkal, vérünkkel, agyunkkal” . (Fr. Engels.) 
Innen adódik, hogy más tudományok segítségéhez k e l l  folyamod­
nunk: a b io ló g ia ,  az ökológ ia , a ( s t a t i s z t ik a i )  matematika, 
a p sz ich o lóg ia ,  a f ö ld r a jz ,  a g e o f iz ik a ,  a demográfia ered­
ményeihez, csak néhányat idézve a történész számára határ- 
tudománynak számító d is z c ip l ín á k b ó l ,  hogy a társadalom globá­
l i s ,  in t e g r á l i s  történetének vizsgálásához, a t e l j e s  ember 
tanulmányozásához összegezni k e l l  az emberi b io lóg iá v a l ,  
p sz ich o lóg iá va l ,  s zo c io ló g iá v a l  kapcsolatos problémákat, ada­
tokat.
A történelem e kevéssé ismert zónáit e lőször  az ősré­
gészek kezdték tanulmányozni. Kutatásuk területéhez e le in te  
hozzátartozott a b io l ó g ia i  történelem, a paleoanatómia, a pa- 
leok lim ato lóg ia ,  a dendrológia, a p a lin o lóg ia  és még <nás d is z ­
c ip lín ák . A tá v o l i  múlt bizonytalan nyomai é le tre  keltek, uj 
összefüggésben bontakoztak k i, uj formát ö l tö t te k .  Az Íro tt  
forrásanyag viszonylagos bősége jniatt a történészek későn 
ébredtek tudatára, mennyire hasznosak lehetnek e p er i fér ik u s  
tudományok a történettudomány számára. Mikor végre fe l ism e r ­
ték ennek az uj irányzatnak a fon tossá gét ,  céltudatosan hoz­
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záfogtak a szétágazó szempontok tanulmányozásához. A történé­
szek eddig idegennek tűnő d iszc ip l ínákkal  kezdtek fog la lkozn i  
és az e határterületeken végzett kutatások eredményei, megerő­
s ítve  a tö r té n e t i  források adatait ,  uj távlatokat nyitottak, 
kényes problémák tisztázására, szé lesre  tárták a kutatás táv­
l a t a i t .
Ilyen problémát je le n te t t  többek között, hogy p l .  
milyen okok és körülmények idézték e lő  azt, hogy a vikingek 
az északi sarkvidék alajtti tá ja t  e lözön lö tték . A kérdés meg­
oldása arra i s  példa, milyen mértékben lehet hasznos a határ- 
tudományokhoz -  esetünkben az éghajlattanhoz -  való fordu­
lá s .  Az éghajlattörténet területén  végzett legújabb kutatások, 
összekapcsolva a p a l in o lóg ia i  és g la c ib ló g ia i  vizsgálódások 
eredményeivel, magyarázatot adtak a vikingek hajós vándorut- 
ja i r a ;  [1] egy égh a jla t i  optimum bekövetkezése, azaz egy, az 
északsarki zónában végbemenő xerothermikus visszatérés  te tte  
lehetővé a normann expedíciókat az A tlanti  óceán vik ingjérta  
vidékein, se g ite t te  elő  Izland b e te lep ítésé t ,  Grönland f e l f e ­
dezését és benépesítését, Yinland megtalálását, vagyis az e l ­
ső érintkezést az amerikai kontinenssel. Ezt a második "éghaj­
l a t i  optimumot" a klim atológ ia i kutatások eredményei e r ő s í ­
tették  meg. [21 A X III .  sz. vége vagy a XIV. sz. közepe táján 
ujabb "jégkorszak" következett be, hatására megsemmisültek a 
törékeny normann hóditások a tá v o l i  északon. Az úszó jéghe­
gyek megszaporodása, a száraz fö ld i  g leccserek  e lő re törése ,  a 
rénszarvasokkal és a jéghegyekkel együtt az eszkimók dél f e l é  
való előrenyomulása [31 k isz o r í to t ta  a vikingeket és véget 
vetett  A tlanti óceáni hajóútjaiknak.
A vikingeknek az északi övezetben való szétáramlá- 
sára adott magyarázat csak egyik példa a sok közül annak b i ­
zonyítására, mennyire hasznos lehet az elmúlt idők éghajlaté­
nak tanulmányozása a történész számára, természetesen mindig 
bizonyos határokon be lü l,  mert a tö r tén et i  jelenségek magyará­
zatánál abszolút fontosságot tu la jdon ítan i  az égh a jla t i  t é ­
nyezőnek -  elég sokan estek ebbe a hibába -  árthat a tudo­
mánynak. A klimatikus hullámzások, a rendellensségek csak 
egyike azoknak az alapvető tényezőknek, melyek hozzásegíthet­
nek bizonyos történések, események magyarázatához, amilyen 
például a hunok vándorlása kontinensünk d é l i  és nyugati hatá­
r a i  f e l é ,  az izláiB kiterjedése vagy a mongolok nagy támadása 
v o l t .  Azt a -k r í z i s t ,  amely a XIV. században sok európai orszá­
got s ú jto t t ,  melyet az uralkodó feu d á lis  rendszer tulnövekedé- 
se, a termelékenység csökkenése, az adórendszer súlyosbodása, 
az e llentétek  k iéleződése, a társadalmi harcok elmélyülése, a 
végetnemérő háborúk sora je l lem zett ,  a velük járó súlyos kö­
vetkezményekkel, a pestis  pusztításával, a népesség b io ló g ia i  
ellenállásának meggyengülésével, az é letn ivó  csökkenésével, 
szintén erős mértékben befo lyáso lta  az éghajlatnak a XIV.szá­
zadban és a XV. század e lső  fe lében  bekövetkezett hidegülése. 
Ez többek között az^angliai és németországi szőlőművelés ha­
nyatlásán, a sorozatosan rossz terméseredményeken, éhínsége­
ken keresztül i s  nyomon követhető. [4]
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Ezzel szemben a XV. században és a XVI. század első  
fe lében  a gazdasági f e l le n d ü lé s ,  a technikák f e j lő d é s e ,  a tár 
sadalmi é le t  ú jraéledése enyhébb éghajlat korszakába estek.
A XVII. század majdnem általános hanyatlását és v isszaesését, 
melynek mélyebb okait i t t  most nem elemezzük, nem tanulmányoz 
hatjuk megfelelően, ha nem vesszük figyelembe a korszak hideg 
hullámait, a rendkivül kemény telek egymásra következését, 
melyeket természeti katasztrófák kisértek és melyek sok vo­
natkozásban az 1550-1600-as te lekre hason lítottak . Zord idő ­
járás  uralkodik a XVII. sz. végen és a XIX. sz. e le jén  is.L51
Az é g h a jla t i  hullámzások, rendellensségek önmaguk­
ban nem adhatnak egyedüli magyarázatot a tö r té n e t i  jelenségek 
komplex okaira. Az éghajlat fon tos  tényező vo lt  mindig és ma 
i s  az, olyan környezeti elem, meJLyen belü l az emberi társada­
lom kialakult és tovább f e j l ő d i k ,  nem beletörődve helyzetébe, 
hanem állandó harcban, igyekezve alkalmazkodni a természethez 
vagy szükségleteinek és cé l ja in ak  megfelelően á talak ítan i azt
Kém szabad tehát lebecsü ln i  az elmúlt idők éghajla­
tának fontosságát és be fo lyását . Tanulmányozható éz önálló , 
önmagára irányuló kutatások, az éghajlattörténet formájában.
A történészt  azonban elsősorban az k e l l ,  hogy fog la lkoztassa , 
milyen mértékben hatott az é g h a jla t i  rendellenességek, hul­
lámzások közvetett vagy közvetlen befolyása a gazdasági é l e t ­
re ,  a népesedésre, a lét fenntartás  körülményeire. Fel ke ll  
használnia a t ö r t é n e t i  múlt éghajlatának kutatása során nyert 
eredményeket, mivel ezek hozzásegíthetik , hogy pontosabban és 
te l jesebben  megértse és megmagyarázza a múlt bizonyos ténye­
i t ,  je le n s é g e it ,  eseményeit.
Az évtizedek folyamán végbement ég h a jla t i  változá­
sok elemzése ma mér nem lehet a természettudósok kizárólagos 
te rü le te .  Bizonyíték erre a 11 évvel e z e lő t t  t a r to t t  aspeni 
(Colorado, USA) kongresszus. Első olyan, éghajlatnak szen­
t e l t  ö ssze jöv e te l  vo lt  ez, ahova történészeket i s  meghivtak. 
Elsőizben tartént, hogy ezek behatoltak abba a szektorba, 
melyen belül több mint hét évtizeden keresztül mások tanulmá­
nyozták az emberiség tö r té n e t i  fe jlődésében  az éghajlat vonat 
kozása it .
Az a tevékenység, mely a különböző országokban az 
utóbbi években e területen végbement, mutatja, hogy az éghaj­
la t  t ö r té n e t i  vonatkozásban való tanulmányozása határozottan 
bekerült a történészek érdeklődésű körébe, ahogy az ő s tör té ­
net spec ia lis tá in ak  kutatási területéhez már régebben hozzá­
t a r t o z o t t .  Azért, mivel kutatási távlatokat nyit ,  mivel fon ­
tos  adalékokkal járulhat hozzá bizonyos problémák megoldásá­
hoz, a gazdaság- és társadalomtörténet összefüggéseinek meg­
világ ításáh oz , p o l i t ik a i  vagy katonai események magyarázatá­
hoz .
A klim atológiával fog la lk ozó  munkák a történelem 
egész folyamán keresztül lassú égh a jla ti  ingadozásokat mutat­
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nak Iti, hosszantartó enyhülési és hidegedési szakaszokat. 
Ugyanakkor kimutatnak azonban szabálytalan kilengéseket, rend­
ellenességeket i s .
Az egy évszázadnál kisebb időszakon b e lü l i  "röv id " 
kronológiákhoz a paleoklimatológia  módszerei nem elegendők, 
ahogy he Roy Ladurie .ki i s  mutatta. Ebben az esetben a fo r rá s -  
kiadványokat és a levéltárak kiadatlan anyagát k e l l  kutatni 
és fe lhasználn i, megkísérelve az évi "sorok” és összehasonli-  
tó "sorok" f e l á l l í t á s á t ,  természetesen olyan korszakokra vo­
natkozóan, melyekre van ilyen forrásanyag; görbéket k e l l  f e l ­
á l l í t a n i  zónánként és vidékenként az évek, évszakok szer in t i  
égh a jla t i  adatokból, hőmérséklet-indexekkel és csapadék in ­
dexekkel, az éghajlat jellemző vonásainak m egje lö léséve l:  me­
leg , száraz, nedves, hideg, árvizek, az aratás utáni helyzet.
A romén fejedelemségek történ etéve l  kapcsolatban a 
klimahullámzásokra és következményeire vonatkozó tö r tén et i  
források nem egyöntetűek és forrásértékük sem azonos. Kevéssé 
hasznosak i lyen  szempontból a fe u d á lis  korszak e lső  évszáza­
daira utaló források  -  i t t  szinte egyedül a dendrológiai és 
p a l in o ló g ia i  tanulmányokra lehet számitani. Mert a korszak 
dokumentumai, kezdve Anonymus Gestajával, Bogerius "Siralmas 
énekével", a Bécsi Képes Krónikával, a fe jedelm i vagy vajdai 
kancelláriák á lta l  k ibocsátott e lső  oklevelekkel, krónikákkal, 
az e lső  törvényhozási vagy városi aktákkal,nem nyújtanak in ­
form ációt, le g fe l je b b  kivételesen, az éghajlatra vagy az éghaj­
l a t i  ingadozások következményeire és a kevés információ nem 
döntő érvényű.
Csak a XV. század közepétől és különösen a XVI. szá­
zadtól kezdve válnak a tö r tén et i  források bőségesebbé, vá lto ­
zatosabbá, az é g h a jla t i  utalások, noha heterogének, de gyak­
rabban fordulnak e lő ,  tartalmasabbak lesznek. Indirekt utón 
i s  megtalálhatjuk őket, a különböző források elemzése sorén.
Kincs szándékunkban tipusokba soro ln i  i t t  azokat a 
forrásokat, melyek éghajlattörténetre  vonatkozó adatokat ta r ­
talmazhatnak. Csupán f e ls o r o ln i  próbáljuk a különböző f a j t á ­
kat. Megítélésünk szerint hasznosan felhasználhatók az idegen 
utazók le í r á s a i ,  a kozmográfiai munkák, az emlékiratok, a d ié ­
ták határozatai, könyvek f e l j e g y z é s e i ,  kalendáriumok,templomi 
könyvek, XVIII. századi alamizsna-rendeletek azok számára, 
akiket természeti- csapások sú jto ttak , iratok árvizek utáni 
vizszabályozásokkal kapcsolatban, továbbá indirekt, de fontos 
és je len tős  források : városi számadáskönyvek, bevételek és 
kiadások jegyzékei, jegyzőkönyvek, uradalmi le ltá ra k ,  urbári­
umok és általában olyan jegyzékek vagy akták, melyek jövede l­
mek kiszámítását tesz ik  lehetővé; csa ládi krónikák, évköny­
vek, krónikák ( fő le g  helyi krónikák) és a XVII. és XVIII. 
századi histor iográfusok  munkái, naplók, levelek , a XVIII. 
század utolsó  e l ő t t i  évtizedétő l  kezdve pedig a sa jtó  t e r ­
mékei, anyakönyvek, stb.
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Még ha a források  adatai nem ie  mindig olyan ponto­
sak, mint a dendrológ ia i  vagy p a l in o ló g ia i  soroké, még ha nem 
i s  adnak évi adatokat, pontos, kvantitatív érték e lés t ,  s iker­
r e l  használhatók f e l  bizonyos következtetések levonásához, 
hogy p l .  egy adott tö r tén et i  pillanatban milyen következmé­
nyekkel járhatnak az emberi é le t r e ,  tevékenységre, egy társa­
dalom vagy egy társadalmi csoport fe j lő d é s é re  a klimatikus 
hullámzások vagy rendellenességek, a természeti kataklizmák, 
a "prem etro lóg ia i"  korszakban, vagyis a XIX. század közepéig.
Az adatok sokfé lesége , súlyúk különböző volta  nem 
lehet egyformán érdekes a k ife je z e t te n  kiimatörténetre össz- 
pontositó  történész (klim atológus) és azon történész számára, 
akinek c é l ja  a tö r té n e t i  és nem az égh a jlati  jelenségek meg­
értése .  Innen adódik, hogy az adatokat bizonyos mértékben 
másképp használják f a l  és magyarázzák.
A városi szémadáskönyvek vagy uradalmi jegyzékek 
közvetlen k lim ato lóg ia i  utalásokban általában szegények. Ez­
ze l  szemben az árjelentések közvetve lehetővé te sz ik ,  hogy 
fe lism erjük  az égh a jla t i  tényező r e j t e t t  hatását. Összehason- 
l i t á s  egy köböl gabona árai között a törcsvári  uradalomban: 
1506: 8 1 /2  -  11 asper (török pénzegység), 1543: 16-18 asper, 
1590: 1 f o r in t  [6 ]  -  az adatok nem tükrözik az égh a jla t i  t é ­
nyező be fo lyásá t .  1506 és 1590 között a gabonaárak emelkedé­
se épp úgy betudható az Amerikából beáramló nemesfémek befo­
lyásának i s ,  mely az árforradalom mechanizmusa alapján érez­
te t te  hatását, ahogy a pénzegységek különböző okokból való 
e lértéktelenedésének. Ezzel szemben egy véka gabona árának 
egy viszonylag rövid  időközben való emelkedése, 96 dénárról 
(1585-ben) 2 f o r in t  63 dénárra, majd 4 fo r in t ra  (1586), köz­
vetve rámutat az okra, vagyis egy nagyon meleg, aszályos 
nyárra, szárazságra, melyet az 1585-86-os évekre vonatkozóan 
a h e ly i  krónikák is  megerősítenek.
Első p il la n atra  nehezebbnek tűnik az egy véka gabo­
na ára nagyon észrevehető emelkedésének magyarázata az 1584- 
es évben, vagyis: márciusban és ápril isban  40 dénár, jú l iu s ­
ban 59 dénár, augusztus-szeptemberben 68 dénár, októberben 
70 dénár, novemberben 80 dénár. [81 Tavasszal az e lőző  évi 
termés ára csaknem feleakkora v o l t ,  mint novemberben, az u j, 
de rossz  termés betakarítása utáni árak -  a h e ly i  évkönyvek 
adatai szerint -  a szárazság m iatt . Az évi érsorok k idolgo­
zása lehetővé tenné az égha jlati  hullámzások megállapitásét 
egy hosszabb korszakra vonatkozóan.
A krónikák adatai i s  á lta lános je l leg ű ek . Miron 
Costin a " L e t o p i s e f c u l  f a r i i  Moldovei" (Moldva tartomány kró­
nikája) [91 $tefáni£a Lupu vajda hadseregéről beszélve igy 
i r : "A hadsereg igen kis létszámú v o l t ,  mert az országot eb­
ben az évben olyan éhinség s ú jto t ta ,  hogy az emberek száraz 
kákát ettek  kenyér h e ly e t t . "  (Ezért nevezték az uralkodót 
Papurá Vodá -  azaz Káka vajdának.) [101 Egyetlen égh a jla t i
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utalást találunk i t t  -  az éhínséget -  melyet fe lte h e tő le g  
egy száraz nyár okozhatott, olyan mértékű aszá lyt , mely tönk­
re te t te  a termést. [11]
A források  hasonlítanak egymáshoz. A középkor i r o t t  
dokumentumai rendszerint nem tartalmaznak közvetlen éghajlati  
utalásokat. Leg fe l jebb  mellékesen találunk bennük néhány la -  
konikus adatot bizonyos természeti csapások következményeire, 
az éhinségre, f ő le g  k ü lfö ld i  szövegekben, melyek az éghajlat 
je len sége ire  i s  tartalmaznak megjegyzéseket. Ennek ellenére 
adhatnak némi útmutatást, vagy ese t leg  megerősíthetik más, 
közvetlen információk á l l í t á s a i t .  P l .  az 1602 ju l .  2 6 - i  okle­
vé l ,  melyben Basta generális  e lre n d e l i  Kolozs megye nemesei­
nek, hogy adják vissza  Kolozsvár lakosainak annak a gabonának 
f e l é t ,  melyet utóbbiak parasztjaiknak adtak, a jövő  évi termés 
számlájára,az elmúlt t é l  éhinsége á lta l  okozott halálozások 
miatt. £12]
Megjelennek a kor levelezésében is  bizonyos in f o r ­
mációk az ég h a jla t i  rendellenességek következményeire vonat­
kozóan, melyeket néha járvány-jelenségek is  követnek. így 
Massimo Milanese Kolozsvárról Campani jezsu ita  p r o v in c iá l is ­
hoz 1586 ápr. 29-én i r t  leve le :  "Ez a szerencsétlen nép sok 
hónapon keresztül harcolt a p e s t i s s e l  és az é h ségg e l . . .  Hány 
románt, aki a sűrű erdőktől b o r i t o t t  legzordabb hegyek közé 
húzódva megmenekült a pestis  e l ő l ,  ta lá ltak  azután holtan, 
az éhinség martalékává válva? Ezren és ezren l e h e t t e k . . .  So­
kan odáig ju to ttak , hogy a h o lttesteket  e t té k ."  [131 Vagy a 
következőket olvashatjuk az 1685-ben Bukarestből Apafi Mihály 
fejedelemhez in té ze tt  levélben: "Mindenben nagy a hiány; nem 
hiszem, hogy a nép nagyrésze éhen ne pusztuljon, hiszen magam 
láttam éhenhalt embereket az ut mentén heverni."  [14] Az 
éhinség oka nincs megjelölve a levélben. Tartalmából azonban 
kiderül, hogy a tatárok fosztogatása i  hozzájárultak e lh a ta l ­
masodásához .
Szórványosan az országgyűlési határozatokban is  ta ­
lálhatunk adatokat. A körülmények kényszerítő hatására -  igy 
a "nagy éhség" miatt, melyet meg nem határozott természeti 
csapások okoztak (valójában az árvizek) -  az 1578 á p r i l i s  
27 -  május 5 között ta r to t t  e rd é ly i  nemesi d iéta  ja va so l ja ,  
hogy tegyenek lépéseket az adók enyhítésére. [15]
Elég gyakran találhatók, különösen a XVI. század 
végétől kezdve, a naplókban, h e ly i  krónikákban, évkönyvekben 
égh a jla t i  utalások. Készleteiket összeegyeztetve az oklevelek­
b ő l ,  statútumokból, rendeletekből, jegyzőkönyvekből nyert k i­
egész ítő  adatokkal, könnyebben f e l  lehet á l l i t a n i  az éghajla­
t i  görbéket.
Az a lábbi jegyzék b izo n y lt ja ,  mennyire értékesek 
és hasznosak az i lyen  adatok.
sz ár az sáp 
1508: 
1509: 
1526:
1555:
153^:
1535:
1536:
1539:
1549:
1553:
1557:
1578:
1585:
1586:
1589:
1593:
1599:
1601 :
Szokatlan méretű, esőzések, árvizek, .iéseső. fasv.
.~eE5e?~TggiIJb¥5~nrvT-j[Vií .  s z . ) !  ------1-----ClLl-
ingens Inundatio (hatalmas árviz) 
árvizek
VXII. 26-án hatalmas árviz Brassóban; "a  nagytemp­
lomban halakat lehetne fo g n i" .
VI. 24. Hagy árvizek a Barcaságban. "A Szent Berta­
lan templomtól egészen az Olt fo ly  óig az egész sík ­
ság v íz z e l  van’ b o r i tv a ."
éhinség.
"az emberek éhségükben megőrültek."
"az emberek fűve l  táplálkoztak"; nagy a drágaság.
h o r r ib i l i s  aquarum inundatio. (Szörnyű á rv iz ) .
"á p r i l isb an  szárazság, mely csaknem egész éven át 
t a r t o t t . "
"Hagy drágaság'Erdélyben."
VI. 18: " jé g e ső ,  ludto jás  nagyságú jégdarabokkal." 
nagy éhinség.
nagyon fo r r ó  nyár, szárazság, 
éhinség.
"a  t é l  olyan kemény v o l t ,  hogy sokan az utak mentén 
haltak meg (Brassóban -  a szerző megjegyz é se ) . . .  
nagy a drágaság és az éhinség."
VIII. 28-29: árvizek Brassóban "és környékén"; ez 
az árviz azután egész Erdélyt e lb o r í t o t t a ;  "az év 
folyamán végig szörnyű árvizek voltak az egész or­
szágban"; Brassóban "v i z  á l l t  minden pincében."
VII. 10-12: "Három napig egymás után hatalmas ár- 
v iz ."
jan. 9 - t ő l  kezdve nagyon kemény t é l ,  rettenetes  
hideg, május 19-én hatalmas havazás a Barcaságban, 
hideggel, faggyal; jun. 20-án jégeső Erdélyben; 
emberevés fordu lt  e lő  ( "e in  Mensch vöm anderen hot 
gessen") (egy ember a másik húsából e v e t t ) ;  non 
pauci famae interierunt (sokan haltak meg az éhség­
t ő l ) ;  nagy drágaság.
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1 6 02 :
1603:
1604:
1605:
1607:
1608:
1613:
1614:
1615:
1617:
1618:
1619:
1622:
1625:
1628 :
februárban nagy hó, nagy hideg; "az erdők és kertek 
csaknem minden fá ja  megfagyott"; élelmiszerhiány; 
éhinség, különösen Beszterce és Kolozsvár környé­
kén; "Kolozsvárott kutyákat és macskákat e t tek " ;  
egy köböl gabona ára 50 fo r in t ra  ment f e l  (Brassó­
ban 5 f o r in t  -  a rendes- ár 1 fo r in t  60 dénár szo­
kott l e n n i ) ;  Gyulafehér várott egy tyúktojás 12 dé­
nár, egy f e j  hagyma 8 dénár, vagyis egy napszámos 
egész napi keresete.
januárban nagy hó, nagy hideg; utána forróság , ár­
vizek; az Olt vize megdagadt; éhinség; az emberek 
lovak, kutyák, macskák húsát ették; "helyenként hús 
helyett  emberhúst á ru lta k . . .  sokan haltak éhen."
"Egy köböl gabona ára Erdélyben 28 f o r in t ,  Szebenben 
13, Brassóban 8 f o r in t .  Brassóban "re t ten etes  é l e l ­
miszerhiány". "Azt mondják, Szebenben az éhség arra 
kényszeritette  az embereket, hogy a hó és jég a latt 
t a lá l t  ho lttesteket egyék, a legcsekélyebb borzadás 
n é lkü l ."
éhinség Erdélyben, 
árvizek a Barcaságban.
"égetően f o r r ó  n y á r . . .  a f ö ld  sü tött ; drágaság 
(annonae ca r i ta s ) ;  egy köböl gabona 6 f o r in t .
kemény t é l ,  juliusban jégeső a Barcaságban, " lu d -  
to já s  nagyságú jégdarabokkal"; rövid és meleg nyár.
árvizek "mindenütt".
VIII-IX : árvizek.
V. 22: a jégeső tönkretette a vetéseket, 
szárazság, nagy drágaság.
juniusban és juliusban hosszantartó esőzések. "Ár­
vizek egész Erdélyben"; szeptemberben és októberben 
szárazság, olyan mértékű, hogy "seminátio t r i t i c e a  
autumnalis plerisque in l o c i s  prorsus fu e r i t  impedi- 
ta . "  (Az ő sz i  buzafélék elvetése  sok helyütt lehe­
tetlenné v á l t . )
árvizek egész Erdélyben.
árvizek, nagy drágaság, "egész Erdélyben".
juliusban, augusztusban és szeptemberben szárazság 
Brassó vidékén.
a májusi hideg tönkretette az érle lődő gabonát, 
sok helyen nem is  vágták l e .
1631:
1633:
1634:
1635:
1636:
1636-37
1639:
1641:
1642:
1643:
1644:
1645:
1646:
1647:
1648:
1649:
1654:
1 6 5 8 :
száraz nyár.
szeptemberben és októberben "olyan szárazság (Bras­
sóban -  a szerző megjegyzése ) ,  hogy csaknem minden 
k iszáradt."
V. 22: nagy jégeső  Szebenben ("  a jég térdig  é r t " . )
V. 19: "a  sző lő  egész Erdélyben megfagyott"; áradá­
sok, árvizek.
szárazság.
: kemény t é l .
szárazság Erdélyben; Brassó 'vidékén "nem tudták 
e lvégezni a v e té s t " .
"a  tavasz és a nyár hideg v o lt ,  nedves és viharok­
kal t e l i " ;  ju l iu s  13-án & jégeső tönkretette  a t e r ­
mést; ju l iu s  20-án: "az egész ország összes sző lő je  
megfagyott"; k a ta s z t ro fá l is  árvizek.
•
a nagy hó tönkretette  a kerteket.
márciusban "szokatlanul magas hó b o r i to t ta  a f ö ld e ­
ket egészen husvétig, nagy károkat okozva a búzában 
és egyéb kalászosokban"; május 3-án: jégeső különö­
sen Szegen környékén; 2 hétig tartó  esőzések, árv i­
zek "az egész országban". ,
"kevés a búza és a bor", drágaság.
juniusban árviz Brassóban; ju l .  11-én jégeső ; "sok 
helyen a tyúktojásnál nagyobb jégdarabok" tönkre­
te tték  a kalászosokat és a gyümölcsöt.
nagyon kemény, nagyon hideg t é l .
VII. 13: árvizek a Barcaságban.
kemény t é l ,  nagy hideg; dec. 6 -z ó l  1649 á p r i l is  4- 
ig hó; nagy drágaság; 1 köböl búza 6 f o r i n t ;  "ha 
nem l e t t  volna tartalékunk.Valachiából, egy köböl 
búza 10 fo r in t ra  is  felment volna."
szeptemberben kiáradnak az erdély i  f o ly ó k ,  fő leg  
a Maros, Olt és a Küküllők.
"nagy árvized egész Erdélyben".
októberben nagy esőzések, árvizek; október 15-én 
nagy hó a Barcaságban.
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1660:
1662:
1665:
1668:
1669:
1670:
1671:
1672:
1673:
1675:
1678 :
1682:
1685:
1688:
1689:
1691:
"egész Erdélyben lefagytak a szőlők".
augusztusban nagy szárazság, "mert heteli óta nem 
lehetett  vetn i" ;  okt. 10-én szokatlan hó.
május 1-én nagy hó a Barcaságban, nagy károkat okoz­
va; szept. 12-én nagy hó.
május 5-én nagy hó; utána szokatlanul nagy, hosszan 
tartó  esőzések; julius-augusztusban árvizek a Bar­
caságban, október 20-án hó.
"egész szeptemberben, októberben és novemberben 
nem e s e t t " ;  "a  vetéseket a porba végezték" (Brassó 
környékén).
aug. 12-13: árvizek Brassóban.
aug. 1 1 .:  "árvizek a Barcaságban"; a termés tönkre­
ment; nov. 6-án olyan nagy hó, hogy "megakadályozta 
a kocsik közlekedését".
"olyan mértékű szárazság, hogy nem tudtak ő r ö l n i . . .  
csak kézimalmokkal" (Brassó vidékén).
szeptemberben esőzések, re t ten etes  viharokkal, jég ­
esőkkel (Brassó vidékén).
sok eső, árvizek.
őssze l :  "hónapok óta nem e s e t t ,  a nyáron is  nagy 
vo lt  a szárazság"; "a  porba k e lle t t  v e tn i" ,  erdő­
égések "sz in te  k ivéte l  nélkül" (mindenfelé); a Bar- 
caság legszebb erdői leégtek.
május hónapban árvizek Erdélyben.
a nagy hideg tönkretette a gabonaféléket és a gyü­
mölcsöt. nagy drágaság, Brassóban egy köböl búza
6 -7  f o r i n t .
kemény t é l .
nagy jégeső Brassóban ju l iu s  hónapban; árvizek.
május 3 1 -én "délután rettenetes  jégeső" te tte  tönk­
re a termést; a gyümölcsfák még a következő évben 
sem hoztak gyümölcsöt; drágaság, élelmiszerhiány; 
"grosse Mangel und Armut" (nagy inség és szegény­
ség).
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1693: csaknem négy éven keresztül ezután (tehát 1691-1693
-  a szerző meg .jegy zése ) élelmiszerhiány, egy "köböl" 
búza ára több mint 7 f o r in t ra  emelkedett, a hús 
f o n t ja  4 f o r in t  89 dénárra, egy mérő bor 36-60 dé­
nárra, egy mérő sör 9 dénárra.
1694: "példátlan  árvizek".
1695: " k a t a s z t r o fá l is  árv izek" .
1696: " k a t a s z t r o fá l is  árvizek" .
1697: nagy jég eső , drágaság; "az emberek közt nagy a sze­
génység" Brassó környékén.
1699: juliusban árvizek Szeben környékén; "a viz e lsodor­
ta a házakat, á l la to k a t" ;  szeptemberben és október­
ben nagy szárazság Brassó vidékén. [161
Fel lehet á l l i t a n i  egy kronológiát, ha nem is  t e l ­
je s  értékűt; az e lb e sz é lő  források bó l  merített szubjektív ada­
tok alapján, melyeket Réthly Antal publikált egy évtizeddel 
e z e lő t t .  [171 Erdély vonatkozásában -  amikor a források Er­
dé lyt  j e l ö l i k  meg a szokatlan ég h a jla t i  jelenségek színhelyé­
ül -  a következő táblázat alakul ki:
a /  Hosszú, kemény t e lek ; szokatlan hideg, sok hó:
1503, 1551, 1553, 1559, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566,
1569, 1577, 1579, 1585, 1587, 1589, 1597; 1601, 1602-03,
1606, 1611-12, 1614-15, 1617-18, 1626, 1633, 1635, 1641, 
1642-43, 1644, 1649, 1658, 1660, 1661, 1662, 1683, 1684.
b/ Szokatlan, nagymértékű esőzések:
1501, 1509, 1552, 1598; 1605, 1618, 
1699.
1641, 1667
c /  Árvizek:
1501, 1509, 1533, 1538, 1542, 1578, 
1597, 1598; 1605, 1618, 1622, 1635,
1580,
1636,
1585
1654
d / Rendkívüli jégesők:
1533, 1546, 1564, 1596, 1599; 1608, 1641, 1652.
e /  Rendkívüli fo rrósá g . száraz ság :
1503, 1540, 1549, 1560, 1563, 1575, 
1607, 1609, 1618, 1636, 1639, 1642,
1581,
1697.
1584,
f /  Éhinség, nagy drágaság:
1529, 1534, 1535, 1536, 1585, 1586; 1602, 1603, 1604, 1611, 
1621, 1652, 1691.
Külön kronológia á l l í th a tó  f e l  Erdély fontosabb vá­
r o s a i  vonatkozásában:
a /  Hosszú, kemény te lek ; szokatlan hideg; sok hó:
1502-1503 Brassó, 1508 Kolozsvár, 1516 Brassó, 1524 Brassó, 
1556 Szeben, 1562 Beszterve, 1565-1566 Szatrnár, Meggyes, 
nagybánya, 1569 Szeben, 1601 Sziget, Kolozsvár, 1608 Brassó, 
1609 Brassó, 1613-1614 Kolozsvár, 1615 Kolozsvár, 1616 Kolozs 
vár, 1619 Kolozsvár, 1622 Kolozsvár, 1625 Kolozsvár, 1633 Gyű 
la fehérvár, 1635 Kolozsvár, Meggyes, 1636-37 Kolozsvár, Megy- 
gyes, 1638 Kolozsvár, Beszterce, 1641 Marosvásárhely, 1642 
Gyulafehérvár, 1648-49 Segesvár, 1653 Kolozsvár, 1654 Kolozs­
vár, Beszterce, 1657 Gyulafehérvár, 1658-59 Gyulafehérvár, 
1659 Arad, 1662 Brassó, 1666-67 Szeben, 1695 Kolozsvár, 1697- 
98 Temesvár.
b/ Szokatlan, nagymértékű esőzések:
1526 Brassó, 1529 Brassó, 1541 Meggyes, 1551 Temesvár, 1552 
Kolozsvár, 1569 Segesvár, Meggyes, 1578 Torda, 1593 Brassó, 
1597 Torda, Sziget, 1598 Arad, 1599 Marosvásárhely; 1618 Gyu­
lafehérvár, 1627 Kolozsvár, 1635 Segesvár, 1636 Kolozsvár, 
1641 Gyulafehérvár, 1643 Szeben, 1649 Segesvár, 1654 Segesvár 
Kolozsvár, 1659 Kolozsvár, 1667 Szeben, 1668 Arad, 1675 Megy- 
gyes, Gyulafehérvár, 1688 Brassó, 1689 Meggyes, 1691 Arad, 
Brassó, 1694 Kolozsvár.
c /  Árvizek:
■1501 Brassó, 1526 Brassó, 1529 Brassó, 1533 Szeben, 1534 Ko­
lozsvár, 1554-55 Marosvásárhely, 1565 Meggyes, 1571 Beszterce 
1578 Torda, 1580 Beszterce, 1593 Brassó, 1594 Szeben, 1598 
Szeben, Gyulafehérvár, 1605 Brassó, 1607 Marosvásárhely,
1608 Brassó, 1618 Gyulafehérvár, 1631 Kolozsvár, 1635 Brassó, 
1636 Kolozsvár, 1638 Kolozsvár, 1642 Szeben, 1643 Szeben,
- 1647 Brassó, 1651 Gyulafehérvár, 1659 Szeben, 1662 Beszterce­
bánya, Brassó, 1668 Brassó, Marosvásárhely, 1675 Szeben, 1691 
Brassó, 1697 Szeben, 1698 Szeben, 1699 Szeben.
d/ Rendkívüli .jégesők:
1526 Meggyes, 1546 Meggyes, 1562 Beszterce, 1580 Marosvásár­
hely, 1590 Meggyes, 1593 Brassó; 1605 Szeben, 1607 Meggyes, 
1608 Szeben, 1614 Meggyes, 1615 Brassó, 1634 Szeben, Brassó,
1636 Meggyes, 1643 Szeben, 1645 Brassó, 1659 Szeben, 1681 
Szeben, 1685 Meggyes, 1688 Meggyes, 1697 Kolozsvár.
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e /  Rendkívü l i  fo r ró s  ág, szárazság:
1514 Temesvár, 1556 Szeben, 1566 Sziget, 1580 Marosvásárhely, 
1505 Marosvásárhely, 1590 Brassó; 1606 Brassó, 1618 Brassó, 
1631 Kolozsvár, 1634 Brassó, 1635 Kolozsvár, 1637 Segesvár, 
1640 Gyulafehérvár, 1641 Beszterce, 1661 Kolozsvár, 166Ö 
Beszterce, 16j5 Brassó, 1689 Brassó, 1694 Brassó.
f /  Éhinség, nagy drágaság:
1533 Szeben, 1586 Kolozsvár, Marosvásárhely, 1602 Nagybánya, 
Gyulafehérvár, 1603 Kolozsvár, Marosvásárhely, Szeben, 1622 
K jlozsvár , Marosvásárhely, 1625 Kolozsvár, 1635 Kolozsvár,
1637 Segesvár, 1648 Segesvár, 1656 Marosvásárhely, 1651 Seges 
vár, 1652 Segesvár, Marosvásárhely.
A számok önmagukban r e la t iv  értékűek,mert nincsenek 
azonos vagy hasonló értékű adataink egész Erdélyre, vagy min­
den vásorsra vonatkozóan; néhol megőrizték a hely i  krónikákat 
vagy évkönyveket, másutt hiányoznak, és az ég h a jla t i  rendel­
lenességek csak esetlegesen  nyernek említést a korszak e lbe ­
szé lő  forrásaiban, melyek általában jegyezték f e l  a szokatlan 
k iv é te les  k iim a je lenséget. Másodsorban az adatok összevetésé­
nél kiderül,hogy az "Erdélyben" f e l je g y z e t t  szokatlan éghajla 
t i  je lenség bizonyos években nem észlelhető egyik vagy másik 
helyen, ahonnan adat&ink vannak ezekről az évekről. Ennek e l ­
lenére összességük -  bár ezek további mélyenszántó kutatá­
sok e lvégzéséig nem t e l j e s  értékűek -  mégis f e l t á r  bizonyos 
dolgokat. Erdélyben a XVI. és XVII. században 37 évben volt 
nagyon hosszú, kemény, rendkívül hideg t é l ;  11 évben szokat­
lan esőzések, 20 évben áradások, 28 évben rendkívüli f o r r ó ­
ság és szárazság, 19 évben éhinség, 8 évben szokatlan mértékű 
jég e ső .  A főbb városi központok vonatkozásában (Kolozsvár, 
Brassó, Szeben, Meggyes, Segesvár, Nagybánya-, Sziget, Temes­
vár, Gyulafehérvár, Beszterce, Marosvásárhely): 34 évben rend 
kivül kemény, hosszú t é l ,  különleges hidegekkel; 28 év rend­
k ív ü l i  esőzések, 33 évben árvizek, 19 évben nagy hőség és szá 
raságj 14 évben éhinség és nagy drágaság, 20 évben szokatlan 
jégeső .
A XVII. században különösen nehéz v o l t  a helyzet. 
Erdély fen tem lite tt  városaiban fe l je g y e z te k :  25 évben külön­
legesen kemény t e l e t ,  17 évben szokatlanul sok esőzést ,  14 
évben rendkívüli mértékű jég e ső t ,  20 évben árvizeket, 13 év­
ben szárazságot, 12 évben éhínséget és drágaságot (a csapások 
sokszor együtt já r ta k ) .  Tegyük ehhez hozzá a 25 éven át pusz­
t í t ó  p e s t is t  egész Erdélyben és a 11 éven át ismétlődő sáska­
járást?
Kimutatásunk adatai, ahogy a bemutatott kronológiák 
i s ,  csak például szolgálnak, összességükben megerősítik azo­
kat az általános eredményeket, melyekhez Anglia, Franciaor­
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szág és Németország éghajlati helyzetének kutatása ju to tt  
ugyanebben a korszakban egy európai hideghullám idején és 
hozzásegítenek, hogy jobban megértsük Erdély történetéit és 
különösen a XVII. században a gazdasági, demográfiai v issza­
esést , melyet még elő 'seg itett  a technikák hanyatlása, a f ö ld -  
hözkötés és a robot á lta lánosítása , a súlyos adók, idegen po­
l i t i k a i  és katonai megszállás, annak minden következményével, 
a lakosság elhurcolása (különösen a törökök, tatárok á l t a l i ,  
a rendszeresen beköszöntő járványok.
É ghajla ti  utalásokat találhatunk idegeneknek a r o ­
mén tartományokban te t t  utazásaikról adott beszámolóikban.
Egy példás Tarnowski András i r j a  1575 ápriliséban Havasai- 
fö ldön  te tt  utazáséról beszélve: "Ezeken a vidékeken olyan 
nagy az éhség, hogy az emberek egymást ö lik  meg egy darab 
k en yérért . . .  az éhinség és a rettenetes  hideg m i a t t . . . "  [] 
Tehát, rendkivül kemény té l  egy aszályos nyár, vagy talán 
árvizek után. Más források esetleg  pontosabban rá v i lá g í th a t ­
nak az éhinség okaira.
18]
A legújabb kutatásoknak sikerü lt  kimutatni (M. 
Garnier, újra f e lú j í t v a  és megerősítve A. Angot régebbi ered­
ményeit, különösen pedig E; Le Boy Laduriet), [191 hogyan l e ­
het e l le n ő r iz n i  és megközelítőleg meghatározni a szőlőműve­
lé s s e l  kapcsolatos adatok alapján az éghajlati  görbéket, ho­
gyan lehet ugyanezeknek az adatoknak az alapján kidolgozni a 
meleg, mérsékelt vagy hideg periódusok krónikáját. Olyan t e ­
rü le t  ez, mely megérdemli a f igye lm et , különösen, ha a v iz s ­
gá lt  te rü le t  levéltáraiban elég fo r rá s t  találunk erre .  Főleg 
bizonyos városi intézmények számadáskönyvei alkalmasak erre
-  ne fe le j t s ü k  e l ,  hogy a nagy városi  központok legtöbbje  
mögött hatalmas szőlőtermelő területek  sorakoztak. íme egy er­
re vonatkozó példa:
Szőlőművelés! adatok és munkálatok (1597)
1597 március 26-29:
márc. 29 
ápr. 9. 
ápr. 9. 
máj .21
ápr. 5.
máj.3 0 .
márc.31 -  ju n . l .
aun 
jun 
jun 
jun 
jun 
jun 
jun . 20 *■ 
ju l .  7 * 
ju l .  14.
2 -  jun. 
5 -6 .
6 .
9.
10. 
11.
j u l .  7 .
szőlőkarók leverése 
körülásés
szőlőkarók leverése
kör ülásás
f e l t ö l t é s
búj t és
f e l t ö l t  és
bu jtás
gyomlálás
bu j t ás
bu jtá s
gyomlálás és bujtás 
köt özés
kötözés és második kapálás 
második kötözés (egy viharos zápor 
után -  a szerző megjegyzése)
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ju l .  15 -  j u l .  20. : kapálás és második kötözés
Óul. 24. : második kötözés
aug. 14-18. : második kötözés
aug. 19 -  aug. 22. : kapálás, második kötözés
aug. 25. : kapálás és kötözés
aug. 25 -  aug. 28. : kapálás és második kötözés
aug. 30 . : kapálás
szept. 5 . : kapálás
nov. 3 - 8 . : metszés, t isz togatás
nov. 12 . : metszés
nov. 15. : metszés, t isz togatás
nov. 14-17. i metszés
nov. 18. : metszés, t isz toga tá s  [ 20]
összegyűjtve a szőlőtermelés főbb műveleteivel kap­
cso la tos  évi adatokat és fe ldo lgozv a  azokat egy hosszabb idő­
tartamra, akár egy évszázadra vonatkozólag i s ,  megközelítő 
képet kapunk a kérdéses periódus m eteorológia i v iszon ya iró l .
Néhány példára szorítkoztunk csupán, ügy gondoljuk, 
ezek is  elegendők lesznek rá, hogy egyrészt fe lh ív já k  a f i ­
gyelmet a múlt éghajlatára vonatkozó néhány fontos  forrásra , 
melyek a román történészek rendelkezésére állnak, másrészt 
f e lk e l t s é k  a probléma irá n t i  érdeklődést. Mindenképpen esz­
közt jelenthetnek, mely hozzásegíthet a történelmi múlt b izo­
nyos kérdéseinek jobb megértéséhez, megerősítheti vagy meg­
gyengítheti  a h ipotéz iseket ,  vagy a források kutatása alapján 
leszű rt  eredményeket; hozzásegíthet, hogy jobban megismerjük 
azokat a f e l t é t e l e k e t ,  melyek között az ember, a közvetlen 
termelő é l t  és d o lg o z o t t ,  alkalmazkodott a néha kedvező, néha 
kedvezőtlen körülményekhez, tö k é le t e s í t e t te  techn ikáit ,  ja v í ­
t o t t a  term előeszközeit, fokozta hozamukat, k itá g í to t ta  lá tó ­
határát és b iz t o s í t o t t a  a társadalmi haladást. I lyen  termé­
szetű  kutatás m egvilágíthatja  az éghajlat befolyását a b io ló ­
g ia i  emberre éppúgy, mint a társadalmi emberre. A természet­
tudományok és társadalomtudományok határán f o ly t a t o t t  hasonló 
kutatások hozzájárulhatnak, hogy jobban megismerjük, hogyan 
hatottak a feu d á lis  és a k ap ita l is ta  rendszer hátterében b i ­
zonyos tényezők: az éhség, mely a szárazság, az árvizek, a 
hosszantartó, rendkívüli  hideg következménye, v e le já ró iv a l :  a 
lakosság elvándorlásával, a jobbágyok szökésével, a falvak 
elnéptelenedésével (deserta ) ;  az a lu ltáp lá ltság  következmé­
n ye ive l :  a krónikusan legyengült szervezet e l len á llókép essé ­
gének csökkenésével, az amenorrheával, a járványok te r je d é sé ­
v e l ,  a halandóság növekedésével; f e lé lén k íth e t ik  az é lelm i­
szerbázisok, az élelmiszervidékek földrajzának tanulmányozá­
sát, a kolonizációk problematikájának kutatásét. Nélkülözhe­
tetlenek  az agrártörténeti  kutatásoknál. Hasonló kutatások 
más -területeken i s  hozhatnak értékes eredményeket, korrekció ­
kat .
Globális  tör tén eti  koncepció ma már nem képzelhető 
el anélkül, hogy a határtudományokhoz az in te rd is z c ip l in á r is  
eredményekhez ne fordulnánk; többek között az éghajlatkuta- 
téshoz.
(Sámuel Goldenberg tanulmánya 
a "Revue Boumaine d ’ H isto ire  c .  
f o ly ó i r a t  [Bucure^ti] 1974, 2 . 
szóméból.)
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1903, 647 p . ;  t .  I I  (1392-1851), Brassó, 1909, 833 p . , 
t .  I I I  (1549-1827) Brassó, 1915, 772 p. és t .  IV. 
(1684-1783) Brassó, 1918, 759 p* , paesim) és Kraus,
Georg munkájára: Cronica Transilvanie i  (1608-16657 Bu- 
cure^ti 1965, 604, passim. Néhány adat (az 1628-as, 
1631- e s ,  1682-es, 1688-as, 1695- ö s  és 1696- o s  évekből) 
Ursutiu M. munkájából való: Via^a agrará din T ransil-  
vania In izvoarele  narative in limba maghiará din se- 
c o lu i  al X V II- lea (kéz irat ,  sa jtó  a latt  a Terra Nostra I I .  
kötetében, 1973). Köszönetét mondunk a szerzőnek, ami­
ért rendelkezésünkre bocsátotta  kéziratát. Kronológiánk 
néhány adata megtalálható Topor M.. Ani p lo io ^ i  9Í  se- 
ceto^ l in Republic# Populará Romána c .  müvében (Buka­
r e s t ,  1963, p. 14 -16 .) ,  de kimutatásunkat csaknem kizá­
rólag a Q uellen .. . -bő i  meritettük. Egyéb források kuta­
tása során nyert adatok k iegészíthetik  az általunk f e l ­
vázolt képet.
A XVI. és XVII, század folyamán a p e s t is  Erdélyben, 
vagy egyes vidékein a következő években dühöngött:
1508, 1510, 1520, 1523, 1529, 1530, 1553, 1554, 1555,
1556, 1567, 1569, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1585,
1586 (egyes helyeken a p e s t is  egész 1888-ig t a r t o t t ) ;  
1600, 1602, 1603, 1606, 1621, 1622, 1623, 1633, 1634,
1635, 1636, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1654, 1660,
1661, 1662, 1663, 1664, 1676, 1678, 1697. Összesen 47
éven keresztül, ebből 25 év esik  a XVII. századra. (To­
vábbi kutatások k iegészíthetik  még ezt a k ron o lóg iá t . )  
Ehhez j ö t t  még ugyanabban az évszázadban 11 évi pusztí­
tás a sáskajárások következtében ( 1603, 1609, 1610,
1611, 1618, 1619, 1691, 1692, 1693, 1694.) Ld. Réthly
i.m. p. 59-260.)
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Demográfiai vonatkozásban a törökökkel és a Habs­
burgokkal f o ly t a t o t t  háborúk során, az inváziókra és 
pusztításokra , a parasztgazdaságok tönkremenetelére 
ld .  Pascu, ? t . ,  Les sources et le s  recherches démo- 
grapkiques en Roumanie (Période p r é s t a t is t iq u e ) ,
Congres et co lloques  de l ’ Université de Liege, vo l .  22, 
Liege, 1965, p. 287 és 291.
[171 Réthly. i .m. p. 59-260.
[18] Gálátori s t rá in i  despre $ár ile  románé, i.m. I I .  p. 400-
[191 Ang o t . A. , Étude sur l e s  vendanges en Francé, in
"Annales du Bureau central météorologique en Francé", 
P ar is ,  1883; Garnier. M.: Contribution de la  phénologie 
a 1’ étude des varia t ion s  climatique, in "La Mété- 
o ro log ie "  1955 okt. -  d e c . j  Le Roy Ladurie. E . . Histoire 
de clumat depuis l ’ An M ii, I í .  f e j .  '
[201 Regestrum domini Dauidis Jacobini m agistri Xenodochii 
beatae Elisabethae v i r g in i s ,  in : S o c o te l i le  ora^ului 
C lo j ,  1957, (Kolozsvár város számadásai), 1597, f . '  
Kolozsvári városháza, 7 /VII. csomó.
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A MATEMATIKAI MÓDSZEREK TÖRTÉNELMI ALKAL­
MAZÁSÁBÓL ROMÁNIÁBAN
(Módszertani megjegyzések)
A modern matematika a struktúrák tudományává vá lt .
Az elektronikus komputerek ma mér nemcsak szám-kalkulációkat 
végeznek, de logikaiakat i s .  Ilyen körülmények között a mate­
matikát és a komputereket eszközül használó tör tén etirás  már 
nem korlátozható többé a kvantitatív történelemre. Sok szem­
pontból lényegesen tágabb te rü le te t  ö le l  f e l ,  mint az é lőbb i.
Néhány román kutató komputer segítségével k ö z e l i ­
t e t t  meg nem-kvantitativ j e l l e g ű  adatokat i s .  P l .  a Román Köz­
ponti Történeti Levéltárban tervet dolgoztak ki az iratok 
automatikus keresésének bevezetésére. Az egy adott adatot ke­
reső  kutató könnyen meg f o g ja  t a lá ln i  az erre vonatkozó, auto­
matikusan összerakott ira tokat .
Sorin Ni^a akadémikus egy r é g i  román krónika, a 
Cantacuzino Krónika kézirat-variánsainak összehasonlításánál 
Don J.Erager módszerét és a grá f-e lm éle te t  alkalmazta, hogy 
megállapítsa a kéziratok k özött i  kapcsolatot. [1] Arra az 
eredményre ju t o t t ,  hogy lé tezn ie  k e l le t t  egy mindmáig isme­
r e t le n ,  e lvesze tt  kéziratnak -  a fe l t e v é s  még igazolásra  vár. 
Dóm J . Frager módszere alapján e lső  fokozatként a komputer 
összehason lít ja  a betűket (a  szavak k özött i  közök i s  betűnek 
számítanak), vagyis nem-kvantitativ információkkal do lgoz ik . 
Ebben az e lső  fokozatban a komputer nem a különböző kéziratok 
betűi egybeesésének vagy e ltérése in ek  vonatkozásait v iz sg á l ­
ja ,  pusztán a helyeket j e l ö l i  meg, ahol a különbségek megje­
lennek, tehát nem-kvantitativ információkkal s zo lg á l .  Sorin 
Ni^á ezt az e lső  fokot  a krónika 1960-as k r i t ik a i  kiadásában 
fe l t ü n t e t e t t  variánshelyek kézi csoportos itásóva l  vá lto tta  
f e l .
A második fokozatban Sorin Ni$á a komputert arra 
használta f e l ,  hogy megszámolta a variánshelyeket és felmérte 
a különböző kézirat-csoportok  "sú ly á t" .
Miután ezek a műveletek végbementek, a gráf-e lm élet 
a kutatás száméra lehetővé t e s z i  absztrakt struktúrák f e l á l ­
l í t á s á t ,  a kéziratok k özött i  formai kapcsolat m egállapításét, 
vagyis létrehoz egy nem irá n y íto t t  grafikont. A komputert vagy
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a matematika eszközeit nem használhatjuk a gráf [2] irány í­
tására, és arra, hogy megállapítsuk, a gráf melyik fo n t ja  
(ebben az esetben melyik kézirat)  k é p v ise l i  az egész grafikon 
kiindulópontját és melyik pontok ( i l l .  kéziratok) a leszár­
mazottai énnek. E fe la da t  megoldására, vagyis a gráf-e lm élet 
á lta l  m egállapított absztrakt struktúrának megfelelő konkrét 
(kron o lóg ia i)  struktura fe lá l l í t á s á n á l  Ni^á a tö r té n e t i  k r i ­
t ika  eredményeihez fo rd u lt  -  vagyis a kéziratoknak az emlí­
t e t t  k r i t ik a i  kiadásban megadott családfájához. A matemati­
kai eredményt -  a gráfot -  in terp retá ln i  k e l l ,  és ezt csak 
úgy lehet elvégezn i, hogy a matematikai eredményeket ö s sz e - '  
vetjük a rendelkezésre á l ló  tö r té n e t i  információk összessé­
gével. Bármely elm élet, vagy tö r tén et i  módszertan, mely csu­
pán kvantitatív adatok felhasználására igyekszik magát korlá­
tozn i ,  abba a hibába eshet, hogy figyelmen kivül hagyja a ren­
delkezésre á l ló  tö r té n e t i  információk nagy részé t .
A komputer használata nem-kvantitativ je l l e g ű  in fo r ­
mációk elnyerésénél b izon ylt ja ,  hogy ezidőszerint a történe­
lem nem nélkülözheti a nem-kvantitativ információkat. Minden 
olyan elmélet, vagy tö r tén et i  módszertan, mely arra törek­
szik , hogy pusztán kvantitatív adatok felhasználására korlá­
tozza magát, könnyen abba a hibába eshet, hogy figyelmen k i­
vül hagyja az elérhető  tö r tén et i  információk^nágy részé t .
Természetesen román történészek i s  alkalmazzák a 
kvantitatív módszereket. Alexandra $tefan történész, Ileana 
Kivu-Sculy matematikussal közös munkájában azt tűzte ki cé ­
lu l ,  hogy megállapítsa a Hole és Show á l t a l  f e ld o lg o z o t t  l e ­
letek  összességének kronológia i rend jét , a Romániában ta lá l t  
görög fe l i ra to k  időrendbe soro lásét .  \J>\ A módszer egy egybe­
esés !  matrica f e lá l l í t á s á n  alapszik, mely r ö g z í t i  bizonyos 
betűtípus vagyis bizonyos formájú betűk e lő fo rd u lá s é t .  Való­
jában ez a módszer kvantitatív ; noha egy k va lita t ív  jellemző 
lé te  vagy nemléte alapján indulunk e l ,  az előfordulásokat 
vagy hiányokat megszámoljuk, hogy egy sorokba szedendő objek­
t ív  permutáció-mennyiség funkciójaként használhassuk f e l  
őket, elérve igy a permutációk szé lső  értékét, ami egybeesik 
a tényleges kronológia i  renddel. Ez a módszer -  melyet ta ­
p a sz ta la t i  utón próbáltunk k i, hiszen néhány datá lt  f e l i r a t  
időrendi rendszerezésre i s  módot nyú jtott ,  ami m egfelelt  a 
valódi sornak -  lehetőséget nyújtott bizonyos dátum nélküli 
f e l i r a t o k  pontosabb kronológia i  besorolásához. A trad ic ioná­
l i s  módszereken alapuló kronológia i besorolás néhány hibáját 
i s  ki lehetett  igy küszöbölni.
Ez a példa i s  b izon y lt ja ,  hogy a matematika és az 
elektronikus komputerek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy 
az adatokat egy absztrakt struktura rendjébe soro l ju k . Ez a 
struktura egybeesik a kronológiai renddel, melyben a kutatás 
tárgyát képező tö r té n e t i  adatok felmerülnek, de nem tudhat­
juk, hogy a sor melyik vége f e l e l  meg a kronológia i  sor kezde­
tének és melyik a végének. Ahhoz, bogy megállapíthassuk, a
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két véglet melyike -  vagyis melyik adat -  k ép v ise l i  a krono­
l ó g i a i  sor kezdetét, szükségessé v á lt ,  hogy a matematika tárgy­
körén kivül eső kritériumokhoz forduljunk. A matematikai ered­
ményt ebben az esetben a rendelkezésre á l ló  tö r té n e t i  informá­
ciók összességének keretein belü l k e l le t t  értelmezni, legyenek 
azok kvantitatív vagy nem kvantitatív  je l legű ek .
Néhány példát nyujtottuak eddig a komputer és a ma­
tematikai módszerek alkalmazására a rendelkezésre á l ló  tö r té ­
n et i  források kron o lóg ia i  besorolásánál és osztályozásánál 
(az információk f e l t a lá lá s a  lényegében magában f o g la l ja  osz­
tályozásunkat i s . )
Ahogy más országok tö r tén észe i ,  a román történészek 
i s  foglalkoznak a tö r té n e t i  források olyan cé lk itűzésű  kuta­
tásával, hogy bizonyos kvantifikálható je lenség tö r té n e t i  f e j ­
lődését  pontosan rekonstruálják , vagyis bizonyos kvantitatív 
adatok kronológia i  sorrendjét á l l í t j á k  f e l  olyan periódusok­
kal vagy problémákkal kapcsolatban, melyekre vonatkozólag az 
elődök még nem á l l í t o t t a k  f e l  i lyen  sorokat.
A Bukaresti Történeti In tézet egy tör tén ész -csoport­
ja ,  Demaschin Mioc-kal az élén, "Artörténet Havasalföldön a 
XV-XVIII. században" c. témán dolgozik . A munka egy nemrég 
megjelent f e je z e t e  [4] a XV-XVIII. századi_ lóárak alapján k i­
mutatja, hogy 1 / 1501-1675 között az árak- lassú emelkedése 
(aranyban k i fe je z v e )  é sz le lh ető ,  2 /  a XVI. század utolsó  
évtizedeiben " árforradalom" következett be (ezüstben), mely­
nek az e lső  lökést az 1593-1601-es években V itéz  Mihály hábo­
rú i  adták; 3 /  a XVII, század u to lsó  negyedében je le n tő s  emel­
kedés következett be mind az arany, mind az ezüst árakban, a 
p o rta i  szá l l í tá sok  megnövekedése következtében.
Jelenleg munkálatok folynak a demográfiai f e j lő d é s  
kronológia i  adatsorainak megállapítására. Egy újonnan megje­
lent dem ográfiatörténeti kötet [ 5 ] uj eredményeket hoz ezen 
a területen  és a román népességtörténetre vonatkozó b ib l i o ­
g r á f ia i  utalásokkal szo lgá l .
E cikk i r ő ja  Constanta Mo^ei-el közösen adatsorokat 
kezdett k idolgozni az 1919-1937-es parlamenti választásokkal 
kapcsolatban a különböző kormányok á lta l  gyakorolt választá­
s i  nyomásokra és a vá lasztás i  eredmények e lto rz ítá sá ra  vonat­
kozólag. Az 1866-1940 k özö tt i  korszakon végig (utóbbi dátum­
t ó l  kezdve a fa s is z t a  diktatúra te l jesen  elnyomta a parlamen­
t e t )  a különböző kormányok i lyen  természetű vá la sztás i  mani­
p u lá c ió i  te l je s e n  napirenden voltak Romániában, a parlament 
vezető pártjainak k épv ise lő i  ezt "normálisnak" tek in tették .
Sokezer lapot tesznek ki az államszervezet á lta l  
gyakorolt vá la sztás i  presszióra  vonatkozó e lbeszé lő  források 
és sa jtó je len tések ;  a központosított kvantitatív információk 
v iszont majdnem te l je s e n  hiányoznak. Épp emiatt feladatunkká
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tettük , hogy számbavegyünk minden vá lasztási  v i tá t ,  mely a 
két háború közti  időszakban a parlamentben végbement, azután 
s ta t is z t ik a i  táblázatot dolgoztunk k i, f e lr a jz o lv a  az ország­
ban uralmon lévő különböző kormányok és pártok szavazat-hami- 
s i t ó  tevékenységének f e j l ő d é s i  görbé jét .
A két háború közti  választások kvantitatív a n a l íz i ­
se más szempontra i s  fényt vet. Az 1937-es parlamenti válasz­
tások voltak az e ls ő ,  melyek bebizonyították, hogy a kormány 
a napirenden lévő szavazathamisitó manőverek e l len ére  sem 
tudja b iz to s íta n i  a parlamenti többséget. A korszak p o l i t ik a i  
kommentátorai és sa jtó ja  ezt az eredményt "meglepőnek" minő­
s í t e t t e .  A s t a t is z t ik a i  a n a liz is  viszont kimutatja, hogy az 
u.n. "kormány-hozomány" és a kormány képessége, hogy kontrol­
l á l j a  a választásokat, már 1931-ben meggyengült és az 1937-es  
vá lasztás i  eredmények pusztán egy korábbi folyamat fo ly ta tá sá t  
je le n te tté k .
Az, hogy történészek s ta t is z t ik a i  sorokat dolgoznak 
ki régebbi periódusokra vonatkozóan és számsorokat állitanak 
f e l ,  nem je l e n t i  szükségképpen azt, hogy matematikai módsze­
reket alkalmaznak azon jelenségek magyarázatára, melyeket e 
sorok szembetűnővé tesznek. Az idézett  példák épp úgy, mint 
a külföldön a "sorozat-történelem " vagy "kvantita tív  történe­
lem" módszereivel f o ly t a t o t t  kutatások arra használták f e l  a 
számsorokat, hogy pontosabb képet kapjanak a tö r té n e t i  f o ly a ­
matról. A’ kvantitatív sorokat nem fe j le s z t e t t é k  tovább mate­
matikai módszerekkel, mivel az általuk nyújtott tö r té n e t i  in­
formációt t ra d ic io n á l is  módszerek segítségével magyarázták, a 
jelenségek közti  összefüggések nem-matematikai természetű 
a n a líz is é v e l ,  kvantitatív és nem kvantitatív vonatkozásban 
egyaránt. A havasa lfö ld i  á r fe j lőd és  bizonyos momentumait p é l ­
dául olyan tényezőkkel magyarázták, mint a háborúk, vagy az 
ottomán porta követelései*
A forrásokban t a lá l t ,  e lőző leg  kvantif iká lt  in fo r ­
mációk összegyűjtése és fe lsorakoztatása  párhuzamosan fo ly ik  
azokkal a k ísérle tek k e l,  melyekben kvantifiká ln i próbálunk 
bizonyos, eddig csupán nem-kvantitativ módszerekkel v izsgá lt  
je lenségeket . Azokra a kísérletekre utalunk i t t ,  melyekkel a 
" já ték -e lm é le te t"  próbálják a történelemre alkalmazni. Mircea 
Maliba matematikus megpróbálta k iértékeln i  Vitéz Mihály azon 
elhatározásának hatékonyságát, hogy fe llázad  az ottomán b iro ­
dalom e l len ,  és összehasonlította  a román vajda á lta l  a lk a l­
mazott s tratégia  eredményeit más, lehetséges stratégiák haté­
konyságával. [6] A nyomtatásban megjelent tö r té n e t i  munkák 
felhasználásával a szerző meghatározta azokat a cé lokat, me­
lyeket Vitéz Mihály maga e lé  tűzött és az eredmények összeha­
sonlításának módszerével kvantifiká lta  a következő stratégiák 
lehetséges p o z it iv  és negativ kimenetelét: 1/ lázadás az
ottomán birodalom e l le n ;  2 /  szövetség az ottomán birodalom­
mal; 3 / a status quo; 4 / aktív diplomáciai tevékenység;
5 / a Porta készpénzzel való k i f iz e té s e .
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Mircea Maliba arra az eredményre ju t o t t ,  hogy a 
V itéz  Mihály á l ta l  v á la szto tt  s tra tég ia  -  a lázadás -  f e ­
l e l t  meg legjobban az adott t ö r té n e t i  körülményeknek.
Meg k e l l  jegyeznünk, hogy a játékelmélet alkalmazá­
sa a történelemben magéval hozza, hogy a tényekkel szembenál­
l ó  érve lést  használjunk, vagyis azt latolgassuk, mi történt 
volna, ha az adott tö r tén et i  körülmények között lé t re jö v ő  e l ­
határozás e l t é r t  volna a va lód i e lhatározástó l  (v iz sg á lt  ese­
tünkben a Mihály vajda á lta l  követett ú t t ó l ) .  Ilyen szempont­
ból a játékelm élet alkalmazása a történelemre ugyanolyan vo­
násokat ö l t ,  mint amisor a cliometrikusok ekonometrikus mód­
szereket alkalmaznak.
ügy gondoljuk, ez az egybeesés nem meglepő. A tö r ­
tén e t f i lo zó fu so k  már régen rá jö t t e k  valamire, amit a legtöbb 
gyakorló történész a l ig  vett észre, vagyis hogy sok á l ü t  és a 
tö r té n e t i  munkákban azon az érvelésen alapszik, milyen más 
utón haladhatott volna az események sora, ha bizonyos t ö r té ­
nés nem következett volna be. Ebből következik, hogy a kontra- 
fa k tu á l is  érvelés  nem képezhet érvet a játékelméletnek a tö r ­
ténelemre való alkalmazása e l le n .
A játékelm élet történelemben való alkalmazása azon­
ban azon a lapsz ik , hogy t r a d ic io n á l i s  módszerekkel és nem 
kvantitativ  é rv e lésse l  e lé r t  eredményeket kvantifikálva tud­
juk k i fe je z n i  (számbelileg tudjuk fe lm érn i) .  Mert a célok és 
a különböző, kedvező és kedvezőtlen eredmények numerikus ér­
tékének rendszerezéséhez, ahogy a különböző lehetőségek f e l ­
á l l í tá séh oz  i s ,  a történész rendszeres munkáját és az erre 
je l lem ző szokásos módszereket használták. A céloknak, eredmé­
nyeknek és lehetőségeknek adott számbeli k i fe je z é s  nem körül­
h a tá ro lt ,  szigorúan cs o p o r to s í to t t  kritériumokon a lapszik , és 
nem m erevíti  meg jobban a t r a d ic io n á l i s  nem-kvantitativ becs­
lé se k e t .  Emellett a szempont m ellett  Mircea Malijja azt a 
tényt i s  hangsúlyozza, hogy egy adott helyzet matematikai 
modelljének kidolgozása nem j e l e n t i  azt ,  hogy a történelmet 
a játékelm élet fogalmai szerint ir ju k  ú jra . E cikk szerzője 
azonban megjegyzi, hogy a matematikai modell f e l á l l i t é s a  a 
történelemben a következő okokból igen fon tos :  1/ hozzásegít
a tö r té n e t i  események struktúrájának megértéséhez; 2 /  rá irá ­
n y ít ja  a történész f igyelm ét bizonyos szempontokra, melyeket 
szükségképpen sp e c i f ik á ln ia  k e l l ,  hogy érvelése ezzel  megala­
pozottabb legyen; 3 /  fényt vet bizonyos problémákra, melye­
ket a matematikusnak meg k e l l  oldania azért, hogy a matemati­
kának a történelemben való alkalmazását megkönnyitse.
Alkalmazható a k va n t if ik éc iós  módszer arra a terü­
le tre  i s ,  hogy korábbi korszakok emberei milyen fogalmat a la ­
k ítottak  k i bizonyos je le n sé g rő l ,  milyen á lláspontot f o g l a l ­
tak e l  e zze l  kapcsolatban. I t t  a jó l ism ert  tarta lom -analiz is  
a legalkalmasabb e l já r á s .  Ezen a vonalon Mihai Busenescuval 
közösen kutatásokat végzünk a romániai s z o c ia l is ta  mozgalom
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hivatalos sajtóorganuma, a "Románia Muncitoare" lap ja in  e lő ­
fordu ló  bizonyos fogalmak kombinációjának gyakoriságára vo­
natkozóan az 1905-1914-es években. Törekvésünk a munkásmozga­
lomnak a parasztsággal szembeni magatartása meghatározására 
irányu lt .  K itűzött célunk e l t é r t  a t t ó l ,  ahogy p l .  a francia  
történészek dolgoznak a, p o l i t ik a i  szókincs elemzésén, ameny- 
nyiben bennünket nem az érdekel, hogy megállapítsuk bizonyos 
kiragadott szavak használatának gyakoriságát, vagy bizonyos 
szavak kapcsolatának, vagy egymásmellettiségének e lő fo rd u lá ­
s a i t ,  hanem bizonyos fogalom-kombinációkon keresztül k i f e j e ­
zésre jutó  eszmék e lő fo rd u lá s i  gyakoriságát akarjuk r ö g z i t e -  
n i .  E feladatunkhoz nem tudunk komputert használni, ahogy 
e le in te  elképzeltük, igy munkánk véghezviteléhez több időre 
van szükségünk.
Úgy gondoljuk, érdemes megemlíteni, hogy a munkás- 
mozgalom és a parasztság érdekközössége hangsúlyozásának gon­
dolata többször fe lm erül, mint ahogy a s z o c ia l is ta  újságokból 
és könyvekből kiragadott, e l s z ig e t e l t  idézetek alapján várha­
tó  lenne.
A munkásmozgalomnak a parasztsággal kapcsolatos 
magatartásának magyarázatához,, ahogy az a "Romania Muncitoare" 
hasábjain tükröződik, a gyakorisági görbék fe lfek te téséhez  
egyelőre nem gondolunk más módszerekre, mint a hagyományosak­
ra . Esetünkben bizonyos kvantif iká lt  jelenségek értékelését 
kombinálnunk k e l l  a tö r tén et i  jelenségek közti összefüggések 
nem-kvantifikált a n a líz is é v e l .
Különösen korrelációk s ta t is z t ik a i  ana líz isére  ta r ­
tom alkalmasnak a matematika eszközeit  és a komputer fe lh a sz ­
nálását, mert ez a módszer, felmérve a jelenségek k özt i  sta­
t i s z t ik a i  összefüggéseket, lehetővé te s z i ,  hogy 1 / a történe­
t i  jelenségek között olyan kapcsolatokat ismerjünk f e l ,  melyek 
elvben más módszer segítségével nem mérhetők f e l ;  ,, 2 /  hogy 
megmagyarázzon tö r té n e t i  je lenségeket , vagyis a jelenségek 
meghatározó tényezőit kiemelje és f e l á l l í t s a  a jelenségek kö­
z ö t t i  kapcsolatok h ierarch iá já t .
A "Hicoale Iorga" intézet egy csop ort ja ,  Constanta 
Mo^ei dokumentátor, Irina Gavrilá matematikus és a c ikkiró  
részv é te lé v e l ,  m unkálatokat.folytat, amely a XX. század e le jén  
a romániai parasztok á lta l  a földesuraknak f i z e t e t t  járadékok 
variációinak meghatározó tényezőit kutatva a korrelációk  ana­
l í z i s é t  használja f e l .
A XIX. sz. második fe lében , az 1864-es agrárreform 
után, a román társadalom k ap ita l is ta  fe j lő d é s e  és modernizá­
lása  sok szempontból je len tős  lépéseket te t t  e l ő r e .  A nagy­
birtokokon, melyeket a reform területükben csökkentett, de 
meg nem szüntetett , k ap ita l is ta  viszonyok honosodtak meg, 
vagyis e l te r je d t  a bérmunka. Ezzel párhuzamosan továbbra is  
fennmaradt az u.n. " t iz e d -ro b o t "  rendszer, melyben kap ita l is ta  
vonások keveredtek a feud á lis  továbbélésekkel. (Félreértések
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elkerülése végett szeretnénk leszögezn i,  hogy a "feudalizmus" 
k ife jezésen  azt a gazdasági rendszert értjük, melyen belül a 
nagy földesurak f ö l d j e i t  parasztok művelik meg, saját eszkö­
zeik fe lhasználásáva l,  a törvény, a szokások, vagy az erőszak 
eszközeivel  k ia la k íto t t  kötelezettségüknek m egfele lően .)
1864 után a nagybirtokosok f ö ld je ik  egyrészét pa­
rasztoknak adták bérbe, akik saját eszközeikkel és vetőmaguk- 
kal művelték azt meg. A bért általában gabonában f iz e t t é k ,  
a bérlő a földesurnak adta a bérbevett fö ld  termésének egy­
ré s z é t ,  em ellett különböző mezőgazdasági munkákat végzett el 
saját eszközeivel  a fö ldesu r sajátmagának megtartott f ö ld je in  
A paraszt-bér je len tősen  megnövekedett a XIX. sz. második f e ­
lében. Román és k ü l fö ld i  szerzők más-más magyarázatot adtak 
ennek a jelenségnek. A parasztbérek változásét meghatározó 
tényezők t isz tá zá sa  hozzájárulhat a XIX-XX. században a kelet 
európai országokban túlnyomó, és némely fe jlődésben  lévő or­
szágban ma i s  fen n á lló  " t i z e d - r o b o t "  rendszerről a lk otott  át­
fo g ó  gazdasági elmélet k ia lakításéhoz.
E probléma megoldására e lső  lépésként "szinkronikus 
h or izon tá l is  kutatásokat végeztünk és kiszámítottuk a megyék 
s z e r in t i  bérek és számos egyéb tényezők közötti  összefüggések 
k o e f f i c ie n s é t .  L71 1906-ra vonatkozólag -  a nagy 1907-es pa- 
raszt lázadést  megelőző év -  kiszámítottuk az egyes megyékben 
a hektáronkénti bér és 90 más vá ltozó  tényező között i  korre­
lác iók  k o e f f i c i e n s é t .  Meghatároztuk e 90 változó tényezővel 
kapcsolatban a k-orrelációk koefficiensének m atrixa it ,  ezek 
je le n t ik  az adott korszakban Románia 32 megyéjében a gazdasá­
g i ,  demográfiai, k u ltu rá l is  helyzet mutatóit. Felhasználva a. 
rendelkezésre á l ló  s t a t i s z t ik a i  adatokat, analóg számításokat 
végeztünk a megyénkénti bér és 58 más tényező között az 1870- 
es évre vonatkozólag i s .
A második stádiumban, melynek munkálatai még nem 
zárultak l e ,  diachronikus, v e r t ik á l i s  kutatásokat végeztünk, 
vagyis kiszámítottuk a megyénkénti bérek változásainak mér­
tékét (arényszámát) az 1870-1906 k ö zö tt i  korszakban, továbbá 
36 egyéb tényező v á lt o z á s i  arányát. A számításokat komputer 
segítségéve l végeztük.
Egyik, a kutatók á l ta l  i s  erősen támogatott véle ­
mény szer in t a parasztbérek v á ltozása it  a " t iz e d -ro b o t  rend­
szeren" kivüleső tényező be fo lyásolta ,,  vagyis a gabonát im­
p o r tá ló - ip a r i  országok piacain a gabonaárak mozgésa. Saját 
eddig e lé r t  eredményeink nem e r ő s i t ik  meg az e be fo lyásró l  
k ia la k ito t t  h ip o t é z is t ;  nem mutatható ki je len tős  összefüggés 
a megyékben k ia laku lt  bérek és az ottan i gabonaárak között.
Azzal a f e l t é t e l e z é s s e l  kapcsolatban, hogy a " t i ­
zed-robot rendszeren" b e lü l i  tényezők befo lyásolják  a paraszt 
béreket, két h ip o téz is  ütközik össze. Az első  szer in t  a pa­
rasztbérek vá ltozá sa it  a parasztok számára bérbeadandó fö ldek
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i rá n t i  kereslet és kínálat közti  arány, vagyis a földesurak 
és a parasztok k öz t i  versengés viszonya be fo lyá so lta ,  S be­
fo ly á s  a földművelésnek a " t iz e d -ro b o t  rendszerről"  a kapita­
l i s t a  rendszerre való áttérésnek spec if ikus  vonásaként te k in t ­
hető. -  A második h ipotéz is  azt a véleményt hangoztatja, hogy 
a bérek vá ltozásait  inkább befo lyásolták  a feudalizmus marad­
ványai, vagyis a nagybirtokok t e r ü le t i  k iter jed ése . E v é le - ,  
fflény szerint azokon a vidékeken, ahol a környéken belü l na­
gyobb volt a nagybirtokok spec if ikus  súlya,más szavakkal erő ­
sebb vo lt  a földesuraknak a f ö ld re  vonatkozó,monopóliuma, ma­
gasabbak voltak a bérek.
\ -
A,korrelációk  már kiszámított k o e f f i c ie n s e i  azonban 
nem mutatnak ki semmi szembetűnő összefüggést a megyénkénti 
puszta bér és a fö ldb irtokok  összterületén  belül a nagybir­
tok specif ikus súlya között, sem az 1870-es, sem az 1906-os, 
évre vonatkozólag. Ellenben mind 1870-ben, mind 1906-ban 
szembeszökő korreláció , mutatkozik a bér és azok között a t é ­
nyezők között, melyek befolyásolták a nagybirtokok parasztok 
számára bérbeadandó területe  közti  kereslet  és kinálat mér­
tékét. Ha 1906-ra vonatkozólag több i lyen  mutatószámot ve­
szünk számításba, az együttes k o r r e lá c ió -k o e f f i c ie n s  nagyobb, 
mint 0,800.
E cikk terjedelme nem ad rá módot, hogy minden té ­
nyezőt analizáljunk, melyek a bérbeadandó területek  k eres le t -  
-k inálat mértékét befo lyásolva , meghatározták a megye bérvál­
to z á sa it .  Hogy egy példát emlitsünk: 1906-ra vonatkozólag a 
negye haszonbérei és a parasztekék százaléka k ö zö tt i  l ineá­
r i s  korreláció  az összes fogatot  tekintve 0,642 v o l t .  Olyan 
helyeken, ahol a parasztok nagyobb számú eke f e l e t t  rendel­
keztek, mezőgazdasági f e ls z e r e lé s s e l  jobban e l  voltak látva 
és több f ö ld e t  tudtak bérbevenni, nagyobb volt  közöttük a 
versengés, a haszonbér emelkedő tendenciát mutatott. .
A l in e á r is  korreláció  a haszonbérek és a f ö ld b i r t o ­
kosok száma és a f ö ld  nélküli  parasztok számaránya között
földesurak száma _ n _
fo ld n é lk u l i  parasztok száma ~
ebből következik, hogy azokon a helyeken, ahol a földesurak 
száma, tehát-a közöttük lévő versengés nagyobb v o l t ,  a ha­
szonbér csökkenő tendenciát mutatott, mig azokon a vidékeken, 
ahol a fö ld  né lkü li  parasztok számaránya volt nagyobb és a 
versengés közöttük erősebb, a haszonbér növekvő tendenciát 
mutat. A l in e á r is  k o e f f i c ie n s  a megyénkénti haszonbér és a 
kézműves-lakosságú falvak százalékaránya között -0 ,432 v o l t .  
Ott, ahol a kézműves mesterségek jobban e l te r jed tek ,  több 
vo lt  a parasztok lehetősége rá , több érdekük fűződött  hozzá, 
hogy k iegészítő  fe lszere lésü k et  és munkaidejüket fö ldek  bér­
bevétele helyett más irányban értékes itsék ;"e  megyékben "a 
bérbevehető fö ldek  piacán" a parasztok közti versengés kisebb 
v o l t ,  a haszonbér csökkenő tendenciát mutatott.
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Egyéb mutatók közt i  korrelációk  ana líz ise  hasonló 
eredményekre vezet, ezek bemutatására azonban cikkünk t e r je ­
delme nem ad lehetőséget  (az egyes mutatók és a bér emelkedé- 
|ének mértéke k ö z ö t t i  korrelációk  k o e f f i c i e n s e ■- 0,400 és
-  0,570 között van, de az összetett  k orre lációs  k o e ff ic ie n s ,  
ahogy f e l je b b  már em lítettük, nagyobb, mint 0 ,800 ) .
Ebből következik, hogy a parasztok álfral a fö ld e s -  
urnák f i z e t e t t  haszonbérek vidékenként! változásainak mecha­
nizmusa már magán v i s e l i  a kapitalizmusba való átmenet -  a 
" t i z e d -ro b o t  rendszerre" je llem ző átmenet -  bizonyos vonása­
i t .
Az egyéb változók elemzése szintén k ife jezésre  ju t ­
ta t ja  a k a p ita l is ta  és fe u d á l is  maradványoknak a t ized -robot 
rendszerben f e l l e lh e t ő  kombinációját. Nyilvánvalóvá te sz i  
például, hogy a nagybirtokok ekével való e l lá to t tsá g á t  megha­
tározó legfőbb tényező a parasztok á lta l  termésben f i z e t e t t  
haszonbér és munka e légte lensége v o l t .  Azokon a helyeken, a- 
hol alacsonyabb vo lt  a parasztok termésben és munkában f i z e ­
t e t t  bére, a nagybirtok ekével való e l lá to t tsá g a  növekvő 
tendenciát mutatott. Tehát, bizonyos területeken és idősza­
kokban, egy, a " t i z e d -ro b o t  rendszeren” b e lü l i  tényező arra 
k ész te te tt ,  hogy a nagybirtokokon befektessenek a mezőgazda- 
sági fe lszere lések b e  és igy bérmunkával váltsák f e l  a t ized -  
-robot  rendszert.
Á kvantitatív  módszerek összes ítő  természetűek, 
olyan értelemben, hogy megkönnyitik a különböző kutatók á lta l  
e l é r t  eredmények összehason lításét , á l ta ló n o s it é sá t , sz in té ­
z isbe f o g la lá s á t .  Érdemes tehát megemlíteni, hogy kutatómun­
kánk az 1906~os évre vonatkozóan hangsúlyozottan p oz it ív  kor­
r e lá c ió t  mutat a megyék agrárlakosságának irn l-o lv asn itu d és i  
s z in t je  és a megyék urbanizációs és iparosoddal sz in t je  kö­
z ö t t .  Ezek az eredmények megegyeznek Michael Katznak az 
1840-1865. évekre vonatkozó, Massachusetts államra leszűrt 
eredményeivel. [8]
De a kvantitatív  módszerek használatánál, ahogy 
minden egyéb történet 1- kutatómunkánál i s ,  számba k e ll  vennünk 
a különböző korszakokban, különböző társadalmi körülmények 
között a tö r té n e t i  folyamat leza jlásában mutatkozó különbsé­
geket. 1870-ben például, közvetlenül az agrárreform után, a 
parasztháztartésok gazdasági f e l s z e r e l é s s e l  való  e l lá t o t t s á ­
gának sz in t je  és a haszonbér között erős és f o r d í t o t t  irányú 
k orre lá c ió  mutatkozott: olyan helyeken, ahol a parasztoknak 
több fe lszere lésü k  v o l t ,  tehát jobb anyagi helyzetben voltak, 
kevésbé érezték szükségét, hogy bérelt  földek megmunkálásával 
k iegész ítő  jövedelemhez jussanak, következésképpen a haszon­
bér csökkenő tendenciát mutatott.
1906-ban, a parasztok növekvő fö ldéhségével össze­
függően, a korre lác ió  továbbra i s  erős maradt, de egyenessé
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válts olyan helyeken, ahol a parasztoknak több fe lszere lésü k  
v o l t ,  és több f ö ld e t  meg tudtak művelni, növekedett a bérbe­
vehető fö ldek  i r á n t i  keres let , emelkedni kezdtek a bérek.
Történelmi kutatásoknál matematikai módszerek és 
komputer alkalmazásával nyert tapasztalataink kimutatták, 
hogy a korrelációs  k oe ff ic ien s  valójában absztrakt matemati­
kai kapcsolatot je le n t .  E formális kapcsolat konkrét t a r ta l ­
mának megállápitása, a korrelációs  k o e f f ic ie n s  va lód i t ö r té ­
n e t i  jelentőségének körvonalazása tú l megy a matematika l e ­
hetőségein és feladatkörén. Ahhoz, hogy meg lehessen á l la p í ­
tan i,  vajon két tör tén et i  változó közti  korrelációs  k o e f f i ­
ciens tényleges kapcsolatot je l e n t -e ,  közös ok á lta l  meghatá­
ro z o t t ,  közösen e lő fordu ló  kapcsolatok egymásra hatását vagy 
egyéb tipusát, és hogy az ok-okozat összefüggés esetében meg 
lehessen v i lá g í ta n i ,  a változók közül melyik j e l e n t i  az okot, 
melyik az okozatot, újra figyelembe k e l l  venni az elérhető 
kvantitatív vagy nem kvantitatív információk összességét 
(vagyis azon a két változón keresztül tükröződő emberi maga­
tartásra vonatkozó információkat, melyek összefüggésében a 
s ta t is z t ik a i la g  je le n tő s  korre lációs  k o e f f ic ie n se t  megtalál­
tuk) .
Formális, autonóm l é t t e l  b iró  matematikai absztrak­
ciók esetében, melyek függetlennek látszanak azoktól a tár­
gyaktól, melyekből absztraháltuk őket, "a  vonatkozó absztrak­
ciókat létrehozó tárgyak csak annyiban befo lyásolják  őket, 
mint a matematikai eredmények sokféle interpretáció.jának le - ,  
hetősége i" .  [ 9] A tö r tén et i  jelenségek korrelációs  k o e f f i c i ­
ense kiszámításánál nyert matematikai eredmények sokfé le  l e ­
hetséges magyarázata közti  választás nem ta rtoz ik  a matema­
tikaelmélet feladatkörébe, hanem a tö r té n e t i  jelenségek ösz- 
szességének tanulmányozásával k e ll  megoldani, és ehhez (im­
p l i c i t e  vagy e x p l i c i t e )  egy történetelméletre van szükség.
Másrészt viszont a két vagy több változó közti kor­
r e lá c ió s  k o e f f i c ie n s  kiszámítása az e változók közti  konkrét 
tö r té n e t i  összefüggésről k ia la k íto t t  h ipotéz is  kipróbálását 
j e l e n t i .  Ilyen h ipotézisek az elérhető információk összessége 
alapján épülnek f e l ,  legyenek azok kvantltativek vagy nem- 
-kvantitativek .
A matematika hozzásegít e tör tén eti  h ipotézisek k i ­
próbálásához, de önmagában nem b iz to s íth a t ja  i lyen  h ip o téz i ­
sek f e lé o i t é s é t .  Történeti h ipotézisek kialakításánál a t ö r ­
ténetelméletnek van a legje lentősebb  szerepe. E kiemelés 
azonban nem azt j e l e n t i ,  hogy a történetelmélet független a 
kvantitatív kutatásoktól; pusztán azt akarja mondani, hogy 
azt próbára lehet tenni, gazdagítani lehet a kvantitatív mód­
szerek seg ítségéve l,  melyek, legalábbis  ma, e lvá laszth atatla ­
nul össze vannak kötve nem kvantitatív kutatási módszerekkel.
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A történettudomány je l e n le g i  stádiuméban nem helyes 
a történetelm élet te rü le té t  tabula rasa-nak tek in ten i ,  melyen 
kizárólagosan kvantitatív  adatokon és módszereken alapuló, 
t e l je s e n  uj épületet k e l l  f e l é p i t e n i .  Véleményünk szerint 
spec if ikus  f e l t é t e l e i  alapján az egyetlen szempont a t ö r té ­
n e t i  kutatások e lm ély ítése  és f e j l e s z t é s e  vonatkozásában 
az, hogy matematikai módszerek segítségével tovább lehet 
v inn i, t ö k é le t e s í t e n i  lehet a meglévő történetelm életeket, 
hogy azok é r té k e s íte n i  tudják mindazt, amit e módszerek 
nyújthatnak számukra.
(V. Liveanu cikke a "Revue Roumain 
d ’ H is to ire ’  c. fo ly ó ira t  
[Bucurepti] 1974. 2. számából)
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"AZ UJ TÖRTÉNÉSZEK"
( In.ter.ju Emmanuel Le Boy Ladurle-vel a 
kvantitatív  t ö r té n é t ir á a r ó l )
Express munkatársa: A történész kutatási területe
-  melyet legújabb könyvében ["A  történelem határai" ! jár be -  
k ite r jed  az éghajlat és a boszorkányság vizsgálatára  éppen 
úgy, mint a sánta-ság vagy a fogamzásgátlás, a pénz vagy éppen 
a Mélusine mitosz tö r tén etére .  De mi köti  össze ezeket a kü­
lönböző témákat?
E. Le Ro.y Ladurie: A történelem természetesen. A t o ­
t á l i s ,  hata ro k a L nem—árgare o^—történelgm. XIV. Lajos á l l í t ó la g  
azt mondotta halá los  ágyán: "Túlságosán szerettem a háborút 
és a nagy ép ü le tek et ."  A kvantitatív  tö r té n e t írá s  á lta l  f e l ­
tá rt  adatok azonban csak részben e rő s i t ik  meg ezt a kvantita­
t ív  véleményt. Ami a háborúkat i l l e t i ,  igaza vo lt  XXV. L a jos ­
nak, ezek valóban fe lem észtették  az állami költségvetés f e l é t  
és k a ta s z t ro fá l is  eladósodáshoz vezettek. Ezzel szemben a 
V e r s a i l le s !  udvar pompáját Franciaország megengedhette magá­
nak. A pénzügyi helyzet lehetővé t e t te  ezt a luxust, ha p sz i ­
cho lóg ia i lag  nehezen vo lt  is  e lv is e lh e t ő ,  s a harag és a 
fru sz t rá c ió  érzetét v á lto t ta  k i .  A kvantitatív történetírás  
éppen ezt a " g l o b á l i s  m érlegelést"  te s z i  lehetővé .
E . : Mi a kvantitatív  tör tén etírás?
L .B .L . : Olyan tö r té n e t irá s ,  amelyik, nem a jellemző 
vagy jellemzőnek ta r to t t  események tanulmány ozására törekszik , 
hanem arra, hogy e lm élete it  elegendő és je llem ző számú múltbe­
l i  esetre ,  helyzetre és mennyiség i  sorra ép ítse .  Éppen úgy, 
mint a s ta t isz t ik u sok , a íik  azt v izsg á l ják , hogyan alakult az 
arany ára 1900 óta, a munkás vásárlóere je  vagy a bérminimum 
az utolsó  30 évben. A kvantitatív  tö r tén et irás t  űző történész 
éppen úgy fog la lkozh at ársorokkal, mint a szü le tés i  arányszám­
nak vagy akár a v a l lá s i  gyakorlat intenzitásának az évszáza­
dok során bekövetkező v á ltozá sa iva l ,  mivel e megközelitési 
módszer számára a történelem minden szektora érdekes.
E . : Van lényegbeli  különbség az eseményeket e lbeszé ­
lő  hagyományos, és a kvantitatív  tö r tén et irás  között?
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L.B.L. : A hagyományos, e lbeszé lő  tö r tén et írás  t o ­
vábbra i s  magával ragad, és közönséget b iz to s i t  a történelem­
nek. Ezt azonban meg k e l l  haladni. Hem hiszem, hogy lényegbe­
l i  különbség van a két történelem felfogás között. Ugyanarról 
a történelemről van szó, mely Thuküdidész és Hérodotosz óta 
lé te z ik .
A történész mestersége a v ilág legrégibb mestersége. 
De megváltozott az érdeklődési te rü le te :  e lőször  az addig ki­
aknázatlan l e v é l t á r i  anyag -  anyakönyvek, adójegyzékek, ka­
taszterek -  f e ltá rá sá v a l ,  majd pedig a számítógép teremtette 
lehetőségekkel, ezeknek a feldolgozásában. így a t ized  mennyi­
sége, melyet az igen ré g i  egyházi levéltárak anyaga őrzött  
meg, azt b izon y ít ja ,  hogy a mezőgazdaság i  termelés 1500-ban 
éppen olvan magas v o lt ,  mint a XVIII. században. A~Buza~tlg~ktá- 
ronkénti terméshozama még egy mázsával s^ m” novekedett Szent 
L a jostó l  XV. La jos ig , sőt ,  Lajos Fülöpig. A gabona termelékeny­
sége ezá lta l  az egész társadalom expanziója e lé  áthághatatlan 
korlátokat á l l í t o t t .  A kvantitatív  tö r tén et irés  ebben a z 'e s e t ­
ben paradox következtetéshez ju t :  a gazdasági haladás tagadá­
sához,
N t.
Egy másik példa: a bűnözés történetének kutatása.
A kvantitatív történetirás  lehetővé te t te  a bűnesetek, e rő ­
szakos cselekmények, gyilkosságok gyakoriságának v iz sg á la té ­
val annak b izonyítását , hogy az erőszakos bűncselekmények 
arányszáma je lentősen csökkent Franciaországban a XVIII-XIX. 
század során. Korzikában a XVII, században az emberölés kö­
vetkeztében e lhalá lozottak  arányszáma évente 0,7 % v o l t .  A 
gyilkosság szinte  s t a b i l i z á l t a  Korzika népességét. Jelenleg 
Hew York legveszélyesebb negyedeiben 0,27 % az emberölés mi­
att bekövetkezett halálozások arányszáma, tehát egyharmada a 
XVII. századi korzikainak. Hős, az erőszakot sikerült fokoza ­
tosan korlátok közé szor ítan i .
E . : Hogyan?
L .B .L . : Több tényező együttes hatására. Szerepet 
já tszo t t  az egyre szigorúbb va llás ,  a strukturáltabb család, 
az iskola  -  mindkettő: az egyházi, s később a v i lá g i ,  melyek 
sokkal kevésbé voltak e l le n fe le k ,  r iv á l i s o k ,  mint ahogyan azt 
általában képzelik. Az ancien régime végén, majd a forradalom 
után születő uj rendszerek a la tt  s ikerült az erőszakot állami 
monopóliummá tenni a háborúk révén. Éppúgy, mint a só-  vagy a 
dohánymonopólium esetében.
E . : Ön tevékenységét az informatika és a történelem 
határára he ly ezi .  Ez annyit je le n t ,  hogy a holnap történésze 
vagy programmozó le sz ,  vagy nem lesz?
L .R .L .:  Lehet j ó l  i rn i  történelmet számítógép nélkül 
i s ,  mint ahogy en i s  és sokan mások továbbra i s  tesz ik . Bizo­
nyos azonban, hogy a Fortran (az egyik sz ára itógépes nyelv) i s ­
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merete -  éppúgy mint a la t in  nyelvé -  ma szükségesnek tű­
nik a f i a t a l  történésznemzedék képzésében. Azt lehet mondani, 
hogy a történész és a számítógép k özött i  kapcsolat kissé az ^ 
érdekházassághoz h a son lít ,  mert a számítógép elsősorban esz -  ^  
köz. A veszély  abból ered, hogy ren.dkivül buta s egyben rend­
kívül nagy te l jes ítm ényű  eszköz: ha az ember értelmetlensége­
ket táp lá l  bele , azt sokkal többféleképpen adja v issza , mint 
az emberi agy. A számitógépnek valójában két fontos funkció­
ja  lehet .  Egyrészt igen megbízható, sőt megcáfolhatatlan nsó- - 
dón ki tud f e j t e n i  olyan e lm életet ,  amely addig csak f e l t e ­
vés, in t u ic ió  v o l t .  Az ism eretbe li  nyereség nem nagy, de fon ­
tos .  Másrészt a számitógép néha valóságos fe lfedezéseket  tesz « 
lehetőv é.
E . : Például?
L . f i . I i . : A számítógép lehetővé t e s z i  az elmúlt s z á - 1 
zadokból fennmaradt hatalmas mennyiségű s ta t is z t ik a i  adattö-* 
meg hasznosítását. így például a f i r e n z e i  kataszterből k iin ­
dulva össze le h e te tt  á l l í t a n i  egy meglepő "te le fonkönyvet", 
mely a lfabetik u s  sorrendben tartalmazza Firenze lakóinak ne­
vét, ezenkivül lakhelyét, vagyoni h e lyzetét ,  csa ládi á llapo­
tá t ,  gyermekeinek számát, adóhátrálékát, teheneinek számát, 
stb. az 1437-es évben. S ez egyáltalán nem csak anekdotikus 
értékkel b ir .  Je llem zi mindenek e lő t t  a f i r e n z e i  közigazgatás 
magas színvonalát, különösen pedig adórendszerének egységét 
és sz i lárdság át.  A f ir e n z e ie k  végtelenül modern és f e lv i l á g o ­
sult emberek volt'ak. S ezze l  megint eljutunk a már em litett  
következtetéshez: a haladás fogalmának re la tiv itásához . 'H éha  
még izgalmasabb fe lfedezésh ez  jutunk, i lyen  például Francois 
Furet kutatásainak eredménye az Írástudás XVII, és XIX. szá­
zad k özö tt i  f e j l ő d é s é r ő l .  Tudtuk, hogy a XVII. században a 
franciák 20-30 %-a tudta l e i r n i  a nevét, ezek száma 50 % vo lt  
a XVIII, és 95 % a XIX. század végén. De felm erült a kérdés: 
ha valaki le  tudja Írn i a nevét, ez azt j e l e n t i - e ,  hogy tud 
i rn i  és o lvasni? Az 1866-os népszámlálásból kiindulva, ahol 
a következő kérdéseket te tték  f e l :  Le tudja  i rn i  a nevét? Tud 
i rn i  és o lvasni? -  a számitógép beb izony ította ,  hogy azok, 
akik nevüket le  tudták i r n i ,  nagy többségükben i rn i  és olvas­
ni i s  tudtak. Az egyház a XVII. és XVIII. században kezdett 
hozzá az Írástudatlanság felszámolásához. Ellentétben néhány 
történész véleményével, az 1789-es forradalom nem vo lt  nega­
t ív  hatással a népoktatásra, e l len k ező leg , g y o rs íto t ta  az anal­
fabétizmus felszámolásának folyamatát,. Ugyanakkor viszont némi­
leg megtörte a gazdasági és demográfiai növekedés iv é t .
E . : A számitógép használata nem jár azzal a veszé ly -  
l y e l ,  hogy időve l  megöli a képzeletet?
L . B.L . :  A XIX. század hivatalnokai, akik csodálatra ­
méltó aprólékossággal k ész ítették  e l  Franciaország több tu ca t­
nyi kötetet k itevő s t a t i s z t ik a i  adatait, mindegyikük egy-egy 
adott és körülhatárolt te rü le tre  függesztette  csak tek in te té t :  
a búza terméshozama vagy a cipészek széma, a bortermelés vagy
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az elmebetegek száma s tb . ,  s mindez megyénként. Ezeket a do­
kumentumokat igen nehéz vo lt  fe lh a szn á ln i.  A számitógép meg­
teremti a rész letek  s z in té z is é t .  Lehetővé t e s z i ,  hogy g lobá­
l i s  képünk legyen e kor Franciaországáról.
E . : Feltéve, ha e "tek intetek"  mindegyike valóság­
hű és p rec íz - v o l t .
L .P .L . : Természetesen. Minden az emésztésre betáp­
l á l t  adatoktól fiigg. A számitógép nagy veszélye ó r iá s i  produk­
t iv i tá s a .  Minél több adatot halmozunk f e l  benne, annál nagyobb 
szerep ju t  az emberi gondolkodásnak. Ha a gondolkodás nem t a r t ­
ja  vele a lé p é s t ,  f é l ő ,  hogy csak csekély fontossággal b iró  
számok halmazát publikáljuk. A sokat igérő ,  ma még úttörő d is z ­
c ip línák , mint a tö r té neti  p s z i chológia , alapvetően k v a li ta t í ­
vak maradnak■ nem engedik maguiat"’H fv an tif ik á ln i" . Es ez na­
gyon helyes i s .  Én magam, Toiután kutatásaim kezdetén számos 
kollégámmal együtt úgy éreztem, hogy csak a kvantitatív mód­
szer segítségével lehet t isz tán  lá tn i  s előrehaladni, ma kez­
dek kissé v issza térn i  a k v a li ta t ív  módszerhez.
E lő fordu l,  hogy a két kutatási tipus ta lá lk oz ik . Er­
re példa Eduard Fox könyve, a "Másik Franciaország". Fox, kva­
l i t a t í v  módszerrel dolgozva, b r i l l iá n s  módon b izon yíto tta  be 
Franciaországban két tendencia érvényesülését: a kontinentá­
l i s  és a tengeri  f e j l ő d é s i  irányzatát. Valamint, hogy a konti­
nentális  erő mindig háttérbe s zo r ít o t ta  a tenger i,  k ik ötő i  
irányzatot. A száraz fö ld i  erő viszonylag f e j l e t t  paraszti t ö ­
megre és a u tor ita t iv  intézményekre: A Capet-királyságra, a 
jakoblnizmusra, a napoleoni császárságra vagy akár az ujabb 
rendszerek intézményeire támaszkodott. Ezek határozták meg a 
francia  történelem je l le g z e t e s  arcu latát. Pedig lehetségeö 
l e t t  volna egy másféle fra n c ia  tö r té n e t i  múlt i s :  a tengeri 
Franciaországé, a középkori Velence, a XVII. századi Hollan­
dia vagy a XVIII. századi Anglia fe jlődéséh ez  hasonlatosan.
Nos, én magam i s  fe l le l te m  ezt a két Franciaországot, 
a hadilevéltárak kvantitatív v izsgálatakor. Megtaláltam azt a 
Franciaországot, amely döntő volt a fe j l ő d é s  szempontjából: 
Észak-Keletet, a p á r iz s i  medencét, LotharIngiát, azt a dinami­
kus, erősen fe u d á l is  Franciaországot, mely számos ú tta l  össze­
kötött falvak hálózatát j e l e n t i ,  ahol iskolák vannak, v iszony­
lag hatékony k irá ly i  közigazgatás működik, mely b iz to s it  egy 
bizonyos f a j t a  társadalmi bókét. Nevezhetnénk a szekerek Fran­
ciaországának, ahol a ló  vo lt  a fe j l ő d é s  szimbóluma. És ennek 
ellentéteként lé te z ik  te l je se n  elkülönülten a hajók Francia- 
országa, mely gazdasági je lentőséggel b ir ,  de nincs hatással 
' a hátország mentalitására, társadalmára, kultúrájára.
E . : Miért kerekedtek f e l ü l  a szekerek a hajókon? A 
Nantes-i edlktum visszavonása miatt?
L.B.L. : A protestánsok valóban igen hamar marginá­
l i s  tényezővé váltak. Visszaszoritották. őket az a t la n t i  par­
tokra, a Cévennes-be, Languedoc-ba, s végül emigráltak. S 
mindaz, ami lényeges történt Franciaországban, a p rotestantiz  
muson kivül vagy annak ellenére  tör tén t .  A nantes-i  ediktum 
visszavonása p o l i t ik a i  művelet v o lt  -  amelynek során a pro­
testánsok szo lgá ltak  bűnbakként -  a nemzeti egység megterem­
tése c é l já b ó l .  Ugyanakkor az angolok i s  ehhez a p o l i t ik a i  l é ­
péshez folyamodtak -  csak ők a pápisták rovására.
E . : P o l i t ik a i  aktus, melynek Franciaországban gazda 
sági következményei le t tek  . . .
L .R .L . : Igen, de ezek a dolgok log ik á já bó l  eredtek. 
A tenger i,  k ik ö tő i  tevékenység, bármilyen virágzó i s ,  mindig 
egy k issé m arginális, k ív ü lá l ló  marad. Hem sikerül magával 
vinnie az ország többi r é s z é t .  Ez egész Európára érvényes.
E . ; És Anglia?
L .R .L . : Anglia s z ig e t .  Egészen k iv é te les  eset .  Ve­
lence, Genova nemzetközi s ik ere ik  ellenére  képtelenek voltak 
magukkal vinni egész I t á l i á t  a hatalom vagy az egységesités 
utján. Hollandia XVII. századi eredményei dacára nem f e le d ­
hette a kontinentá lis  bázis  hiányát. Bretagne-ban a k ikötői 
övezet semmi hatást nem gyakorolt a tartomány fe j lő d é s é re .  
K a tasztro fá l is  jelenség ez? Hem mindig, miután másféle f e j ­
lődés i  modell i s ,e lk é p z e lh e tő ,  mint az angol.
E . ; Kvantitatív módszer, kvantitatív  tör tén etírás ,  
az ember azonnal Marxra gondol. Arra a tör tén ész -isk o lára , 
amelyikbe ön i s  ta r toz ik ,  milyen hatást gyakorolt a marxista 
elemzés?
L .R .L . : A marxista hatás döntő és ugyanakkor eléggé 
r e j t e t t  v o l t . Egész egyszerűen azért, mivel 50 évvel e z e lő t t  
nem tú l  j ó  izemmel nézték a marxistákat a fra n c ia  egyetemeken 
fő le g  ha az i l l e t ő  még karriert  i s  akart c s i n á l n i . . .  Á lta lá ­
ban nem tudnak ró la ,  hogy Marc Bloch könyvet akart i r n i  Marx­
r ó l  1910-ben, A marxizmus valójában két lényeges hozzájárulás 
sál s z o lg á lt .  A tör tén et i  tu d a ta la t t i  fogalma, azaz a történe 
lemnek az a része , mely az akarattó l ,  a tudattó l  független, é 
az infrastrukturák függvénye. Jelen esetben Marxnál a gazdasá 
g i  struktúráké. A történészre vár tehát, hogy f e l t á r j a  a gaz,- 
dasági tényezők viszonylag r e j t e t t ,  de lényegi hatását a p o l i  
t ik a i  és társadalmi f e j l ő d é s r e .  Ez késztette a történészeket 
arra, hogy gazdaságtörténettel foglalkozzanak és ez igen jó  
és fo n to s  dolog . A marxizmus másik hozzájárulása: az az ér­
deklődés, amelyet a népi rétegek -  p ro le tar iá tu s , parasztság 
kispolgárság -  iránt tanusit, és amely lehetővé t e t t e ,  hogy 
meghaladjunk egy olyan történelemszemléletet, mely a t ö r t é ­
nelmet az e l i t e k  szempontjából értelmezte.
E . : Ön i s  marxista volt?
L.B.L. : Katolikus és inkább konzervatívnak számitó 
környezethez tartozom. Az École Bormale-ba jártam, mikor f e l ­
fedeztem a marxizmust, és néhány évig jobban fo g la lk o z ta to tt ,  
mint a történelem, mellyel csak mellékesen foglalkoztam, mivel 
a záróvizsgáimra készültem.
E . : A történelem e lh ivatottság  v o l t  Önnél?
L .B .L . : Ha nem is  e lh iva tottság , mindenesetre kései 
képzés. Történelemből nem i s  tettem szóbe li  é re ttség it  a há­
ború a la t t .  Az aktiv p o l i t ik a i  tevékenységet 1955-től és a 
d esz tá l in izá c ió  kezdetétől fokozatosan abbahagytam. Szerencsém 
volt tulajdonképpen, mindent a nullpontról kezdtem, a l e v é l t á ­
r i  kutatásokkal. A marxizmus hatása a latt  á l ló  történészekre 
az a veszély leselkedik , hogy csak azt keresik a történelem­
ben, amit már e lőző leg  belehelyeztek. Eélő, hogy olyan t ö r t é ­
net irást  müveinek, ahol a gondolatok két Lenin vagy Gramsci 
idézet közti  legrövidebb távolságban merülnek k i.
Ez történt Marx néhány T is ch re d e - jé ve l , melyet áhí­
ta tta l  ism ételgettek az epigonok. Érdekesek ezek, de csak kis 
dogmák, gyakran egymásnak ellentmondó r é s z le t á l l i t é s o k ,  melyek 
nem érdemlik meg azt a nagy t i s z t e l e t e t ,  m ellyel idézik . Mar­
xot úgy kell  tárgyalni, mint bármelyik nagy gondolkodót vagy 
történészt, mint Malthust, mint Mausst vagy mint Durkheimet. 
Marx hatása igen p oz it ív  és termékenyítő. De gondolatait, a 
Tőkében r ö g z i t e t t  gazdasági t é z is e i t  a történelm i ana líz is  
egyetlen kiinduló pontjává tenni, ez elfogadhatatlan számomra. 
Ezt értette  meg Annié K riegel. A fra n c ia  kommunistákkal f o g ­
lalkozó munkáját a kommunista párt szellemében kezdte. Azután 
a d e sz tá l in iz á c ió  időszakában le té r t  e rrő l  az ú tró l .  És éppen 
a dogmákhoz való  f e l t é t l e n  hűség hiánya te t te  lehetővé, hogy 
egy fa jta  remekművet a lk osson .. .
E.i A languedoc-i parasztságról i r t  munkája yo lt  az, 
ami a marxiszmussal kapcsolatos á lláspontja  átgondolására kész­
tette?
L.B.L. : Valóban, a Tőke egyik fe je z e te  volt  a k iin ­
dulópontom, az, amelyikben Marx apokaliptikusan ábrázolja a 
kapitalizmus erede tét .  Ez az- 'eredeti tokefelEáTmozás elm élete: 
parasztok k isa já t ítá sa ,  a háborús fosztogatások , a gyarmati 
hóditások. A hely i  összeírásokat vizsgálva egy' másik elmélet 
igazolásához jutottam, éspedig Malthusnak az egymás utáni hul­
lámokban végbemenő demográfiai expanzió-elméletéhez. A népes­
ség növekedése a fö ld  aprózódását, tehát a pauperizációt von­
ja  maga után, ami viszont önfékező rendszert hoz lé tre  a né­
pességnövekedés automatikus korlátozására. Marxot kerestem,
’ Malthust találtam meg.
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E . : A kvantitatív tö r té n e t irá s  hogyan viszonyul az 
eseményhez?
L .R .I i . : A kvantitatív  tö r tén et irás  nyilván sokkal 
inkább elszakad áz eseménytől. Néha e l ju t  v iszont a kvalita ­
t ív  tö r té n e t irá s  á lta l  árnyékban hagyott területek  f e ld e r í t é ­
séhez. A hallgatag zónákat egyszerre csak igen zajossá te s z i .
A legjobb példa erre a f ra n c ia  forradalom demográfiai követ­
kezményeinek a f e l fe d e z é s e ,  amelyet 1960-ig a legjobb tö r té ­
nészek sem vettek észre. P ercrő l-p ercre  ismertük a K ö z jó lé t i  
Bizottság v i t á i t .  De az, ami a hálószobákban tör tén t,  senkit 
sem érdekelt . A forradalom következtében Franciaország a szü­
letések számának korlátozásában 3 /4  évszázaddal e lő t te  já rt  
Európának és nevezetesen Angliának, mindazokkal a következmé­
nyekkel, amit ez az erőegyensúly terén je l e n t e t t .
E . : Ezt mivel magyarázza?
L .R .L . : A forradalmi trauma megváltoztatta a gondol­
kodásmódot. S ie t te t te  a va l lá so s  h it  hanyatlását és megszün­
te tte  a co i tu s  interruptusra vonatkozó egyházi ti la lm at. A kö­
te lező  katonai szo lgá la t  összehozott azonos korosztályokat és 
lehetővé t e t t e  a fogamzásgátlásra vonatkozó információk cseré ­
j é t .  Addig a születésszabály ozást csak a nemesség, a nagybur­
zsoázia, és némileg a város i  lakosság alkalmazta, a paraszt­
ság a l ig .  Az e lső s z ü lö t t s é g i  jog  e l t ö r lé s e ,  mely az örökség 
megosztására k ö te le z e tt ,  szintén kevesebb gyermekszülésre 
ösztönzött . S végül, az ó r iá s i  hadsereg f e l á l l i t á s a  még sú lyo- 
sabbá te t te  a forradalom, a császárság háborús veszteségeit .
Ha nem l e t t  volna forradalom, Franciaország lakossága v a ló s z i -  
nüleg 10 m i l l ió v a l  több l e t t  volna a XIX. század végén.
E . ! Ez akadémikus f e l t e v é s ,  miután v o l t  forradalom.
A történész e l ju th at  odáig, hogy k iradírozza , tagadja az ese ­
ményt?
L .R .L . : Ezt tesz ik  az amerikai kontrafaktuális i s ­
kolához ta rtozó  történészek. Elképzelik  például, hogyan f e j ­
lődött  volna az USA gazdasága, ha nem l e t t  volna függetlensé­
g i  háború, polgárháború vagy Rooseyelt New D ealje . Vagy ha 
nem ta lá lták  volna f e l  a vasutat. És kimutatják, számokkal 
igazolva , hogy nem v á lt o z ta to t t  volna lényegesen a dolgokon. 
Kivéve a western-készitők száméra. Ez a f i k t i v  történ etirás  
elég termékenyítő in t e l l e k t u á l i s  torna, f e l t é v e ,  ha nem f o ­
kozzák a de lir ium ig .
E. : De az ön szemszögéből akkor mi az az esemény, 
amelyik m egváltoztatja  a dolgok fo lyását?
L. B. L. :  A t isztán  vé le t len  esemény, például a f o r ­
radalmat megelőző évek bor-tu lterm elése , mely egymást követő 
igen meleg nyarak és tavaszok sorozatának köszönhető. Ez okoz­
ta a szőlőmüvelők elszegényedését, mely je le n tő s  szerepet j á t ­
szott az elégedetlenség növekedésében. Az eseményt tö b b fé le ­
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képpen lehet lá t n i .  A t r a d ic io n á l is  meg közelítésben a történe­
lem egyszerűen az események láncolata, melyet ok-okozati v i ­
szony fűz egybe. A kauzalitás l in e á r is  fogalma te l je sen  id e jé t  
múlta. A másik f a j t a  módszer az, melyet az amerikai ökonomet- 
r i s t a  történészek alkalmaznak, akik azt v izsg á l ják , mi l e t t  
volna, ha az esemény nem következik be. A harmadik módszer a 
traumatikus esemény elméletét v a l l ja .  Bizonyos struktúrákat, 
társadalmi rendszereket tanulmányoz, s azt igyekszik meghatá­
rozn i,  milyen vé le t len , e lőre nem látható esemény vagy ese ­
ménysor hozta lé t re  ezeket a struktúrákat, rendszereket. Ilyen 
módszerrel készült Paul Bois könyve a nyugatfranciaországi pa­
rasztságró l .  Sikerült bebizonyítania, hogy a "huhogok" tök é le ­
tesen és tartósan megváltoztatták a mentalitást ezekben a me­
gyékben. A konzervatív, sőt reakciós  szellem, mely azóta a vá­
lasztásokon megmutatkozik, a "huhogók" m e l le t t i  megnyilvánu­
lásként alakult k i .  1789-ben'a rend i gyűlésen bemutatott pa­
nasz lis ta  v iszont egyáltalán nem e f f é l e  m entalitásról tanús­
kodik, sőt. Ez a gyermekkori traumák alkalmazása a történelem­
ben, melyek eltűnnek a tudatalattiban és a pszichoanalitikus 
igyekszik újra fe ls z ín re  hozni a beteggel f o ly t a t o t t  türelmes 
beszélgetések során. Egy másik példa Baechler elmélete a kapi­
talizmus ered e térő l .  Baechler azt próbálta bebizonyítani, hogy 
a kapitalizmus kialakulása nem következik a történelmi f e j l ő ­
dés elkerü lhetetlen  log ik á já bó l ,  hanem egy sor e lőre nem lá t ­
ható, vé le t len  kataklizma eredménye, mely a X-XI. században a 
társadalmi szövedéken szakadást okozott és az állami és b ir o ­
dalmi struktúrák felbomlását idézte e lő .
E . ; A barbár inváziók nélkül nem le t t  volna kapita­
lizmus?
I1.R.I1. : Addig minden nyugati társadalomban a keres­
kedők, vásárosok alárendelt helyzetben voltak, csak a harcosok, 
papság, hivatalnokok számítottak. A barbár támadások, melyek 
megdöntötték a római birodalmat, feud á lis  széttagoltságot ered­
ményeztek, s ez te t te  azután lehetővé a városoknak és kereske­
dőknek, hogy p o l i t ik a i  szerepet játsszanak. így születhetett  
meg, f e j lő d h e t e t t  ki lassan a kapitalizmus és ter jedhetett  e l  
fokozatosan az egész fö ld go lyón . Nem mondom azt, hogy ez az 
elmélet támadhatatlan, de ha az ember nem hisz többé a l in e á ­
r i s  történelemben, más irányban k e ll  kutatni. És éppen ez az, 
ami engem érdekel, mint ahogy f e lk e l t e t t e  az érdeklődésemet 
Jacques Monod elmélete i s  az előre nem látható vá ltozá sró l ,  
mely egyik nagy témája a science f ictionnak  i s .
E . : Alkalmazható-e b io ló g ia i  érvelés  a társadalom- 
tudományokban? Mivel végeredményben az esemény az Ön számára 
nem a B a s t i l le  bevétele, hanem az, hogy milyen vo lt  három év­
vel korábban az idő járás .
L .B .L . : Nem hiszem, hogy egy eseménynek nagy je le n ­
tősége van, de az eseményeknek igen. A vé le t le n ,  nem szükség­
szerű események sorozata sokkal jellemzőbb, mint a B ast i l le  
bevétele vagy Brumaire 18-a. Mert tartós  struktúrát hoz l é t r e .
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Az eseménytörténetnek az a h ibá ja ,  hogy időmetszeteket tanul­
mányoz. Ez a nézőpont megcsonkítja az embert. Nem a je len kor i  
történelemről beszélek, mely azon melegében ragadja meg az 
eseményt és melynek érdeme, hogy é letszerű , izgalmas. A t ö r ­
ténelmi tá v la t  lehetővé t e s z i  azonban, hogy meglássunk b iz o ­
nyos dolgokat, amelyeket az eseményhez tapadva nem vennénk 
észre. A geográfusoknak évszázadok ke lle ttek  a kontinensek 
kontúrjainak megrajzolásához. Az űrhajós egyetlen szempillan- 
tassal fe lm ér i  az egészet. A legsúlyosabb hiba úgy vizsgálni 
a XIX. század történelmét, mintha az je len k or i  történelem len ­
ne. Ezzel a módszerrel legtöbb esetben csak laposságokhoz ju ­
tunk. Ellenben a történész , aki egyszerre 3 -4  évszázadot ö le l  
f e l ,  olyan kontúrokat i s  meg tud különböztetni, melyek egyéb­
ként észrevétlen  maradnának.
E . : Nemcsak t á v la t i ,  hanem évszázadokat átfogó lá ­
tásmód i s  szükséges?
L .B .L . : Elmúlt az az idő, amikor a történészek az­
zal t ö l t ö t t é k  e l  az é letüket ,  hogy azt v izsgálták , mi történt 
például XV. Lajos uralkodásának e lső  szakaszában. Ma a le g k i ­
sebb időhatárnak -  ha világosan akarunk lá tn i  -  egy évszá­
zad f e l ö l e l é s e  tűnik -  lega lább is  a társadalomtörténetben, 
mert a p o l i t ik a tö r té n e t  más kérdés. És több századé kétségte­
lenül még jobb.
Vegyük például a népesedés tör tén eté t .  Hogyan is  
érthetnők a franc ia  népesedés tör tén etét ,  ha figyelmen kivül 
hagyjuk, hogy az 1300-1720 között egy 17-19 m i l l i ó s  tetőpont 
körüj. m ozgott, zércT~nepess,égn-Q?--ekedes m e l le tt .  Négy évszáza­
dot k e l l  íaóHatárnak venni. Ha közelebbről szemügyre vesszük, 
látható, hogy Jeanne d ’ Arc idejében a fra n c ia  népesség száma
10 m i l l ió  a lá  es ik .  Az az érzésünk, hogy döbbenetes katakliz ­
ma hatására felbomló társadalommal állunk szemben. A tulajdon 
növekszik, a bérek emelkednek, sosem voltak még i lyen  magasak, 
munkaerőhiány van, a kisemberek jobban élnek.
E . : Mi ennek a magyarázata?
L .B .L . : A háborúk, az éhinség és főként a járványok, 
elsősorban a p e s t is .  A két világháború, a zsidók k iirtása , 
kegyetlenségük e llen ére  meg sem k ö z e l i t ik  az 1348-as fekete 
p e s t is  áldozatainak mértékét. A XlV-rtől a XVI. századig olyan 
b ak ter iá lis  röv idzár la t  támadt Földünkön, amitől akkor f é l t e k
-  joggal - ,  amikor az e lső  embert a Holdra küldték. íme egy 
példája  a v é le t le n ,  t i s z t a  ténynek. Dzsingisz khán hódításai 
uj utakat nyitottak meg az utazások, a kereskedelem, a csere 
számára. A katonák, kereskedők, akik Ázsiába mentek, a geno­
vaiak, akik selymet kerestek Kinában, magukkal hozták a pes­
t i s  kórokozóját. Összeütközés z a j lo t t  le a növekedésben lévő 
demográfiai tömegek, az emberek, a pest ises  bolhák és a pat­
kányok között . És a p e s t is  az európai lakosság f e l é t  elpusz­
t í t o t t a .  Ugyanez a je lenség  következett be ú jra a XVI. század­
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bán, amikor a genovaiakkal az élen -  mindig ez a Genova! -  
a spanyolok meghódították Amerikát. Az amerikai indián lakós- 
ság 9 /10 -ét  megseamisitették. A világ "b a k te r iá l is  egy es íté ­
se" nagyon sokba kerül, hatását csak egy nukleáris háborúhoz 
lehetne hasonlítani. Ha az idő járás  alakulásának történetét 
v izsgáljuk , már nem az évszázad, hanem az évezred lá tsz ik  a 
megfelelő mértékegységnek. Nagy meglepetés vo lt  egy ő s tö r té ­
nette l  fog la lkozó  történész kutatásainak eredménye, aki egy 
p a le o l i t  társadalmat v izsg á lt  Afrikában, mely nem vá ltozott  
semmit 50.000 év a la t t .  Nem helyes igy gondolkodnunk, hogy az 
ember egy múló p il la n at  ,valamelyik században. Az emberiség 
történetét egészében k e ll  szemlélni. Amennyiben a kutatások­
nak az a c é l ja ,  hogy az ember tudományához jussunk e l ,  ha az 
ember meg akarja érteni saját magát, nem szabad kiküszöbölni 
az időt .  A Föld űrhajó, melynek egész történ etét  meg k e l l  i s ­
merni. A társadalomtudományok csak akkor teljesedhetnek k i, 
ha az emberi történetet tota litásában ragadják meg.
E . : Azt kutatni, hogy milyen v o lt  az idő járás 1788 
őszén, több-e mint a történész kíváncsisága, magyarázat i s  
egyben valamire?
L .K .L . : Amikor XVI. Lajos összehívta a rendi gyű­
lést, a raktáron lévő 1708-as termés elég gyenge v o l t .  Miért? 
Mert túl csapadékos vo lt  1787 ősze és túl meleg és tú l száraz 
vo lt  az 1788-as tavasz. Ez a Kleopátra orra? Ez i s  egy olyan 
tényező, mely a forradalmat lehetővé t e t t e .  És ez számokban 
fe je z ő d ik  k i .  Franciaországban mindig azt várják a történész­
t ő l ,  hogy f i l o z ó f u s  legyen. A kutató valójában olyan valaki, 
akinek vannak bizonyos nézetei  egy meghatározott te r ü le t r ő l .
A kvantitatív történetírásnak az én szememben az az 
értéke, hogy az emberiségnek egy sokkal lassúbb, kevésbé moz­
galmas, és szaggatott tör tén etérő l  informál, mint ahogyan azt 
az i s k o la i  tankönyvekből tanuljuk. Fokozatos, a fékező erők 
miatt hosszú stagnálási korszakokra szabdalt f e j l ő d é s r ő l  ad 
képet. A történész egy mélyfúróhoz hasonlítható. A f ö ld  mélyé­
r ő l  bányássza ki az adatokat és f e ls z ín re  hozza, hogy egy má­
sik s p e c ia l is ta  -  közgazdász, klimatológus, szociológus -  
azokat fe ld o lg ozza .
E . : Hogyan vá laszt ja  meg a történész kutatási terü ­
le té t?  Hogyan dönti e l ,  hogy a klímaváltozás, vagy a p o t o s i - i  
ezüst után kutasson, mint Ön?
L .B .L . ; Egy rég i  á ltalános és személytelen érdeklő­
dés és egy véletlennek köszönhető fe l fe d e z é s  találkozásából 
adódik általában. A languedoc-i parasztokról szó ló  dolgozatom 
megírásakor szükségem vo lt  a szüreti  időpontokra. Ez igen ér­
tékes adat az id ő já rá s i  viszonyok megismeréséhez. Azután e l ­
olvastam Albert Ducrocq-nak egy nagyon ré g i  c ikkét , mely a rró l  
s zó l t ,  hogyan sikerült amerikai kilmatológusoknak fák évgyűrű­
inek segítségéve l a k a l i fo rn ia i  idő járás  történetét  rekonstru­
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á ln i.  A szé les  gyűrű kedvező, a keskeffy kedvezőtlen évet j e ­
l ö l .  E két megfigyelés együttesen késztetett  az idő járás  t ö r ­
ténetének tanulmányozására.
A p o t o s i - i  e z ü stte l  kapcsolatos kutatásaimat egy 
d e t r o i t i  atom fizikussal való  találkozásom ösztönözte, aki a 
pénz nukleáris  v izsg á la táva l  fo g la lk o z o t t .  Hosszú ideig az 
árak emelkedését, a XVI. századi Európa gazdasági forradalmát 
az Amerikából behozott arany és ezüst h ir te len  beáramlásával 
magyarázták.
A XVI. századi pénzek v izsgálata  azt mutatta, hogy 
a spanyol, az i t á l i a i  és a holland pénzben f e l l e lh e t ő  a po­
t o s i - i  ezüst, de szinte  nyomát sem ta lá lták  Franciaországban 
és Angliában. Ami azt bizonyítaná, hogy a p o t o s i - i  ezüst a . 
Földközi tenger övezetében maradt és nem já t s z o t ta  azt a j e -  ] 
lentős szerepet, amit eddig tu la jd on íto ttak  neki az európai ] 
gazdasági fe j lő d é sb e n .
ügy hiszem, az az érdeklődés, amit a kvantitatív 
tö r tén et írás  iránt tanúsítok, abból a vágyamból i s  ered, hogy 
f e l t ö r je k  szűz, parlagon heverő terü le tek et ,  melyek iránt a 
kutatók többsége nem érdeklődik. Egyesek azt képzelik, hogy 
történelmet- i r n i  annyit je l e n t ,  hogy 99 %-ig be k e ll  b izonyí­
tani azt, ami már 98 %-ig b iz o n y íto t t .  Számomra nem: a tö r té ­
nelmet az utazás egy fa jtá ján ak  tartom.
E . : D§ a kvantitatív  módszer a maga s ta t is z t ik á iv a l ,  
átlagsa ámításaival nem száműzi végülis  az embert a történelem­
ből?
Ij.R .L . : Bem tudom, hogyan lehetne másként bizonyos­
ságot szerezn i,  mint a s t a t i s z t ik a i  elemzéssel igazolható ese­
tek ism étléséve l.  Ez a f a j t a  v izsgá lat azonban, ha az ember 
nem megy tú l r a j t a ,  szárazzá v á lik .  Tehát ezen tú l  ke ll  lépn i. 
Mikor a languedoc-i  parasztságot tanulmányoztam, azzal kezd­
tem, hogy hektárokat, kataszter i  holdakat adtam össze, egy 
ökonómiai e lméletet igyekeztem ig a zo ln i ,  s közben végül f e l ­
fedeztem az embert, beleütköztem a gondolkodásmódba s e l ju t o t ­
tam a mozgó, é lő ,  cse lekvő, gondolkodó emberig.
E , : Azokra az emberekre gondol, akiket eddig nem te ­
kintettek a torténelem nagy a lakjainak. Azt i r j a  a "Történelem 
határai"~ban: "Az átlagember vagyis végsősoron a történelmi 
em ber.. ."
L .R .L . : Meg lehet i r n i  a k ivéte les  egyének tö r té n e l ­
mét, főként ha egy forrongó, gyors fe j lőd ésben  lévő tö r té n e t i  
kor a v izsgá lat  tárgya. De amikor a történész egy lassú, ese­
ménytelen, ismétlődő je lenségekből á l ló  korszakot v izsgál, ak­
kor az állandóság számit. És amikor semmi nem történ ik , a t ö ­
megek cs in á l ják  a történelm et. Ha meg akarjuk érteni a töme­
get, az átlagembert k e l l  tanulmányozni. Inkább egy XV. száza­
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di pireneusi pásztort , mint Jeanne d ’ A rc -o t .  Lehet s t a t i s z t i ­
kai módszerrel tanulmányozni a tömegeket vagy meg ke ll  k ís é ­
r e ln i  f e l fe d e z n i  az egyént a forrásokon keresztül. Ezt te tte  
Vavelle, mikor f e l t á r t a  a kereszténység letűnésének folyama­
tát Provenoe-ban, a végrendeletek alapján, melyek j ó l  tükrö­
z ik  a va llásos  meggyőződést.
E . : És egyúttal egy bizonyos magatartást a h a lá l la l
szemben!
L .B .L . : Úgy tűnik, hogy a va llásos  magatartás, mely 
viszonylag belenyugvással fogadja  a h a lá lt ,  tetőpontját a 
XVII. szazadban érte e l .  Sok olyan ember akad, aki boldogan 
hal meg, hogy megismerhesse a tu lv i lá g i  gyönyöröket. Ezt a ma­
gatartást a halál s z o c ia l i z á c ió ja  k is é r i ,  amelynek ma csak 
nyomait ta lá lju k  meg: példa erre Churchill temetése, mely még 
egy nagy barokk temetés v o l t .  A halál d eszoc ia lizá lása  a XVIII. 
század második felében je le n ik  meg, hogy végül a XIX. és XX. 
században te l je s e n  p r ivat izá lod jón . Olyannyira, hogy Ghaunu 
f e l t e s z i  a kérdést, vá jjon  nem a szexet h e lyettes ite t te~ e  a 
halál a z ’ obszcenitás v iktoriánus! kategóriájában. Ma a gyere­
kek számára szexuális  f e lv i l á g o s i t ó  könyvek készülnek, de a 
halálra nem k ész ít ik  f e l  az embereket.
E . : Milyen más utakon ju to t t  e l  még a s ta t isz t ik a  
az emberhez?
L .R .L . : Például az irodalmon keresztü l. A kvantita­
t ív  módszer lehetővé te s z i  az irodalom tanulságaival való egy­
bevetést. B é t i f  de la  Bretonne a XVIII. századi francia  fa lu ­
r ó l  és városról  a következőket mondja: a t i s z t a ,  puritán és 
szigorú erkölcsű  fa lu  fe jlődésnek  indul. Szexuális téren en­
gedékenyebb légkör alakul ki. A városban ugyanakkor ennek a 
tu lhajtása tapasztalható már. És ott a kisváros -  fé lú ton . A 
kvantitatív tör tén etirás  adatokkal képes b izonyítani B é t i f  á l ­
l í t á s a i t .  Egy, a p ro s t i tú c ió r ó l  'szó ló , nemrégiben elkészült 
munka a XVIII. századi Párizsban 30.000 p r o s t i t u á l t r ó l  számol 
be az akkor 4-500 ezer lakosú városban.
A moralitás erősödését, i l l e t v e  az erkölcsök hanyat­
lását j ó l  r e g is z t r á l ja  a házasságon k ivü li  születések számának 
alakulása. Viszonylag laza az erkölcs a XVI. században, s z ig o ­
rú a XVII. században az ellenreform áció  hatására, a XVIII.szá­
zad közepén újra engedékenyebb; az e lső  szexuális  forradalom 
17=50-1850 között z a j lo t t  l e .  Angliában, a puritán vagy v ik to ­
riánus lá tszat  mögött ugyancsak szabados erkölcsök r e j le t t e k .
így e g é s z i t i  ki egymást a kvantitatív és k va lita t ív
ismeret.
E . : Mennyiben különbözik az Ön tö r té n e t i  kutatása 
az e tn ográ f iá tó l?  Csak annyiban, hogy a XIV. vagy a XVII. szá­
zadból m eríti  tárgyát?
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L .B .L . : A v iz s g á la t i  módszerek igen különbözőek. Bár 
a történész i s ,  mint Joutard például, a ma élő  tanukat i s  meg­
s z ó la l ta t ja .  Joutard a eévennes-i lakosságot, a XVII. századi 
camisard-legenda továbbélését v iz sg á l ja .  De az.anyag és a vég­
cé l  azonos.
Egy bizonyos időpontban a társadalomtudományok a 
történettudománnyal szemben határozták meg magukat, mivel az 
csak eseménytörténet v o l t ,  mig az előbbiek a társadalmat t e l ­
je s  k iterjedtségében igyekeznek v izsgá ln i.
Ma ennek az antagonizmusnak e l  kellene tűnnie. Úgy 
vélem, a történész néha több tan itás ’t és in sp irá c ió t  kap Max 
Webertől, Durkheimtől, Freudtól, Marxtól, mint a nagy t ö r té ­
n etiró  e lő d ö k tő l .  S a XX. század legjobb tör tén észe i  a s z o c io ­
lógusok.
Könyvemben em lítést  teszek a " c sa lá d i  kigyó" t ö r té ­
netérő l .  Ez a téma valóban a két tudományág metszéspontján 
helyezkedik e l .  A nagycsaládok továbbéléséről tanúskodnak az 
adatok 1850 körül Nivernais-ben. Igen közel á l l  ez a család a 
délszláv zadrugához, ahol azonos ős tő l  származó több házaspár 
é l  együtt egy f é r f i ,v a g y  nő csa ládfő  vezetése a la t t .  A csa lá ­
dok egyikének birtokában van egy m egszelid itett  un. családi 
kigyó, a csa lá d i  tűzhely szimbóluma, és a csa lá d i  egység vé­
delmezője, mely a közös lakóhely tűzhelyében é l .  Egy napon a 
család, egyik tag ja ,  aki Párizsba ment jogot tanulni és k isza­
kadt a közösségi életmódból, v issza tért  és követelte a részét  
a csa lád i  vagyonból. A csa lá d i  gyűlés elhatározta, hogy meg­
kérdezik a k igyót. A tűzhelyhez közeledve észrevették, hogy 
a kigyó kimúlt. Minden v i lá g o s .  Fel lehet osztani a családi 
javakat. És a kigyó halála egyben a nagy család halálát i s  j e ­
len te tte .
E . : Van tehát tö r té n e t i  etnográfia?
L.B.L. : A le g te l je s e b b  mértékben. Ezt-müvelte 
Lawrence Wylie, Duvernay, aki Mantoillan fa lu t  tanulmányozta 
Ariege-ben. Ezt a kis  p ireneusi fa lu t  -  ahol a c i v i l i z á c i ó  
alapja a ház, a lakhely, mely nagyobb értéket képvisel, mint 
az egyének, akik lakják -  az in k v iz íc ió  te tte  ism ertté. A 
XIV. században Kathár v o l t ,  és lakosai jó  részét  egy igen in ­
te l l ig e n s  in k v iz ito r  ha llgatta  k i.  Úgyhogy ma a legapróbb 
rész le tek ig  ismerjük az életmódjukat, ugyanugy, ha nem jobban, 
mintha ma élnének.
E . : A kvantitatív történ etirás  technikája -  i r ja  
könyvében -  "minden csinadratta nélkül átformálta az elmúlt 
társadalmakról kia lakult képünket". Mennyiben a lak ito tta  át 
az Ön személyes nézeteit?
L .B .L . : Hadd mondjak egy példát: mi az Írásbeliség  
szerepe a múlt társadalmaiban? Sokkal kisebb je lentősége van, 
mint gondolnánk. Minden idők legnagyobb agrárforradalma kb.
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10.000 évvel e z e lő t t  ment végbe az á llatok  és gabonafélék do- 
mesztikálásával. S ez természetesen az Írásbe liség  nélkül t ö r ­
tént. Az e lső  évezredben az ekét Írástudatlanok ta lá lták  f e l ,  
a XIX. században Normandia paraszt ja i  minden tudományos kép­
zettség nélkül elvégezték a gyakorlatban a fajnemesitést s 
megteremtették a normand tehén fa jtá t . Felfedezték Darwint, 
anélkül, hogy olvasták volna. Még jellemzőbb: a^fogamzásgát­
lás f e j lő d é s e  a XIX. században az Írásbe liség  nélkül tör tén t.  
Az információk s z á jr ó l - s z á jr a  ter jed tek , mint a történelem 
e l ő t t i  időkben. Az a la tt  Angliában a fem inista  mozgalom köny­
vek, brosúrák tömegét hozta l é t r e ,  az eredmény mégis a n u llá ­
val vo lt  egyenlő.
A történész kénytelen az i r o t t  szövegekhez, l e v é l t á ­
r i  anyagokhoz folyamodni, de az írás  csalóka. Nem tükrözi a 
valóságot. A történelem olyan kúp, amely a talpán á l l ,  mig az 
i r o t t  források  a csúcsán á l l ó  kúphoz hasonlíthatok.
E . : Kínában mégsem lehet te l je sen  lebecsü lni az 
Írásbeliség  szerepét.
L .B .L . : Ez esetben egy nagyon magasfoku c i v i l i z á c i ó ­
r ó l  vo lt  szó, igen f e j l e t t  írá sb e l is é g g e l .  Igaz, hogy 1000 kö­
rü l ,  az e lső  Capet-k ide jén , a kínaiak brosúrák, röplapok se­
g ítségéve l valóságos propagandát f e j t e t t e k  ki a koránérő r i z s -  
fa jták  érdekében... De ez már egy bürokratikus birodalom v o l t ,  
mely gondot f o r d í t o t t  a propagandára. A másik je lenség, mely 
igen nagy hatást gyakorolt rám, a lakosság önszabályzó mecha­
nizmusa, melyet olyan j ó l  megfigyeltek az á llatoknál, s melyet 
most kezdenek tanulmányozni az embereknél. Egy sziget majmai­
nál m egfigyelték, hogy mikor számuk túlságosan megnő, vérhas- 
járvány lép  f e l  és a majmok elpusztulnak. A c ik lik us  f luktuá­
c ió  seg ítségéve l  a számuk igy s ta b i l iz á ló d ik .  A madaraknál a 
fészkek csökkentése, a tojások egy részének megsemmisítése, 
a párzási t ila lom  hasonló szabályozó mechanizmust jelentenek.
E . : Ami az emberiséget i l l e t i ,  a demográfusok ma­
napság inkább tartanak a demográfiai robbanás v eszé ly étő l ,  
mint a c ik l ik u s  f lu k tu á c ió tó l .
L .B .L . : Pedig ezek a mechanizmusok lé teztek .  Fran- 
í, ciaországnak 1320-ban 17 m i l l i ó  lakósa v o l t ,  mig 14-30-ben 
\ csak 9-10 m i l l i ó .  2 évszázad k e l le t t  ahhoz, hogy újra e lé r je  
í a kb. 20 m i l l i ó s  lélekszámot. A b io ló g ia i  kondicionálás n y i l -  
i ván-való, mikor járványokkal állunk szemben. Ugyanez á l l  azon- 
l bán az éhínségre i s .  Jól ismert ma már az éhinség okozta 
amenorrhea je len ség e ,a  "has s z trá jk ja " ,  melyet egészen a XVII. 
századig meg lehet ta lá ln i  Franciaországban.
Ha az ancien régime paraszttársadalmai nem ismerték 
a demográfiai robbanást, ennek okai a tudatos vagy spontán 
szabályozó mechanizmusok voltak: kései házasságok, mely a szü­
letések számát csökkentette, meg a házak számát i s  -  csak ak­
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kor házasodtak, ha hazuk v o lt  és a középkortól a XVII. száza­
dig elég kevés uj házat ép ite t te k .  De a népesség-korlátozás 
fő leg  a halálozás eredménye. P l .  Anjou-ban periodikus d izen té -  
r iá t  lehet  kimutatni. Ugyanigy, mint az em lite t t  szigeten élő 
majmok, Anjou lakossága i s  s t a b i l  maradt a XVI'II. századig.
Ma ezeknek a járványoknak, b i o l ó g ia i  kataklizmáinak egyedüli 
m egfe le lő i  a hétvégi autóbalesetek.
E . : Meg lehet -e  i r n i  az egyenlőség kvantitativ t ö r ­
ténetét?
L .B .L . ; A le g te l je s e b b  mértékben. És bizonyára igen 
izgalmas lenne. De egyik dolog a valóságos, számokban k i f e j e z ­
hető egyenlőtlenség és más az á té lt  egyenlőtlenség. Ebben a 
tekintetben azonban érdekesebb a kultura elemein keresztül k i ­
kutatni, hogyan történt annak a kényszerképzetnek a megszüle­
tése és k inyilatkoztatása , hogy az emberek szabadon és egyen­
lő  jogokkal születnek. Évezredeken keresztül az emberek á lta ­
lában nem születtek szabadnak, sem egyenlő jogokkal. Az indo­
európai társadalmak ered et i  struktúrája, három funkcióra, sőt 
néha három kasztra való  tagozódást mutat, ezek a harcosok, pa­
pok, parasztok. Voltak, akik arra szü lettek , hogy háborúzza­
nak, mások hogy Istent  imádják, s végül, akik a f ö ld e t  művel­
ték. Mindenki b e leszü le te tt  egy kasztba és nem i s  gondolt rá , 
szükségét sem érezte, és nem i s  á l l t  szándékában, hogy k itö r ­
jön abból. Nos, akkor hogyan jutottunk e l  az Emberi Jogok dek­
la r á c ió já ig ?  Furcsa módon, a Biblián keresztül, egy sémi kul­
tu rá l is  elem k ö z v e t í t é s é v e l . , Az a gondolat, hogy minden ember 
egy emberpártól, Ádámtól és Évától- származik, gondolkodásra 
késztette  a prédikáló szerzeteseket, a franciskánusokat, akik 
a XIV. században kezdik mondogatni; "Mikor Ádám ásott és Éva 
fo n t ,  hol vo lt  akkor a nemesur?". A két kultura sokkjával 
szemben az Egyháznak zeneiá lisan  sikerült összeegyeztetni az 
összeegyeztethetetlent . Továbbra i s  beilleszkedve a papi rend­
be, tehát áldását adva a társadalmi egyenlőtlenségre, egyide­
jűleg je le n tő s  tényezője v o l t  az egyenlőség eszméje t e r je s z t é ­
sének, mely később e lv i lá g ia s o d o t t  és diadalmaskodott a nagy 
forradalommal. De a XVII. században a paraszt még belenyugvás­
sal fogadta e l  az egyenlőtlenség eszméjét. Ha f e l lá z a d t ,  azt 
az állam e l le n ,  az adók e l le n  t e t t e .  A privilégiumokkal való 
szembeszállás csak a XVIII. században kezd megnyilvánulni.
E . : Bousseau és az enciklopédisták hatására?
I i .B .L . : Bousseau számomra inkább visszhang, tükör, 
semmint ok. Úgy gondolom, a XVIII. században az érzelmi v ilág  
nagy változáson megy át, nemcsak az in te l le k tu e l le k ,  hanem a 
parasztok, Írástudatlanok körében i s .  Ennek okai elég t i t o k ­
zatosak. A társadalom viszonylag s ta b i l ,  sőt a XIV-XVII. szá­
zadtól kezdve fe j lő d é s e  megakadt. H irtelen, a XVIII. század­
ban változás következik be. Urbanizáció, gazdasági növekedés 
tapasztalható, az isko lázás  te r jed ,  nő a népesség m obilitása. 
Nő a társadalmi fe szü ltség ,  a születés nem lesz  többé a k a rr i ­
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er egyetlen garanciája. Kétségtelenül mindezen tényezők együt­
tesen hatottak, a mentalitásra.
E . : Hogyan tekint a történész korunk világéra?
L .B .L . : Ha az ancien régime népesedésének tragikus 
je l le g é t  veszem figyelembe, hajlok az optimizmusra. Egy olyan 
társadalom elmúlását, amelyben két gyerek közül egy meghalt 
20 éves kora e lő t t ,  ahol 7> 8, 10 gyereket k e l le t t  v ilágrahoz- 
ni, hogy a népességet az adott szinten lehessen fenntartani, 
nem lehet sa jná ln i.  Az elmúlt századok demográfiai pazarlása 
» ó r iá s i  v o l t .  Nem voltak tömegirtásra alkalmas technikai e s z -  
s közök, de a je lenség  lé te z e t t  más szinten és más módszerekkel.
Normandia e l fo g la lá sa  és a népesség k iir tá sa  az angolok á lta l  
i -  mondja Guy Bois -  Hiroshima modelljének tekinthető. Voltak 
igen szerencsétlen korszakok, kegyetlen háborúk, járványok, 
éhínségek á l ta l  sú jto ttak . De lé teztek  viszonylag szerencsé­
sebb időszakok i s ,  melyeket bizonyos tekintetben boldog kor­
szakoknak is  tekinthetünk. Auge vidéke a XVIII. században p é l ­
dául elég id i l l ik u s  képet mutat. Stabil népesség, mely zöld 
környezetben é l ,  viszonylag alacsony gyermekhalálozási arány­
szám, jó  társasági légkör az 500 lakosú falvakban, amelyek 
között jó  a közlekedés, lehetséges a társadalmi felemelkedés, 
jellemző a bűnözés állandó csökkenése.
Anélkül, hogy valami naiv-nosztalgiába esnénk, kény­
telenek vagyunk megállapítani, hogy a tra d ic io n á l is  társadal­
mak képesek voltak olyan enyhitő tényezőket f e l t a lá ln i ,  ame­
lyeket azóta némileg óvatlanul leromboltak. Bizonyos, hogy 
ismerték a tö r té n e t i  csapások és háborúk i r á n t i  ko llek tív  f é ­
lelmet. De a h a lá l la l  szemben érzett egyéni aggodalom je le n ­
tősen csökkent a va llásos  h it  következtében. Es az ember jo b ­
ban e lő  vo lt  készitve a halálra . Tehát pesszimizmus? Optimiz­
mus? Mindenesetre, a történész korlátozza tevékenységét arra, 
hogy megállapításokat tegyen. A többi p o l i t ik a i  választás d o l ­
ga, amely meghaladja C lio  kompetenciáját.
(Megjelent az Express [Paris]
1973. aug. 2 7 - ik i  számában, 
70-77. 1 . )
A NYUGATNÉMET POLGÁRI TÖRTÉNETÍRÁS 
A NÁCIZMUSRÓL
A fasizmussal fo g la lk o z ó  h istor iográ fiában  fontos 
helyet f o g la l  e l  az NSzK irodalma. A marxista történetírók  
már i lyen  vagy olyan mértékben elemezték ezt az irodalmat, 
[l]azonban ennek e llen ére  a téma fontos  aspektusai még nem 
nyertek k e llő  m egv ilág itá s t , igy többek között a nácizmussal 
fog la lk ozó  nyugatnémet p o lg á r i  tö r té n e t irá s  e lm életi  alapja.
A je len  irá s  az alapelvek elemzésével kiván fog la lk ozn i ,  e l ­
sősorban a tota litarizm us doktríná jáva l,  amely központi he­
ly e t  f o g la l  e l  az antikommunista történetirásban, [2 l  f o g la l ­
kozik továbbá azokkal a változásokkal, amelyek a "nácizmus és 
a monopóliumok" kérdés megközelitésében a nyugat-német polgá­
r i  történ etirók  körében mutatkoznak.
A nyugat-német történetirásban nincs egységes kon­
cepció  a fasizm usról , A második világháború eredményeiről, 
tanulságairól  -  s bizonyos mértékig -  az okairól szó ló ,  s 
Adenauer á l ta l  k in y i la tk oz ta to tt  vélemények fe lü lv izsgá lá sa  
a 70-es évek e le jén  e lő s e g íte t t e  a nyugat-német po lgári  tö r ­
tén et irá s  r e a l i s t a  tendenciáinak a megerősödését. [3] A reak­
c i ó s  történetiráson  belü l a 60-as években keletkezett mérsé­
ke lt  szárnyhoz ta rtozó  egyes tör tén etirók  l ib e r á l i s  nézetekre 
tértek át. T örtén et író i  gyakorlatukban a háború utáni korszak, 
az NSzK-SzU köz.ötti kapcsolatok f e l é  fordultak és aktivan tá­
mogatták W. Brandt k ü lp o l i t ik á já t .  Határozottan p o z it iv  tenden 
ciák f igye lhetők  meg az ország alapvető kutatási centrumai á l ­
ta l  pub liká lt  müvekben: a müncheni Jelenkori Történeti Intézet 
a f r e ib u rg i  Hadtörténeti Tudományos Kutató Intézet stb. kiad­
ványaiban. Ezek sorában említhetjük a "Tűz a Reichstagban" c. 
háromkötetes mü 1972-ben közzétett  e lső  kötetét .
Aktiv tevékenységbe kezdtek a l ib e r á l i s  és a demok­
ratikus tö r té n é sz e i ,  különösen azok, akik az A n tifas isz ta  
Társasághoz tartoznak s azok, akik a nácizmus idején  üldözte­
tést  szenvedtek. 1968-1973 folyamán a hamburgi ant ifas iszták  
több, mint t i z  könyvet adtak k i az e l le n á l lá s r ó l ,  valamint az 
a n t i fa s is z ta  küzdelem elnyomásának náci rendszerérő l .  Ezek so­
rában szerepel az 1973-ban k iadott , s az országban egyetlen 
b ib l i o g r á f ia i  utmutató az e l le n á l lá s r ó l .  [4] A valamennyi 
irányzathoz ta rtozó , u j,  mind p o lg á r i ,  mind szociáldemokrata 
tudományos irodalomban fokozódott az érdeklődés Németország 
legujabbkori történetének konkrét mozzanatai irá n t ,  fokozódik
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a fasizmusnak és gaztetteinek a b irá la ta , s úgyszintén megerő- 
södőben van a fasizmust védelmező irodalom k r i t ik á ja .  151 Egy­
re szélesebb méreteket ölt  a fo rrásbá z is ,  a h is tor iog rá fia i^  
és a b ib l i o g r á f ia i  tevékenység, növekszik a történetírók  és a 
p ublic isták  p o l i t ik a i  aktiv itása , erősödik d ifferenciá lódásuk, 
a "hideg-háborúval", a békés egy ütté lésse l ,  valamint a külön­
böző társadalmi rendszerű országok együttműködésével kapcsola­
tos ilyen vagy amolyan á llásfog la lásuk alapján. [ 6]
A fontosabb kérdések értelmezésében azonban a t ö r ­
ténetírók  többsége napjainkban is  a 'korábbi á lláspontot f o g ­
l a l j a  e l .  Éppen ezért először az NSzK-ban a 60-as években, 
valamint a 70-e s  évek e le jén  k iadott , s a legújabb kor tö r té ­
netére vonatkozó reakciós  irodalmat, tekintjük át. Figyelembe 
véve azt a szoros e.szmei és szervezeti  kapcsolatot, amely a 
legjelentősebb kap ita l is ta  államok történésze i  között fenn á ll ,  
néhány amerikai és más kiadványra i s  kitéíünk. A job bo ld a l i  
beá ll ito ttságu  p o lgá r i  történetírók  egy része eklektikus'módon 
kapcsolja  össze a különböző Í té le te k e t .  így p l .  a fasizmus 
egyik s p e c ia l i s tá ja ,  E. Nolte, a fasizmus közvetlen előzményé­
nek te k in t i  az " e l s ő  világháborút, a bolsevik forradalmat, a 
b e r l in i ,  budapesti, mün-cTieni forradalmat, a Kommunista In ter -  
nacionálét és V e r s a i l le s t " , [ ? ]  "a feudalizmust és a burzsoá­
z iá t ,  a p u b l ic i tá s t  és a sajtószabadságot, a patriotizmust és 
az antiszemitizmust", "az ember hatalmas emócióit és uj t ipu -  
s a i t " .  [ 8]
G. Schulz az 1914-1918 évi háború kimenetelekor e l ­
v e sz íte t t  nagy reményekről, a nemzeti terület e lv e sz íté sé v e l ,  
a monarchia bukásával, a parlamenti demokrácia gyengeségével 
és h ibáiva l, a gazdasági és társadalmi alapok megrendülésével 
magyarázza a nácizmus keletkezését; [ 9] a müncheni legujabb- 
kori  történeti  intézet igazgató ja , M. Broszat, "elsősorban a 
demokrácia konzervatív e l le n ző i  és a n a c io n a l-s zo c ia l is ta  tö ­
megmozgalom k ö zö tt i  együttműködéssel". Németország konzervatív 
e rő i  közé a "Weh.rmach.tot és a bürokráciát, valamint hasonló 
mértékben az egyházat" so ro l ja ,  de "az autoritáriu-s b e á l l í ­
tottságú tanítókat és a rég i  tipusu vá lla lk ozók a t" is .  [ 10]
P lura listák  lévén, ezek a szerzők olyan tényezőket 
sorolnak f e l ,  amelyeknek van közvetlen közük a problémához, 
de olyanokat i s ,  amelyeknek nincs, fe lsoro lnak  lényeges és 
lényegtelen-tényezőket. Nem nevezik nevén azonban a leg fon to ­
sabb tényezőt, amely a fa s is z ta  diktatúrához vezete tt ,  mégpe­
dig a kapitalizmus általános válságát. A "burzsoázia" és a 
"konzervatív beá llito ttságu  vállalkozók" megemlítése nem vá l­
toztat koncepciójuk lényegén.
A nyugatnémet antikommunista tö r tén et irás  l e g je l l e g ­
zetesebb vonása az a törekvés, hogy a nácizmust mintegy a tö r ­
ténelmen kivül ábrázolja , keletkezését csupán Hitlerhez és az 
egyéb nácisták tevékenységéhez fűzze , s úgy ábrázolja ezt a 
mozgalmat, mint természetét tekintve csupán id e o ló g ia i  j e l l e g ­
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gé l  b író t ,  a fasizmus miatt a fe le lő s s é g e t  kizárólag a néptö­
megekre hárítsa , úgy ábrázolja , mint csupán antimarxizmüst, 
antiszemitizmust avagy antihumanizmust, sőt , esetleg  forrada­
lomnak i s  tek in tse .
Az 1933-1945 k özött i  német történelem -  úgymond - 
megismerhetetlenségéről szó ló  agnosztikus t é z is t  számos, j e ­
lenk or i ,  konzervatív b eá l l í to ttság ú  tö r tén et iró  v a l l ja .  [ 11] 
Ehhe'z a téz ishez  igen közel állnak a fasizmusnak mintegy alap­
já t  képező i r r a c io n á l i s ,  " e m b e r fe le t t i ” tényezőkről szóló á l­
l í tá so k ,  a "vé g ze te s " ,  a "démoni erőve l b iró  személyiségről" 
szó ló  megállapitások. A p o lgá r i  olasz tö r té n e t ír ó t ,  B. Crocét 
követően már a háború' utáni e lső  években az KSzK-ban is 
megnyilvánult az a törekvés, hogy a nácizmust tört  éneImen-ki- 
vül1 jelenségnek tekintsék : "A nemzeti-szocializmus - nem 
része a történelemnek, -  i r ta  M. Picard , -  a történelemnek 
nem ep izód ja . . . .  Ez -  a történelem csőd je , nem tör tén et i  j e ­
lenség" . [12] A nácizmusról, mint "a porosz-germán trad ic ió  
a n t ité z isé r ő l"  szó ló  gondolat képezte az a lapját annak a kon­
zervatív fasizmus-koncepciónak, amelyet elsősorban Bittér és 
Freund müvei képviselnek.
A marxista tör tén etírók  kimutatták a folytonosságot 
a porosz-német militarizmus és imperializmus fe jlődésében , s 
arra a következtetésre ju to ttak , hogy a nácizmus -a  kap ita l iz ­
mus általános válságának a s zü lö t te ,  az uj és legujabbkori 
német történelem reakciós  trad íc ió jának  fo ly ta tá sa  és tovább­
f e j l e s z t é s e .  Az -utóbbi évekoen nyugaton i s  erőte ljesebbé  vált 
"a metatörténelmi e lv "  b irá la ta .  Még Meinecke a "Die deutsche 
Katastrophe" (A német katasztrófa)  cimü munkájában a porosz- 
-német m i l i ta r is ta  trad ic iók  örökösének nevezte a nácizmust. 
[13] Napjainkban az NSzK vezető történetíró inak a többsége
-  a mérsékelt szárnyat alkotva, -  a "harmadik birodalmat" 
összekapcsolja  annak e lő tö r té n e té v e l .  Hangsúlyozva a "meta- 
történelmi elv" tarthatatlanságát, R. Hansen nem minden alap 
nélkül jegyezte meg, hogy az adott nézetet va lló  M. Freund és 
H. Arendt "akarva-nemakarva kénytelenek voltak a harmadik b i ­
rodalmat v isszav inn i a történelembe". [14] H. Mommsen b ir á l .  
ta a náci hatalom i r r a c io n á l is  j e l l e g é r ő l  szó ló  t é z i s t ,  [ 15] 
H.R. Redward azt i r j a ,  hogy "a fasizmus történetét össze kell  
kapcsolni egész Európa je len k or i  tö r tén etéve l" .  [16]
Számos történész közös je l lem zője  az a törekvés, 
hogy a társadalmi-gazdasági tényezők t e l j e s  figyelmen kivül 
hagyásával pusztán az id eo lóg ia  terén keressék a fasizmus 
f o r r á s a i t .  így p l .  H. Glaser úgy v é l i ,  hogy a nácizmust a "vá­
r o s i  kispolgárság id e o ló g iá ja "  egy "sze llem i megbetegedés" 
hozta lé t r e ,  hordozója pedig nem egy tö r té n e t i  je l l e g ű .o s z ­
tá ly - t ip u s ,  hanem egy p sz ich o ló g ia i  tipus v o lt ,  "a k isp o l­
gár" .  [ 17] J. Ackermann azt ta r t ja ,  hogy a fasizmus borzasztó 
cselekedeteinek az a lapját csupán egy "nem-humánus ideológia" 
képezte. [18] A. Diel úgy v é l i ,  hogy "ob jek tív e  az irrac ion a ­
lizmus, mint a v i lá g n éze t i  összefüggések összessége" k é sz í te t ­
te e lő  a nácizmust. [ 19]
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Kisebb-nagyóbb mértékben e l te r je d t  az a nézet i s ,  
amelyet H it ler  maga a lkotott  a nácizmusról. "A gazdasági élet 
nem zeti-szocia l is ta  formái -  v é l i  p l .  P. Klucke, -  nem a 
magasan f e j l e t t  kapitalizmus gazdasági törvényeivel való össz­
hangban jöttek  lé tre ,  hanem H itler  p o lit ik a i-gazdaság i  in téz ­
kedései nyomán". [20] J. Wulf, a katonai büncselekedetek a n t i ­
fa s is z ta  b eá llito ttságu  kutatója igy i r : "A n em zet i -szoc ia l iz ­
mus kizárólagosan H itler  személyes müve v o l t " .  K. Schulz a ná­
cik 1933-r-as p o l i t ik a i  sikerét lényegében véve Hitlernek, mint 
" z s e n iá l i s  demagógnak" a képességeivel magyarázza. [21] Szá­
mos tör tén et iró  még a leg fr issebb  munkáiban i s  igyekszik  meg­
alapozni azt a tarthatatlan t é z i s t ,  amely szerint H it ler  egye­
dül f e l e l ő s  a fasizmusért, a háborúért és a háborús vereség­
ért .  [22]
Annak, hogy a H itler  személyével fog la lkozó  iroda­
lom miképp s z o r i t ja  háttérbe a fasizmusnak a h is to r io g r á f iá ­
já t ,  jó  példája lehet W. Maser "A dolf  H it ler .  Legende, Mythos,
W irklichkeit" (H it ler  Adolf. Legenda, mitosz, valóság) cimü
könyve, [23] amely részben a szerző saját e lőzetes  munkálatai­
ra ,  részben Jacobsen, Hillgruber történetirók  munkáira és e -
gyéb dokumentumokra támaszkodik. [25] A könyv tjdományos j e ­
lentősége nem túlzottan  nagy. Maser m egállapítja , hogy H it­
l e r t ,  mint p o l i t ik u s t ,  csupán saját világnézete vezére lte ,  s 
"következetes e l le n z ő je  volt  nem csupán valamennyi demokra­
tikus, konzervatív, s zo c ia l is ta  és kommunista pártnak, de va­
lamennyi jo b b o ld a l i  és jo b b o ld a l i - ra d ik á l is  konkurrensnek, 
amelyek a Nemzeti S zoc ia l is ta  Kémet Munkáspárttal szembenáll- 
tak ."  [26] A szerző kizárólagos figyelmét H itler  életrajzának 
személyes momentumai kötik le ,  csa lád fá ja ,  gyermek-, és i f j ú ­
kori évei, a művészetekkel és az ép íté sze tte l  való f o g la lk o ­
zás, magánélete. S p ec iá l is  f e je z e t  fog la lkoz ik  betegségeivel:  
erre a kérdésre egyébként Maser gyakran és különböző helyeken 
v issza tér .
Metodológiai és p o l i t ik a i  szempontból a H it ler  egy­
személyi f e le lő s s é g é r ő l  szóló té z is  egyáltalán nem újdonság. 
Hagyománya van már annak a kísérletnek , amely egyetlen reak­
c ió s  p o li t ik u s  személyével próbálja  magyarázni az im peria lis ­
ta burzsoá osztály bűnét.
Egyes történetirók  a nácizmus jellemzése során l e ­
becsülve a társadalmi elemzést, alaptalanul nagy figyelmet 
foridtanak a p sz ich o lóg ia i  és a b io ló g ia i  problémákra, [2 71 
a h itlerizm ust, mint a pszich ikailag abnormális emberek hatal­
mát ábrázolják s a fasizmus genezisének a bonyolult problémá­
já t  H itler p ato lóg iás  pszichéjére vezetik v issza . Ezzel f o g ­
la lkoz ik  p l .  H.D. Rehr "H itler betegsége", valamint W. Treer 
"H it le r .  A beteg lé lek  fenomenológiájához" cimü könyve. H. 
Grebing a fasizmus keletkezését azzal magyarázza, hogy "a b i ­
o ló g ia i  naturalizmus behatolt a p o l i t ik á b a " .  [28] J. Acker- 
mann az általunk már em lített könyvében, Himmlerrel f o g l a l ­
kozva a fa s is z ta  büncselekedetek je llegének a kérdését azzal
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in té z i  e l ,  hogy "m ifé le  gondolatokra és cse lekedeteire  képes 
az ember és mennyire téves az az e lképzelés , hogy a c i v i l i z á ­
c ió  k iö l te  már az ember természetéből a vadságot"! [291
Az antikommunista h is to r io g rá f ia  le szög ez i ,  hogy a 
néptömegek, s elsősorban a németországi munkásosztály v i s e l i  
a f e le lő s s é g e t  a fasizmusért, [30] ami nagyjából egybehangzik 
W. Konze és mások á lta l  meghirdetett "tömegek kor szaka"'kon­
cep c ióva l.  Egyes történészek tendenciózusan értelmezik a 
NSzltMP s z o c iá l i s  ö sszeté te lére  vonatkozó adatokat, a német 
munkásosztályhoz és a nemzethez in téze tt  náci demagóg szóla ­
mokat. Számos szerző szándékosan "a  tömeg embereinek" ábrázol­
ja  a nácikat. Ez m egfelel annak az értékelésnek, amelyet a 
f ranc ia  e gz isz te n c ia l is tá k  nyújtottak H it le r r ő l .  [31] G.Franz- 
W illing nézete szer in t  £32] "H it ler  a tömegek médiuma v o l t " .  
Szükséges megemlíteni, hogy egyes történészek, igy p l .  Winck- 
le r  e lvet ik  azt a t é z i s t ,  amely szerint "a  fasizmus - a közép­
réteges extrémizmusa", megjegyezvén, hogy a nácik csupán "a 
t r a d ic io n á l is  jobboldaliakkal"  való szövetségben kerülhettek 
hatalomra, amennyiben ugyanis leg főbb  támadásaikat a balolda­
liak  e l le n  irá n y íto t ták .  Winkler azonban e lv e t i  a marxizmus- 
-leninizmus fasizm us-koncepcióját i s  s úgy v é l i ,  hogy a f a ­
sizmus legalább olyan mértékben kapcsolatos a kapitalizmus­
sa l ,  mint a feudalizmussal. Következésképpen -  t é t e l e z i  f e l  
a szerző, -  a nácizmus mintegy átment mindenféle érdek n ih i­
l i s t a  tagadásának a p oz íc ió já ra  és "a sz o c iá l is sá "  vá lt .  [ 33 ]
Hasonlóképpen tarthatatlanok azok a próbálkozások, 
amelyek forradalomként óhajtják ábrázolni a fasizmust. [34] 
Megjegyezni kivánjuk, hogy a "forradalom" k i fe je z é s t  önkénye­
sen alkalmazó fasizmus-kutatók tá v o lró l  sem mind képzelik, 
hogy a nácisták meg akarták semmisíteni a burzsoá tu la jdont.
W, Treue arró l  i r ,  hogy a nácik «a k ap ita l is ta  gazdaság szo­
kásos formái " e l le n  "v é te t te k " .  [35] A marxista történetírók  
k i f e j t e t t é k ,  hogy valójában a h it le r is tá k  cselekedetei  megfe­
le lte k  a német monopolista burzsoázia érdekeinek, s e burzso­
áziának imponált a fa s is z t a  állam náci kultusza. Az államha­
talom -  az ország gazdasági életébe való beavatkozás révén -  
igyekezett megmenteni a k ap ita l is ta  rendet. A nácik állam-mo- 
nopolista  intézkedései szintén arra irányultak, hogy előké­
szítsék  az országot a német imperializmus világuralmáért f o l y ­
tatandó t o t á l i s  háborúra. [ 36]
A történészek többsége nem osztja  a nácizmus a n t i -  
k ap ita l is ta  c é l j a i r ó l  v a l lo t t  f e l f o g á s t .  Ellene szól M. Bro- 
szat i s .  [37] K.D. Bracher megjegyzi, hogy a fa s isz tá k  "va ló ­
jában m egszilárd ították  a f e n n á l l ó t " .[38] I .  Fetscher úgy vé­
l i ,  hogy "lényegesen nem változtattak  a burzsoá társadalmon 
és a burzsoá tu lajdonon". [391 Sok történész a fasizmust k i­
zárólag az antimarxizmussal a zon os ít ja .  [40] Petzina, W.Treue, 
R. Darendorf, K. Buchheim úgy v é l ik ,  hogy az 1929-1933-as v i ­
lággazdasági válság és b e lp o l i t ik a i  nehézségek idején  "a mun­
kaadók" aggodalmuknak adtak k ife jez  ést- egy eset leg es  " forrada­
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lom, anarchia, káosz" kapcsán s a nácizmust, mint "a válság­
ból való menekülést" használták f e l .  [41] Az im peria lista  
burzsoázia antikommunizmusa a legszélsőségesebb formákban 
nyilatkozott  meg a fasizmusban. Az a séma azonban, amely sze­
r in t  "a fasizmus -  annyi mint antimarxizmus", egyoldalú j e l ­
leget v i s e l .  Nem ad magyarázatot számos történelmi tényről, 
igy többek között a világuralom megteremtésére és egész népek 
megsemmisitésére vonatkozó fa s is z ta  tervekről . A nácik e l f o j ­
tottak mindent, ami haladó volt s agresszív szándékaikat an- 
tikommunista jelszavakkal álcázták.
Egyes kap ita lista  országokban e lte r je d t  "az agresz- 
sziv nemzet"-ről, a fasizmusról, mint "a németek betegségé­
r ő l "  szóló  té z is .  1421 J.S. Conway angol történész p l .  a né­
met népet azonosit ja  a fas isztákka l.  [431 Az i l y e s f a j t a  in­
terpretálás  nem hozható összhangba a valóságos történelemmel 
és objektíve azoknak a reakciós köröknek tesz szo lgá la to t ,  
amelyek "a Németország reh a b i l i tá lá sá ért"  f o ly t a t o t t  harc 
zász la ja  a la tt  törekszenek arra, hogy fe lé lesszék  az imperia­
l i s t a  sovinizmust.
Az antikommunista történetírók  a nácizmus lényegé­
r ő l  fentebb k i f e j t e t t  vélekedéseket a tota litarizm us d oktrí ­
nájának a segítségével próbálják meg 'egybefogni. M. Broszat 
úgy v é l i ,  hogy a fasizmus történetét nem lehet megírni, ha 
nem támaszkodnak erre a doktrínára. [44] C.J. Friedrich  néze­
te szerint ez a doktrina "a legfontosabb eszköz . . .  a p o l i t i ­
kai rendszerek meghatározása, k lassz if iká lása  során". [45]
Ismeretelméleti tekintetben az adott doktrina vé­
delmezői az egyszeri  (egyéni) és a köz (állam, nemzet) meta­
f iz ik u s  “szembeállításából indulnak k i.  G. Schulz, E. Nolte 
[46] és mások a tota litarizm usról  nyújtott meghatározásaikban 
a kapitalizmus tényleges gyengéit, a személyiség és a burzsoá 
állam, s különösen a fa s is z ta  állam k özött i  antagonisztikus 
ellentmondásokat az egész. je le n le g i  korszakkal magyarázzák, 
amelyet ők "a tömegek korszakának" neveznek. Az antikommunis- 
ták a fasizmus tömegbázisét tudatosan a fasizmus társadalmi 
lényegeként ábrázolják. Ebben r e j l i k  a tota lita rizm us-doktr í ­
na egyik legfőbb e lm életi gyengéje. Ez a doktrina a 20-as 
évek ele jén  je len t  meg. Az elsők egyikeként a német jobbolda­
l i  szociáldemokraták alkalmazták és éppen ezért hiába nevezik 
ezt a doktrinát csupán "amerikainak"; ezenkívül a doktrina 
e l te r je d t  még a második világháború e lő t t ,  nem pedig csak a 
háború utáni időkben. [4?]
A "hideg-háboru" éveiben aktívabbá vált e doktrina 
propagálása. Az óceán két partján elhelyezkedő befogadói közt 
meglehetősen szoros együttmüködés alakult k i,  amelyik napja­
inkban is  tart s amelyről többek között tanúskodhat az a ju ­
bileumi kötet, [ 4 8 ] 'amelyet a Harvard és a heidelbergi egye­
tem professzorának, a doktrina aktiv védelmezőjének, C.J. 
F riedrich  professzornak a 70. születésnapja alkalmából adtak
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k i.  A gyűjteményes kötet tá rsszerző je  Z. Bzezinsky. Az ő 
"Nem-funkcionális tota litarizm us" cimü cikke éleseben szov je t­
e l le n e s .  Hasonló j e l l e g e t  viselnek az amerikai-nyugat-német 
p o l i to ló g u s ,  H. Arendt nézetei  i s .  [49]
A doktrina rendsivül kedvezőnek Ígérkezett az im­
p e r ia l is t a  burzsoázia számára, ugyanis lehetőséget nyújtott 
arra, hogy az antikommunizmust propagálva egyúttal azt a l á t ­
szatot ke ltse ,  mintha a náci múlt már te l jesen  tú lhaladott, 
legyőzött  jelenség lenne. A doktrinát felhasználták a Német 
Kommunista Párt betiltásának demagóg indoklásánál, [ 50] de 
úgyszintén a keresztény-demokrata és a keresztén y-szoc ia lis ta  
párt k ü lp o l i t ik a i  irányvonala érdekében, Strauss fe lh ív á s a i ­
nak szellemében, "védelmezve (nyugat-) Németországot a k e le t ­
r ő l  jövő  t o t a l i t á r i s  veszély" e l l e n .  £513
Az antikommunista h is to r io g rá f ia  a maga t e l j e s  egé­
szében magán v i s e l i  a to ta litarizm us-doktr ina  hatását. A dokt­
r ina  kihat az uj [52] és a legújabb kor [531 kutatására. A 
doktrina legintenzivebb alkalmazási terü lete  -  a második v i ­
lágháború h is t o r io g r á f iá ja .  Homályban hagyva az imperializmus 
történelm i bűnét, az antikommunisták úgy irnak az 1939-1945 
év i  háborús v i lá g k o n fl ik tu s ró l ,  mint "a  XX. századi világmé­
retű  polgárháború" egy mozzanatáról, mint egy "v i lág n éze t i  
háborúról", [54] e l t o r z i t já k  az 1939. évi szovjet-német meg­
nemtámadási szerződés, valamint az 1939-1941 k ö z ö tt i  s zov je t -  
-német viszony tényleges tartalmát és j e l l e g é t ,  [ 55] igazo ln i 
igyekszenek a fa s is z tá k  bűnös cse lek ed ete it ,  azt á ll itván , 
hogy hasonlókat az a n t ih i t le r i s t a  k o a l íc ió  hatalmai is  elkö­
vettek. [ 56]
A doktrina szellemében e l t o r z i t já k  az " e l le n á l lá s "  
fogalmát i s .  [ 5 7 ]  Rágalmazzák Németország iga z i  h a z a f ia i t . [ 5 8 ]  
Ugyanennek a koncepciónak a szemszögéből v izsgálják  (mint p l .  
M. Freund) a Nyugat és a Szovjetunió "term észetellenes szö­
vetségét" a második világháború éveiben. [5 9 3  Káros hatást 
gyakorol ez a koncepció a háboru-utáni történelem számos ese­
ményének az ábrázozálására i s .  [60]
A tota litarizm us doktrinája  bizonyos változásokon 
megy keresztü l. 1961-ben P.H. Lutz "A totalitarizm us kutatá­
sának megoldatlan kérdései" c. előadásában a doktrina " f e j ­
le s z t é s é t " ,  d i f fe re n c iá lta b b  alkalmazását javaso-lta. [61] 
t
A p o lg á r i  történetírásban megtalálható a doktrina1 
védelmezőinek a b irá la ta  i s .  így p l .  a t r i e s z t i  egyetem pro­
fesszora , Del ’ Noce megjegyzi, hogy Nolte "közép-európai"[62] 
lényegét tekintve n ac iona lista  szempontból v iz sg á l ja  a f a ­
s isz ta  mozgalmak tör tén etét .  A 60-as években hasonló vitákra 
került sor az amerikai történészek körében i s .  [ 63]
A nyugat-német l ib e r á l i s  történészek munkáiban is  
megtalálható e koncepció b irá la ta . K.D. Bracher 1969-ben 
"v itás" -n ak  nevezte. [64] Az utóbbi évek- sorén a l i b e r á l i s
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k rit ik a  élénkebbé v á lt ,  többek között a "Neue P o l it is ch e  L i -  
teratur" hasábjain, mellnek kiadói között o tt  szerepel K.D. 
Bracher. 1973-ban a f o ly ó i r a t  közölte H. Kaiser s p e c iá l i s  
cikkét. [651 A szerző arra a következtetésre ju t ,  hogy a to ta ­
litarizmus doktrínája "agonizá l")  azonban csupán azt a körül­
ményt veszi figyelembe, hogy a doktrina befogadóinak egy r é ­
sze igyekszik azt valamiféle "u j  m odellel" h e ly e t t e s í t e n i . [661 
Egyébként i s ,  amint a cikkből k iderül, ez nem je le n t  szakí­
tást a ré g i  doktrínával; áz "u j "  modellek i s  megőrzik a dokt­
rina antikommunista b e á l l i to t ts á g á t .  [671 A kérdés végülis 
valami uj k i fe je z é s  keresésévé vá lik ,  a " t o t a l i t á r i s "  helyett 
az "a u tor itá r iu s "  je lentkezik , stb. [681 A doktrina védelme­
ző i  éppen úgy, mint polgári  b írálóinak a többsége, n&m v iz s ­
gálják f e lü l  e doktrina a la p ja i t ,  a tárgyat a gazdasági-tár -  
sadalmi viszonyoktól e lszakitva  v izsg á l ják ; a fasizmus tanul­
mányozása során nem mutatják meg a doktrina tarthatatlansá­
gát. [691
Az adott koncepciónak, -  éppen úgy, mint a f a s i z ­
mussal kapcsolatos polgári  irodalom egyéb koncepcióinak -  a 
következetesebb b irálata  megtalálható a b a lo ld a l i - s z o c ia l is t a  
áramlat képviselőinek, különösen R. Kühnl-nek, a munkáiban. 
[701 "A fasizmus-kutatás tendenciái" cimü nagyobb tanulmányá­
ban [71] elemzi 0. Strasser-nek az NSzK-ban nemrég pub likált ,  
"Az én harcom" c .  öné le tra jzé t ,  "A TíSzNMP fe l í v e l é s e "  c. 
gyűjteményes kötetet (szerk. E. Dauerlein), K.P. Herpe: "A 
német,jobboldaliak és az olasz fasizmus" c. könyvét. A. M i l l -  
ward: "A német hadigazdaság 1939-19^5", valamint E, Nolte: 
"Fasizmus M ussolin itó l  H it le r ig " ,  stb. müveket.
A szerző e l i t é l i  Dauerlein-nek azokat a próbálkozá­
sa i t ,  amelyekkel csupán a szellemi életben v é l i  f e l t a l á l n i  a 
fasizmus fo r r á s a i t ,  e l i t é l i  "a német nép mithikus egységéről" 
szó ló  t é z is t ,  "a burzsoázia és a népi tömegek érdekeinek és 
ideológiájának" az azonosítását, "az osztályérdekek" f i g y e l ­
men kívül hagyásét. K. Kühnl k i f e j t e t t e ,  hogy Dauerlein nem 
vette figyelembe azokat a dokumentumokat, amelyek "végső so­
ron annak a támogatásnak a je len tőségét  b izonyitották , ame­
lyet  a hatalom megragadása során a náciknak a nagytőke nyúj­
t o t t " .  A szerző -  bizonyítékokkal alátámasztott -  k r it ik á ­
nak v e t i  a lá  E. Nolte "fenomenológiai módszerét" i s .  Nolte 
azt á l l í t j a ,  hogy a "harmadik birodalomban" az imperializmus 
a h i t l e r i  rögeszmékből s zü le te t t .  Kühnl azt b izon y ít ja ,  hogy 
a valóságban a német konszernek igyekeztek magukhoz ragadni
-  mér az e lső  világháború éveiben is  -  a keleteurópai nyers­
anyagforrásokat és az o lcsó  munkaerőt. Elismerve, hogy M il l -  
ward nagy téqyanyagot hasznélt f e l  munkája megírásához, a b i -  
rá ló  azt v e t i  a szerző szemére, hogy hallgatássa l kerülte meg 
"a  nagytőke szerepét a hadigazdálkodás tervezésében és f o l y ­
tatásában" .
Kühnl egyes m egállapításaival azonban nem lehet 
egyetérten i. így p l .  azt v a l l ja ,  hogy a náci vezetőség csupán 
a 30-as évek e le jén  kezdett e l  a "társadalom fe lsőbb  ré tege i"
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f e l é  or ientá lódni. Számos fon tos  probléma megoldásában v i ­
szont Kühnl közel á l l  a marxistákhoz. Minden formájában e l ­
v e t i  p l .  a to ta lita rizm us  d ok tr in á já t . Az á lta la  javasolt  
koncepció középpontjában "a fa s is z t a  párt és a leg fe lsőbb  osz­
tályok szövetségének" a té z ise  á l l .
A tota litarizm us doktriná ját védelmezők táborában 
az elmúlt esztendőkben sem uralkodott egység. Az utóbbi idő­
ben a d if fe ren c iá lód á s  fokozód ott .  A történészek egy része 
(p l .  G. Schulz, E. No-lte)' haj lékonyabb formulára tért  á t . [72] 
P. Roth, H. Ruffmann és más szerzők -  rendszerint -  ta rtóz ­
kodnak a " t o ta l i ta r iz m u s " -k i f e je z é s  egyenes alkalmazásétól, 
azonban gyakorlatilag  a je le n k o r i  történelem számos eseményét 
továbbra i s  a doktrina a la p e lve ib ő l  kiindulva v iz s g á l já k .[73] 
Hasonló tendencia f ig y e lh e tő  meg a Jelenkori Történeti Inté­
zet á lta l  [74] k é sz í te t t  háromkötetes "Bémetorszég történetéi  
ben.
Egyes tör tén etírók  o b je k t iv is ta  p o z íc ió t  fog la ltak  
e l .  így p l .  az általunk fentebb már em lített  W. Mazer csupán 
k ö z l i ,  hogy a különböző történészek különböző tartalommal 
t ö l t ik  meg az olyan fogalmakat, mint " to ta l ita r izm u s" ,  "im­
perializm us", "fasizm us", "autoritar izm us". [75] Az antikom- 
munista beá ll íto ttság ú  történészek csoport ja  nyíltan  követi 
a doktrina e l v e i t .  [76] Sőt, egyesek közülük aktiv id eo lóg ia i  
alkalmazásához lá ttak , mint p l .  B. Meissner a "Das Parlament" 
mellékletében pub liká lt  cikkében. [77]
Az NDK kutatói, H. Lozek és Lessdau megjegyezték, 
hogy H. Mommsen azon az alapon próbálta  meg kikapcsolni a ná­
cizmust a t o t a l i t á r i s  sémából, hogy a h itlerizm us, véleménye 
szer in t ,  "a rendszertelenség rendszere" v o l t .  [79] Mommsen 
és néhány más történész (p l .  B. Bollmus) kétségkívül e l tú lo z ­
zák azt az op poz ic ió t ,  amelyet a különböző párton b e lü li  cso ­
portok fe j t e t te k  k i a NSzNMP vezetőségével szemben. Ezek a 
szerzők azonban elvben nem lépnek f e l  sem általában a doktri­
na e l len ,  sem annak alkalmazása e l le n  a nácizmus történeté­
ben, nem vetik e l  azt a hamis t é z is t ,  amelyik a népi tömege­
ket te s z i  f e l e l ő s s é  a náci diktatúra l é t r e j ö t t é é r t ,  pedig ez 
a t é z is  az adott doktrina egyik legfőbb  alkotó eleme. [80]
Néhény u j ,  apró mozzanat a történészek Í té le ta lk o ­
tásában, igy a " t o ta l i ta r iz m u s " -k i fe je z é s  közvetlen alkalma­
zásának az e lu tas ítá sa , továbbá a doktrina b írá lata  egyes l i ­
b erá lis  történészek részérő l  nem je le n t i  a doktrina " c ső d jé t " .  
Ma i s  ez a doktrina képezi az a lapját az antikommunista f a ­
sizmus-koncepciónak és az egész legu jabb-kor-történet-kon- 
cepciónak. Erről tanúskodik néhány f e ls z ó la lá s  a moszkvai 
X III .  történészkongresszuson. [81] A SzU és az NDK történé­
szeinek XIX. tudományos konferenciáján, 1971 júniusában, 
Moszkvában a doktrina b írá la té t  az egyik olyan feladatként 
j e l ö l t é k  meg, mint amelyik különös figyelm et érdeméi. [82]
Az NDK marxista t ö r t é n e t ír ó i  egy sor cikket irtak e rrő l  a té -
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máról. [831 A doktrínát nem csupán a történetírásban a lk a l ­
mazzák, hanem az antikommunista f i l o z ó f i a i  és s zo c io ló g ia i  
irodalomban i s .  [84] A keresztény-demokrata és a keresztény- 
- s z o c ia l i s t a  unió p o l i t ik u sa i  -  a nyugatnémet kommunisták 
e l le n  irányuló -  beszédeikben szintén gyakran alkalmazzák. 
[85] Megjegyozzük, hogy az HSzK-ban 1972 január 28-án, a ra ­
d ikálisokra  vonatkozóan e lfogadott "dekrétum", -  amely l é ­
nyegében csupán a BIP e l len  irányul -  [86] szintén a t o t a l i -  
tarizmus-doktrinát igyekszik alapul venni.
Sajátos érdeklődés nyilvánul meg "a nácizmus és a 
monopóliumok" problémakör iránt. Mint korábban, most is  erő­
fe sz í té se k  történnek arra, hogy i lyen  vagy amolyan formában 
elkendőzzék a leghatalmasabb német monopóliumoknak a náciz­
musért és annak bűncselekményeiért v is e l t  f e le lő s s é g é t .  Egyes 
történészek megalapozatlan támadásokkal i l l e t i k  az adott kér­
désben a m arxista-lenin ista  á lláspontot . Nolte azt a valótlan 
á l l í t á s t  adja a marxisták szájába, hogy "a  kapitalizmus e lke­
rülhetetlenül e lvezet a fasizmushoz"; [87] E. Beck, "A wei- 
mari köztársaság története az SDK történetírásban" c. mű szer­
ző je  pedig azt, hogy a náci kormány csak "egyszerű játékszer" 
volt a monopóliumok kezében. Tendenciózus W. Treue [88] cikke 
i s  a két NDK-beli történész, E. Eichholz és E. Tzshichon.mü­
v e irő l  a német hadigazdálkodás történetével kapcsolatban. Azt 
a té z is t  tu la jd o n ít ja  nekik, hogy H itler a "monopóliumok" 
egyszerű "eszköze" v o l t ,  j ó l le h e t ,  a Treue á lta l  közölt 
Eichholz-idézetb.ől ez nem következik. A cikk c é l ja  az, hogy 
megkísérelje megcáfolni a marxista történészeknek azt a j ó l  
megalapozott t é t e l é t ,  hogy a második világháborút a monopo'lis- 
ta burzsoázia legreakciósabb és legagresszivebb cso p o rt ja i  
robbantották k i.  A monopolisták többségének a tevékenységét 
figyelmen kivül hagyva a szerző az olvasó figyelmét néhány 
olyan gyáros p o z í c i ó ir a  irá n y ít ja ,  akik ilyen  vagy amolyan 
mértékben elégedetlenek voltak a "Führer" p o l i t ik á já v a l .  E l­
lenzik azt, hogy a marxista történészek úgy alkalmazzák az 
imperializmusról szóló  len in i ta n itá st ,  mint a fasizmus tanul­
mányozásának módszertani a lap já t .  Ezenközben valójában Treue 
nem elemzi Lenin tan ítását . A le n in i  tanítással szemben saját 
koncepcióikat e lőtérbe  helyező s a polgári  szerzőktől szárma­
zó k ísérletek  kudarcra vannak Í té lv e .  [89]
A konzervatív irányzathoz tartozó irodalom, á lta lá ­
ban, hallgatássa l kerü li  meg a monopóliumok bűnével kapcsola­
tos  kérdést. Az adott irányzathoz tartozó  történészek á lta l  
Í r o t t  müveknek csak csekély számában találhatók megjegyzések 
a r ró l ,  hogy a gyárosok befolyást gyakoroltak H it lerre  avagy, 
hogy résztvettek a hadigazdálkodás létrehozásában. [90] H. 
Engelmann az ország rem ilitarizálásában a különböző nyugat­
német egyesülések á lta l  já ts zo t t  szerepről irva tudatosan 
összekeveri a vállalkozók szövetségeit  a munkás- és t i s z t v i ­
selő-szakszervezetekkel, a katona-egyletekkel és az egyház­
za l .  Helytelennek ta r t ja  azt, hogy a monopóliumokat f e l e l ő ­
seknek tartsák akár a nácizmus támogatáséért, akár a nyugat­
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némát katonai p oten ciá l  ú j já é le sz té s é é r t  a háborút követő 
években. A szerző ezenközben meglehetősen prim itiv érveket 
sorol f e l :  "amennyiben a magángazdaság termelési kapacitásai 
a háború e l ő t t  akárcsak rész legesen  i s  fog la lkoztak  volna 
fegyvergyártással, úgy a háború idején  is  uralkodó helyzetet 
fog la lta k  volna e l  a hadigazdaságban". Majd igy i r :  "A vál­
lalkozók e lu ta s íto t tá k  azt a vádat, amely szerint ők, odiosua 
tapaszta latta l  rendelkezvén, a háborút követő években ismét a 
hadipotenciál hordozóivá vá ltak ."  [91] Azonban maga az a tény, 
hogy a konzervatív b eá l l i to ttsá^ u  szerzők kénytelenek f o g la l ­
kozni a monopóliumok fe le lősségén ek  a kérdésével, igen f ig y e ­
lemre n é ltó .
Az egyes cégek tö r té n e té v e l 'f o g la lk o z ó  apologetikus 
könyvekben, a vállalkozók é le tra jza iban  és önéletrajzaiban 
k ísérletek  történnek arra vonatkozóan, hogy megalapozzák a 
monopolista e l i t  koncepció já t ,  d ic ső ítsé k  a Siemensek és más 
nehézipari mágnás-familiák vé lt  patriotizmusát, liberalizm u­
sát, demokratizmusát. A szerzők igen szűkszavúak, amikor a 
monopóliumok tevékenységét vázolják a fa s is z t a  diktatúra ide­
jén, hallgatássa l kerülik meg a fasizmushoz fűződő kapcsola­
taik kérdését. Más nyugati országokban is  e l te r je d t  ez a f e l ­
fogás . H. Műhlen p l .  a Krupp-konszernről azt próbálja  b izo­
n yítan i, hogy "a  gyárosok úgy tek in tették  a p o l i t ik á t ,  mint 
valami idegen és veszélyes szenvedélyt. Krupp a hasznothozó 
tevékenységgel vo lt  e l fo g la lv a ,  H it ler  pedig a háborúról és 
győzelemről álmodozott". [92]
A mérsékeltek koncepciója  egészében véve továbbra 
i s  tudománytalan. E koncepció h iv e i  lehetségesnek tartják , 
hogy H itler "im perializm usáról" beszéljenek, azonban -  reg i  
p o lg á r i  trad íc iók  szer in t  -  e l s e k é ly e s it ik  a fogalom osztály­
tartalmát. Ennek az "imperializmusnak" á l l i t ó la g  a f a j i  és az 
egyéb náci dogmák voltak az ösztönző motívumai. Az adott i -  
rányzathoz tartozó  kutatók némileg fokozták érdeklődésűket az 
1933-1945 között i  németországi gazdaság-történet iránt. Egye­
sek közülük elfogadtak marxista m egállapításokat, igy p l .  a 
h it le r is tá k  gazdaságp o lit iká já ró l ,  amelynek e lkerü lhetetlenül 
el k e l l e t t  vezetnie Németországot vagy a háborúhoz vagy a 
csődhöz. A mérsékeltek fő  f igyelm ét azonban szigorúan speciá­
l i s  kérdések kötik le .  A p o l i t ik a i  és a társadalmi-gazdasági 
aspektusokat általában figyelmen kivül hagyják.
Még a háborút követő e l s ő  években Meinecke i r t  "a 
nagyiparosok, az agráriusok és katonák részbeni f e le l ő s s é g é ­
r ő l  a náci diktatúra l é t r e j ö t t é é r t " .  Napjainkban már számos 
történész kénytelen felhagyni a kategorikus tagadással, ha 
azokról a kapcsolatokról van szó, amelyek a nácik, valamint 
a monopolisták, a junkerek és a tábornokok között fennálltak, 
és akiknek az érdekében tevékenykedtek végső soron a h i t l e -  , 
r i s tá k .  Sőt, s p e c iá l i s  munkák je lentek  meg (többek között 
Petzina és Treue t o l lá b ó l )a  "H it ler  és a német ipar" témáról. 
Kiadásra kerültek bizonyos dokumentumok, igy p l .  Himmler l e ­
vélvá ltása  Schröder bankárral. R. Vogelsang "Himmler baráti 
köre" címen pub likált  könyvet. [9^]
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A 70-es évek ele jén  tovább növekszik az érdeklődés 
"a nácizmus és a monopóliumok" témakör iránt . Erről tanúsko­
dik többek között az, hogy Mommsen és Petzina irányításával 
Bochumba összehívták a történészek nemzetközi szimpóziumát, 
melynek témája: "Az ipar szerepe a weimari köztársaságban". A 
figyelem középpontjában "a kapitalizmus és az e lső  német köz­
társaság fes izá lódása  közti oki kapcsolat" kérdése á l l o t t ,  
amelyet előadásában Petzina vetett f e l  és amelyről mások is  
szó ltak . A nyugatnémet "Die Welt" cimii újság je le n tő s  szemlét 
közölt a szimpóziumról. £951
Számos mérsékelt valamilyen mértékben e lism eri az 
egyes monopolisták és a fas iszták  hóditó cé l ja inak  az "egybe­
esé sé t " ,  azonban állandóan különböző módon próbálják meg is  
magyarázni ez t .  G.R. Treviranus a H itler  hatalomrajutását 
e lő se g itő  tényezők között egy sorban em lit i  a monopólisták 
anyagi támogatását és "Hindenburg öregkori jellemgyengesé­
g é t" .  [961 K. Zentner azzal próbálja  igazo ln i a monopolisták 
á lta l  Hitlernek nyújtott seg ítség et ,  hogy á l l í t ó la g  m egijesz­
te t te  őket a Reichstag fe lgy u jtása . [971 C.D. Erdmann a va­
r á z s ló r ó l  és a palackból kiszabadult szellem ről szó ló  ré g i  l e ­
genda stílusában ábrázolja  a német nagy burzsoázia és H itler  
viszonyát. [981 E. Solté  ir  a rró l ,  hogy "egyes kapita listák" 
finanszírozták  H it le r t ,  mivel "propagandája sikerre t a lá l t " .  
[991 H.H. Hermann úgy v é l i ,  hogy a burzsoázia azért seg íte tte  
H it le r t ,  mivel "a b a lo ld a l i  extrémizmustól jobban f é l t ,  mint 
a j o b b o ld a l i t ó l " .  [1^01 W. Treue "különböző fokon á l ló "  kap­
cso la tok ró l  i r ,  amelyek H itler ,  Göring, K eite l  s egyes banká­
rok, vállalkozók, társaságok között fenná llottak . Ez utóbbiak
-  egyéni c é l ja ik a t  hajszolva -  "e lkövettek" hibákat és to r ­
z ításokat.  [Í011 Egyes történetírók  elismerik, hogy szövetség 
á l l t  fenn a gyárosok és H itler  között , de csupán 1 9 5 6 - ig .[1021 
Ez a tendencia megfigyelhető a mér em lített "Németország tö r ­
ténete" c. mü e lső  kötetében i s .  "A weimari köztársaság", t o ­
vábbá az "Európa a két háború között" és a "H it ler  állama" 
c .  fe jeze tek  szerző i  beismerik, hogy a NSzNMP csak a tőke se­
g ítségéve l  tudott lé te zn i ,  adatokat hoznak f e l  arra vonatkozó­
an, hogy az egyes monopolisták támogatták a h i t le r i s t á k a t , 
konstatálják azt a "harmóniát", amelyik "a náci rezsim és a 
monopolizált nagyipar érdekei között" f e n n á l l t .  [1031
Egészében véve a mérsékeltek az egyes monopolisták 
avagy az egyes monopolista csoportok bűneit csupán valamennyi 
német bűnével együtt ismerik e l ,  tagadva a monopóliumok spe­
c i á l i s ,  sajátos fe le lő s s é g é t .  Hasonló jelenségekkel ta lá lk oz ­
hatunk más országok h istor iográ fiá jában  i s .  Ezzel kapcsolat­
ban szeretnénk uta ln i a Göttingenben kiadott, "A nácizmus és 
a gazdasági é le t  között i  kapcsolatok tanulmányozása" c . soro­
zatban, H.A. Turner amerikai kutató t o l lá b ó l  megjelent könyv­
re ,  melynek elme: "Fasizmus és kapitalizmus Németország bán". 
[1041 A szerző tagadó választ ad arra a kérdésre, hogy a 30- 
as évek e le jén  a monopoltőké egészében véve támogatta-e a 
NSzNMP-t, azt azonban e lism eri, hogy egyes monopolisták té -
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mogattéli. A l i b e r á l i s  tö r tén et írók ,  elsősorban K.D. Bracher, 
ennél következetesebben képviselik  azt a gondolatot, hogy a 
monopóliumok f e le l ő s e k  a zér t ,  hogy a fasizaus hat alomra-'” ju t ­
hat o t t .  £1051 A németországi Szociáldemokrata Párthoz közel­
á l ló  K. Schulz a r ró l  i r ,  hogy a monopolisták 1931-től kezdve , 
támogatták H itler  p á r t já t .  [106] H.R. Redward véleménye sze­
r in t  a gyárosok Hitlerben látták  "Németország jö v ő jé t .  Tar­
tós anyagi támogatással b iz to s íto t tá k  ő t . "  [1071
E lte r je d t  az a verz ió  i s ,  amely szerint a náci po­
l i t i k a i  rezsim és a k ap ita l is ta  gazdasási rendszer között va­
lam iféle  párhuzamosság á l l o t t  fenn. Ezt~pl. Petzina f e j t e g e t ­
te Moszkvában, a X III .  történészkongresszuson. "Származásukat 
és ideológ iá jukat tekintve elsősorban a rad iká lizá lódott  k is ­
polgárságot képv iselő"  náci vezetők -  mondotta a s ze rző ,-  
1930- t ó l  kezdve közelednek a nagy búrzsoáziához, s "nem csupán 
a vá lasztás i  küzdelem f inansz irozása  c é l já b ó l ,  hanem e lsősor ­
ban az eljövendő fegyverkezési  p o l i t ik a  kedvéért, amelyet csu­
pán a gazdasági mágnások seg ítségéve l  lehet megvalósítani". 
Petzina "durva leegyszerüsitésnek" nevezi "a  nemzeti-szocia­
l i s t a  s z o c iá l i s  és gazdasági cé lok" specif ikus  vonásainak a 
figyelmen kivül hagyását és o ly a s fa jta  ábrázolását, mintha 
azok "a nagyipai nyomásának" lennének "az eredményei". A 
szerző azt a meggyőződését v a l l ja ,  hogy a fasizmus "a párhuza­
mosan fu tó  érdekek k o a l í c i ó ja " .  S habár e lism eri "a német mun­
kások k iá ltó  kizsákmányolását és a k ap ita l is ta  vállalatok ma­
gas p r o f i t já t  a h i t l e r i  Németországban" [108], egészében véve 
Petzina mégis arra töreksz ik , hogy elkendőzze a fasizmus im­
p e r ia l is t a  lényegét. [109] Nem vá ltozta tta  meg nézeteit  a 
szerző legújabb munkájában sem, melynek cime:~"A német gazda­
ságtörténet vázlata, 1918-1945". Többek között i r  a rró l ,  hogy 
a fasizmus államilag beavatkozott a gazdasági é le tbe , fenn­
tartva  azonban a magántulajdon gazdasági fun kció já t .  [110] 
Petzina téz ise  a sa játos  "munkamegosztás"-ról szó ló  e lte r je d t  
nézet egyik variánsa: H it ler  = p o l i t ik a ,  a gyárosok = gazda­
sági é le t ,  a tábornokok = hadügy.
A nácizmus háborús bűneivel kapcsolatos kérdés az 
egyik központi helyet f o g la l ja  'el. Az irodalomban széles  kör­
ben alkalmazzák a r e h a b i l i t á c ió  különböző fo g á sa it :  megkísér­
l i k  "e l len séges  propagandának" minősíteni ezeket a bűnöket; 
részb-en ismerik e l  azokat; k i f e j t i k  a háború valamennyi r é s z t ­
vevőjének bűnösségére vonatkozó t é z i s t ;  te r je sz t ik  "a német 
v iszon t -rep ressz ió "  mithoszát; hivatkoznak a katonai esküre; 
megkísérlik szükiteni a német háborús bűnösök körét; megkí­
s é r l ik  csökkenteni e bűnök méreteit és á ldozata it .  H allgat­
nak a rró l ,  hogy a monopóliumok fe le lő s e k  ezekért a háborús 
bűnökért. A német fasizmus egyik legfőbb bűnét, a kényszer- 
munka alkalmazását, a monopóliumoktól függetlenül v izsgálják , 
h o lo t t  éppen ebben n y ila tkozott  meg a legvilágosabban a hadi­
anyag-gyárosok és a náci párt-  és állami szervek szerves kap­
cso la ta . Igen je llem ző H. Pfahlmann könyve, [111] egyike a 
keveseknek az NSzE-ban, amelyben a k ü lfö ld i  munkások és hadi­
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foglyok felhasználásáról  ir  a német háborús gazdaságban. A 
szerző csak futó lag  é r in t i  a probléma e rk ö lcs i  és jo g i  vonat­
kozásait. Nem szó l  a rró l  a g igász i  e x tra p ro f i t ró l  sem, amely­
re a koncentrációs táborok révén tettek  szert a monopóliumok, 
hanem figyelm ét "a k ü lfö ld i  munka alkalmazásának rendkivüli 
hatásosságára" összpontüsitja , mivel szerinte ez a munka a 
h i t l e r i  Németországban a munkaerő-pótlás legfőbb forrása  vo lt .  
A szerző ezt te l je se n  elfogadható intézkedésként é r té k e l i .  
[ 112]
Az 1933-19^5 közötti  Németország történetének prob­
lematikájával kapcsolatban a po lgári  történetirók  je le n tő s  
mennyiségű konkrét anyagot gyűjtöttek  össze, azonban metodo­
ló g ia i  gyengéik és p o l i t ik a i  tendenciáik következtében még­
sem nyújtják a fasizmus valóban tudományos koncepció ját. A 
reakciós  történészek -  kendőzni óhajtva a fasizmus imperia­
l i s t a  eredetét és lényegét -  csupán az ideo lóg ia  terére  kor­
látozzák kutatásaikat, s a nácizmust az ideo lóg ia  egyik vagy 
másik szférájába soro l ják . Pusztán a külső és véletlen, jegyek 
alapján vetik egybe a különböző, s gyakran egymással szöges 
e llentétben  á l ló  eseményeket és je le n sé g e k e t . . .
Az uj körülmények között a német és az egyéb impe­
ria listáknak a nácizmusért és a nt.cizmus bűneiért v i s e l t  f e ­
le lő s sé g é rő l  szóló  általános végkövetkeztetést a szov je t  tu­
dósok k ieg ész ít ik  a különböző monopolista csoportosulások á l­
ta l  e lkövetett  bűnök konkrét és d i f fe r e n c iá l t  elemzésével. A 
marxista történészek nem csak azt mutatják be, hogy a gyáro­
sok miként vettek részt  a fegyvergyártásban, a tábornokok a 
Wehrmacht s p e c iá l i s  fe lk észítésében  -  amit már számos konzer­
vatív szerző sem tagad -  hanem bemutatják azt a szerves kap­
cso la to t  i s ,  amely a fa s is z ta  diktatúra és a vezérkar, vala­
mint a kap ita l is ta  gazdaság között fe n n á l lo t t ,  a közösen k i­
d olgozott  agresszív célok azonosságát, az uralkodó e l i t  vala­
mennyi rétegének az érdekeltségét az agresszív háborúban.
A.N. Mercalov cikke, "Novaja i  
novejsa ja  i s z t o r i ja "  (Moszkva)
1974. 6. számából (158-169. 1 .)
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osztályharc  á l l .  A d u a l is t a  rend szer  a n a l iz is e  m ellett  sok f i ­
gyelmet fo r d it  a nem-magyar nem zetiségek h e ly ze té r e , az á lta ­
lános v á la sztó jo g i h a rc ra , a munkásraozgalomra, a szociáldem ok­
r á c ia  tevékenységére , a k o a lic ió  szé th u llá sá ra .
I lo n , M .M .: qexocjiOBaiíKo-BeHrepCKüe OTHomeHMH 1 9 3 5 - 1 9 3 9 .  MocKBa, 1 9 7 2 .246# ctü.
(Csehszlovák-magyar kapcsolatok  1935- 1939- ben .)
M oszkva, 1 9 7 2 . 2 4 6 . p . 
lá m .:  1 /  V .L a .
CCH, 1 9 7 3 . 6. 926
A' magyar kormánynak a Kárpát- Ukrajna m egszállása érdekében Ber­
lin b e n , Varsóban és Prágában fo ly ta to tt  tá rg yalá sait  m utatja  be 
2/0 I s m . : Deák L .
HC , 1 973 . 3 .  456- 459.
A munka elsősorban  azokat a tényezőket em eli k i , amelyek a ma­
gyar-csehszlovák kapcsolatok alakulását e lső d leg esen  befo ly á ­
solták és amelyek főleg  negativ  jelleg ű ek  vo lta k , s megoldásuk 
az adott körülmények m elle tt  békés utón nem v aló sulh atott  meg.
S p ie s z , A .j  Remeslo na Slovensku v obdobi e x is te n c ie  cechov 
(S z lo v á k ia  kézműipara a céhek k orá b an .)
B r a t is la v a , 1 9 7 2 . 3 4 4 .  p.
Ism . s N o v o t n y J .
CCH, 1 9 7 3 . J?. 760- 763.
A céhek kialakulásának  kezdetét a X IV . sz .- ba  h e ly e z i . A X V I I I .  
századot a kézm űipari term elés virágkorának t e k in t i .
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P o l la , B . :  K ezm aro k . Vysledky historicko~arcfcLeologickéh.o vyskumu.
(Késm árk . A t ö r té n e t i- r é g é s ze t i  kutatás ered m é n y ei.)
I s m . :  K u cer a , M.
H Ő , 1 9 7 3 .  4 53- 456 .
Vadkertyová, K . i  D e jin y  cukro varnickéh o  priem yslu  a  pesto vanie  cukrovej 
repy na Slovensku  (1 8 0 0 - 1 9 1 8 ) .
(A cuko ripar története  éa cukorrépa term esztés  Szlovákiában  
1800-1918- b an .)
B r a t is l a v a ,  1 972 , 1 9 9 .  p . 
l a n . :  N o votnJ , J .
ÖŐH, 1 9 7 3 .  2- 434- 436 .
A hét f e je z e t b ő l  álló  m onográfiából képet kapunk a cukorrépa 
term e sztés  a la k u lá s á r ó l , a cuko rip a rba n  fo g la lk o zt a t o t t a k  h e ly ­
ze té r ő l  nemcsak s z lo v á k ia i  v is zo n y la tb a n , hanem a cukoripar 
k o r a b e li  m agyarországi f e j l ő d é s é r ő l  i s .
T in a v o r , V . :  J u g o s la v i ja  a M a d ja rs k a  1918- 1933 .
(M agyarország és J u g o s z lá v ia  1 9 18 - 1933 - b a n .)
B eo grad , 1 9 7 1 . 5 7 4  p .
I s m . :  D eák , L .
H C , 1 9 7 3 .  2 . 310- 313.
M agyar, ju g o szlá v  és cse h s zlo v á k  l e v é lt á r i  anyag fe lh a s zn á lá s á ­
v a l  m egirt muuka

AZ MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE BEÉRKEZETT U J  KÖNYVEKRŐL
Egyetem es történet
H en sel , W it o ld : A rch eoló gia  i  p r a e h i s t o r ia .  S t u d ia  i s  s z k ic e .
(R é g é s z e t i  és ő s tö rté n e t . Tanulmányok és v á zla to k .
Wroclaw  - Warszawa - Kraków e t c .
O sso lin eu m , 1971* 61 9  P- 
A szláv  őstö rténet k ö ré b ő l .
Lüders , A n n e l ie s e : D ie  K reuzzü ge  im U r t e i l  sy risc h er  und arm enischer 
Q u e lle n .
(A  k e re szte s  hadjáratok  s z ir  és örmény fo rr á so k  tü k r é b e n .)  
B e r l i n ,  Akademie V e r i .  1 9 6 4 .  123 p . 1 t .  11 m e ll .
B irk enm ajer , A le k s a n d e r : Études d ’ h is t o ir e  des  s c ie n ce s  et  de la  phi- 
lo so p h ie  du Moyen A ge .
(Tanulm ányok a középkor tudományának és f i l o z ó f iá já n a k  tö rté ­
n e t é b ő l . )
Wroclaw  - Warszawa - Kraków 
O sso lin eu m , 1 9 7 0 . 6 98  p .  1 t .
H é ré s ies  et s o c ié té s  dans l ’ Europe p r é in d u s t r ie l le  l l e-18e s i e c l e s .  
C o llo q ue  de Royaumont, 27- 30 M a i  1 9 6 2 .
(Eretn e kségek  és társadalm ak  az  ip a r i  fo rrada lo m  e l ő t t i  Euró ­
pában a X I- X V I I I .  s zá za d b a n . K o n fe r e n c ia  Royammount-ban, 1962 
m ájus 2 7-3 0 . )
P ré se n té s  pár Jacques le  G o ff .
P a r i s  - L a  H aye , Mouton, 1 9 6 8 . 484  p .
Dér Aussenhandel Ostm itteleuro p a s  1450- 1650 . D ie  o stm itteleuro p á isc hen  
V o lk sw irtsc h a fte n  in  ih r e n  B ez iehung en  zu M itte le u r o p a . 
(Kelet- Közép- Európa külkereskedelm e 1450 - 1650 . A kelet-közép- 
- európai nem zetgazdaságok k a p c so la ta i  K ö zép - E u ró p á v a l .)
H r s g . von Ingomar Bog .
Köln- W ien , Böhlau V e r i .  1 971 *  6 2 7  P«
Zólom yi, N o rbert Duka : Z a c h a r ia s  G o t t l ie b  Huszty  1754 - 1 8 0 3 .
(H uszty  Za k a r iá s  G o t t l i e b ,  175^-1803- A  modern sz o c iá lh ig ié n é  
e gy ik  m e g a la p í t ó ja .)
B r a t is l a v a ,  V e r i ,  dér S low ak isch en  A k a d . 1 9 7 2 .  2 8 0 .  p .
Ceskoslovenské  práce o ja zy c e , d e jin á c h  a k u ltu íe  slovanskych  národü od 
1 7 6 0 .  B io g r á fic k o - b ib lio g r a fic k y  s lo v n ik .
(C seh szlo v á k  munkák a szláv  népek n y e lv é r ő l , tö rtén etérő l és 
k u ltú r á já r ó l  1760- tó l. B i o g r á f ia i - b i b l io g r á f ia i  l e x ik o n .)  
(M ilá n  K u d e lk a , Zden^k Sim eSek , e t c , )  (P ra h a )
S t á t i  pedagogické  n a k l a d a t e ls t v i , ( 1972 . )  560 p .
A u s z t r ia  
(Osztrák- M agyar M o narch ia )
G r o d z is k i , S t a n is la w : H is t ó r ia  u stro ju  spo leczno- polityczn ego  G a l i c j i  
1 772 - 1848 .
(G a l í c ia  tá rs ad a lm i- p o lit ik a i  rendszerének  története 1 7 7 2 - 1 8 4 8 .)  
Wroclaw - Warszawa - Kraków 
O sso lineum , 1971* 3 0 3 .  p .
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C seh szlo v á k ia
Oeské dejiny  dóba prsdb élo ho rská . P r a h a , Academ ia.
(A  Fehér-hegy e l ő t t i  kor tö rté n ete . [ 1 .  1 5 2 6 - 1 5 4 7 .)]
1 . 1526- 1547 . (Autói?): Jo s e f  JanáSek .
D i l  1 .  1 9 6 8 . 282  p . 18 t .  1 m ell .
Csehország története a Fehér- hegyi csata  (az  önállóság e lv e s z ­
té s e ) e l ő t t .  Az I .  kötet a X V I .  s z . első  fe l é t  t á r g y a lja .
Dandová, M arta  - K n e i d l ,  P rav o 3la v : Nationalmuseum dér L it e r a t u r ,  B ib - - 
lio th e k  von Strahoy .
(A S tra h o v i könyvtár, az irodalom  nem zeti muzaume [ P r á g a ] ) .  
P r a g , V e r i .  M erkúr, 1 9 7 1 . 52  p .
J ug o szlá v la
K e c i^  D a n ilo : O sztályharcok  a Va jdaságban 1918- 1941 .
(F o r d .:  Hornyik  György, K o l l i n  J ó z s e f ,  s t b .)
Ú jv id é k , Fórum K .  ( 1 9 7 0 . )  3 5 6  p . 24 t .
B a k i , Ferenc - V é b e l , L a jo s : A P e tő fi- b r ig á d . V isszaem lék ezések .
N övi Sad , Fórum K . ( 1 9 6 8 . )  199 p . 28  t .
A Jugoszlá v  Dolgozó  Nép S z o c ia l is t a  Szövetségének  h atodik  k on gresszu sa . 
(F o r d . :  B o d r its  Is tv á n , H o rnyik  György, s t b . )
N övi Sa d , Fórum K . ( 1 9 6 6 . )  183  p .
A Szerb  Kommunista Szövetség  ötödik  k o ngresszusa .
(F o r d .:  B o d rits  Is tv á n . Hornyik  György, s t b . )
N ö vi Sa d , Fórum k. ( 1 9 6 5 . )  3 3 5  p .
A Szerb Kommunista Szövetség hatodik  kongresszusa .
( S z e r k . :  K rsta  Avram ovic, N ik o la  K m e z ii , s tb . F o r d .:  B o d r its  
Is t v á n , Hornyik  György, s t b . )
U o vi Sa d ; Fórum K . ( 1 9 6 8 . )  4 2 4  p .
A J (u g o s z lá v )  K (om m unista) S z (á v e t s é g )  k ile n c e d ik  kongresszusának  doku­
m entum tervezetei. A  JKSz f e la d a t a i  az ö n ig a zg atá s i térsadalm i-  
- gazdasági viszonyok további k iép ítésév el k ap c so la tban . - A 
JK Sz  k ile n c e d ik  kongresszusának v itaan y aga .
(F o r d .:  Bozsó ki Ernő, H o rnyik  György, stt>.)
Ú jv id é k , Fórum K . ( 1 9 6 8 . )  176  p .
A J (u g o s z lá v ) K (om m unista) S z (ö v e t s é g )  k ile n c e d ik  kongresszusának  doku­
m en tum tervezetei. P o l i t i k a i  je le n t é s  a JK Sz  K ö zponti B iz o t t s á ­
gának a nyolcadik  és a k ile n c e d ik  kongresszus k ö zö tti munkájá­
r ó l .  - J e le n t é s  a JKSz E lle n ő rző  B izottságá nak  a- nyolcadik  és 
a k ile n c e d ik  kongresszus k ö zö tti  m unkájáról.
( F o r d .:  Bozsóki E rn ő , Hornyik  György, s t b . )
Ú jv id é k , Fórum K .  ( 1 9 6 9 . )  141 p .
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A Jugoszlá v  Kommunista Szövetség  k ile n c e d ik  k o n gresszu sa .
(F o r d .:  B o d r its  Is t v á n , B o zsó k i E rn ő , stb . )
H o v i S a d , Fórum K . ( 1 9 6 9 . )  4 73  p .
A Jugoszlá v  Kommunista Szövetség  a nem zetközi munkásmozgalomban 1948 
és 1968  k ö zö tt . Dokumentum-gyűjtemény.
(F o r d .:  J a n c s lc s  M ik o la , K o l l i n  J ó z s e f , )
Ú jv id é k , Fórum K .  ( 1 9 6 8 . )  2 7 0  p .
A társadalm i ig a zg a tá s  J u g o s z lá v iá b a n . Cikkek és beszédek  gyűjteménye 
1950- 1960 .
( S z e r k . : Lukó A ndrás . F o r d . :  Varga L á s z l ó . ) 
liovi S a d , Fórum K .  ( 1 9 6 3 . )  5 03  p .
Vajdaság és a nem zetiség  k é rd ése . (A  SzKSz v a jd a sá g i tartom ányi b iz o t t ­
ságának 1 9 6 8 . február 2 3 ,- i ,  és a S z o c ia l i s t a  Szövetség tarto ­
mányi választm ánya 1969. á p r il i s  2 .- 1  ü lésének  a n y a g a .)
(F o r d .:  Juhá sz  G é z a .)
Ú jv id é k , Fórum K . ( 1 9 7 0 , )  2 3 5  p .
K a r d e l j ,  E d v a rd : A s zo c ia lizm u s  és a háború . A k o e g z is zt e n c ia  p o l i t i k á ­
jának k in a i  b í r á la t á r ó l .
(F o r d .:  K o l l i n  J ó z s e f )
H o vi S a d , Fórum K .  ( 1 9 6 0 . )  183 p .
L engyelo rszá g
B u s s o c k i , S ta n is la w  - K u c z y is k i , S te fa n  K . - W illa u m e , J u l i u s z :  S o d lo ; 
barwy i  hymn R z e c zy p o s p o l it e j . Zarys d z ie jó w .
(Len gy elo rszá g  cím ere, nem zeti s z í n e i  és h im n usza . T ö rtén e t i  
á t t e k i n t é s .)
W arszaw a, W ied za  P o w szec h na , ( 1 9 7 0 . )  3 4 2  p .  4 t .
Pom niki dzie jo w e  P o l s k i .  S e r .  2 .  tóm. 9 .  C z . 1 .  Hekrolog  opactwa Sw. 
W incentego we W ro claw iu .
(Lengyelo rszág  tö r t é n e t i  em lék ei. 2 .  s o r . 9 . köt. 1 . r .  A 
b o r o sz ló i  S z t .  Vinoe- apátság n e k r o l ó g ja .)
Wyd. p r zg o t . K a r o l  M a le c zy n s k i .
W arszaw a, (Paistwow e W yd . N a u k o w e ), 1 9 7 1 .
Zb ió r  dokumentów malopolskich-. C zeéí  4 . Dokumenty z lat  1211- 1400 .
(K is- le n g y e lo rszá g i  o k le v é lt á r . 4 .  r é s z .  O k levelek  1211-1400-  
b ó l .)
Wyd. S tan isla w  K u ras , I r e n a  Su4kowska-Kuras 
Wrociaw  - W arszaw a - Kraków 
Osso lin eu m , 1 9 6 9 . XXXI ,  3 3 2  p .
Zb ió r  dokumentów H a lo p o ls k ic h . C zesc  5 .  Dokumenty z lat 1401- 1440 .
(K is - le n g y e lo r s zá g i  o k le v é lt á r . 5* r é s z . Oklevelek  1401-1440-  
b ő l .)
Wyd. I r e n a  Sulkowska- Kuras i  S tan isla w  K u ra s .
Wrociaw  - W arszawa - Kraków 
O sso lin eu m , 1 9 7 0 . V I I ,  4 5 0  p .
Zb iór  dókumentów m a lo p o ls k ich . C zesc  3 .  Dokumenty z lat  1442- 1450 .
(K is- le n g y e lo rszá g i  o k le v é lt á r . 3- r .  O klevelek  1 442 - 1450 - b ő l .) 
Wyd. S ta n is la w  Kurafe 
Wrociaw  - W arszawa - Kraków 
O sso lin eu m , 1 9 6 9 . XXXI V ,  3 71  p .
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Gumowski, M a r ian : N a jstarsze  p ie c ze c ie  m isst polskich. X I I I  i  X IV  w iek u .
(A lengy el városok leg ré g ib b  p ec sétel  a X I I I .  és X IV . s z .- b a n .)  
To run , (Panstwowe Wyd. N auko w e), 1 96 0 . 2 86  p . 23  t .
Spory i  sprawy pom i^dzy Polakam i a zakonem krzyzackim .
(V iszá ly o k  és vitás ügyek a lengyelek  és a német lovagrend 
közöt t . )
Wroclaw - Warszawa - Kraków 
Ossolineum
Tóm. 1 . Sprawa w ytoczona w Inow roclaw iu  i  B rzesc iu  Kujawskim  w 
latach. 1320- 1321 .
( l . r .  Az Inowroctaw-ban és Breéé Kujawski- ban le fo ly t  ügy 1320- 
1 3 2 1 . )
A német lovagrend t e r ü le t i  k ö veteléseinek  tá rg y a lá sa i .
Wyd. w step . Helena C hlop ocka . 1 9 7 0 . XXXVT, 135 p . 12 t .
Problem atika  polsko- niem iecka i  polskich. ziem zachodnich. w badaniach. 
Un iw ersytetu  im. Adama M ic k ie w ic za  w P o zn an iu .
(A  német-lengyel problem atika és a nyugati lengy el terü letek  
p ro blem atik á ja  a P o znani Adam M ic kiew ic z  Egyetem k u ta t á s a ib a n .)  
R e d .:  Z d z is la w  Kaczm arczyk. P ó zn á i , U n iw . 1 9 7 1 . 173 P«
H is t ó r ia  Pom orza. Tóm. 1 . Do roku 1 4 6 6 .
(’Pom eránia története . 1 .  köt. 1 4 6 6 - ig .)
R e d .:  Gerard  Labuda. C z . 1- 2. PonaA,
Wyd, P o zn a n sk ie , 1969* 2 db.
Cudzoziem cy a P o ls c e . Relacje  i  o p in ie .
(K ü lfö ld ie k  L en g y e lo rszá g ró l . Je le n té se k  és vélem ények .)
W ybr. i  oprac . Jan  G i n t e l .  Kraków,
Wyd. L it e r a c k ie , ( 1 9 7 1 . )
Tóm 1 . w iek X- XVII, 3 7 1  P*
Tóm 2 .  w iek X V III- X IX . 587  p .
A k ezd etektő l a X IX . sz .- ig  a Lengye lo rszá gra  vonatkozó fo r r á ­
sok
K am inska, S t e fa n ia : K lasztory Brygidek  w Gdansku, Elblgigu i  L u b l i n ie .  
Z a lo ze n ie  i  up o saien ie .
(A  B r ig itta - re n d i apácák Danckában , E lb in g b en  és L u b lin b a n . Az 
a la p it á s  és^a jav a d alm azá s .)
G dansk , Gdanskié  Towarzystwo Naukowe, 1 9 7 0 . 232  p .
A középk ori női kolostorok  b irto k tö rté n ete .
(W y d ziat  i  nauk spolecznych  i  humanistyczny eh., s e r ia  m o nografii 
lír. 38 . )
K eckova , A nto n in a : Zupy krakowskie w X V I- X V III  w iek u . (Do 1772  r o k u .)
(A  krakkó i sóbányák a X V I- X V III . sz .- ban  [ 1 7 7 2 - ig l .)
Wroclaw - Warszawa - Kraków 
Osso lineum , Wyd. PAN 1969* 522  p . 22  t .
Német nyelvű  kivonattal
A Krakkó-környéki lengyel sóbányák története  a X V I . s z .- tó l  az 
ország első  fe lo s ztá s á ig  [ 17721 .
Stratm ann, H e id r u n : D ie  englisch- polnischen  B eziehung en . 1763- 1795* E in  
Studie  zűr b rit is ch en  K o n t in e n t a lp o lit ik  und D iplo m atie  im spá- 
ten  1 8 .  Jah rundert.
(Az angol- lengyel kapcsolatok  1763-1795- Tanulmány a brit  kon­
t in e n t á l is  po litik á h o z  és diplom áciához a k ése i  X V I I I ,  s z .- b a n .)  
Erlangen  - Nürnberg , P h .il . F akultat  dér Friedricb . A lexander  Un iv* 
( 1968. )  227 p .  *
M a tw ijo w sk i, K r y s t y n : Uroczystcrsci, obehody i  w ido w iska  w barokowym 
W ro claw iu .
(Ü nnepségek , fe lv o n u lá s o k  és látványosságok a barokk-kori 
B o r o s z l ó b a n .)
Wroclaw  - W arszawa - Kraków 
O sso lin eu m , 1 9 6 9 . 2 1 6  p .
In w entarze  m ie szc za n sk ie  z w ieku X V I I I .  Z k s i^g  m iejskich . i  gro dzk ich  
P o z n a n ia .
(P o lg á r i  le ltá r a k  a X V I I I .  századból a p o zn a n i vá rosi és 
gr a d k ö n y v e k b ő l .)
P r zy g o t . do druku ( ö á l l . )  J o z e f  B u rszta  i  C zeslaw , L u c z a k . 
P ozn an , U n iw .
Tóm 1 .  (1 7 0 0 - 1 7 5 8 ) . 1 9 6 2 .  X V , 4 34  p .  1 t .
Tóm 2 .  (1 7 5 9 - 1 7 9 3 ) .  1 9 6 5 .  X I I ,  5 2 6  p .
C brzanow sk i, Ig n a c y : Optymizm i  pesymizm p o ls k i . S tu d ia  z h i s t o r i i  kul- 
tu r y .
(L engyel optimizmus és p esszim izm us. M ű v elő d é stö rtén e ti  tanul 
mányok. )
W arszaw a , Pa&stwowe
Wyd. Naukow e, 1971- ^81  p . 1 t .
A p o l i t i k a i  k ultura  k ö ré b ő l , X V I I I- X IX . s z .
Erm olaeva, R ( o z a l i j a )  A (le k s z a n d r ó v n a )  - M a n u s ze v ic s , A (le k s z a n d r )  
J a (k o v l e v i c s ) :  L e n in  i  p o l ’ szkoe raboosee  d v iz s e n ie .
(L e n in  és a lengy el m unkásm ozgalom .)
M o szk va , I z d .  "M iiszl’ " ,  1 9 7 1 .  504  p .  4 t .
Ifctnatowicz, I r e n e u s z :  Obyczaj w ie l k i e j  b u r iu a z j i  w a rszaw sk ie j w X IX  
w ie k u .
(A v a r s ó i  nagypolgárság s zo k á sa i a X IX .  s z .- b a n .)
W a rszaw a , PaSstwowy In s ty tu t  W ydaw niczy , ( 1 9 7 1 . )  2 3 2  p . 18  t .  
M ü velő désto rténeti- tá rsad alo m tö rténeti tanulm ány.
K o lo d z ie jo z y k , R y s za rd : Warszawsko- wiedenska droga í e la z n a .
(A  Varsó- béosi v a s ú t .)
W arszaw a, Paástwowa Zaklady 
Wyd. S zk o ln y eh , ( 1 9 6 7 . )  5 9  p .
Az e ls ő  lengy el nem zetközi vasútvonal tö rté n ete .
í r ó d ia  do d z ie jó w  klasy  r o b o t n ic z e jn a  ziem iach  p o ls k ic h . R ed . S tan islaw  
K a l a b iá s k i .  lom 3 .  K ró lestw o  P o lsk ié  i  B ia lo sto o o zy zn a  1901- 
1 9 1 4 . O z . 2 .  1 9 0 5 .
(Források  a le n g y e lo r s z á g i  m unkásosztály tö rté n e té h e z .
3 .  k ö t . A L e n g y e l  K irá ly sá g  és a b ia ly s t o k i  terü let  1901- 1914 
2 . r é s z .  1905-)
W a rszaw a , Paástwowa 
Wyd. Naukow e, 1 9 7 1 . 8 5 1  p .
Szklarska- Lohm annow a, Á l ln a : P olskoe- czeohoslow ackie  stosun ki dyploma- 
tyczna w la ta c h  1918-1925-
(Lengyel- csehszlo vák  d ip lo m á cia i  kapcsolatok  1918- 1925 között 
Wroclaw - Warszaw a - Kraków 
O sso lin eu m , 1967- 181 p .
K u k u lk a , J ó z e f : F r a n c ja  a P olsk a  po trak tac ie  w esalskim  (1 9 1 9 - 1 9 2 2 ) .
(F ra n c ia o rszá g  és Lengye lo rszá g  a V e r s a i l l e s !  béke után 
[ 1 9 1 9 - 1 9 2 2 ] .)
W a rszaw a , K s i^ í k a  i  W ie d z a , 1 9 7 0 . 6 23  P .
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D abro w sk i, Román: Przem ysi spoiywczy w województwie pomorskim w lata ch  
1920- 1939 .
(Az é le lm iszerip ar  a pom erániai vajdaságban 1920- 1939 k ö z ö t t .)  
T o r u i , (W yd. PAN) 1 9 7 0 .  130  p . 1 t .
(R o c zn ik i  Towarzystwa Naukowego w T o ru n iu , ro c zn ik  75- zeszyt 
2.)
P o lo n sk y , A ntony : P o l i t ic s  in  independent Poland 1921- 1939* The c r i s i s  
of c o n st itu t io n a l  governm ent.
(P o l it ik a  a fü g getlen  Lengyelországban  1921- 1939* Az alkotm á­
nyos kormányzás v á ls á g a .)
O xfo rd , Clarendon P r e s s , 1 9 7 2 . 572 p .
O rczyk , J ó z e f :  P ro d u k cja  ro ln a  P o ls k i  w la ta c h  w ie lk ie g ö  kryzysu gospo- 
darczego  (1 9 2 9 - 1 9 3 5 ) .
(Lengyelo rszág  agrárterm elése a nagy g a zdasá g i válság éveiben 
L I 9 2 9 - 1 9 3 5 1 .) ,
P ó zn á i , P oznanskie  Towarzystwo P r z y ja c io i  Nauk, 1 9 7 1 . 2 5 8  p .
M ad ajc zy k , C zes ia w : P o lity k a  I I I .  [ T r z e c ie j l  Rzeszy  w okupowanej P o lB c e .
(A I I I .  Birodalom p o l i t ik á ja  a m egszállt L e n g y e lo r s zá g b a n .)
Tóm 1-2. Warszaw a, Pa&stwowe Wyd. Naukowe, 1 9 7 0 . 2  db .
B a r t o s z e w s k ij , W iad y siaw : Dér To d esrin g  um Warschau 1939- 1944 .
(A h alá lg yü rü  Varsó körül 1 9 3 9 - 1 9 4 4 .)
Kraków , In terp re ss  Y e r l*  1969* 4 4 7  p . 34  t .
A német m egszállás tö rténete  a len g y el  fő vá rosban .
A ntyhitlerow sk a  d z ia ia ln o s c  Polaków na W ^grzech  i  B a ik an a c h . ( A u t . :  Wi- 
to ld  B ie g a is k i , M ieczysiaw  Ju c h n ie w ic z , e t c . )
(A  lengy elek  H it le r - e lle n e s  tevékenysége M agyarországon és a 
B a lk á n o n .)
W arszaw a, PaAstwowe Zakiady  Wyd. Szk o ln y c h , (1 9 7 1 * )  115  p .
A 2 .  világháború p a r t izá n h a r c a ib ó l .
B ib l io g r a f ia  h i s t o r i i  § l^sk a  z a  rok 1 9 6 8 .
( S z i l é z i a  tö rté n eti  b ib l io g r á f iá ja  1 9 6 8 - r a .)
Oprac. Romuald G e l le s .
Wrociaw - Warszawa - Kraków ,
O sso lineum , 1 9 7 0 . 88 p .
K lan o w sk i, Tadeuszt Un iw ersytet im Adama M ic kiew ic zy  w P oznaniu  1945- 
1 9 6 4 .
(A P o zn an i Adam M ic h ie w ic z  Egyetem 1 9 4 5 - 1 9 6 4 .)
P ó zn á i , (U n iw .)  1965* 432  p .
A z egyetem története a fe ls za b a d u lá s  után .
Archiwum panstwowe m iasta  P o zn a n ia  i  województwa p o zn a isk ieg o  oraz jego 
archiw a terenow e. P rzew odnik  po zasobie  archiw alnym .
(Poznan  város és a p oznani vajdaság állam i le v é ltá ra  és te rü ­
l e t i  l e v é lt á r a i . L e v é lt á r i  v e z e t ő .)
Oprac. C zesiaw  Skopow ski.
W arszawa (Pa&stwowe Wyd, N auko w e), 1969* 792 p .
Starn aw ski, J e r z y :  W arsztat b ib l io g r a f ic z n y  h isto ry ka  lite r a tu r y  p o l s k ie j . 
(Na t le  dyscyplin  pokrew nych.
(A  lengy el irodalom történész b ib l io g r á f ia i  m űhelye. [A  rokontu­
dományok h á t t e r é b e n .] )
W arszaw a, Panstwowe Wyd. Naukowe, ( 1 9 7 1 * )  563  P*
B ib l io t é k a  P o l s k ie j  A kadem ii Sauk  w K r a k o w ie , K a ta lo g  rek opisó w . Sygnatury 
2 299 - 2630 .
(A  L e n g y e l  Tudományos Akadém ia Könyvtára Krak kó ban . K é z ir a t k a ­
ta ló g u s . 2299-2630. j e l z e t e k . )
O p rac . Zb ig n iew  J a b l o n s k i , A lo jzy  P r e is s n e r , Bogum ila Schnayd- 
row a .
W roclaw - W arszaw a - K raków ,
O sso lineum , 1 9 6 7 , X I I ,  2 36  p .
B ib l io t é k a  P o ls k ie j  A kadem ii Hauk w K r a k o w ie . K a ta lo g  rekopisów .Sygnatury  
2 631 - 2906 .
(A  Len gy e l Tudományos Akadém ia Könyvtára Krakkó ban . Kéziratka-  
ta ló g u s . 2631-2906. j e l z e t e k . )
Oprac. Zb ig n iew  J a b l o n s k i ,  A lo jzy  P r e i s s n e ^ ,  Bogum ila Schaydrowa. 
W roclaw  - Warszawa - K raków ,
■ O sso lin eu m , 1969 * V I I I .  195  P*
D o bro w o lsk i, T a d e u s z : S ztu k a  K rak o w a . Wyd. czw arte zm ienione i  u zu p eln io n e . 
(Krakkó m ű vészete . 4 .  á td o lg . és bőv. k ia d á s .)
Kraków , W yd . L it e r a c k i e ,  1 9 7 1 .  578  p .
A város m ű vészettörténete  a  k ezd etektő l n a p ja in k ig .
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D ic t io n a r  i s t o r ic  al l o c a l i t á $ i l o r  d in  T r a n s i l v a n ia .
(Erdély  h ely n ev ein ek  t ö r t é n e t i  s z ó t á r a .)
Into c m it  de G o rio la n  S u c iu .
B u c u r e ^ t i , E d . A ca d . RSR . ( 1 9 6 7 . )  2  db .
Az ok levelek ben  e lő fo rd u ló  m agyar,ném et és román névalako k .
S P 1 S . (V la s t iv e d n J  z b o r n i k ) .
(A  S zep esség  [B[elytörténeti g y ű jte m é n y .] )  4
[to m .l 2 .  (H lavni r e d . K a ro l  K r á l ) .  K o s ic e  - Sp issk a  Hová Vés,
v jchod osloven ské  vyd . ( 1 9 6 8 . )  3 8 1 ,  [71 P-
H e ly tö r t é n e t i  tanulm ánygyűjtem ény a S ze p e ssé g rő l .
S p le s z , Anton - W a tzk a , J o z e f !  P o d d a n í  v Tekove v X V I I I .  s to ro S i .
H is t ő r ie k o - S t a t is t ic k á  m o nográ fia .
(Jobbágyok B ars megyében a X V I I I .  szá zad b an . Tö rtén eti- statisz-  
t i k a i  m o n o g r á fia .)
B r a t is l a v a , S lovesnká  A rch iv n a  Správa, 1 9 6 6 .  2 4 6  p .
(E d ic ia  H is t o r ic k o - S t a t is t lc k é  pramene a m onografie  1 . )
( S t o )  100  rokov M estského  múzea v B r a t is la v e  1868 - 1968 ,
(A  p o zso n y i v á r o si múzeum száz éve 1 8 6 8 - 1 9 6 8 .)
(R e d . :  M a rtin  B e n k o v iS .)
B r a t is l a v a , OBZOR, 1 9 6 8 .  3 6 4 ,  [12] p .
Németország
Schwob, Ote  M ó n ik a : K u lt u r e l le  B ez iehung en  zw ischen  Hiirnberg und den 
Deutschen  im Sűdosten  im 1 4 .  b is  1 6 .  Jah rh u n d ert ,
(K u lt u r á l is  kapcsolatok  Nürnberg és a d é l k e l e t i  németek között 
a X IV - X V I. s z á z a d b a n .)
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M ünchen, R . Oldenbourg V e rla g , 1 9 6 9 . V I I I ,  2 7 3  p . 11  t .  
(B uchre iche  dér Siidostdsutsohen H is t o r is c h e n  Kom m ission . 2 2 . 
B d .)
Schröder, E r n s t : K rupp . Geschichte e iner  U n ternehm erfam ilie .
(Krupp . Egy vállalkozó- calád t ö r t é n e t e .)
2 .  A u f l ,  G öttingen - Zü ric h  - F ra n k fu r t , M usterschm idt V e r i . 
( 1 9 6 8 . )  103 p . 3 t .
(P e r s o n lic h k e it  und G e sc h ic h te . 5 .  B d .)
Románia
C o n sta n tin iu , F lo r in i  R e la t ii le  agráré d in  tara  rom SneascS In  sec o lu l al 
X V I I I- le a .
(Agrárviszonyok  romén fö ld ö n  a X V I I I .  s z .- b a n .)
B u c u re g t i , E d . A cadem icl, 1 9 7 2 . 2 1 0 .  p .
S ta n , Apostoli Le probleme ag raire  pendant la  r é v o lu tio n  de 1848  en 
V a la c h ie .
(Az agrárkérdés az 1848-as forradalom  id e jé n  H a v a s a l fö ld ö n .) 
B u c are st , E d . de L ’ Academ ie, 1 9 7 1 . 154  p .
(B ib l io t h e c a  h is t o r ic a  Bom aniae . Sectio n  d ’ h is t o ir e  économique 
e tu d e s . 34  [ 1 ] . )
M a c iu , V a s ile i  Mouvements nation aux et sociaux  Roum ains au X IX 0 s i e c l e .  
(Román nem zeti és társadalm i mozgalmak a X IX . s z á z a d b a n .)  
B u c a re st , E d .d e  L ’ Academ ie , 1 9 7 1 . 334  p .
(B ib l io t h e c a  h is to r ic a  Romániáé 3 3 . )
S zo v jetu n ió
(S z o v je tu n ió )
Sen a i z Krymu, Hadzy Mehmed: H is t o r ic a  chana Islam  G e re ja  I I I .
( I I I .  Iszlá m  G ire j kán tö rté n e te . F o r d . ; )
Zygmunt Abraham owicz.
W arszaw a, Panstwewe W yd . Kaukowe, 1 9 7 1 ,  2 0 2 ,  171] p .
X V I I .  s z .- i  krim i tatár k ró n ika .
K ah k , J (u h a n )i  D ie  K rise  dér fe u d a le n  Lan d w irtsch af  t in  E s t la n d . (D as 
zw eite  V ie r t e l  des 1 9 .  J a h r h u n d e r t s ,)
(A  f e u d á l is  mezőgazdaság válsága É szto rszá g b a n . £A X I X . s z .  
második n e g y e d e .I )
T a l l in n ,  V e r i . " E e s t i  R aam at", 1 9 6 9 . 254  p . 2 t .
A  fe u d á l is  rend szerű  m ezőgazdaság válsága É szto rszá gba n  a X IX , 
ez .m áso dik  negyedében.
R usslands  A ufbruch  ins  2 0 .  Jah rh u n d ert . P o l i t i k ,  G e s e lls c h a ft , K ultur  loyn-—iyi/ .
k u í t u r T u t ó g í ? ] ! ) 6 3 szá zad b a- P o é t i k a ,  társadalom ,
H rsg , von George K atkov , Erw in  O berlá nder , usw.
F r e ib u r g , W alter V e r i .  ( 1 9 7 0 . )  3 4 7  p .
Schiirer, E lisa b e th .: D ie  In t e l ig e n z  im So w je tre ic h .
(Az értelm iség  a s z o y je t b ir o d a lo m b a n ,) 
B e rn , V e r i .  S O I . ( 1 9 7 0 . )  1 31  p . 
(Tatsactien und M einungen 1 3 0
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65h  = Ceskoslovensky í a s o p is  H isto ric k y  (P r a h a )
HC = H is to r ic k y  óaeopis  (B r a t is la v a )
SOf = Sü d o stf  or schungen (M ünchen)
A rató , E- : C h a ra k te r ist ie k é  5rty m ad’ arskej "n á r o d n e j "  id eo ló g ie  v. X V I I I .  
s to ro ci
(A  X V I I I .  s z á za d i  magyar "n e m z e t i "  id e o ló g ia  jellem ző  v o n á s a i .)  
HC , 1 971 .
Igra.: J . N .  ,
CCH. 1 9 7 3 . 1 .  1 4 3 . p- 
T a rta lm i ism ertetés
D ip lo m á c ia i  ira to k  Magyarország k ü lp o lit ik á já h o z  1 9 3 S - 1 9 4 5 .I H .  Ma­
gyarország k ü lp o lit ik á ja  1938-1939- 
B p . 1970. 8 0 9  p .
I s m . :  L .K .
H C , 1 9 7 3 .  1 .  151- 152.
* F i t z ,  J- : The ax c av a tio n s  in  Gorsium .
(A  gorsium i á s a tá so k .)
A cta  A rch eo lo g ica  Akadem iae Sc ientiarum  H u n g a r ic a e , 1 9 7 2 . 2 4 . 
1-52- P- 
I s m . :  J . B .
CÖH, 1 9 7 3 .  1- 4 5 0 .
Ta rtalm i ism ertetés .
G y ő r ffy , G y . :  A besenyők euró p ai h o nfoglalá sá nak  k érd éséh ez .
Tö rtén elm i Szem le , 1971- 3-4. 281- 288 .
I s m . :  (M)
h 5 ,  1973 . 2 - 475 .
Harm atta , J . :  S tu d ies  in  the H isto ry  and Language of the Sarm atians 
(Tanulmányok a szarm aták tö rté n eté rő l  és n y e lv é r ő l .)
J  sm. :  P . I .
CCH, 1 9 7 3 . 2 .  2 7 0 .
H o l ló s , E . : Kdo b y l i  a co c h te li?
(K ik  vo lta k  és mit ak a r ta k ? )
P rah a , 1972- 27 2  p .
J,sm .: M .G 1 .
CCH, 1 9 7 3 . 6 .  9 4 4 .
Ho rváth , P . :  Frank  Ign á cz  történelm i szerepének m eg íté léséh ez .
A cta  F a c u lt d t is  p o l it ic o - iu r id ic a e  U n iv e r s it a t i s  Scientarium  
B u d a p e s t in e n s is  de Eo lando  Eötvös nom inatae . 1 4 , köt .
Budapest 1 9 7 2 , 3- 61.
I s m . :  Potem ra, M.
HC , 1 9 7 3 .  2 .  307- 310 .
Káldy - Hagy G y . :  Macht und Im m obiliarverm ögen e in e s  türkischen  3egler-  
begs im 1 6 .  Jahrhundert
(Egy Beglerbég  hatalm a és vagyona a X V I .  s zá za d b a n .)
Acta  o r ie n t a l ia  XXV . 1972- 441- 450.
Is m . :  V K .
HŐ , 1 9 7 3 . 4 .  641- 642 .
K ir á l y ,
K olossá ,
K ö p e c zi,
K r is t ó ,
Nemes, D .
n a x , I . Ü . :
P a u l in y i ,
Radó, S . i
Szántó , I
C sizm adia
' . !  Dér sogenannte Beutel Könlg Stephans I .  von Ungarn .
Stu d ia  S la v io a  H ung . 1 7 . 1 9 7 1 . 219- 248 .
I s m . : P .R .
HC, 1 9 7 3 . 1 .  146 .
T . :  Dér Zusammenhang e in ig er  Probleme dér B etrieb sstru k tu r  und 
dér P roduktio n  in  dér Lan d w irtsch aft  Ungarns und D eutsch lan ds  
in  dér zw eiten  H á lfte  des 1 9 . und zu Beginn des 2 0 .  Ja h rh u n ­
d e r t s ,
Jah rbuch  fúr  W irtsc h a ftsg esc h ic h te  1 9 7 2 / I I I .  179- 196.
I s m .:  V . L a .
CCH, 1 9 7 3 . 4 .  6 1 6 .
B . : L a  Francé et l a  H o ngrie  au début du X V I I I e s ié c le .
B uda p est , 1 9 7 1 . 624 p . ,  41  kép.
I s m . :  V antuch , A .
HC , 1 9 7 3 . 1 . 131- 134.
y . :  X I - X I I I .  szá zadi epikánk és az Árpád-kori Írásos hagyomány. 
E th nographia  LXXXI I I , 1 9 7 2 . 1 .  s z . 5 3 - 7 3 .p .
I s m .:  K u , M .
HÖ, 1 9 7 3 . I .  4 7 7 .
t Szabó E r v in  id e o ló g iá ja  és kapcsolata  a forradalm i s z o c iá ­
l i s  t á k k a 1
Szá zado k , 1 972 . 4- 5. s z .  892- 918 . p .
I s m . :  I .  Vo.
CCH, 1 9 7 3 . 6 .  9 2 5 .
Eapum a h HaeiiHua Tpya b  nosiameu soMeHHajiHou xo3HficTBe 
BeHrpHH b  xvi- xvn . Beicax.
Voproszü I s z t o r i i  1 9 7 2 . 9 .  s z .  82- 98. p .
I s m . : (M )
H C , 1 9 7 3 . 2 .  477- 478.
0 . :  Nem esfémtermelésünk és országos gazdaságunk általános  a l a ­
kulása a bontakozó és k i f e j l e t t  feudalizm us  korszakéban (1000-  
1 5 2 6 ) .
I n :  S z á z a d o k ,1972 . 561- 602 , p .
I s m . : q .K .
HC , 1973 . 4 .  638- 639.
Dóra h lé s i  
(Dóra j e l e n t i . )
B r a t is la v a , 1 9 7 2 , 5 0 5  p .
I s m . :  F ic ,  V .
CCH, 1 9 7 3 , jj. 800- 801 . p .
. :  Küzdelem  a török te rjeszk ed é s  m egállításáért M agyarországon 
1514- 1547 .
I n :  Acta  H is t o r ic a  X L . Szeged , 1 9 7 2 . 75- 102 . p .
I s m .:  VK.
HC , 1 9 7 3 .  4 .  6 4 2 . p .
> A . - Kovács, K .  - A s z t a lo s , L . :  Magyar állam- és jo g tö r té n e t . 
B p . 1 972 *  706  p .
I s m . : Potem ra, M.
H C , 1 9 7 3 . 4 .  624- 627.
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S zabó , I
S z é k e l j ,
S z é k e l j ,
Sziics, J
Ta rdy , L
U jv á ry ,
V a rga , J
Z im ányi,
. :  A fa lu r e n d s ze r  k ia la k u lá s a  M agyarországon . X-XV. s z .
(2 .  k i a d .)  Budapest 1 9 7 1 .  2 1 5  p .j  A  k ö zép k o ri magyar fa lu  
Budapest 1 9 6 9 . 251  p .
I s m . :  Gácsová , A .
HC , 1 9 7 3 .  1 .  146- 147.
G y . :  F a k u lt a t , K o llé g iu m , Akadem ische K a t io n  - Zusammenhange 
dér Gesch.lch.te dér m itteleu ro p á isch en  U n iv e r s it a te n  d es  1 4 . 
und. 1 5 . Jahrhur.derts.
A n n ales  O n iv e r s it a t is  Sc ientiarum  B u d a p e s t ie n s is  de Holando 
Eötvös nom inatae, S e c t io  h is t o r ic a , tomus X I I I .  Bd. 1 9 7 ? .
4 7 - 7 8 . v P
Js m .: Spevá cek , J .
CCH, 1 9 7 3 . 4 .  606- 607 .
G y . :  L e s  fa c te u r s  économiques et p o l it iq u e s  dans les  rapports  
de la  H o ngrie  et de V en lse  a  l ’ époque de S igism ond .
V e n e zia  e U n g h eira  n e l  B inascim ento , F ir e n z e  1 9 7 3 . 3 7 - 5 1 .p .
I s m .:  J . J .
CCH, 1 9 7 3 . 4 .  607- 603 .
. :  A nemzet historikum a és a tö rtén etszem lélet  nem zeti lá tszö g e , 
B p . 1 9 7 0 . U O ^ p .  c .  munkájának is m e r te té s e .
Sm erda, M . : P r is p sv e k  k d ik u s i  o m arcistickém  p o je t i  národnich 
d e j in  a h isto r ic k í  eh korenech  nacionalism u  v M a d ’ arsku 
(A d alék  a nem zeti történet  m arxista  é rte lm ezésérő l és a magyar­
orszá gi n a cio nalizm us  tö rténelm i g y ö k e r e ir ő l  fo ly ta t o t t  vitá-
S8h ; 1 9 7 3 .  2 .  260- 264 .
.:  E ég i magyar követ járá sok  K e le te n .
Budapest 1 9 7 1 . 2 2 1  p .
I s m . : D uka , "N.
HÖ, 1 9 7 3 .  1 .  149 .
Az ag rá rk ultusz  k utatása  a  magyar és az  euró pai fo lk ló r b a n . 
D ebrec en , 1 9 6 9 . 2 8 5 .  p .
R e c . :  K r e t ie n b a c h e r , L .
S o f , 1 9 7 3 . t .  X X X I I .  3 93 - 3 9 5 .
: A jo b b á g y fe lsza b a d ítá s  k ivívá sa  1848- ban.
B p . 1 9 7 1 . 3 6 7 .  p .
B e e . :  R é v é sz , L .
S O f , 1 9 7 5 .  t .  X X X I I .  3 83- 384 .
V . : A nagym artoni t e rü le t  gazdaság- és társadalom története  a 
X V I .  s zá za d tó l  1767- ig .
Szá zad o k , 1 9 7 2 . 5- 35. p .
I s m . :  A . M . \
CCH, 1 9 7 3 .  1 .  1 4 2 .
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AÉSC =  A n n a le s , Économ ies, S o c ié t é s , C iv i l i s a t i o n s  (P a r i s )
AHRF = A n n a le s  H is to r iq u e s  de l a  R évolution  F r a n ja is e  (P a r i s )
CCH = C eskoslovensky C aso p is  H isto r ic k y  (P r a h a )
EHR = Económic H istory  Review  (Utrectit)
HC = H is t o r ic k y  C aso pis (B r a t is l a v a )
IS zS zS zR  = I s z t o r i j a  SzSzSzR  (M oszkva)
JCH = Jo u r n a l  of Contemporary H isto ry  (London )
JfGO = Jahrbü cher fü r  G esc h ic h te  O steuro pas (W ie sb a d e n )
JfWg = Jah rb u ch  für  W irtsc h a ftsg e sc h ic h te  (B e r l i n )
JMH = Jo u rn a l  of Modern Historji (C h ica go )
KO = Nővé Obzory (P re so v )
NRS =  Nouva R iv is t a  S t o r ic a  (Roma-Nápoly )
PH Przeg 'lad  H isto r ic zn y  (W arszaw a)
PP = Pást  and Present  (London )
HHMC = Revue d ’ H is to ir e  Moderne et Contem poraine (P a r i s )
R S I = R i v i s t a  S to ric a  I t a l i a n a  (N á poly )
SP = Speculum  (B o sto n , M a ss . U SA )
SOf = Sü dostforschungen  (München)
Ungarn
Jah rbuch  = Ungarn  Jahrbuch  (M a in z )
VI = V o p r o s z i- Is z t o r ii  (M oszkva)
M ódszertan
C leuzuo u , S . - Dem oule , J . P ,  - Schnapp , A . í Renouveau des méthodes öt 
th éro ie  de 1 ’ a r c h é o lo g ie .
(Az a r c h e o ló g ia  m ó dszereinek  m egújítása  . é s  e lm é le t e .)
AESC , 1 9 7 3 . t .  2 8 .  f .  1 ,  35- 51.
A s t r a t ig r á f ia  - az időben  egymás után következő  struktúrák 
t é r b e n i  fe lt á r á s a  - bev ezetésév el bekövetkező t e c h n ik a i  robba­
nás az  ar c h e o ló g ia  m ó dszereiben , kapcsolódás a rokontudomá­
nyokhoz.
Bohac, Z d .i  P a t r o c in ia  jako jed en  z pramenú k d e jin é ü  o s id le n i
(Patrocin ium ok  - a telepü lés- történet fo n to s  fo rr á sa in a k  egyi-
1 9 7 3 .  2- 369- 388 .
N e h rin g , K . :  Zűr Mettiode e in e s  h isto r isc h e n  O rtsna m enverzeic hnisses  von 
Sűdosteuropa.
(Egy délkelet- euró pai helységnév- jegyzék  m ó d sze re .)
S O f , 1 9 7 3 . t . X X X II .  309- 319 .
A B a lk á n n a l , i l l .  Dél- Kelet-Európávai fo g la lk o zó  két munka- 
csoport c é l j a :  a helynevek a zo n o sitá sa . Ism e r te ti  m ó dszerei­
ket .
S o lé , J . :  L e s  o r ig in es  de la  Réform e: p ro te stan tism e , esc h a to lo g ie  et 
an abaptism e .
(A Reform áció e re d e te : p ro te stan izm u s , e s zk a t o ló g ia , és ana- 
b a p t iz m u s .)
AÉSG, 1 9 7 3 . t .  2 8 ,  5 . 1123- 1130 .
U j  k u ta tá s i  szempontok.
G uenés , B .j  E s s a i  sur les  genres h isto r iq u e s  au Moyen Age 
(Tanulmány a középkor tö rté n e ti  m ű f a ja i r ó l .)
AÉSC, 1 9 7 3 . t .  2 8 ,  4 .  997- 1016 .
H is t ó r iá k , évkönyvek, krónikák - h is t o r io g r á f ia i  á ttek in tés  a 
d e f i n i c ió k  értelm ezéséről.
M a c ch io ro , A . :  In tro d u zio n e  al I  lib ro  dél Capitale  
(B ev ezetés  a Tőke I .  k ö t e t é h e z .)
N R S , 1973  jan .- á p r . t .  5 7 ,  1 ^ 2 . 53- 80.
T er m in o ló g ia i  m eghatározások.
P e trá n , J . :  Soucasny stav bádáni 0 d e jin á ch  cen a mezd
(Az árak és bérek történetére  vonatkozó kutatások j e l e n l e g i  
t je ly ze te .)
CCH, 1 9 7 3 .  1 . 45- 74.
Kuczynsky, J . : Zűr M ethodologie dér W ir tsc h a ftsg e sc h ic h te  in  den USA .
(A gazdaságtörténet m eto dológ iá ja  az USA- ban .)
JW g, 1 9 7 3 .  4 .  193- 194.
K v a n t if ik á lá s  az  USA-ban
B a rret- K rieg el , S . :  H isto ire  et p o l it iq u e  ou l ’ h is t o ir e ,  Sc ience  des 
e f f e t s .
(Történelem  és p o l it ik a  vagy történelem , az okozatok tudomá- 
n y a .)
AESC, 1 9 7 3 . t .  2 8 ,  6 .  1437- 1^62 .
A t r a d ic io n á l is  esem énytörténet - a p o l it ik a tö r té n e t  értelm e­
zése és helye a modern tö rtén etírá sb an .
B ü rke , P . : L ’ tiist'oire sociale  dee rev es .
(Az álmok tá rsad a lo m tö rtén ete .)
AÉSC, 1 9 7 3 . t .  2 8 .  2  3 29- 342 .
M it nyú jth at az álm'ök tanulm ányozása a történelem  számára.
F err o , M .i  Xié f i l m ,  une contre- analyse de l a  soclété?
(K o n tra- an a lizise  a film  a társadalom nak?)
AÉSC, 1 9 7 3 . t .  2 8 ,  1 109- 125 .
A film  tö rté n eti  fo rr á sé rté k e .
V i l a r ,  F . :  H is t o ir e  m a rxista , h is t o ir e  en c o n s tr u c t io n , E s s a i  de 
d ia lo g u e  avec A lth u sse r .
(M a rx ista  történelem , épülő történelem . D ia ló g u s k is é r le t  
A lt h u s s e r - r e l .)
AÉSC, 1 9 7 3 . t .  2 8 ,  1 ,  165- 196 .
A történelm i r e a l it á s  tudományos m egközelítésének  m ó dszerei - 
az ep istem o ló gia  k r it ik á ja .
nekrológok
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Dopsch , H . :  Theodor Mayer (1 8 8 3 - 1 9 7 2 ) .
S O f , 1 9 7 3 . t .  X X X I I .  3 22- 3 2 7 .
1972  novemberében elh unyt Theodor M ayer, ^  német középkor-ku­
tatá s  n e szto ra .
H ellm ann , M . : Theodor Mayer und d ie  Erfűrschung dér G esch ichte  des öst- 
lic h e n  E u ró p a .
(Theodor Mayer és K elet- E urópa k u ta t á s a .)
J fG O , 1 9 7 3 . 2 .  2 55- 262 .
E p o feeB , H . A . :  JI.Hsjrap h erő m s o t o  b  Őypxya3Ho2 H C T o p n o rp a íM .
( L .B .  Nam ier és h elye  a p o lg á r i  t ö r t é n e t i !a s b a n .)
V I ,  1 9 7 3 , 4 .  76- 89.
Elem ző cikk  a je le n t ő s  p o l it ik a - t ö r té n é s z r ő l , 1888- 1960 .
nem zetk ö zi  k onferen ciák
M e zin á ro d n i a r c h iv n i  kongres v Moskve
ű ja s z e t k ö z i  le v é ltá r o s  k ongresszus M o szk v á b a n .)
CCH, 1 9 7 3 .  1 .  6 33- 635 .
1 9 7 2 . a u g . 2 1- 25 .
K o n fe r e n c ia  na 7 5 0 .  vyro cie  v ydania  z la t e j  buly O n d re ja  I I .
(Az A rany B u lla  k iadásának  7 5 0 .  é v f o r d u l ó ja .)
H C , 1 9 7 3 .  2- 3 32- 333 .
S zé k e s fe h é r v á r , 1 9 7 2 . a u g .  28- 31.
K o n fe re n c ia  o d e j in á c h  s e d lia c k y c h  h nuti vo vychodnej Európe v 16- 17. 
stor .
(Tudományos k o n fe re n c ia  a XVI- XVTI. s z á za d i  kelet- európai 
parasztm ozgalm ak t ö r t é n e t é r ő l .)
HC , 1 9 7 3 .  1 . 155- 156 .
Dózsa  szü le té sé n e k  5 0 0 .  é v fo rd u ló ja . B udapest , 1 9 7 2 . s ze p t .
K o n fe r e n c ia  0 d e jin á c h  se d lia c k y c h  h n u t i  vo vychodnej Europe a X V I- X V II . 
sto r .
(K o n fe re n c ia  a X V I- X V II . s z á z a d i  k elet- európai parasztm ozgalm ak 
történet  é r ö l . )
HC , 1 9 7 3 .  1 . 155- 156 .
B u d a p est , 1 9 7 2 . s z e p t . 12- 14.
Egyetem es történet
S o le r , J . 1 Sém iotique de la  n o u r r itu re  dans la  B i b i é .  
(Tá plálék- szem iotika  a B i b l i á b a n .)
AÉSC, 1 9 7 3 .  t .  2 8 ,  4 . 943- 955 .
A m ó zesi törvények é t k e z é s i  t ila lm a in ak  s tr u k tu r a lis ta  megkö­
z e lít  é s e .
/B lig n y , M .x  I I  mito d é l d ilu v io  u n iv ersa le  n e lla  c o sc ie n za  europea nel 
s e ic e n to .
(A  nagy özönviz m itosza  a se icento  e u ró p ai t u d a tá b a n .)
E S I ,  1973  t .  8 5 . 1 .  47- 63 .
A kozmikus k ataklizm ák , első sorban  a b i b l i a i  özönviz magyará­
za ta  a  X V I I ,  s zá zad i euró pai gondolkodásban ,
M om igliano , A , :  L a  caduta senza rumore d i  un impero nel 476  D .C .
(Egy birodalom  h angtalan  összeom lása K r .u .  4 76- b a n .)
E S I .  1 9 7 3 , t .  8 5 , 1 . 5- 21.
A róm ai birodalom összeom lása, Romulus Augustulus  lem ondatása.
F i a l a ,  Z d . :  0 K r is tiá n o v y e h  znalos.tech h is t o r ie  1 0 . s t o l e t i .
fK r is t iá n  ism eretei a  X .  század: t ö r t é n e t é r ő l .)
CÖH, 1 9 7 3 . 3 .  339- 398 .
V auchez , André : É g lis e  et vie r e l ig ie u s e  au Moyen Age.
(Egyház és vallá sos  élet a k ö zép k o rb a n .)
A ÉSC , 1 9 7 3 .  t .  2 8 ,  4 ,  1042- 1050 .
Uj m ó dszerek , a pro blem atika  f e l f r i s s i t é s e .
C la rk , D » W . : W illia m  of Ockham on r ig h t  re a so n ,
(W illia m  Ockham a r e c ta  r a t io - r ó l .)
Sp , V o l . 4 8 .  1 9 7 3 :1 .  13- 36.
A X I I I ,  s zá za d i  sk o la s zt ik a  és a s zá zadfo rduló  után W illiam  
Ockham véleménye a fogalom ról és m orális érték- elm élete.
L e c le r c q , J , : Modern psychology and the in te rp re ta tio n  of m edieval 
t e x t s ,
(Modern p sz ic h o ló g ia  a középk ori iro tt  emlékek é rtelm ezé sé b en .)  
Sp . V o l . 1 9 7 3 :3 .  476- 490 .
B e p illa n tá s  a középkori ember le ik é b e .
R enna, T h , J .s  K in g s h ip  in  the D is p u ta t io  inter  clericum  et m ilite m .
(A  k irá ly sá g  a D isp u ta tio  inter  clericum  et militem  c . trak- 
t á b a n .)
Sp . V o l . 4 8 ,  1 9 7 3 :4 .  675- 693 .
A középk ori traktákkal e l le n t é t b e n , az egyházat figyelm en  kiviil 
hagyva, csak a királyság e lm é leti  kérd ése ire  koncentrál. K b , a 
X I V .  s z .- b ó l  szárm azik .
B r id b u ry , A .R . :  The B lack  D eath .
(A fe k e te  h a l á l , )
EHR, S e r . 2 .  V o l . 2 6 .  1 9 7 3 :4 .  577- 592 .
A X I V .  s zá zad i nagy járvány dem ográfia i és ga zda sá g i követ­
k ezm ényei,
M [a ]c crea d y , W .D .s  Papai p len itu d o  p o t e s ta t is  and the source of temporal 
au th o rity  in  laté  m edieval papai h ie r o c r a t ic  theory .
(A  páp ai p len itudo  p o t e s ta t is  és a v i l á g i  hatalom a késő-közép­
k o ri pá p ai h iero k ra tik u s  e lm é le tb e n .)
S p . V o l , 4 8 .  1 9 7 3 * 4 . 654- 674 ,
S in g r o s e , D . R . :  European  economic gro w th ; comments on the North-Thomas 
t h e o ry .
(Az e u ró p ai g azdasá g i f e j l ő d é s .  M egjegyzések  a North - Thomas 
f é l e  e lm é le t h e z .)
EHR, S e r . 2 .  V o l . 2 6 .  1 9 7 3 :2 .  285- 292 .
A n y u g a ti  ga zd a sá g fe jlő d és  uj elm életének elem zése a k a p i t a l i s ­
ta korszakban  (X V I ,  s z .- t ó l )  és b í r á la ta .
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M it t e r a u e r , M ic h a e l : L a  c o n t in u ité  des f o i r e s ,  et l a  na issan c e  des v i l l e s .  
(A  vásárok k o n t in u itá sa  és a városok s z ü l e t é s e .)
AÉSC, 1 9 7 3 .  t .  2 6 ,  2 ,  711- 734 .
A vásárok h e ly e tt  az állandó  p iachelyek  döntő szerepe  a közép­
k o r i v á r o sfe jlő d é sb e n  - v it a  A . Lombard-Jourdan t é z i s e i v e l .
K u b in y i , A . :  K niektorym  poblémon vyvoja  m ie s t .
(A  város-fa j lő d é s  néhány p ro b lém á já h o z .)
H C , 19 73 .  2- 427- 430 .
A  városok p lébá n o s- v á lasztá si jogá val f o g la lk o z ik .
B e u t le r , C o r in n e : Un chapitre  de la  s e n s ib l l it é  c o l le c t iv e : la
l it t é r a t u r e  ag r ic o le  en Europe c o n tin e n ta le  au XVI s ie c le . 
(F e je z e t  a k o llek tív  érzékenység k ö rébő l: a m ezőgazdasági i r o ­
dalom a k o n t in e n t á lis  Európáoan a XV T . s z á z a d b a n .)
AÉSC, 1 9 7 3 .  t .  2 8 ,  5 ,  1 280 - 1301 . '
S z o c io ló g ia i  elem zés a X V T . s z .- i  m ezőgazdasági értekezések  
Író inak  s ta tu s á r ó l , k ép ze tts é g é r ő l , szem élyes t a p a s z t a la t a ir ó l , 
k a p c s o la ta ir ó l  o lv a s ó iv a l , ir ó t á r s a iv a l .
Bogucka, M . : Amsterdam and the B a l t ic  in  the f i r s t  h a l f  of the seven- 
teenth  c en tu ry .
(Amsterdam és a  B altikum  a X V I I .  s z . e ls ő  f e l é b e n .)
EH E , S e r . 2 .  V o l .  2 6 .  1 9 7 3 :3 .  433- 447 .
A Baltikum  néhány k ik ö tő jén ek  szerepe  a  k elet- nyugati k eres­
kedelem ben az adott id ő sza k b a n .
B a ir o c h , P . :  Commerce In te r n a t io n a l  et genese de la  rév o lu tio n  
in d u s t r u e lle  a n g la is e .
(N em zetk ö zi kereskedelem  és az angol ipari- forradalom  k e le t ­
kezése . )
AÉSC, 1 9 7 3 .  t .  2 8 .  2 ,  541- 571 .
S zerv es  része- e a folyam atnak  a X V I I .  s z .- i  kereskedelm i e x ­
p anzió?  A külső  p iac o k  s zerep e .
P o l l a r d ,  S . : I n d u s t r i a l i z a t i o n  and the European economy.
(Ip aro so d á s  és az e u ró p ai ga zd a sá g i é l e t . )
EHE, S e r . 2 .  V o l .  2 6 .  1 9 7 3 :4 .  636- 648 . v
Az eu ró p ai fo ly am a t , m int egy m akro - fejlő dési egység ;
G ruso n , P . : T ra n sf  orm ations des syst'emes d ’ enseignem ent?
(Az o k tatá s i rend szerek  á ta la k u lá sa ? )
AÉSC, 1 9 7 3 . t .  2 8 , 5 , 1303- 1310 .
Az O k ta tá s i  rend szerek  k r iz i s e  az i p a r i  társadalm akban - a 
f r a n c ia  válsággal fo g la lk o zó  irodalom h ip o t é z is e i ,  v it á ja .
K a h k , J . :  A  propos de la  p o llt iq u e  ag ra lre  dans l e s  r é g io n s  b altes  au 
cours des  années 1 8 4 0 .
(A  b a l t i  államok a g r á r p o lit ik á já r ó l  az 1840-es évek fo ly a m á n .) 
AÉSC, 1 9 7 3 .  t .  2 8 .  2 ,  817- 837 .
K ís é r le t  agrárreform ok k van titatív  a n a lí z is é r e .
K a n n , B . A . ,  D ynastic  r e la t io n s  and Európán Power P o l l t l c s ,  1848- 1918 .
(D in a s z t ik u s  kapcsolatok  és az  euró pai e r ő p o l it ik a . 1848- 
1 9 1 8 . )
JMH, 1 9 7 3 . s z e p t . t . 4 5 .  387- 410 .
Küzdelm ek a m onarchikus és az  alkotm ányos, k é p v is e le t i  k o r ­
m ányzati formák között Európában.
H apák , P . : P r ie m yselná  re v o lu c ia  a v $v in  mest za  k ap italizm u .
(Az ip a r i  forradalom  és a város- fejlő dés a  k a p ita lizm u s b a n .)
HC, 1973 . 2 .  161- 187.
K problem atioe prflmyslové revoluce  a v jvo je  mist za  kapitalism u
(Adalék  az ip a r i  forradalom  és a város- fejlő dés problém ájához a 
k a p ita lizm u s b a n .)
HC , 1 9 7 3 . 2 .  249- 251.
Bero v , L j . :  Ten denzen  dér HeallDtinentwicklung in  den Balkanlándern  im 
K a p ita lis m u s , bis 1 9 4 4 .
(A reá lb ér  fe jlő d ésén ek  ten d en ciá i a Balkánországokban a k ap i­
talizm u sb a n , 1 9 4 4 - ig .)
JWg, 1 9 7 3 .  4 .  57-78.
A k o r a b e li  reálbérek  ism ertetése .
T re b ilc o c k , 0 . :  B r it is c h  armaments and European in d u s t r ia l i z a t io n , 
1890- 1914 .
(A b r it  fegyverek  és Európa iparosodása 1 8 9 0 - 1 9 1 4 .)
EH K, V o l . 2 6 .  Ser . 2 .  1 9 7 3 :2 .  254- 272 .
Súcasny ro zvo j m iest  a vyvoj k u ltu r y .
(A városok és a k u ltura  f e j l ő d é s e .)
HC , 1 9 7 3 .  2 .  251- 259.
Scho rske , C .E . :  P o l it iq u e  et p a r r ic id e  dans 1 ’ " In t e r p r é t a t io n  des  réves” 
de F reud .
(P o l it ik a  és apagyilkosság Freud "A z  álmok m agyarázata" c . mü­
v é b e n .)
AÉSC, 1 9 7 3 . t . 2 8 .  2 .  309- 328 .
A századvég p o l it ik a i  atm oszférájának  v isszah atá sa  Freud mun­
kásságára.
A n g lia
H arvey , P . D . A . :  The E n g lish  i n f la t io n  of 1180- 1220 .
(Az 1180- 1220 közötti angol i n f l á c i ó .)
P P , 1 9 7 3 . nov. 6 1 , 3- 30.
Az em elkedés t r e n d je . Ennek hatása a társadalom ra .
May, A .H . :  An in d ex  of thirteenth- century  peasant impoveristuaent? Manor 
court f i n e s .
(A  X I I I .  századi p a r a s z t i  elszegényed és  mutatói-e az ú r is z é k i  
bir  ságok? )
EHB, S e r . 2 .  V o l . 2 6 .  1 9 7 3 i3 .  389- 402 .
A pénzbírságok  csökkenése a X I I I .  s z . folyam án A ngliá ban .
K ershaw , J . :  The great fam ine and ag rar ian  c r is is  in  England 1315- 1332 .
(A nagy éhinség és az a g r á r k r í z is  A n g liá b a n , 1 3 1 5 - 1 3 2 2 .)
P P , 1 9 7 3 . m áj. 5 2 .  3- 50 .
Hanham, A . :  "M ake a c areful e x a m in a tio n " : somé fra u d u le n t  accounts in  the 
Cely p a p érs .
( "V iz s g á l d  meg a la p o s a n ". Héhány hamis elszám olás a Cely doku­
mentumokban. )
Sp . V o l . 4 8 .  1 9 7 3 :2 .  3 13- 324 .
A XV . s z . utolsó negyedének angol gya p juke reske désérő l.
Hammersley, G. • The cíiarcoal ir o n  industry  and i t s  f u e l ,  1540- 1750 .
(A  f a s z e n e s  kohókban e lő á llí t o t t  vas gyártása  és a fűtőanyag- 
k észletek  1 6 4 0 - 1 7 5 0 .)
EHR, S e r . 2 .  V o l .  2 6 .  1 9 7 5 :4 .  593- 613.
A brit  term elés a d a t a i ,  a csúcsidőszak  uj f e l fo g á s a . Találm á­
nyok, f e j l e s z t é s e k .
Jam es, M . E . :  The concept of order and the N o rthern  r is in g  1 5 6 9 .
(A  rend fogalm a és az 1569- i észak i f e l k e l é s .)
P P , 1 9 7 3 .  a u g . 6 0 .  49- 83 .
A  v érség i k apcsolaton  a la p u ló  társadalm i és p o l i t ik a i  s ze r v e ­
zet a Tudor korszak A n g liá já b a n .
D isk u se  o t zv . zem edelské r e v o lu c i  v A n g l i i
£ Vita  az u n . angol m ezőgazdasá gi fo r r a d a lo m r ó l .)
CCH, 1 9 7 3 . 2 .  254- 260 .
F lam ion , J . S . :  The struggle  fó r  the P e t it io n  of R ight in  the House of 
L o rd s : the study of an oppision  party v ic to ry .
(Küzdelem  a polg árjogo kat b iz to s it ó  törvényért a Lordok H á zá ­
ban: tanulmány egy e lle n p á r t  g y ő ze lm é rő l .)
JMH, 1 9 7 3 . ju n . t .  4 5 .  2 .  193- 210.
P arla m en ti harcok A n g lia b a n  az 1682- as törvény körül.
G e n t ls s s , I . :  The sa les  of crown lan ds  during  the E n g l is h  R e v o lu tio n .
(A k ir á ly i  fö ld ek  áruba bocsátása az  angol p o lg á r i forradalom  
a l a t t . )
EHR, S e r .  2 .  V o l .  2 6 .  1 9 7 3 :4 .  614- 635 .
Az e lk o b zo tt  fö ld ek  ú jr a fe lo s z t á s a  az an gol forradalom ban ,
B ren ner , R . : The c i v i l  war p o l i t i c s  of London*s m erchant community.
(London kereskedő társadalm ának polgárháborús p o l i t i k á j a . )
P P , 1 9 7 3 .  f é b r .  £ 8 , 53- 107 .
S t r u k t u r á lis  változá sok  A n g lia  ten g e r e n tú li  kereskedelm ében 
a X V I I .  s z . e ls ő  f e lé b e n .
B a rn a rd , T . C . :  P la n t e r s  and p o l i c i e s  in  Crom w ellian  Ir e la n d .
(Telep esek  és p o l i t i k a  Írországban  Cromwell k o rá b an .)
P P , 1 9 7 3 .  nov . 6 1 ,  3 1- 69 .
Az 1649- 1660 k ö zö tti események h a tá sa  Íro rszág  sorsára .
úicKay, D . : The stru g g le  fór c o n tro l  of George I ’ s northern  p o l ic y , 
1718- 19 .
( I .  György észak i p o l it ik á já n a k  e l l e n ő r z é s e .)
JMH, 1973* s z e p t . t .  4 5 ,  367- 386 .
P o l i t i k a i  erő viszon yok  Észak-Európában a X V I I I .  s z .  e l e jé n .
C haussinand- N ogaret, G . : Une é l it e  in s u la ir e  au se rv ice  de l ’Eu ro p e : le s  
Ja c o b ite s  au X V I I I e s i b c l e .
(Egy s z ig e t la k ó  e l i t  Európa s zo lg á la tá b a n : a X V I I I .  s z á za d i  
j a k o b i t á k .)
AÉSC, 1 9 7 3 .  t .  2 8 .  5 , 1 0 9 7 - H 2 1 .  x
A I I .  Jákobot követő a r is z t o k r á c ia  em ig rá ció ja  és szétszó ródá sa  
Európában.
R ic h a r d s , E . S . :  S tru c tu ra l  change in  a ré g ió n á l  economy: Sutherland  and 
the In d u s t r i a l  R e v o lu t io n , 1780- 1830 .
(S z e r k e z e t i  változások  egy terü let  g a zd a sá g i é letében : S u th e r ­
land az  i p a r i  forradalom  id e jé n , 1 7 8 0 - 1 8 3 0 .)
EHR, S e r . 2 .  V o l . 2 6 .  1 9 7 3 :1 .  63- 76.
Egy nagym értékben ö ná lló  ga zd a sá g i egység fe j lő d é s e .
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B o g ers , S . :  A r is to c r a t ic  c l ie n ta g e , trade and independ ency : popular 
p o l it io s  in  pre- radical W stm inster .
(A r is zt o k r a t a  k lie n tú r a , kereskedelem  és fü g g e t le n sé g : népszerű 
p o l i t i k a  a p re ra d ik á lis  W estm in ste rb en .)
/  PP, 1973. nov. 61, 70-106,
P arla m enti élet a X V I I I .  s zá za d i  A n g liá b a n .
W r ig le y , E . A . : Le  processus de m o dernisation  et la  rév o lu tio n  
in d u s t r ie l le  en A n g leterre .
(A  m odernizálódás fo ly am a ta  és az ip a r i  forradalom  A n g l iá b a n .)  
AÉSC, 1973- t .  2 8 .  2 ,  519- 540.
A m odernizálódás és iparosodá s fogalm ainak  t is zt á zá s a , ö s sze ­
függésük  esetleg esség e .
Coleman, D . C . :  Gentlem en and p la y e rs .
(Urak és já té k o so k .)
EHH, S e r . 2 .  T o l . 2 6 .  1 9 7 3 :1 .  92- 116.
A v ik to r iá n u s  és edward-i kor b r it  ü zletem b erei.
P l a t t ,  D .C .M . :  Further objeotions to an "im p e r ia lism  of free  t r a d e " , 
1830- 60 .
(Tová bbi ellen v e tések  a "szab a d k e resk ed elm i im p erializm us" 
f e l fo g á s a  e lle n  1830  és 1860  k ö z ö t t .)
EHH, S e r . 2 .  V o l . 2 6 .  1 9 7 3 :1 .  77- 91.
A b r it  te n g e r e n tú li  te r je szk e d é sre  alk alm azott  fogalom .
H a r r is o n , B r ia n : Fór Church, Queen and Fam ily : The G i r l s ’ F riendly  So- 
o iety  1874- 1920 .
(Az egy h á zért , a k ir á ly n ő é r t , a c salá d é rt : A Leányok B a rá ti  Tár­
sasága . 1 8 7 4 - 1 9 2 0 .)
P P , 1 9 7 3 . nov. 6 1 ,  107- 138 .
A n ő e g y le t i  é lei- s z o c iá l is  és id e o ló g ia i  c é lk it ű z é s e i ,
H a g g ie , P . :  The Royal Mavy and war plannin g  in  the F ish e r  É ra .
(A k i r .  tengerészet és a  háborús k észü lődés  a Fisher-kormány 
i d e j é n . )
JCH , 1 9 7 3 . j u l .  t .  8 .  113- 131.
Az angol f l o t t a  az I .  világháború e lő tt .
C lo s e , D . : O o nservatives  and c o a l it io n  a fte r  the F ir s t  World W ar.
(Konzervatívok  és k o a lic ió  az  e lső  világháború u t á n .)
>WH, 1 9 7 3 . ju n . t .  4 5 .  2 .  240- 260 .
A ngol b e lp o l it ik a .
Z ö rre r , W . : D ie  sow jetisch - afgh anischen  Bezihungen  und G ro s sb r itan n ien  
1918- 1926 .
(A  szovjet- afgán kapcsolatok  és N a g y b r ita n n ia , 1 9 1 8 - 1 9 2 6 .)
J fG O , 1 9 7 3 . 2 .  196- 249.
K ir b y , M .W . :  The control of com petition  in the B r it is h  coal-mining 
lndustry  in  the t h l r t ie s .
(A  verseny k orláto zá sa  a brit  szánbányászatban  a  harm incas 
é v e k b e n .)
EHR, 2 .  S e r . V o l . 2 6 .  1 9 7 3 * 2 .  273- 284 .
Az 1930- as Ooal M ines  Act (S zén bá nyá szati Törvény) és a két 
világháború k ö zö tti angol ip a r i  fe jlő d é s ,
K r á l , V . :  A n g lic k é  p o l it ik a  pred schúzkou v Berchtesgadenu v zá r i  19 3 8 .
(Angol p o l i t ik a  az 1938-as berch tesgad eni szeptem beri ö s s z e jö ­
vetel  e l ő t t . )
CCH, 1 9 7 3 , 4 .  498- 526 .
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L e v in e , H . S . :  The m ed ia to r : C arl J .  B u rck h a rdt ’ s e ffo r t  to avert a second 
W orld  W ar.
(A  k ö zv e títő : C .J .  Burckhardt pró b á lk o zá sa i a második v ilá g h á ­
ború e lh á r í t á s á r a .)
JMH, 1973- s ze p t . t .  4 5 .  1 .  439- 462 .
Burckhardt d ip lo m á c ia i  k ö zv etítő  k í s é r le t e i  1937-ben.
Dohért;?, J . C . :  D ie  Dom inions und d ie  b r it is c h e  A u s s e n p o lit ik  von München 
b is  zum K r ie g sa u sb ru c h  1 9 3 9 .
(A dominiumok és a b r it  k ü lp o l it ik a  M ünchentől a háború k it ö ­
r é s é ig , 1 9 3 9 . )
V fZ g , 1 9 7 3 .  I .  2 09- 234 .
Belgium
M uchem bled, R . :  S o r c e l l e r ie ,  c u ltu re  po p u la ire  et christian ism e  au X Y I 
s i ^ c l e ,  prin c ip a lem en t  en F landre  et  en A r t o is .
(B oszorká nyság , népi k u ltu r a  és k eresztén ység  a X V I .  századb an , 
fő le g  F la n d r iá b a n  és A r t o is  tarto m á ny ban .)
A É SC , 1 9 7 3 . t .  2 8 .  1 ,  2 64- 2 8 4 .
Van dér Wee, K . : H is t o ir e  a g r a ir e  et f in a n c e s  p u b liq u e s  en Flandre du 
X IV e au X V I I e s i & c l e .
(Agrártő rt énét és pénzügyek  F la n d r iá b a n  a X IV - X V II . s zá za d b a n .)  
AÉSC, 1 9 7 3 .  t . 2 8 .  4 ,  1051- 1065 .
Uradalm i számadások s t a t i s z t ik a i  a n a l i z i s e .
B u lgá ria
J e l a v i c h ,  B . :  R u s s ia , B r it a in  and the B ulgá rián  Q uestio n  1885- 1888 .
(O ro szo r szá g , N a g y b r it a n n ia  és a bolgár kérdé3 1 8 8 5 - 1 8 8 8 .)
S O f , 1 9 7 3 . t .  X X X I I .  168- 191 .
A bolgár e g y e s íté s s e l  k apcsolatos  d ip lo m á c ia i  bonyodalmak.
S t u r d z a , M .D . :  L a  Commission C o n su lta tiv e  Européenne et  l ’ arm istice  bul- 
gare de 1 9 4 4 .
(Az E u ró p ai K o n zu ltatív  B izo ttsá g  és a  bolgár fegy verszü net  
1 9 4 4 - b e n .)
S O f , 1 9 7 3 . t . X X X I I .  211- 232*
C sehszlo v  ákia
K r o p ilá k , M . :  Snahy o m arxistick u  koncepciu d e j in  Slovenska .
(S z lo v á k ia  tö rténetére  vonatkozó m a rxista  koncepciók.
HC , 1973 *  437- 445 .
K e j r ,  J . : IJogatisburk - burgum?
CCH, 1 9 7 3 .  2 .  399- 410 .
W. H e n s e l , lengy el ókortö rténésznek  az u n . Fredegar krónikában 
e lő fo rd u ló  s a m ai C sehország  terü letén  fekvő  V og atisbu rk ra  vo­
natkozó  n é z e t e iv e l  p o le m iz á l .
N d v j ,  B . :  Poddanská m ísta a m estecka v p redh usitsky eh  Cechách.
(Jobbágy városok és k isvárosok  Csehországban a h u s z it a  mozga­
lom e l ő t t . )
CÖH, 1 9 7 3 . 1 .  73- 109.
T o e g e l , M . :  P r iS in y  saského vpádu do Sech  v roce 1 6 3 1 .
Ck szász  betörés ok ai. 1 6 3 1 . )
CÖH, 1 9 7 3 . 4 .  553- 581.
Kodedová, 0 . :  K s y e iá ln i  skladbl stfedo ceské  V esnice  koncem 8 0 .  le t  X IX . 
a  na pocátku X X . s t o le t i .
(A  középcsehorezá si fa lu  s z o c iá l ia  ö ssze té te le  a X IX .  sz . 
nyolcvanas éveiben és a XX . s z . e l e j é n .)
CCH, 1 9 7 3 .  J .  676- 710.
D o k o u p il . L . : T e r it o r iá ln i  a s o c iá ln i  m o b ilita  populace ostravské
prűmyslové ob la sti  v obdobi j e j í  geneze a pocátecniho rozvoje  
(Az o sztra v a i  ip a r i  te rü le t  népességének t e r r i t o r iá l i s  és tár­
sadalm i m o bilitá sa  az iparosodás k e zd e ti  id ő szak á b an . )
CÖH, 1 9 7 3 .  3 .  355- 368.
P la s c h k a , B . G . :  The p o l it ic a l  s ig n if ic a n c e  of F ra n tis ek  P alack y .
(P .P .  p o l i t i k a i  je le n t ő s é g e .)
JCH , 1 9 7 3 . j u l .  t . 8 . I .  35- 55 .
A X IX . s z á za d i  cseh n a cio nalizm us k ia la k u lá s a .
V o jté c h , T . :  P o l it ic k é  názory V ik to ra  Dyka 
(V ikto r  Dyk p o l it ik a i  n é z e t e i . )
ÖÖH, 1 9 7 3 . 2 .  198- 230.
V . Dyk (1877- 1931 ) ujságiró és politikus néEetei, 1918- tól 
hal áláig .
H o lo tik o v á , Z d . : M está  na Slovensku v medzivojnovom obdobi
(A  s z lo v á k ia i  városok a két világháború k ö zö tti  id ő s z a k b a n .)
HC, 1 9 7 3 . 2. 189-204.
Kázmenám národnostnej struktury v slovenskych  m estách po roku 1918 .
(A  s z lo v á k ia i  városok nem zetiségi struk túrájá ban  1918  után be­
következett  v á lto zá so k .)
HC , 1 9 7 3 .  2 .  241- 245.
Vávra, V I . :  K h is to r ic k é  in t e r p r e t a c i  pomlru T .G .  M asaryka vűci sovStskému 
Eusku
( T .G .  Masaryk és Szo vjet- O ro szo rszég . T ö r té n e t i  e le m zé s .)
CCH, 1 9 7 3 .  1 . 13-44.
1918- 1920.
Susko , L . :  Nemecká p o l it ik a  voci Slovensku a Zak arp atsk e j U k r a jin e  v 
obdobi septembrovej k rizy  1938 do r o z b i t i a  ffeskoslovenska v
m arci 1939
(S z lo v á k ia , Kárpát- Ukrajna és a német p o l i t i k a  az 1938- as v á l ­
ság id ő szak á b an , 1939- m á r c iu s á ig .-)
ÖCH, 1973 . 2 . 161-197-
Z iz k a ,  J . :  Űnorová p o lit ic k á  k r ize  a stá tn i aparát lido vé  dem okracie
(A f e b r u á r i  p o l i t i k a i  válság és a népideraokratikus állam appa­
r á t u s .)
CCH, 1 9 7 3 . 5 .  662- 675.
Boucek , M . - K lim e S , M . :  Unorové u d á lo s t i  roku 1948  
(Az 1948- as fe b r u á r i  esem én y ek .)
CCH, 1 9 7 3 .  1 .  1- 12.
Boucek , M . - K l im e ^ , M . : N á ro dni fr o n ta  Cechű a Slovákű a slovenská  otázka 
pred Unorerű 1948
(Cseh- szlovék  nem zeti fr o n t  és a szlová k  kérdés 19 4 8  fe b r u á r ja  
e l ő t t . )
HC, 1 9 7 3 .  1 .  1- 20.
L it p á k , L .  S p iíá k , M . :  Unor 1948  a ceskoslovenské  ozbro jeaé  sily  
1194 8  feb ru á r  és a  cseh szlo v á k  fegy v eres  e r ő k .)
CCH, 1973. 2 - 3 0 9 -3 3 4 .
K r o p iló k . M . :  P redpoklady  a d o s ia h n u t ie  februárového  v i t ’ a zstv a  1 9 4 3 .
(Az  1948- as fe b r u á r i  győzelem  f e l t é t e l e i . '1 
CCH, 1973- 4 .  485- 497 .
Barnovsky , M , i H ie k to ré  problémy vyvo ja  m iest na Slovensku  v obdobi ■ 
s o c ia l i s t ic k e j  i n d u s t r i a l i z á c ie .
(A város- fejlő dés  néhány problém ája a s z o c ia l i s t a  ip a r o s itá 3  
időszakában  S z lo v á k iá b a n .)
HC , 1 9 7 3 . 2 .  2 05- 230 .
Z c in n o st i  H is t o r ic k é h o  ustavu SAV za rok 1972
(A  Szlovák  Tudományos Akadém ia Történettudom ányi In tézetén ek  
tevékenysége 1972 - b e n .)
HC , 1 9 7 3 .  I .  487- 489 .
K r í z e k , J . :  H ek teré  problémy na^eho  d l je p is e c t v i  
(T ö rtén e tírá su n k  néhány p ro b lém á ja .)
CCH, 1 9 7 3 .  2- 411- 429 .
Az 1 9 7 2 . 5 .  számban k özölt  c ik k  b e fe je ző  r é s z e .
* v *Vedecké zased á n i 0 otázkách  koncepce d e j i n  C esko slovenska
(Tudományos ülés C se h s zlo v á k ia  történetének  k é r d é s e ir ő l .)
CCH, 1973- 4 .  6 37- 638 .
1 9 7 3 . j a n .  23- 24 .
F ranciaország
W einberger , S . :  P easa n t  h ouseh olds  in  Provence : c a . 8 00- 1100 .
(P a r a s z t i  h áztartáso k  Provence- ban 800- 1100 k ö r ü l .)
Sp . 1 9 7 3 .  2 .  2 47- 257 .
V i c a i r e ,  M . H . : Le développem ent de l a  province dom inicaine  de Provence 
(1 2 1 5 - 1 2 9 5 ) .  - , „
(A  p ro v en ce i dom inikánus tartomány fe j l ő d é s e .  [1 2 1 5 - 1 2 9 5 1 .)  
AÉSC, 1 9 7 3 .  4 .1 0 1 7 - 1 0 4 1 .
A p réd ik á ló rén d ek  e lt e r je d é s é n e k  tá rs ad a lm i- p o lit ik a i  o k a i .
A u tran d , I . :  L e s  l i b r a i r i o s  des  gens du Parlem ent au temps de C ha rles  V T . 
(A  parlam ent t a g ja in a k  könyvtárai V I .  Károly i d e j é n .)
AÉSC, 1 9 7 3 .  5- 1219- 1244 .
A  k u ltu r a  szerepe  az ad o tt  társadalm i csoport k on stru k ció já ban , 
1 380 - 1422 .
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C o u le t ,
S e v e u x ,
F a v ie r ,
D a v is , N .
H ayden,
Cliar t i e r ,
Guéry , A .
C h a r t ie r ,
A r b e l o t ,
S . :  Encore les  v il la g e s  d is p a r u s : dépeuplem ent at repeuplem ent 
autour d ’ Aix-en-Provence (X IV e-XVI® s i S c l e ) .
(Ú jra  az eltűnt fa lv a k r ó l!  e ln ép telen ed és  és u jran ép esü lés  
Aix-en-Provence-ban. X IV- XVI. s z á z a d .)
AÉSC, 1 9 7 3 . 6 , 1465- 1483 .
10 f a lu  m ikrőtörténete .
I . : Dlme et produotion c é r é a l ie r e : l ’ exemple du Cam brésis ( f i n  
X IV e - début X V I I e s ie c le
(A  t i z e d  és a gabonaterm elés: Cam brésis p é ld á ja . X I V .  s z . vége
- X V I I .  s z , e l e j e . )
AÉSC, 1 9 7 3 . 2 .  512- 518.
K u ta tá s i  túódszer a ga zd a sá g i növekedés m eghatározására.
r .:  Une v i l i é  entre deux v o c atio n s : la  p iac é  d ’ a f f a ir e s  de P a r is  
au XVe s ie c le .
(Egy város két h ivatás  kö zö tt : P á r ia  h elye  az ü zle t i  é letben  
a X V . s zá za d b a n .)
AÉSC, 1973 . ty 2 8 ,  5 , 1245-1279 .
Arányban volt-e Páiizs g a zd a sá g i  tevékenysége a város s ze lle m i 
és a n y ag i fo n to ssá gá v al, p o l i t ik a i  és ad m inisztra tív  s ze r e p é ­
vel?
Z . :  The r l t e s  of v io le n c e : r e l ig i o u s  r io t  in  sixteenth- century  
F rancé .
(Az erő szak  r i t u s a i :  v a llá so s  zendülések  a X V I . s z . Francia-  
o r s za g b a n .)
P P , 1 9 7 3 .  m áj. 2 2 .  51- 91.
". M , :  C ontlnuity  in  the Francé of Hénry IV  and L o u is  X I I I :  
French  fo r e ig n  p o l ic y , 1598- 1615 .
(Fo ly ta tó la go ssá g  I V .  H en r ik  és X I I I .  L a jo s  F ra nciaorszá géban : 
f r a n c ia  k ü lp o lit ik a  1598 és 1615 k ö z ö t t .)
JMH, 1 9 7 3 . t .  4 5 .  1 , 1- 23.
A IV .  .Henrik p o l i t i k a i  koncepció já ról k ia la k u lt  elm életek  cá- 
f  o la ta .
B . i  L es  Cah iers  de d oléances  de 1614 
(Az 1614- es p a n a s z ir a t o k .)
AÉSC, 1 9 7 3 . 6 , 1484- 1494 .
A Troyes- hoz~tartozó várbirtokok  és plébániák  1614-es p a n asz ­
ir a t a in a k  k vantitatív  fe ld o lg o z á s a .
: L a  p o p ula tio n  du Bouergue de l a  f i n  du Moyen Age au X V I I I 6 
s ie c l e .
(Bouergus népessége a középkor végétől a 'X V I I I .  s z á z a d i g .)  
A ESC , 1 9 7 3 . 6 , 1555- 1565 .
Dem ográfiai 'Ss társadalom - gazdaságtörténeti fe ld o lg o zá s .
B . :  Un recrutem ent s c o la ire  au X V I I I e s i & c l e :  l ’École ro y ale  
du Génié de M e z i ir e s .
(Egy is k o l a i  toborzás a X V I I I .  században : a M ézieres- i k ir á ly i  
m űszaki i s k o l a .)
RHKC, 1 9 7 3 . ju l .- s z e p t . t . 2 0 ,  p . 3 53- 375 .
A maga ig e jé b en  modern m űszaki katonai I s k o la  m o d e llje .
G , :^ L a  grande m utation des routes  de Francé au m ilieu  du X V I I I e 
s ie c le .
(A  nagy változá s a  f r a n c ia  utakban  a X V I I I .  s z .  k ö ze p é n .)
AESC, 1 9 7 3 .  t .  2 8 .  3 ,  765- 791 .
Uj ú th á ló za t , a k özlekedés  gyo rsulása .
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So b o ul, A . :  Sur le  mouvement paysan  dans la  B é v o lu tio n  f r a n f a is s .
(A  parasztm ozgalom  a f r a n c i a  fo r r a d a lo m b a n .)
AHRF, 19 73 . t .  4 5 ,  2 1 1 .  85- 101.
A . Adó m oszk vai pro cesszo r  1971-ben m eg je lent  hasonló cimu 
könyve a la p já n .
T a y lo r , G . V . :  l e s  C a h ie r s  de 1 7 8 9 :  aspects  r é v o lu t io n n a ir e s  et non 
rév o lu t io n n a ir e s .
(Az 1789-e e; p a n a sz ira t  ok : forradalm ár és nem forradalm ár szem­
pont ok . )
A ÉS, 1 9 7 3 .  t .  2 8 .  6 , 1496- 1512 .
F ra n c ia  közvélemény a p a n a sz ira to k  fe ld o lg o z á s a  a la p já n .
F o r r e s t , A . :  The c o n d it io n  of the poor in  r e v o lu tio n a ry  Bordeaux.
(A szegénység h ely zete  a fo rr ad a lm i B ordeaux- b an .)
P P , 1 9 7 3 . m á j. £2 . 147- 177 .
P lo n g ero n , B , : Th é o lo g ie  et a p p lic a t io n  de l a  c o l l é g l a l l t é  dans 
l ’E g l is e  c o n s t it u t io n n e lle  de F ra n c é . (1 7 9 0 - 1 8 0 1 ) .
(Th eo ló g la  és a g y ü le k e ze t i  szellem  bevezetése  a forradalm i 
alkotmányt elfog adó  f r a n c i a  egyházban . 1790-1801. )
AHRF, 1 9 7 3 . t .  4 5 ,  2 1 1 . 71- 84.
A t h e o ló g ia i  és s z e r v e z e t i  reform ok lé n y eg e .
L u c a s , C . :  N o b le s , bourgeois and the o r ig in s  of the French  r e v o lu tio n . 
(liemesek, polg árok , és a f r a n c ia  forradalom  e r e d e t e .)
PPi 1973  a u g . 6 0 .  84- 126 .
Az 1960- as évek tö r t é n é s z v it á i  a f r a n c i a  forradalom  e d d ig i  ér­
t é k e lé s é r ő l .
P e t i t f r e r e ,  C . :  L e s  grandes composantes s o c ia le s  des armées vendéennes 
d 'A n jo u .
(Az Anjou* tartomány b e l i  Vendéenseregek  fő b b  társadalm i ö s s ze ­
t e v ő i . )
AHBF, 1 9 73 . t .  4 5 .  2 11 , 1- 20.
A  rep u b lik á n u so k  e l l e n i  s zervezk edés  f ő  rugó jának  a paraszt-  
-polgár e l le n t é t e t  l á t j a .
S u th erlan d , D . :  L ’ ex p éd ltio n  de 1 ’ I l e  d ’Teu  en 1795- 
(A Xeu s z ig e t i  ex p e d íc ió  1795 - b en .)
.AHRF, 1 9 7 3 .  t .  4 5 ,  2 1 1 .  51- 70 .
M eghiúsult  k ir á ly p á r ti  p a r t r a s z á l lá s i  k ís é r le t .
H u t t , M . : Q u ib ero n : l ’ attaque du 16  j u i l l e t  1 7 9 5 .
(Q u ib e ro n : az 1795 j u l .  1 6 . -i tám adás .)
AHRF, 19 73 . t .  4 5 ,  2 1 1 .  21- 49 .
Az A n g liá b a  em igráld k irá ly p á rtia k  Q uibero n  f é l s z ig e t i  támadá­
sa - a vereség  m agyarázata .
L e w is , G . :  The wtiite terro r  of 18 1 5  in  the department of the, Gard.
(Az 1 8 1 5 . é v i  fehér terro r  Gard m eg y ében .)
P P , 1973- f e b r .  108-135-
T l l l y ,  C h . - S h o r te r , E . :  L es  vagues de greve en F ra n c é , 1890- 1968 .
(A sztrájk hullá m ok  F ra n c ia o rszá g b a n , 1 8 9 0 - 1 9 6 8 .)
AÉSC, 1973- t .  2 8 ,  4 .  8 57- 867 .
A s z trá jk  három a la p t é n y e ző je : ga zd a sá g i in d í té k , s z e r v e z e t t ­
ség és a kormányzat seb e zh ető ség e .
Perrot ,  M. -  Durand. C.:  Débat autour de l ’ a r t i c le  de Ch. T i l l y  e t  E. 
Stiorter.
(V ita  Ch. T i l ly  és E. Sborter cikke k ö rü l . )
AÉSC, 1 9 7 3 . 4 .  888- 894 .
Az 1890-19S8~francia sztrájkhullámok kutatási módszeréről.
Jo las ,  T. -  Zonabend, F . : Gens du f inage ,  gens du b o is .
(A h atárbe l i  gazdák és az erd e iek .)
AÉSC, 1973- t .  2 8 ,  1 .  285- 305 .
S z o c io ló g ia i  tanulmany a burgundiai Minőt község lakosságáról 
az u to lsó  száz év össze írá sa i  alapján.
Hye, R .A . : Two paths to  a psychology o f  so c ia l  a c t ion :  Gustave LeBon and 
Georges Soré i .
(Két ut a társadalmi cse lekvés  psz ichológ iá jához :  Gustave LeBon 
és Georges S o r é i . )
JMH, 1 9 7 3 . szept, t .  4 5 .  ! •  411- 438.
A fra n c ia  értelmiség és az 1908-1910-es Dreyfus-ügy.
Farrar, M.M.: Preclusive  purchases: p o l i t i c s  and economic warfare in 
Francé during the F ir s t  World War.
("Kizárásos vásárlások" -  p o l i t ik a  és gazdasági hadviselés 
Franciaországban az e lső  világháború id e jé n . )
EHB, 1 9 7 3 . 1 .  117- 133.
Blokád a központi hatalmak e l le n .
Lombard-Jourdan, A . :  Le naissance d ’ une légende paris ienne: l e  miracle 
du Lendit .
(Egy p á r is i  legenda szü le tése :  a l e n d i t - i  csoda.''
AÉSC, 1 9 7 3 . t .  2 8 ,  4 .  981- 995 .
A párizsi. Saint-Gervais templom Szent Péter kápolnája üvegabla­
kán ábrázolt legenda tör tén ete .
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Lengyelország
t u c zy c k a , E . : Trzy dokumenty ksi^z^it m azowieckich z p ierw sze j polowy X IV  
w. Przy czynek  do n a jd aw n ie js zy c h  dziejów  Warszaw a.
(A  m a zó v ia i  hercegek három oklevele a X I V .  s z . e lső  f e l é b ő l .  
Adalék  Varsó  legrégibb  t ö r t é n e t é h e z .)
P H , 1 9 7 3 . 2 .  345- 366 .
K a rto u s , P . : A kcie  p o l ’ skych vojsk  na üzemi Slovenska v rokoch 1438- 1439 .
(A  len g y el  katonaság a k c ió i  Szlovákia  te rü le tén  1438- 1439- ben .) 
HC , 1 9 7 3 . 1 .  21- 36.
A m egüresedett cseh trón b irtoklásá ért fo ly ó  h arc .
T a z b ir ,  J . :  Wrogowie i  krytycy Frycza- M odrzewskiego.
(Frycz- M odrzewski e l le n s é g e i  és b í r á l ó i . )
PH . 1 9 7 3 .  485- 496 .
A ndrzej Frycz-Modrzewski (1 5 0 3 - 1 5 7 2 ) , a lengy el reform áció  
je le n tő s  ir ó ja  és te o re tik u sa  "D e  r e p u b lic a  emendanda" c . mü­
vének első sorban  X I X .  s zá za d i  v is s zh a n g ja .
B a rtn ic k a , K . : D zia la 4n o s c h  propagandowa K om isji E d u k a c ji  Ilarodowej.
(A  Nem zeti n e v e lé s i  B izo ttsá g  pro pagandatevék enysége .)
P H , 1 9 7 3 . I .  497- 518.
Az 1773-ban létreho zo tt  bizottság  Lengyelország  e lső  oktatás­
ügyi m in isztérium a v o lt .
H a ss , L . :  M a te r ily  do d zie jó w  wolnom ularstwa W ie l k ie j  E m ig r a c ji . X.
(Anyagok a Nagy Em igrá ció  szabadkőm űvességének t ö r t é n e t é h e z .)
PH, 1 9 7 3 .  2 .  367- 383 .
A X I X .  s z .  e lső  fe lé b e n  a  f r a n c ia o r s z á g i  lengy el em igrációban 
e l t e r je d t  a szabadkőm űvesség. A f r a n c ia  le v é lt á r i  anyagok a la p ­
ján  ö s s z e á l l í t ja  az egy es  páholyok ta g s á g á t .
Zarnowska, A . :  0 s k la d z ie  narodowosciowym kXasy ro b o t n ic z e j  w KróXestwie 
Polskim  na przelom ie X IX  is  XX w iek u .
(A  m unkásosztály nem zetiségi ö ssze té te le  a Lengyel K irá lysá gban  
A X IX .  és X X . s z . f o r d u l ó já n .)
PH, 1973- ± .  787- 816 .
T ö r t é n e t i- s t a t is z t ik a i  tanulm ány.
Z ó lk ie w s k i, S . :  Zawód l i t e r a t a  w pocz^itkach D r u g ie j  E z e c zy p o s p o lit e j .
(Az iro d a lm á r! h iva tá s  a  Második K ö ztá rsa sá g  k ezd eti  i d e j é n .)
PH , 1 9 7 3 . 1 .  39- 63 .
A  lengy el irodalom  tá rsadalm i str u k tú r á ja  1918- 1932 k özött .
H o lz e r , J . :  P a r t ié  p o lity c zn e  w m i^dzyw o jennej P o l s c e .  Próba k l a s y f i k a c j i .
(P o l i t i k a i  pártok a két háború k ö zti  L en g y e lo rszá g b a n . O sztá ­
ly o zá s i  k i s é r l e t . )
PH , 19 73 . 1 .  64- 74.
B u lh ak , H . : Próby p r z e k s zt a lc e n ia  sojuszu  wojskowego z Eum uni^ w trój-  
stronne przym ierze polsko- rum unskie w la t a c h  1923- 1924 . 
(Tö rekvések  a Romániával való k atonai szövetségnek  háromoldalú 
rom án- lengyel szövetséggé  való  á ta lak ítá sá ra  1923 - 1924 - b en .)
P H , 1 9 7 3 .  2- 519- 528.
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Magyarország
OikDnomides, N . :  V a rd a r io te s  - W . l .n d . r .  - V . n .n d .r :  H o ngrois  in s t a l lé s  
dans la  v a llé e  du Vardar  en 9 3 4 .
(V ardario tá k  - W . l .n d . r .  - V . n .n d .r :  a  Vadar völgyében 934-ben 
m egtelepült  m a g y a ro k .)
S O f , 1 9 7 3 .  * .  X X X I I .  1- 8.
A 934-es e lső  Bizánc e l le n e s  magyar h ad já r at  után a magyarok 
közül többen ott m aradtak , a  b izá n c ia k  lak h elyü k rő l a Vadar 
völgyéből vardariotá knak  nevezték  ő k e t . M u sza di W . l .n d .r ,  
később G a r d iz i  és a Hudu-al-alam V . n .n d . r .  nevű népet a szerző  
a v a r d a r io ta  névvel k a p c s o lja  ö s sze .
F ü g e d i , E . : Hospodársky vyvoj stredovekych  m iest v Uh orsku .
(A  k ö zép k o ri városok ga zd a sá g i fe jlő d é s e  M agya ro rszá g o n .)
HC , 1973- 419- 420 .
A magyar tö rté n etírá s  legú jabb  eredm ényeit fo g l a l ja  össze .
C s izm a d ia , A . :  Vyvin  mestského prá va v storo tiach  feudalizm u  na üzem i 
te r a jS ie h o  Slovenska
(A  vá ro si jog fe j lő d é s e  a feudalizm us  szá zada iban  a mai S z lo ­
vákia  t e r ü l e t é n .)
H C , 1 9 7 3 .  2- 409- 417 .
A k ir á l y i  városok (c i v i t a s )  és a k isvárosok  (oppidum ) város- 
jo g i  k érd ése in e k  e lem zése .
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Ja n k o v ic ,
M a rs in a ,
F i s e r ,  R .
Mareí ková.
K a z im ir ,
H ej 1 , F . :
V ozár , J .
K ö p e c zi,
Vörös, K .
V . : Vyskum topo grafie  h isto ric k éh o  jad ra  B ratislavy  v 14- 16. 
s to r . a jeho prinos pre n a js ta r s ie  dejin y  mesta.
(A X IV- XVI. szá zadi Pozsony történelm i magvának to p o g rá fia i  
kutatása és ennek je len tő ség e  a város legrégibb  történetének  
m eg ism eréséb en .)
HÖ, 1 9 7 3 . 3 .  369- 385.
A legú jabb  ar ch e o ló g iá i, num izm atikai, m űvészet- történeti k uta­
tások eredm ényei, a fennm aradt irott  források  a lap ján  m utatja  
be Pozsony történelm i magvának k ia la k u lá sá t ,
K vyvoju m iest na Slovensku do zaciatku  15 . stor ,
(A  városok fe jlő d ésé h e z  Szlovákiában  a X V , szá za d b a n .)
HÖ, 1 9 7 3 . 3 .  337- 367.
V á r o sfe jlő d és .
: O r ientac e  a skaldba zah ran ic n ih o  obshodu Levoce v prv n i po- 
lovine  1 7 . s t o le t i .
(Lőcse külkereskedelm ének o r ien tá ció ja  és ö sszetétele  a  X V I I .  
s z .  e lső  f e l é b e n . )
HC, 1 9 7 3 . 3 .  434- 436.
A harmincad könyvek e lem zése .
, M . :  Presov v uhersko-polskyeh v zta z ic h  pocátkem 1 7 . s t o le t i  
(E p er je s  a X V I I .  század e l e j i  magyar-lengyel kereskedelm i kap­
c solato kban . )
HC, 1 9 7 3 . 3 .  430- 434.
A X V I I .  s z . e lső  három évtizedébő l származó harmincad-könyvek 
és az 1631* évi krakkói vám jegyzékek elem zése azt m u ta tja , hogy 
Len gy e lo rszá g , S z lo v á k ia ,M o r v a o r szá g , A u s zt r ia , Magyarország és 
Erdély  között meglévő gazdasági kapcsolatokban E p e rjes  igen 
fonto s  láncszemet j e l e n t e t t .
Ekonomicky v^voj m esta Trnavy v obdobi neskorého feudalizm u  
(Nagyszombat g a zd a sá g i fe jlő d ése  a késő fe u d a l izm u s b a n .)
HC, 1 9 7 3 . 1- 420- 427.
Az 1529- 1848 közötti adójegyzékek  ala p já n  ö s sze g e zi  a g a zd a sá ­
g i  fe jlő d é s r e  vonatkozó eredm ényeket.
Vychodoslovenská m esta a n e jic h  misto ve struktfife stredoev- 
rop sk^ch  obchodnich vztahu v obdobi ro zv itéh o  a pozdniho  f e u ­
dálisom .
(A k elet- szlo v á k ia i  városok és helyük a közép-európai keresk e­
delm i viszonyok struktúrájában  a f e j l e t t  és a késő i feudalizm us 
id ő s z a k á b a n .)
HŐ, 197 3 . 2 . 397- 407 .
Banské mestá alsó osobitny typ miest na Slovensku 
(Bányavárosok - a s z lo v á k ia i  városok sa já to s  t ip u s a i .1  
HC , 1 9 7 3 . 2- 387- 396 .
í . : L a  R évolution  fr a n y a ise  et la H o n grie .
(A f r a n c ia  forradalom  és M a g y a ro rszá g .)
AHRF, 1 9 7 3 . f .  2 1 2 .  161- 164.
L a  Ho ngrie  a l a  f i n  du  X V I I I e s ie c le .
(Magyarország a X V I I I .  s z . v é g é n .)
AHRF, 1 9 7 3 . 2 1 2 . 165- 196 .
Benda, K .s  L ’ ere  du joséphism e en H o n g r ie .
(A  jo z e f in iz m u s  k orszak a  M a g y a ro rszá g o n .)
AHRF, 1 9 7 3 .  2 1 2 .  197- 218 .
K ecskem éti, C h ..: L e s  jac o b in s  h o n g ro is  (1 7 9 4 - 1 7 9 5 ) .
(A magyar ja k o b in u so k . [ 1 7 9 4 - 1 7 9 5 ] .)
AHRF, 1 9 7 3 .  2 1 2 .  2 1 9- 242 .
H . B a lá zs , É v a : N o tes  sur le s  r e l a t io n s  fra n co - h o n g ro ises . Berzeviczy  
et N a p o lé o n .
(Francia- m agyar k ap c so la to k . B erzeviczy  és N a p o le o n .)
AHRF, 1 9 7 3 .  2 1 2 .  245- 262 .
Lu k á c s y , S . :  L ’ h is to r io g r a p h ie  de la  R évolution  f r a n y a is e ,  et les  in- 
t e l l e c t u e l s  h ongrois  (1 8 10- 1849 )
(A f r a n c ia  forradalom  h is t o r io g r á f iá ja  és a magyar entellek-  
tiiellek . 1 8 1 0 - 1 8 4 9 .)
AHRF, 1 9 7 3 . 2 1 2 .  264- 284 .
S p ir a ,  T h . : H is t o r ia n s  and the N a t io n : The Problem  of Magyar N a t io n a l  
Awareness 1790- 1836 .
(Tö rténészek  és nem zet. A magyar nem zeti tudat problém ája 
1790-1836.')
S O f , 1 9 7 3 . t .  X X X I I .  91- 105 .
Á t t e k in t i  a magyar reform kor előzm ényeire és k ezd ete ire  vonat­
kozó magyar irodalm at a k ortársaktó l a le g ú ja b b  m a rxista  mun­
k á ig , valam int a fonto sabb  o sztrá k , német és an golszá sz  munká­
kat és a reform korra  vonatkozó m agyarázataik  szem besítése után 
úgy l á t j a ,  hogy szükség van a korai re fo rm k o ri magyar öntudat 
f e jlő d é s é n e k  s z in te tik u s  elem zésére .
K a z im ir , 5 . :  Ekonomi-cko-sociálna struk tura  m esta Trnavy v 1 8 . sto r . 
a v p rv e j p o lo v ic i  19 . s to r .
(Nagyszom bat ga zd a sá g i társadalm i str u k tú r á ja  a X V I I I .  s z á za d ­
ban és a X IX .  s z . e lső  f e l é b e n .)
H C , 1 9 7 3 .  1 .  37- 76 .
G ö r l ic h , E . J . :  G r il lp a r z e r  und K ato n a . Bánk-Bán in  ungarisch er  und öster- 
r e ic h is c h e r  S ic h t .
(G r i l lp a r z e r  és K a to n a . Bánk Bán magyar, és osztrák szem lé let ­
b e n .)
U ngarn- Jahrbuch, 1 9 7 3 .  122- 134 .
G r i l l p a r z e r  ,fE in  treuer D ien er  se in e s  H e r r n "  c . drámáját h a ­
s o n lí t ja  össze  Katona színm üvével.
N ie d e r h a u s e r , E . : L a  R évo lutio n  f r a n 9a is e  et la  r é v o lu t io n  hongroise
de 1 846 - 1849 .
(A f r a n c i a  forradalom  és az 1848-49- i magyar fo r r a d a lo m .)
AHRF, 1 9 7 3 .  2 1 2 .  2ö5-303-
Vedecká  k o n fe re n c ia  z p r i l e z i t o s t i  1 2 5 . vyrocia  m ad’ arsk e j revo lucie  
1848 - 1849 . A 1 5 0 . v yro cie  narodenia S . P e t ő f ih o .
(A z  184ő-49-es magyar forradalom  1 2 5 . és P e t ő f i  S . szü letésének  
1 5 0 . é v fo r d u ló ja  alkalm ából rend ezett  tudományos k o n fe r e n c ia .)  
H C , 1 9 7 3 .  4 .  6 6 0 .
B u d a p e st , 1 9 7 2 . d e c . 18- 19.
L eh o tsk á , D . : V y v in  burzoáznej m estskej správy do r .  1 918 .
(A  b u rzso á  v árosi k ö zig a zg atá s  fe jlő d é s e  1 9 1 Ő - ig .)
HŐ , 1973- i -  575- 594 .
A v árosi k ö z ig a zg a tá s  fe jlő d é s e  1848- 1918  k özött .
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jüejraijKH,
K á rp á t ,
Kernén;?,
G o tta s ,
Hapák,
T a jtá k ,
T a jt á k ,
Gongdon
B . H . :  ®. S ie p s s  h  paficmee sBHaeHue.
(György Aladár és a m unkásm ozgalom .)
V I ,  1 9 7 3 . 9 . 203- 205 .
R é s z le t e s  é le t r a j z .  K ie m e li  G y . A . 1872  februá r  23-án Marxnak 
Íro tt  le v e lé t , amelyet a  m oszkvai K ö zp o n ti Pártarchivum ban 
ő r izn e k .
J . :  Právne dejiny  U horska , ako mnohonárodnostného Státu a Slo- 
venko
(M agyarország, mint soknem zetiségű  állam , jogtö rténete  és S z lo ­
v á k ia . )
H C , 1 9 7 3 . 1 .  77- 88.
A  v ita c ik k  szerző je  Magyarország soknem zetiségű  ö s sze té te lé b ő l  
k iin d u lv a  t e k in t i  át a m agyarországi jo g t ö r t é n e ti  kutatások 
e d d ig i  eredm ényeit, a soknem zetiségű  ö s sze té te lb ő l  adódó s a já ­
tos vonások figyelem be vé telé v el  p ró b á lja  a m agyar, i l l .  a 
szlovák  m a rxista  t ö rté n e t irá s  f e la d a t a it  ezen  a te rü le te n  f e l ­
v á zo ln i .
G .G . :  P r is p ev o k  k vzájomnym v z t ’ atiom M ad ’ a r sk e j  n e zá v is le j  
l ’ avice  a  robotnického  h nutla  v Uhorsku v rokoch  1864 - 1874 . 
(Adalék  a Magyar Fü g g etlen sé g i B a lo ld a l  és a munkásmozgalom 
kapcsolatához 1864 - 1874 - b en .)
HÖ , 1 9 7 3 . 1 .  96- 127.
F r . :  Anmerkungen zum U r b a n isieru n g sp r o zess  dér Stadt B udapest.
Von dér V érein igung  ( 1 8 7 3 )  b is  zűr Jah rh undertw ende . 
(M egjegyzések  Budapest u rb a n izá ló d á s i fo ly am atáého z. A  város 
eg y esíté sé rő l  ( 1 8 7 3 )  a s z á z a d fo r d u ló ig .)
S O f , 1 9 7 3 . t .  X X X I I . 123- 167 .
5.s Priem sená  re v o lu c ia  a vyvin  miest za k ap italizm us
(Az ip a r i  forradalom  és a városok f e j lő d é s e  a k a p ita lizm u s b a n .)  
HC , 1 9 7 3 . 2 .  161- 187 .
Az i p a r i  forradalom  és a s z lo v á k ia i  városok a X I X .  s z .  80- as 
é v e itő l  1911-ig.
Ii. :  Vyvhodoslovenské mestá v obdobi priem yselnej r ev o lu cie  
(K e le t s zlo v á k ia i  városok a z  ip a r i  forradalom  i d e j é n .)
HC, 1 9 7 3 . 2 .  231- 241 .
A le g fe j le t t e b b  gazdasággal K assa , E p e r je s , K is s ze b e n  és 
B á rtfa  r e n d e lk e z e t t .
Ii. t Vychodoslovenské mestá v obdobi p riem yselnej r e v o lu cie  
(K e le t s z lo v á k ia i  városok az ip a r i  forradalom  id ő s z a k á b a n .)
H Í , 1 9 7 3 . 2 .  231- 241 .
Az okok, amelyek az ip a r i  forradalm at M agyarországon l a s s í ­
to ttá k .
, L e s : The making of a Hungárián  r e v o lu t io n a r y : the unpublish ed  
d iary  of B éla  B a lá z s .
(Egy magyar forradalm ár k ia la k u lá s a : B a lá zs  B éla  k ia d a t la n  
n a p l ó j a . )
JCH, 1 9 7 3 . j u l .  3 .  57- 74 .
Az 1899- 1922 k ö zö tti években ir t  napló  B .B .  belső  fe jlő d é s é n  
k iv ü l  a korszak  s ze llem i é le t é r ő l , a b a l o l d a l i  értelm iség 
töm örüléséről i s  á ttek in té st  a d .
HüKOJiaeHKO, K . A . :  T83eTN BeHrepcicnx HHTepHauHOHajmcTOB b CoBeTCKoa P o c c h h
(A  magyar in t e r n a c io n a lis tá k  s a jt ó ja  S zo v je t- O r o s zo r s z a g b a n .)
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IS z S z S z R , 1 9 7 3 . 2 .  190- 191 .
A s ze rző  ism e rte t i  az u tó bb i évtizedben  m egjelent magyar müve­
ket, am elyek fe ld o lg o zzá k  a z  1917-21 között Szov jet-Or oszor- 
szágban m egje lent 51 f é l e  magyar h ad ifo g o ly - sa jtó an y ag o t .
Németország
ü r b a n , W .r  The o rg a n iza t io n  of defen oe  of the L iv o n ia n  f r o n t ie r  in  the 
th ir te e n th  ventury .
(A  l iv ó n i a i  határ védelmének m egszervezése  a X I I I .  s z á z a d b a n .)  
Sp . 1 9 7 3 . 3 525- 532.
A Drang nach dem Osten  keretében  a  X I I I .  században  a k e r e s zt e ­
sek á lt a l  e l fo g la lt  kelet- baltik um i t e rü le t  védelm i r e n d s ze r e .
H e i l l ,  P . H . :  H isto ry  and H erm eneutics in  the A u fk lá ru n g : The thought of 
Johann C h risto p s  G a tte r e r .
(Történelem  és szövegm agyarázat a fe lv ilá g o s o d á s b a n : J .C h .  
Gatterer  e s z m é i .)
JMH, 1 9 7 3 .  1 .  24- 51 .
A német fe lv ilá g o s o d á s  egyik  jellem ző  a l a k j a .
Sh eehan , J . J . :  L ib e r a l is m  and society  in  Germ any, 1815 - 48 .
(L ib e r a l iz m u s  és társadalom  N ém etországban , 1 8 1 5 - 1 8 4 8 .)
JMH, 1 9 7 3 .  2- 583- 604 .
Oberm ann, K . :  Zűr Zusammensetzung e in ig e r  F re is c h a r e n  in  dér R evo lutiö n  
Von 1 8 4 8 /4 9 .
(Egyes szabadcsapatok  ö ssze té te le  az 1 8 4 8 /4 9 .  évi forradalom ­
b a n .)
JfW g , 1 9 7 3 .  4 .  125- 145.
B la n k a , R . :  Bism arck and the P r u s s ia n  P o l ia n  p o l i c ie s  of 1886 .
(Bism arck  és P o roszorszá g  1886-os le n g y e l  p o l i t i k á j a .)
JMH, 1 9 7 3 .  2 .  2 11- 239 .
A Bism arck ideo ló g iá já n a k  nem zetiségi von a tko zá sai.
Kennedy , P .M . :  Germán world p o lic y  and the a l l i a n c e  neg o tia tio n s  w ith  
E n g la n d , 1897- 1900 .
(Német v i l á g p o l it ik a ,  tárgyalá sok  az  A n g liá v a l  kötendő szö v e t ­
sé g rő l , 1 8 97 - lg O O .)
J ™ .  1 9 7 3 .  2- 605-625-
M c C le lla n d , C h . E . :  B e r l in  h is t o r ia n s  and Germán p o l i t i c s .
(B e r l i n i  történészek  és a német p o l i t i k a .)
JC H , 1 9 7 3 .  2- 3- 33.
A b e r l i n i  egyetem k u lt u r á l is  hatása  a  századfo rduló  német 
h is t o r io g r á f iá já r a  és p o l i t i k a i  gondolkozására .
P f a h l ,  R . :  L a n d a rb e ite rlö h n e  und ih re  Bewegung vöm Anfang des X IX .  
Ja h rh u n d e rts  b is  zum Beginn  des E rs te n  W e ltk r ie g e s .
(M eze i napszám bérek a la k u lá sa  a X IX .  század  k ezd etétő l az  első  
v ilá g h á b o r ú ig .)
J fW g , 1 9 7 3 . 4 .  79- 124.
H a a g , J . :  "K n ig h t s  of the S p i r i t " :  The K am eradschaftsbund.
( "A  szellem  l o v a g j a i " :  a b a jt á r i  s z ö v e t s é g .)
JCH , 1 9 7 3 .  2- 133- 167.
1918 - 1933 .
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G rathw Dl, R . :  Gustav Stresem an: r e f le c t io n s  on his  fo r e ig n  p o l ic y .
( G . S . :  gondolatok  k ü l p o l i t i k á já r ó l .)
JMH, 1973 . 1 . 52- 70.
Francia-német k ü lp o l it ik a i  e lle n té te k  a Buhr vidék  k ö rü li  küz­
delem ben, 1925-ben.
Sundhaussen , H . :  Südosteuropa in  dér n a t io n a ls ó z ia l is t is c h e n  K riegsw irt-  
sc h a ft  am B e is p ie l  des "U nabh angigen  S ta a te s  K r o a t ie n " . 
(Dél- Kelet-Európa a nem zeti s z o c ia l is t a  h adigazda sá gb an , a 
"fü g g e t le n  horvát állam " p é ld á já n .)
S O f , 1 9 7 5 . t .  X X X I I .  233- 266 .
S ta c h u ra , P . D . : The ideology of the H it l e r  Xouth  in  the K a m p fze it .
(A  H itler- jug end  id e o ló g iá ja  a küzdelem k o rsza k á b a n .)
JCH , 1 9 7 3 . j u l .  t .ö .  J .  155- 167.
Az 1933  e l ő t t i  évek.
Schro eder , F .s  B a ld u in  S a r ia  80  J a h r e .
(B a ld u in  S a r ia  80  é v e s .)
S O f , 1 9 7 3 . t .  X X X I I . 3 19- 320 .
A Südostforschungen  c . fo ly ó ir a t  egyik  a l a p i t ó ja .  M egem lékezés 
8 0 .  s zü le té s n a p já r ó l , s munkásságának b ib l io g r á f iá ja  1968 ó ta .
O laszo rszá g
( I t á l i a )
A n dreau , J . : Le tremblement de terre  de Pompái (6 2  a p . J .- C .)
(A  pompei fö ld re n g é s . K r ,  e . 6 2 . )
AÉSC, 1 9 7 3 . 2 .  369- 395 .
A fö ld re n g é s  hatása a vidék g a zdasá g i é le t é r e , a társadalm i 
á talak ulás  m eggyorsítására. A rc h a e ló g ia i  eredmények gazdaság-  
tö rté n e ti  fe lh a s z n á lá s a .
K ir s h n e r , J . :  C iv it a s  s ib i  f a c ia t  civem : B artolus of S a s s o fe r r a t o ’ s 
doctrine  on the lnaking of a C i t i z e n .
(C iv it a s  s i b i  fa c ia t  civem . S a s s o fe r r a to i  Bartolus  elm élete a 
polgár k ia la k u lá s á r ó l .)
Sp . 1 9 7 3 . 4 .  694- 713 .
A k ö zépk ori és r e n e szá n szk o r i  olasz polg árjogo t  adományozó 
oklevelek  ala p já n  a p olg á rjog  különböző fo rm á i, az u j polgárok 
jo g a i .
B o c c h i , F . : Le imposte d ire tte  a Bologna n e i  s e c o li  X I I  e X I I I .
(Egyenes adók Bolognában a X I I - X I I I .  s z á z a d b a n .)
k s s ,  1973 . 1 = 4 .  313- 372 .
Hem esi p riv ilég iu m o k , a városi autonóm ia, az a d ó fize té s  k it e r ­
je s z t é s e .
S o ld i  R o n d in in i , G . :  Huo vi a s p e tt i  e problem i d e l la  " s ig n o r i a  r u r a le "  
( s e c o l i  X I I- X IV ) .
(Uj szempontok és problémák a fö ld e su ra s á g g a l  k a p c s o la tb a n .)  
I B S ,  1 9 7 3 . ^ 6 .  545- 570 .
A v i lá g i  és egy há zi, fe u d á l is  és a l l o d i á l l s  fö ld b irto k  j e l e n ­
tősége a p o l i t i k a i  és ga zd a sá g i fe jlő d é s b e n .
C hiappa M a uri, M . L . : I I  coramercio occidentale  d i  Genova nel X IV  seo o lo . 
(Genova n y u g a ti  kereskedelm e a X IV .  s z á z a d b a n .)
H E S , 19 73 . 3- 4 . 571-612.
C h i t t o l i n i ,  G . : I I  luDgo d i  M eroato , i l  oomune d i  Parma e i  m archesi 
P a l l a v io i n i  d i  P e l l e g r in o .
(M eroato h e ly e , Parma városa és a P a l la v ic in o  d i  P e lle g r in o  
márki c s a l á d .)
HBS , 1 9 7 3 .  1- 2.1- 52.
V itás j o g i  ügyletek a X V . szá zadb an .
C h i t t o l i n i ,  G . :  Un problém a a p e r t o : L a  c ir i s  d e l l a  p ro p rie ta  eccle-  
s ia s t i c a  f r a  quattro  e c inq uecen to .
(Az e g y h á z i  birtok  k r í z i s e  a XV- XVI. század k ö z ö t t .)
- B S I ,  1 9 7 3 .  2 .  3 53- 393 .
D u p a q u ie r ,’ J . : Sur une table  (pr étendum ent) f lo r e n t in e  d ’ espérenoe de 
v ie .
(Egy - f i r e n z e i n e k  t e k in t e t t  - h alan d ó sá g i t á b lá z a t r ó l .)
AÉSC, 1 9 7 3 .  4 .  1 066 - 1070 .
Egy 1526- os h alan dósá gi kvóta- becslés dem ográfia i fo r r á s é r t é ­
kérő l.
O l i v ie r o , C .D . :  M e r c a n t i  e p o p o la r i  n e lla  V igevano  dél primo c inq uecen to . 
(Kereskedők  és nép V igevanoban  a X V I .  s z .  e ls ő  f e l é b e n .)
E S I ,  1 9 7 3 .  X . 114- 166 .
M ilá n ó i h ercegség .
Robey , D . i P .P .  V erg e r iD  the e l d e r :  republicanisni and c iv lc  values in 
the work of an early  hum anist.
(Az idő seb b  P .P .  V e r g e r lo : rep u b lik an izm u s  és polgári értékek 
egy k o ra i  hum anista munkáj ában. )
P P , 1 9 7 3 .  f e b r .  £8 , 5-37*
F ire n ze  p o lg á r i  humanizmusa.
Gerem ek, B . : N ow czytna reform a f i l a n t r o p i i  w renesanso w ej W e n e c ji .
(A f i l a n t r o p i a  ú jk o r i  re fo rm ja  a re n e szá n sz  V e le n c é b e n .)
PH, 1 9 7 3 . 3 .  5 67- 574 .
A v e le n c e i  szegényh á zak , és a szegények  segélyezésére a la k u lt  
tá rsulatok  tö rté n e té b ő l .
T r a s s e l l i ,  C . :  C r im in a lité  et m o ra lité  en S i c i l e  au début de l ’ époque 
moderne.
(Bűnözés és erk ö lc s  S z ic í l iá b a n  a modern kor k e zd e t é n .)
AÉSC, 1 9 7 3 .  1 .  226- 246 .
A X V I .  s z á z a d i  S z i c i l l a  a spanyol uralom a la t t .
Aym ard, M .i  L ’ a g r ic u lt u r e  dans l ’ I t a l i e  moderne.
(M ezőgazdaság az ú jk o r i  I t á l i á b a n .)
AÉSC, 1 9 7 3 .  g .  475- 498 .
Q u a n t ita t iv  f e l d o l g o z á s i  k ísé rle t  a X V I- XIX . s z .- i  a g rá rter­
m elékenység kim u tatásá ra , a z  input-output viszonylato k  a la p já n .
M a z z e i ,  E . :  L a  q u estio n e  d e l i ’ in te rd e tto  a Lu cc a  nel seoolo X V I I .
(A lu c c a i  inderdictum  kérdése a X V I I .  s zá za d b a n .)
KSI,- 1 9 7 3 .  t . 8 5 .  1 . 167- 185 .
E l le n té t e k  a püspök , a város, i l l .  a városi oligarchák  k ö zö tt .
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V e n t u r i , F . : 1 7 6 4 : N a poli n e l l ’ anno d e lla  fame.
(1764 ': Nápoly az éhinség é v é b e n .)
E S I ,  1 9 7 3 . t . 8 5 .  2 .  394- 472 .
G azdasági- társadalm i h e ly zet  Nápolyban az Ínség tető po ntjá n , 
1 76 4 .
G a la s s o , G . : Le  massime d i  P .M . D o r ia  sül governo spagnolo a K a p o li . 
(P .M . D o ria  maximál a  n á p o ly i spanyol u ra lo m ró l.)
E S I ,  1 97 3 . t . 8 5 .  2 .  320- 352 .
A Bourbon és Habsburg uralom összeh asonlításán  k eresztü l  ada­
lékok  D é l- Itá lia  X V I I I .  s zá za d i p o l i t ik a i  gon dolkozására , tö r­
ténelm ére.
B e r n a r d e llo , A . :  U n ’ im presa fe r r o v l a r i a  nel Lombardo-Veneto: L a  so c ieta  
Ferd inandea  da M ilano  a  V e n e z ia .
(Egy vas ú ti  vállalko zá s . Lom bardiában és Venetoban : a  Milano-  
-Velenoe k ö zö tti  Férd in á n d - tá rsasá g .)
E S I ,  1 9 7 3 . t . 8 5 .  1 . 186- 199 .
Az 1836-ban tervezett  vasú tvonal.
Sp a d o n i, U . :  L in e e  d i  navigazio ne  e o o stru zio n i n a v ali  á lla  v i g i l i a
d e l i 'i n c h i e s t a  parlam entare su lla  m arina m ercantile  i t a l i a n a . 
1 8 8 2 .
(H a jó z á s i  utak és h a jó é p ité s  az olasz kereskedelm i h a jó zá ss al  
kapcsolatos parlam enti v it a  e lő e s t é jé n . 1 8 8 2 . )
p s ,  1973. 3 -4 .3 1 3 -3 7 2 .
Á tá llá s  v ito rlá sr ó l  g ő zh a jó r a .
Eeece , J . E . :  F ascism , the M a fia  and the emergence of S i c i l i a n  se- 
p a ratism . (1 9 1 9 - 1 9 4 3 .)
(F a sizm u s , a m a ffia  és a s z i c i l i a i  szeparatizm us  problém ájának 
fe lm e r ü lé s e . 1 9 1 9 - 1 9 4 3 .)
JMH, 1973. 2 .  261- 276 .
V a l l a n i ,  L . :  L a  r e s is t e n z a  i t a l ia n a .
(Az olasz  e l l e n á l l á s .)
E S I ,  1 9 7 3 . 1 .  64- 102.
Spanyolország
B urns , E . I . :  Le  royaume eh rétien  de Valence  et ses vassaux musulmans 
(1240- 1280 )
(A v a le n c ia i  keresztény k irályság és a  muzulmán v a z a llu s o k . 
1 2 4 0 - 1 2 8 0 .)
A ESC , 1 9 7 3 . 1 .  199- 225.
P a r k e r , G . : M utiny and d iscontent in  the Sp a n ish  army of F la n d ers  1572- 
16 0 7 .
(Lázaüás és e légedetlen ség  a f l a n d r ia i  spanyol hadseregben , 
1 5 7 2 - 16Q 7 .)
P P , 1 9 7 3 . f e b r .  j>8. 3 8- 52 .
Jag o , C h . : The in flu en c e  of debt on the r e la t io n s  between Crown and 
ar isto cra cy  in seventeenth- century C a s t i l e .
(Az eladósodás hatása a korona és az a r is zt o k r á c ia  v iszonyára 
a X V I I .  s z .- i  K a s z t i l i á b a n . )
EHE, 1 9 7 3 2 . 2 .  218- 236 .
Az eladóso dás mint a n yuga ti  fe u d á lis  nemesség fo k o zato s  h a ­
nyatlásának  j e l e .
R o d rig u e z , L . :  The Sp a n is h  r i o t s  of 1766 .
(Az 1766- os spanyol f e l k e l é s e k .)
P P , 1 9 7 3 .  m á j. 2 2 .  117- 146 .
E  m egmozdulások e l t é r é s e i  a korszak a n g o l , f r a n c ia  za v a r g á s a i­
t ó l .
P o l is e n s k y , J . :  K r iz e  ^pan elské  k o lo n iá ln i  s p o le S n o sti  a ag rá rai otázka
Ck spanyol gyarm attartó  társadalom  válsága és az agrár k é r d é s .)  
CCH, 1 9 7 3 .  2 .  2 31- 240 .
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Svédország
K u u jo , E . : D ie  V erb re itu n g  des  A ltgláubigentum s im zu Schweden gehören- 
den K a r e l ie n  und Ingerm anland .
(Az óhit e lt e r je d é s e  a Svédországhoz tarto zó  K aré liá b a n  és 
In g e r m a n la n d b a n .)
J fH O , 1 9 7 3 . 2 .  175- 183 .
A X V I I .  s z . második f e l e .
K aH , A . C . :  Eypsya3HaH HCT0pH0rpa$HH  peBOJiDUHH 1809- 181U . r r .  b 
niBeumi.
(A  p o lg á r i  tö rté n etírá s  az 1809-10- es svéd fo r r a d a lo m r ó l .)
V I ,  1 9 7 3 . £ . 79- 96. ♦,
W ilhe lm us , W . : D ie  Bedeutung des schw edischen  E is e n e r z e s  für die fa- 
s c h is t is c h e  K r ie g s w ir t s c h a ft .
(A  svéd vasérc je len tő ség e  a f a s i s z t a  háborús gazdálkodás 
szám ára. )
JW g , 1 9 7 3 .  ± .  3 7- 56 . ,  x
S zo v jetu n ió
(O ro szo r szá g )
W ó jc ik , Z . :  Czy Kozacy  Zaporoscy b y li  na s lu z b ie  M azarina?
(Voltak- e za p o ro zse c i kozákok M a z a r in  szo lg á latá b a n ? )
PH , 1 9 7 3 .  3 .  575- 585 .
Dunkerque 1646-os ostrománál á llí t ó la g  nagyobb kozák egységek  
is  h a r c o lt a k , sőt a kozákok v e ze t ő je , Bogdán H m ielny ckij is 
járt  á l l í t ó la g  F ra n c ia o rszá g b an . E rr e  az eseményre azonban csak 
em lékiratok  u t a l n a k ,h it e l e s  le v é lt á r i  adatokat még nem sik e rü lt  
t a l á l n i .
íhkjio, A . E . :  IIpoÖJieMH pyccKOö ncropn0 b ocB em eH M  H .A .  üojieBoro.
(Az orosz történelem  problém ái H .A ,  P o l e v o j n á l . )
VMU, 1 9 7 3 .  1 . 74- 89.
A X IX .  s z .  e lső  fe lé n e k  je le n tő s  orosz történésze  - P o le v o j .
MmaKOB, B .Ü .: JlemiHCKHK iuian npucTyna k nocTpoemno ooq0ajiB3!ia h Őyp- 
xya3Hafl HCTopnorpa$M .
(L e n in  terve  a szo c ia lizm u s  építésének  e lk ezd és érő l  és a p o l ­
g á ri h i s t o r i o g r á f i a . )
V I ,  1 9 7 3 .  4 .  18- 31.
E lem zi a nyugat-német, an g o l , am erikai p o lg á r i  történészek  né­
z e t e it  a  bolsaviko k  e lm é leti  és g y a k o r la t i  fe lk é s zü lts é g é r ő l  
1917- 18- ban .
P u c h e r , B . : D ie  Entw icklung  dér deutsch.-sowjetisch.en H andelsbezihun gen  
von 1918  b is  1 9 3 9 .
(A  német-szovjet ga zd a sá g i kapcsolatok  fe jlő d é s e  1918- tól
1 9 3 9 - ig .)
J fW g , 1 9 7 3 . 4 .  11- 36.
A két világháború k ö zö tti  német-szovjet gazdaság i kapcsolatok  
átfogó ábrázolása .
M a tu la , V . :  .25 rokov práce Ustavu s la v is t ik y  a  b a lk a n is tik y  Akadémia 
vied  ZSSR .
(A SzUTA S z l a v is z t ik a i  és B a lk a n is z t ik a i  In tézetén ek  2 5 .  év e*) 
H Í , 1 9 7 3 .  1 .  89- 95.
C oBeicKas HciopHqeoKaH savita Ha coBpeiíemjoií STane . .
(A dzovjet  tortfenettudomány mai h e l y z e t e .)
T I ,  1 9 7 3 . 3- 14.
E lem zi a tor ténettudomány h ely é t , szerepét a  szovjet  tá rs ad a ­
lomban.
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T ö rö k o rszág
P apadopoulo , A . :  E sth é tiq u e  de l ’ art musulman. L a  p e in tu ra .
(A muzulmán művészet e s z t é t ik á ja . A f e s t é s z e t . )
AÉSC, 1 9 7 3 .  681- 710 .
A th e o ló g ia , f i l o z ó f i a  és az ábrázolómiivészet ö s szefü g g é se i a 
X I I I - X V I I .  s z . muzulmán fe s té s ze t  e s z t é t ik a i  tö rv én y e i.
M a ntran , R . : L ’ écho de la  b a ta il le  de Lépante a C o n sta n tin o p le .
(A  lep a n to i csata  v is s zh a n g ja  K o n sta n tin á p o ly b a n .)
AÉSC, 1 9 7 3 .  2 .  396- 405 .
(A  P o rta  rea gá lá sa  az 1571- es nagy ottomán vereségre , belső  
következm ényei,
P a n z a c , D .s  L a  peste a Smyrne au X V I I I e s ie c le .
A p e s t is  Szolim ában a  X V I I I .  szá za d b a n .)
AÉSC, 1 9 7 3 .  4 .  1 0 7 1 - 1 0 8 1 .)
A f r a n c ia  k o nzuli  je le n t é s e k  a la p já n .
Dumont, P . i  L e s  "rom ans p aysans " en T u r q u ila .
(A "parasztregén y ek '' T ö rö k o rszá g b an .)
A n n ales , Économ ies, S o c ié te s , C iv i l i s a t io n s
1973 raai-juin, t .  2 8 .  f . 3 .  745- 764 .
A kem áli fo rradalom - elindltotta  falu iro dá lo m  - fo rrá sérték e  a 
s z o c io ló g ia  és történelem  számára.
USA
Közép- és Dél-Amerika
Ho yet, J . :  Des P u r it a in s  aux  Tankeest l ’ évolution  des cpmmunautés ru ra le s  
en Nouvelle- Angleterre  aux X V I Ie et X V I I I 8 s ie c le s .
(A  pu ritá n o k tó l  a yankee- k ig . A Bew England- i f a l u s i  közössé­
gek fe jlő d é s e  a X V II- X V T II . s zá z a d b a n .)
AÉSO, 1 9 7 3 . 5 .  1131- 1142 .
A p u ritá n  kolóniák egyedi s a já to ssá g a i . Az uj környezet hatása 
a k ivá ndorló  angol közösségre .
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G reen , W . A . :  The p la n ter  olase  and B r it is h  West In d iá n  sugár p ro ductio n , 
before  and a fter  em ancipation ,
(Az ültetvényesek  o sztá ly a  és B r it  Nyugat In d ia  cukorterm elése 
a r a b s z o lg a fe ls za b a d it á s  élfitt és u t á n .)
SH K , 1 9 7 3 .  2 *  4 48- 463 .
A X V I I I- X Ií C  szá za d i  gyarm ati gazdá lkodás elem zése.
A frik a
K o t u l a ,  T . : Z badan  nad ustrojem  munycypalnym epo ki póznego C esarstw a. 
A fr y k a n s k ie  m unioypia i  k o lo n ie .
(A  k éső i  császárkor m u n ic ip á lis  s zervezetének  v izs g á la tá b ó l . 
A f r i k a i  m unicipium ok és k o ló n iá k .)
PH . 1 9 7 3 .  1 .  445- 468 .
A róm ai birodalom  a f r ik a i  városai az i . s z .  I I- IV . századb an .
D j a l t ,  Hlchem : L ’ A fr iq u e  arabe au V I I I e s i e c l e .
(Az arab A fr ik a  a V I I I .  s z á z a d b a n .)
AESC , 1 9 7 3 . 2- 601- 621 .
C . :  Géographie  économique de l ’ A fr iq u e  du Hord selon les  
au teu r s  a r a b e s , du I X e s ie c le  au m il ie u  du X I I e s i & c l e .  
(É szak - A frlka  g a zd a sá g i f ö l d r a j z a  az arab  szerzők  a la p já n , 
a I X .  s z .- t ó l  a X I I ,  s z .  k ö z e p é ig .)
AÉSC, 1 9 7 3 .  2- 659- 680 .
A városok to p o g rá fiá ja , I p a r i  tevéken ysége , kereskedelm e; 
ag rá rga zdá lk o dá s ; főbb  kereskedelm i u tak .
L .s  Une in te rp ré ta t io n  de l ’ In c w a la  s w a z i .
(Az In c w á la  sw azi m a g y a rá zata .)
AÉSC, 1 9 7 3 .  6 . '  1403- 1421 .
A bantu r í t u s  elem zésén k e re sztü l  a szim bolizm us kutatása az 
a f r i k a i  gondolkozásban .
Távol- Kelet
C a r t ie r , M . : líouvelles données sur l a  dém ographie c h in o ise  &  l ’ époque 
des M ing  (1 3 6 8 - 1 6 4 4 ) .
(Uj adatok  a  Ming k o rsza k b e li  k ín a i  dem ográfiára vonatko zó lag , 
1 2 6 8 - 1 6 4 4 .)
AESC , 1 9 7 3 , 6 .  1341- 1359 .
K is é r l e t  a dem o grá fia i  struktura  r e k o n stru k c ió já ra .
M (a )c i e a n ,  D . :  Commerce, f in á n c é , and B r it is h  d lplo m atic  support in  
C h in a , 1885- 86 .
(K eresk edelem , pénzügyek és a b r it  d ip lo m á cia i  támogatás K í ­
nának , 1 885 - 86- b an .)
EHE, 1 9 7 3 .  2 *  464- 476.
A b r it  t e r je s z k e d é s  és az 1880  u tá n i  " u j  im perializm us”  té ­
n y e z ő i . /
Mazum dar, D .i  Labo u r  supply i n  early  in d u s t r ia l iz a t io n s  the case of the 
Bombay t e x t i l e  in d u stry .
(M unkaerőutánpótlás a k o rai k a p it a l iz á c ió  id e jé n . A  bombay-I 
t e x t i l ip a r  e s e t e .)
V a n ac k e r ,
M a k a r iu s ,
B erg e re ,
M ils k y ,
L e c le r c ,
Brown, W
EHE, 1 9 7 3 . 3- 477- 496.
A modern gyár egyik legk o rá bbi p é ld á ja  az  alacsonyan f e j l e t t  
m ezőgazdasági terü leten .
M . C . :  Une o rise  de subsistanoe  en Chine (1 9 2 0 - 1 9 2 2 ) .
(Egy lé t fe n n ta r tá s i  k r i z i s  K ínában. 1 9 2 0 - 1 9 2 2 .)
AÉSC, 1 9 7 5 . 6 .  1381- 1402 .
A  k in a i  g azdaság i é leth ez  szervesen  h ozzá tartozó  éhínségek 
kutatása .
: Béforme de l ’ éoriture  en C h in e .
(Irá sreform  K in á b a n .)
AÉSC, 1 9 7 3 . 2 .  429- 451.
A reform 1949  e lő t t i  t ö r t é n e t e .)
J . :  Vocabul,aire so o ia l et ré p ressio n  p o l i t iq u e : un exemple 
in d o n é s ie n .
(Tá rsadalm i szókincs és p p l i t i k a i  elnyomás: egy in d o n é z ia i  
p é l d a . )
AÉSC, 1 9 7 3 . 2 .  407- 428.
P o l i t i k a i  harcok hatása a nyelv re .
,N » : Le d e v o ir , force  de V é r it é  dans l ’ Inde  ancienne .
(A  k ö telessé g , az Iga zsá g  ere je  a ré g i In d iá b a n .)
AÉSC, 1 9 7 3 . 4 .  895- 920.
Az igazság erejébe  vetett  r é g i  hiedelem továbbélése a j e l e n ­
kori In d iá b a n , p o lit ik a i- tá rsa d alm i célok szo lg á latéb a  á l l í ­
tása .
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